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BOLETIN 3476  DE REGISTROS
DEL 14 MARZO DE 2014
PUBLICADO 14 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 14/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02242507 @ JUMAY.COM 2014 1,500,000
00506009 @ SERVIX 2012 1,000,000
00506009 @ SERVIX 2013 1,000,000
00506009 @ SERVIX 2014 1,000,000
01801014 @LDEBARAN.COM 2012 800,000
01801014 @LDEBARAN.COM 2013 800,000
02243513 2 Y 3 SAS 2014 65,573,734
02134595 23 S A S 2014 621,162,121
01859922 24 COMPANY 2014 550,000
01920806 24 COMPANY EU 2014 2,500,000
01743926 2W SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Y PODRA USAR LA SIGLA 2W S A S
2014 1,382,885,422
01445292 361° CONSULTORES S.A.S. 2014 860,666,648
01744542 A & C CONTADORES PUBLICOS 2014 1,200,000
00974497 A & P STAFF MANAGEMENT LTDA 2014 1,000,000
02326721 A COMER DONDE ALICIA 2014 2,000,000
01569589 A G LOGISTICS FREIGHT LTDA 2014 986,555,000
00190476 A P INGENIERIA LTDA 2014 1,561,456,251
00618457 A T S A INTERNACIONAL DE PUERTAS 2014 53,128,000
01635468 A.Z. ENCUADERNACION 2014 5,000,000
01340480 A&G RESTAURANTE S.A.S 2014 1,384,423,698
02389984 A&L INGENIEROS SAS 2014 12,000,000
01780632 A&PPUBLICENTER DE COLOMBIA 2010 1,000,000
01780632 A&PPUBLICENTER DE COLOMBIA 2011 1,000,000
01780632 A&PPUBLICENTER DE COLOMBIA 2012 1,000,000
01780632 A&PPUBLICENTER DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01780632 A&PPUBLICENTER DE COLOMBIA 2014 20,000,000
01632052 A3 INGENIERIA LTDA 2014 68,218,397
02301367 ABC EMBALAJES 2014 600,000
00613309 ABONDANO LOPEZ ANDRES ARMANDO 2014 1,200,000
02384859 ABRIL MASMELAS JOSE EMEL 2014 1,000,000
02194030 ACABADOS & ACCESORIOS LMMAL SAS 2014 1,578,514,712
02366785 ACABADOS CERAMIHOGAR DEL SUR 2014 1,100,000
02357530 ACABADOS Y REFORMAS CRUZ ASOCIADOS SAS 2014 8,000,000
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01762399 ACABADOS Y TENDENCIAS E U 2014 50,660,138
02274739 ACADEMIA AMERICANA DE IDIOMAS SAS 2014 325,282,955
01555334 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTO
PROFESSIONAL CLASS
2012 1
01555334 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTO
PROFESSIONAL CLASS
2013 1
01555334 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTO
PROFESSIONAL CLASS
2014 1
02303965 ACADEMIC PARTNERSHIPS COLOMBIA S.A.S 2014 141,127,317
02335682 ACCELAM 2014 2,500,000
02029469 ACCESORIOS ORIGINALES OBM 2014 1,000,000
00573835 ACCESS TEAM S A S 2014 3,344,322,082
01354061 ACCION GRAFICA EDITORES S.A.S 2014 361,495,979
00110902 ACCION PUBLICIDAD 2014 1,000,000
00110901 ACCION PUBLICIDAD LTDA 2014 636,867,107
01410923 ACERO BARON CLAUDIA CARMENZA 2014 300,000
01351849 ACEVEDO PLAZAS BLANCA CECILIA 2013 1,000,000
01745402 ACONCERCOL LTDA 2014 6,220,000
02338654 ACOPIO BRICEÑO 2014 1,673,872,879
02338660 ACOPIO CALIFORNIA 2014 1,673,872,879
01510230 ACORP 2014 1,230,000
02030194 ACOSTA MARTINEZ JOSE MANUEL 2014 50,563,032
01804002 ACRIPARRA E U 2014 10,000,000
01889367 ACTIVOS ESTRUCTURADOS SAS 2014 10,000,000
01464397 ACTIVOS Y RENTAS S A 2014 6,287,991,804
01331464 ACUÑA LUIS ALEJANDRO 2012 500,000
01331464 ACUÑA LUIS ALEJANDRO 2013 500,000
01331464 ACUÑA LUIS ALEJANDRO 2014 500,000
00052851 ACUÑA LUIS JAIME 2014 24,000,000
02232724 AD CONSTRUCCIONES A SAS 2014 386,309,222
01913613 ADMINISTRACION PRIME TOWER S A S 2014 358,132,876
01116009 ADMINISTRADORA DE BIENES CONEFORT S.A 2014 380,163,498
01663834 ADVANCED ENGINEERING MAINTENANCE LTDA
SIGLA AEM DE COLOMBIA LTDA
2013 138,591,554
01663834 ADVANCED ENGINEERING MAINTENANCE LTDA
SIGLA AEM DE COLOMBIA LTDA
2014 102,323,890
00856985 AEROCARGA ISLAS LTDA SERVICIO
ESPECIALIZADO EN CARGA AEREA
2014 901,125,000
02127950 AEROSOLDADURAS SAS 2014 5,000,000
02052851 AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A 2014 363,947,787,604
02129798 AF PERUVIAN S A S 2014 1,741,000
02008672 AFRICOL SAS 2012 2,000,000
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02008672 AFRICOL SAS 2013 2,000,000
02008672 AFRICOL SAS 2014 2,000,000
01790206 AGENCIA AUTONOGAL 2014 9,934,903
01861297 AGENCIA DE ADUANAS AMERICAN CUSTOMS
LTDA NIVEL 2 SIGLA AMERICAN CUSTOMS
LTDA
2014 675,924,494
01395849 AGENCIA DE ADUANAS OPERADUANAS SA
NIVEL 2 SIGLA OPERADUANAS SA.
2014 1,743,051,000
00627713 AGENCIA DE ADUANAS SIACO SAS NIVEL 1 2014 13,115,692,000
01963026 AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS Y
ASESORIAS EN SEGURIDAD AIPAS
2011 1,000,000
01963026 AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS Y
ASESORIAS EN SEGURIDAD AIPAS
2012 1,000,000
01963026 AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS Y
ASESORIAS EN SEGURIDAD AIPAS
2013 1,000,000
01963026 AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS Y
ASESORIAS EN SEGURIDAD AIPAS
2014 1,000,000
00511318 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LASSER
LTDA
2014 291,467,505
01332328 AGN EXPLORATION LIMITADA 2014 5,754,000
01705884 AGP MEDIOS E U 2014 6,700,000
01558618 AGRICOLA SIGLO XXI 2014 1,000,000
00695689 AGRIVO SOCIEDAD LTDA 2014 153,000
02318933 AGRO CAMAJUAN S A S 2014 100,000,000
02148550 AGRO CASUNA S A S 2014 3,503,932,593
02147146 AGRO SANTA HELENA SAS 2014 4,378,725,091
02108374 AGROBARBOSA 2014 2,000,000
01187424 AGROBOLSA S A COMISIONISTA DE BOLSA
SIGLA AGROBOLSA
2014 1,675,157,589
00409850 AGROINDUSTRIAL DON EUSEBIO LTDA 2014 3,769,758,714
01169551 AGROINDUSTRIAL DON EUSEBIO LTDA 2014 1,000,000
00528844 AGROJICA LIMITADA 2014 9,000,000
02065721 AGROMIGD SAT CON SIGLA AGROMID SAT 2014 500,000
00120458 AGROPECUARIA DEL ALTO GUAVIO LTDA 2014 223,700,116
01846190 AGROPECUARIA EL COCLI E U 2014 401,779,165
02092275 AGROPECUARIA LA MANTUANA S A S 2014 594,791,000
00351776 AGROPECUARIA SAN JUDAS ARIAS Y CIA S.
EN C.
2014 812,794,407
00586410 AGROPECUARIA ZIPAGUA S A S 2014 3,560,508,000
01992673 AGROVETERINARIA EL PUENTE 2014 237,818,178
02132737 AGUAPURA VITALY 2012 1,000,000
02132737 AGUAPURA VITALY 2013 1,000,000
02132737 AGUAPURA VITALY 2014 15,300,000
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01750556 AGUILA ASCENSORES LIMITADA 2014 25,000,000
02170127 AGUILAR ROCHA LUIS ALFREDO 2014 5,700,000
01505660 AGUILERA URREGO HERNAN 2010 1,100,000
01505660 AGUILERA URREGO HERNAN 2011 900,000
01505660 AGUILERA URREGO HERNAN 2012 800,000
01505660 AGUILERA URREGO HERNAN 2013 850,000
01505660 AGUILERA URREGO HERNAN 2014 1,200,000
01397864 AGV LACOSTE LTDA 2013 1,000,000
01397864 AGV LACOSTE LTDA 2014 1,000,000
02108363 AIREXPERT 2014 1,000,000
01741483 AJELECTRONICS 2014 1,000,000
02365283 AL PUNTO SOLUCIONES DOMESTICAS 2014 1,100,000
01256650 ALADDINO SUPPLIES LTDA 2014 163,390,000
01256750 ALADDINO SUPPLIES LTDA 2014 2,000,000
01911611 ALAPE MONTIEL MARIA LILIA 2014 2,000,000
02076976 ALARCON GOMEZ EDGAR AUGUSTO 2014 5,000,000
02290644 ALARCON TELLEZ OLGA MERCEDES 2014 5,000,000
01413018 ALARCON VASQUEZ GLORIA BIBIANA 2014 1,800,000
02157215 ALASQUA COLOMBIA S A S 2014 200,000
01378197 ALBERTO VO5 - INVERS 2014 1,000,000
02012922 ALBORNOZ GARCIA LILIA PATRICIA 2014 3,000,000
01756897 ALDANA PAEZ ANA SOFIA 2014 1,232,000
00411010 ALDRIMA CORONET S EN C S EN
LIQUIDACION
2011 100,000,000
00411010 ALDRIMA CORONET S EN C S EN
LIQUIDACION
2012 100,000,000
00411010 ALDRIMA CORONET S EN C S EN
LIQUIDACION
2013 100,000,000
00411010 ALDRIMA CORONET S EN C S EN
LIQUIDACION
2014 100,000,000
00019589 ALEX DAVIDSON Y CIA LTDA 2014 807,327,222
02059100 ALFAMODA 2012 1,000,000
02059100 ALFAMODA 2013 1,000,000
01213474 ALFARO DE GUTIERREZ MARIELA 2014 770,584,166
01035333 ALFIL ORGANIZACION LOGISTICA E U 2014 226,523,098
02386564 ALFONSO DE GOMEZ MARIA STELLA 2014 700,000
00561171 ALGRAFHER S.A.S. 2014 8,831,797,150
02164354 ALIADAS CARGO SAS 2014 1,657,898,615
S0037085 ALIANZA MULTIACTIVA DE SERVICIOS 2014 104,660,980
01872413 ALIANZAS Y FINANZAS S A S 2014 516,638,337
02248442 ALIMENTACION VIVIENTE SAS 2014 4,921,944
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01796482 ALIMENTOS EMPACADOS EL BUEN SABOR S A
S
2014 115,951,121
02275108 ALIMENTOS MAXIEXPRESS 2014 1,800,000
02275093 ALIMENTOS MAXIEXPRESS SAS 2014 50,000,000
00513371 ALIMENTOS SAS S A S 2014 7,903,718,729
02138741 ALKANOS DE COLOMBIA S A S 2014 30,000,000
01630077 ALMACAFE BODEGA SOACHA 2014 2,219,783,000
01783932 ALMACAFE TORREFACTORA BOGOTA 2014 310,510,000
01562970 ALMACEN AGRO VETERINARIA J C 2014 5,000,000
01240916 ALMACEN ANMAY 2014 1,848,000
01404922 ALMACEN BATA 2014 121,068,155
01903957 ALMACEN BATA BOGOTA 46 2014 19,404,197
01087666 ALMACEN COMPRAVENTA MEDELLIN 2014 133,056,000
01087458 ALMACEN COMPRAVENTA MI TIO 2014 110,916,000
02308363 ALMACEN DE LENCERIA OLY 2014 1,000,000
01513187 ALMACEN ESTELITA 2013 1,200,000
01513187 ALMACEN ESTELITA 2014 1,200,000
00837629 ALMACEN LUCY RAMIREZ 2014 1,000,000
02093261 ALMACEN SAN DIEGO CHIPAQUE 2014 1,200,000
00079443 ALMACEN TITO TITO LUENGAS Y CIA LTDA 2012 800,000
00079443 ALMACEN TITO TITO LUENGAS Y CIA LTDA 2013 900,000
00079443 ALMACEN TITO TITO LUENGAS Y CIA LTDA 2014 1,200,000
00693688 ALMACEN Y MODAS IBETT 2014 950,000
00415391 ALMACEN ZODIACALES TRIANGULO DEL PODER 2014 1,000,000
00002522 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE
CAFE S A ALMACAFE SA
2014 174,947,467,000
02327854 ALMECIGA TIBAVISCO MARIA ESPERANZA 2014 1,080,000
01157601 ALONSO GOMEZ LUIS FERNANDO 2010 1,000,000
01157601 ALONSO GOMEZ LUIS FERNANDO 2011 1,000,000
01157601 ALONSO GOMEZ LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
01157601 ALONSO GOMEZ LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01157601 ALONSO GOMEZ LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02012923 ALP EXITO IMPRESORES 2014 3,000,000
01334106 ALQUIPLAST 2014 1,840,000
00315656 ALSINTER LTDA 2014 833,908,121
01511560 ALTHEA ESTUDIO S A S 2014 635,036,000
02158897 ALUVIA S A S 2014 951,905,357
02328752 ALVARADO MONTES JONATTAN ANDRES 2014 1,000,000
00107765 ALVARADO ORTIZ Y CIA., S. A. S. 2014 962,805,000
01883943 ALVARADO OSTOS AQUILEO 2014 2,500,000
02339876 ALVARADO TOVAR CRISTIAN DAVID 2014 1,000,000
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02258343 ALVAREZ BARAJAS SANDRA ROCIO 2014 1,500,000
01453458 ALVAREZ CRIOLLO MARLY JOHANNA 2014 1,232,000
01770066 ALVAREZ LOPEZ ARACELY 2009 500,000
01770066 ALVAREZ LOPEZ ARACELY 2010 500,000
01770066 ALVAREZ LOPEZ ARACELY 2011 500,000
01770066 ALVAREZ LOPEZ ARACELY 2012 500,000
01770066 ALVAREZ LOPEZ ARACELY 2013 500,000
01770066 ALVAREZ LOPEZ ARACELY 2014 1,000,000
02189274 ALVAREZ RIVEROS WILLIAM 2014 5,000,000
02358365 ALVHER CONSTRUCCIONES SAS 2014 6,700,000
02057874 ALVIAR GONZALEZ Y TOLOSA ABOGADOS
S.A.S
2014 1,000,000
02365280 ALVIRA ALVIRA BLANCA ARASELI 2014 1,100,000
00929552 ALZATE RAMIREZ LUZ MARINA 2014 1,232,000
02098120 AMADO CLAROS MARIA DEL CARMEN 2014 600,000
02209128 AMAYA ESPINOSA JORGE HERNAN 2013 1,000,000
02278927 AMBIECO S A S 2014 27,661,156
00210060 AMER ANDES LTDA 2014 54,199,233
00653731 AMERICAN ADMINISTRACIONES & COMPAÑIA S
A S
2014 137,875,351
02391262 AMERICAN SCHOOL WAY PLAZA DE LAS
AMERICAS
2014 5,000,000
00021827 AMEZQUITA & CIA S A 2014 7,841,828,284
02244955 AMOR EN PEDAZOS FINGER FOOD S A S 2014 5,789,000
01276804 AMORTEGUI SILVA MARTHA EDILMA 2013 1,000,000
01005530 AMT LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 2014 206,500,000
02351893 ANANDA CAFE 2014 1,000,000
01521306 ANCIKLO  S.A.S 2014 49,303,082
01375023 ANCLAJES & CIMENTACIONES LTDA 2014 2,525,509,678
02376556 ANDALEJO SERVICIOS Y FINANZAS SAS 2014 10,000,000
02180333 ANDIGRAFICA SAS 2014 2,200,000
01320380 ANDRADE PORRAS EDWIN MAURICIO 2014 1,200,000
01610291 ANDRES DAVID ROZO RUBIO 2014 1,232,000
01013230 ANGARITA SANTOS WILSON 2014 1,700,000
01096030 ANGEL MENDOZA JULIO HECTOR 2014 1,300,000
02211354 ANGULO MONCADA EDUARD 2014 10,000,000
02300506 ANGULO PERDOMO S A S 2014 20,000,000
02376050 ANGULO PINZON LUIS BERNARDO 2014 1,000,000
02015475 ANSATI 2014 7,000,000
02198361 APARTAMENTOS ESTELAR AEROPUERTO 2014 285,428,235
02351075 APONTE CASTRO LUZ MARIA 2014 1,232,000
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00760066 APONTE MEDARDO 2014 6,000,000
01870912 APOYO Y GESTION EMPRESARIAL 2010 1,000,000
01870912 APOYO Y GESTION EMPRESARIAL 2011 1,000,000
01870912 APOYO Y GESTION EMPRESARIAL 2012 1,000,000
01870912 APOYO Y GESTION EMPRESARIAL 2013 1,000,000
01870912 APOYO Y GESTION EMPRESARIAL 2014 1,000,000
01648827 APOYOS INDUSTRIALES S A BOGOTA 2014 158,973,983
02236816 AQUI EL CAMBALACHE 2013 800,000
02236816 AQUI EL CAMBALACHE 2014 1,000,000
02311794 AQUI ES MOVI S A S 2014 21,825,464
01468408 ARANAMI LIMITADA 2014 2,000,000
00682895 ARANGO CASTAÑEDA BERNARDO ANTONIO 2014 20,185,350
01728976 ARCADE DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2014 1,419,550,209
01734761 ARCHIVOS Y SUMINISTROS CAJAS Y
CARPETAS LTDA
2014 456,699,408
00872903 ARCINIEGAS PIRAQUIVE DENIS YAMILE 2014 800,000
01610216 ARCON ARIZA JOSE DAVID 2014 1,200,000
01562967 ARDILA ARDILA CLAUDIA LILIANA 2014 5,000,000
01654220 ARDILA DAZA ANA LUCIA 2014 660,383,435
02137207 AREA 8 S A S 2014 26,770,121,712
02161354 AREA ECO 2014 1,000,000
00618400 ARENAS DE ANDRE TULIA ESTHER 2014 53,128,000
01922884 AREVALO AREVALO EDGAR AUGUSTO 2014 1,230,000
02331823 AREVALO GONZALEZ OLGA 2014 1,000,000
02270163 AREVALO GRANADOS DANIEL GONZALO 2014 1,232,000
02003856 AREVALO MANUEL RODOLFO 2014 1,170,000
01619289 AREVALO REYES HECTOR DARIO 2014 1,100,000
02362737 ARIAS ALVAREZ WENDY TATIANA 2014 1,232,000
00802252 ARIAS ARISTIZABAL MARIA MARLENY 2011 900,000
00802252 ARIAS ARISTIZABAL MARIA MARLENY 2012 1,000,000
00802252 ARIAS ARISTIZABAL MARIA MARLENY 2013 1,000,000
00802252 ARIAS ARISTIZABAL MARIA MARLENY 2014 1,230,000
01853316 ARIAS LIZARAZO WILLIAM JAIME 2014 42,664,855
01807555 ARIAS OVIEDO TARCICIO 2014 63,700,000
01911306 ARIAS PULIDO MARIA TERESA 2014 4,800,000
00810659 ARIAS RICO JAVIER 2014 56,810,000
02254702 ARIAS RONCHAQUIRA FLOR ALBA 2014 4,000,000
01554343 ARISTIZABAL GALVIS JOHN 2014 3,000,000
00937603 ARISTIZABAL GAVIRIA FABIO ALBERTO 2014 1,232,000




01252425 ARIZA DIAZ MARY CECILIA 2014 500,000
02325845 ARIZA FLOREZ FABIAN ARTURO 2014 1,000,000
01059695 ARIZA GAONA ALEXANDER 2014 1,000,000
02347384 ARIZA SANDOVAL ADRIANA ARACELY 2014 1,100,000
02146176 ARIZA SANDOVAL FRANCISCO JAVIER 2014 5,000,000
02241188 ARIZA SANMIGUEL FABIAN LEONARDO 2014 1,200,000
02011076 ARIZONA 1 S A S 2014 7,917,498,502
01047547 ARMENTA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01147667 AROCA TORRES JOSE NELSON 2014 500,000
01754976 AROMAS & PROCESOS LTDA 2014 741,901,337
01943424 AROMAS Y PROCESOS 2014 14,000,000
01610217 ARRANQUES Y ALTERNADORES SOACHA 2014 1,200,000
01493248 ARRIENDOS VENTAS COMPRAS Y
ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
LTDA
2014 15,999,246
01270092 ARTBEJA LIMITADA Y SU SIGLA COMERCIAL
ARTBEJA
2014 600,000
02314768 ARTE Y LOGISTICA SAS 2014 85,842,000
02300176 ARTE Y PRODUCCIONES S A S 2014 20,000,000
01513780 ARTEFAKTO LIMITADA 2014 6,000,000
02058760 ARTESANIAS EL CACIQUE DE GUATAVITA 2014 4,000,000
00532831 ARTESANIAS EL PAISAJE 2014 1,232,000
01164824 ARTESANIAS MASAIV 2014 1,200,000
00016642 ARTICULOS DE SEGURIDAD S A S Y PODRA
USAR LA SIGLA ARSEG S A S
2014 51,925,756,214
00299335 ARTIVAR LTDA 2013 185,312,705
02055027 ARTROMED I E R C SAS 2014 95,685,762
02365393 ASADERO DE POLLOS KOKORIAVES 22 2014 2,000,000
02218957 ASADERO RESTAURANTE DONDE ESTA EL
POLLO
2014 1,000,000
02278200 ASADERO RESTAURANTE LOS CERROS 2013 1,500,000
02278200 ASADERO RESTAURANTE LOS CERROS 2014 1,500,000
01808887 ASADERO Y PIQUETEADERO EL BOTALON 2014 1,000,000
02080948 ASADERO Y PIQUETEADERO LA
SANTANDEREANA
2013 8,000,000
02080948 ASADERO Y PIQUETEADERO LA
SANTANDEREANA
2014 8,000,000
00087212 ASAM 2014 5,000,000
00087211 ASAM LTDA C I 2014 3,653,135,130
01098319 ASESORA SALUD LTDA 2014 811,862,366
00875310 ASESORAMOS COMUNICACIONES S A ASECOMSA 2014 601,029,887
00103901 ASESORIA Y GESTION CIA LTDA 2014 2,496,953,794
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02329142 ASESORIAS FINANCIERAS INVESTIGACIONES
Y PROYECTOS ASEFINPA SAS
2014 6,077,000
01600125 ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES &
ABOGADOS ASOCIADOS LTDA LA CUAL PODRA
UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE ASSO
JURIDICA
2014 1,669,666,845
02325955 ASESORIAS Y SERVICIOS MINNER SAS 2014 279,647,597
02076717 ASL ADMINISTRADORA DE SERVICIOS
LOGISTICOS S A S
2014 6,000,000
S0012707 ASOAGUAS SABANA LARGA 2013 19,854,000
S0012707 ASOAGUAS SABANA LARGA 2014 14,768,521
S0000321 ASOCIACION COLOMBIANA DE ATAXIA
HEREDITARIA A C A T
2014 2,000,000
S0030971 ASOCIACION COLOMBIANA DE PACIENTES CON
ACROMEGALIA Y GIGANTISMO TENDRA LA
SIGLA ACPAG
2014 1,000,000
S0003927 ASOCIACION DE BACTERIOLOGOS JAVERIANOS 2014 22,614,034
S0014197 ASOCIACION DE ELECTRODOMESTICOS DE
COLOMBIA ASODELCO
2014 190,399,000
S0001191 ASOCIACION DE INDUSTRIALES Y
COMERCIANTES DE GORGONZOLA ASDINCGO
2014 561,877,171
S0015770 ASOCIACION DE MUJERES CABEZA DE
FAMILIA SANTA ANA CON SIGLA AMOASIS
2013 60,000
S0015770 ASOCIACION DE MUJERES CABEZA DE
FAMILIA SANTA ANA CON SIGLA AMOASIS
2014 60,000
S0008756 ASOCIACION DE OFICIALES DEL EJERCITO
CURSO SOLDADO CANDIDO LEGUIZAMO
(ASOFESOCAL)
2014 110,068,475
S0043167 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE
PASCA CON SIGLA ASOPROAPAS
2013 550,000
S0043167 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE
PASCA CON SIGLA ASOPROAPAS
2014 550,000
S0021439 ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO
VEREDA CONCUBITA MUNICIPIO DE
SUTATAUSA
2013 12,000,000
S0021439 ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO
VEREDA CONCUBITA MUNICIPIO DE
SUTATAUSA
2014 12,000,000
S0016718 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
ALTO DEL MOLINO DEL MUNICIPIO DE PASCA
2014 41,416,901
S0042089 ASOCIACION DE VICTIMAS POR EL
DESPLAZAMIENTO FORZADO ASENTADOS EN
CHIA CUNDINAMARCA
2014 30,000
S0007525 ASOCIACION DIPLOMATICA Y CONSULAR DE
COLOMBIA
2014 139,223,691
01340711 ASTRID Y GASTON BOGOTA 2014 1,384,423,698
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01760524 ATARQ  S.A.S. 2014 480,000,000
02349405 ATENCION JURIDICA INTEGRAL Y EDUCATIVA
S A S
2014 1,200,000
02269294 ATHLON BOGOTA 2014 2,000,000
02174448 ATRACTIVA COM CO 2014 1,000,000
02004380 AUDIO VISION J M 2013 1,000,000
02004380 AUDIO VISION J M 2014 1,000,000
01108329 AUTO LUCHO COTA 2014 1,000,000
01543936 AUTO LUJOS DE LA 20 Y CATORCE 2014 36,000,000
01615644 AUTO PASACINTAS EL AMIGO 2014 1,000,000
02181795 AUTO SHARP LAVADERO 2013 1,100,000
02181795 AUTO SHARP LAVADERO 2014 1,100,000
02217657 AUTOBRIGHT XTREME 2014 35,000,000
01081923 AUTOBUSES ISUZU LTDA 2014 248,950,319
01081972 AUTOBUSES ISUZU LTDA 2014 2,000,000
00785717 AUTOCIPRES HONDA NO.2 2014 21,086,933
00006832 AUTOCONDOR - CIA AUTOMOTORA CONDOR 2014 842,004,900
00006831 AUTOCONDOR COMPANIA AUTOMOTORA CONDOR
LIMITADA AUTOCONDOR LTDA
2014 842,004,900
01892847 AUTOLACAR 2014 1,000,000
01442976 AUTOLAVADO LA 24 X 24 HORAS 2014 1,200,000
01257954 AUTOLAVADO LA 32 X 24 HORAS 2014 1,200,000
01892583 AUTOMOTORES CASATORO PUENTE ARANDA 2014 7,092,780,298
02197914 AUTOMOVILES DE LA SABANA SAS 2014 40,000,000
02384862 AUTOPINTURAS JOSE 2014 1,000,000
00600276 AUTOPOTENCIA 2014 15,000,000
01239742 AUTOS LAVADO DE LAS AMERICAS L Y M 2013 660,000
01239742 AUTOS LAVADO DE LAS AMERICAS L Y M 2014 660,000
01058610 AUTOSERVICIO CENTRO A 2014 43,120,000
01987652 AUTOSERVICIO DON JOSE B 2014 30,000,000
01402973 AUTOSERVICIO SURTILATINOS 2014 2,000,000
01170153 AUTOTALLERES EL CONDOR DEL SUR 2014 1,000,000
02115542 AV ARQUITECTOS SAS 2014 101,938,359
02166838 AVANCES TECNOLOGICOS E INNOVACION PARA
LA SALUD SAS CON SIGLA AVAN SALUD
2014 306,455,265
02042477 AVECESAR GRANADA 2014 1,230,000
00508626 AVELLANEDA CORTES RICARDO DANILO 2014 13,130,000
01962782 AVENDAÑO BLANCA NUBIA 2014 500,000
01647648 AVILA ARIZA MARY LUZ 2013 1,000,000
01647648 AVILA ARIZA MARY LUZ 2014 276,076,189
02304823 AVILA BERNAL IVAN LEONARDO 2014 82,000,000
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02283420 AVILA MUÑOZ DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02117302 AVILA PINZON DIANA CAROLINA 2014 2,000,000
02260319 AVILA PUENTES VICTOR JAVIER 2014 3,000,000
00416072 AVILA RODRIGUEZ TIRSO 2014 11,000,000
02114782 AVILA SEGURA MARTHA MAGNOLIA 2014 1,500,000
00884315 AVILA VELANDIA LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
02192552 AVIOCARGO LOGISTICS S A S 2014 16,575,551
00778698 AVITELE COMUNICACIONES 2009 1,000,000
00778698 AVITELE COMUNICACIONES 2010 1,000,000
00778698 AVITELE COMUNICACIONES 2011 1,000,000
00778698 AVITELE COMUNICACIONES 2012 1,000,000
00778698 AVITELE COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02389307 AVOCAST LTDA SOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS
2014 3,000,000
02216065 AW GLOBAL V LTDA 2014 1,100,000
01224678 AXIOMA COMUNICACIONES S A S 2014 2,583,583,000
01801741 AXIOMA GROUP SAS 2014 228,899,000
00932231 AYA CRUZ CONSULTORES LIMITADA 2014 10,000,000
02286863 AYALA HERNANDEZ JAIRO 2014 1,179,000
01539050 AYALA NIÑO GABRIEL 2014 2,000,000
02365390 AYALA QUIJANO JULIO ROBERTO 2014 2,000,000
02118750 AYESA COLOMBIA SAS 2014 4,420,425,395
01295244 AZAFRAN Y PIMIENTA 2013 100,000
02347387 AZIRA ARTE & DISEÑO 2014 1,100,000
01601973 B & M GESTION DOCUMENTAL SAS 2013 9,000,000
01601973 B & M GESTION DOCUMENTAL SAS 2014 9,000,000
02157444 BAGLOY PHARMA DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01299665 BAHAMON RIVERA CENON 2014 12,800,000
01655915 BALLESTEROS RAMOS NELSON 2014 800,000
00804292 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
ALAMOS
2014 38,234,050,819
00839657 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
QUIRIGUA
2014 31,743,911,558
01053439 BANCO DE BOGOTA - LAS MARGARITAS 2014 8,147,110,396
00324753 BANCO DE BOGOTA AGENCIA AUTOPISTA SUR
CENTRO INDUSTRIAL CAZUCA
2014 6,618,446,404
00262154 BANCO DE BOGOTA AGENCIA PASADENA 2014 12,361,226,253
01800550 BANCO DE BOGOTA PORTAL DE LA 80 2014 5,819,809,515
00208130 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA AVENIDA 68 2014 129,290,966
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02051069 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA AVENIDA
CIUDAD DE CALI
2014 95,056,733
00208127 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA AVENIDA
JIMENEZ
2014 123,637,218
00808473 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA BULEVAR
NIZA
2014 114,723,708
00234949 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA CALLE 72
BOGOTA
2014 183,652,476
00208086 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA CARRERA 15 2014 163,433,325
02245263 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA CORABASTOS 2014 114,564,685
01636591 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA COUNTRY 2014 39,920,674
01636589 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA DIDACOL 2014 4,521,970
00753433 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA FUNDACION
SANTA FE
2014 28,137,706
01636592 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA PUNTO
COUNTRY
2014 10,690,218
00782711 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA SALITRE 2014 17,302,231
02247988 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA SIBERIA 2014 148,332,635
00782712 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA TELEPORT 2014 58,026,527
00303873 BANCO DE OCCIDENTE AVENIDA 19 2014 35,411,088
00303908 BANCO DE OCCIDENTE AVENIDA 82 2014 45,051,571
00303894 BANCO DE OCCIDENTE AVENIDA CHILE 2014 43,059,210
00303853 BANCO DE OCCIDENTE AVENIDA COLON 2014 100,662,596
00303877 BANCO DE OCCIDENTE AVENIDA EL DORADO 2014 33,078,851
00303909 BANCO DE OCCIDENTE AVENIDA SUBA 2014 21,812,576
00303854 BANCO DE OCCIDENTE BARRIO RESTREPO 2014 100,045,184
00492562 BANCO DE OCCIDENTE CALLE CIEN 2014 65,151,338
00739441 BANCO DE OCCIDENTE CAN 2014 15,825,267
00303862 BANCO DE OCCIDENTE CARRERA DECIMA 2014 87,552,494
00575264 BANCO DE OCCIDENTE CAZUCA 2014 22,829,580
00494061 BANCO DE OCCIDENTE CEDRITOS 2014 52,237,198
00303874 BANCO DE OCCIDENTE CHAPINERO 2014 25,251,434
02012819 BANCO DE OCCIDENTE CIUDAD EMPRESARIAL
S A
2014 88,621,547
00781817 BANCO DE OCCIDENTE CREDENCIAL
UNICENTRO LC 216A
2014 83,648,396
00522469 BANCO DE OCCIDENTE CREDICENTRO CALLE
94
2014 286,752,331
00303906 BANCO DE OCCIDENTE EL CENTRO 2014 31,750,726
00303895 BANCO DE OCCIDENTE EL CHICO 2014 183,512,482
00303880 BANCO DE OCCIDENTE FONTIBON 2014 77,989,341
00303870 BANCO DE OCCIDENTE GALERIAS 2014 33,937,787
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00303900 BANCO DE OCCIDENTE LA SALLE 2014 22,012,075
00303871 BANCO DE OCCIDENTE LA SOLEDAD 2014 21,774,912
00303885 BANCO DE OCCIDENTE LAS FERIAS 2014 35,744,939
00303890 BANCO DE OCCIDENTE MARLY 2014 32,405,832
00303866 BANCO DE OCCIDENTE MONTEVIDEO 2014 28,020,991
01986866 BANCO DE OCCIDENTE OF CENTRO MAYOR 2014 92,210,919
01962177 BANCO DE OCCIDENTE OF COMUNEROS 2014 44,203,342
01962197 BANCO DE OCCIDENTE OF LA CABRERA 2014 72,957,053
02012823 BANCO DE OCCIDENTE OF LA FLORESTA 2014 72,063,067
01962206 BANCO DE OCCIDENTE OF PLAZA DE LAS
AMERICAS
2014 77,266,678
02160905 BANCO DE OCCIDENTE OFICINA AUTOPISTA
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2014 113,710,053
00208129 BANCO DE OCCIDENTE OFICINA CALLE 80 2014 49,522,021
01380959 BANCO DE OCCIDENTE OFICINA CALLE 94 2014 129,867,223
01871644 BANCO DE OCCIDENTE OFICINA CHIA 2014 69,136,225
01636590 BANCO DE OCCIDENTE OFICINA PAB DYNCORP 2014 8,386,848
00303897 BANCO DE OCCIDENTE OFICINA PEPE SIERRA 2014 48,077,541
00303868 BANCO DE OCCIDENTE PALOQUEMAO 2014 28,067,781
00303904 BANCO DE OCCIDENTE PARQUE NACIONAL 2014 51,977,513
00303902 BANCO DE OCCIDENTE PORCIUNCULA 2014 29,628,692
00303865 BANCO DE OCCIDENTE PUENTE ARANDA 2014 90,191,470
00303858 BANCO DE OCCIDENTE RICAURTE 2014 59,526,572
00262314 BANCO DE OCCIDENTE S.A. AGENCIA CENTRO
INTERNACIONAL
2014 78,943,926
00303872 BANCO DE OCCIDENTE SAN MARTIN 2014 35,136,183
00303882 BANCO DE OCCIDENTE SANTA BARBARA 2014 41,732,852
00303886 BANCO DE OCCIDENTE SIETE DE AGOSTO 2014 25,867,874
00946347 BANCO DE OCCIDENTE TOBERIN 2014 27,193,881
00303848 BANCO DE OCCIDENTE ZONA INDUSTRIAL 2014 29,194,033
00085118 BANCO FINANDINA S A O FINANDINA
ESTABLECIMIENTO BANCARIO PERO PODRA
IDENTIFICARSE SIMPLEMENTE CON LA SIGLA
FINANDINA
2014 1,247,287,719,000
02287712 BANCO FINANDINA S.A. AGENCIA CALLE 109 2014 39,364,598








00208943 BANCO POPULAR AGENCIA CAQUEZA 2014 10,863,690,880
00208941 BANCO POPULAR AGENCIA CHIPAQUE 2014 11,901,456,121
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00259511 BANCO POPULAR AVENIDA CHILE 2014 622,669,393,426
00208476 BANCO POPULAR LA CASTELLANA 2014 20,779,061,932
02137093 BANCO POPULAR OFICINA EXTENSION DE
CAJA CALLE 95
2014 617,894,403
02020043 BANQUETES CHRISTIAN MOGOLLON 2014 1,000,000
02298196 BAR DONDE FROILAN 80S 2014 1,000,000
02361770 BAR EL DESCANSO DE LA 17 2014 1,000,000
01550150 BAR EL SOL LA ARENOSA 2014 900,000
01260693 BAR LOS MILLOS 2013 1,000,000
01330991 BAR MARCOPOLO 2014 1,230,000
02227311 BAR RESTAURANTE SAFRA 2014 2,500,000
02383002 BAR ROCFABULA 2014 500,000
01061414 BAR ROCKOLA EXITO 2001 2014 900,000
02345484 BAR SABOR COSTEÑO 2014 1,700,000
02386086 BAR SOL Y LUNA 6622 2014 800,000
02339878 BAR WHAIT HOUSE 2014 800,000
00706076 BAR Y CAMPO DE TEJO LOS DIABLITOS 2014 1,170,000
02192509 BARAHONA MARROQUIN ALCIRA 2013 1,000,000
01890443 BARBOSA CASTILLA ANDREA CONSTANZA 2014 1,000,000
01642770 BARBOSA GALVIS LUIS HERNANDO 2014 2,000,000
02230333 BARON ALDANA CESAR AUGUSTO 2014 3,000,000
01820701 BARON GONZALEZ JEFFERSON ALEXANDER 2013 1,000,000
01820701 BARON GONZALEZ JEFFERSON ALEXANDER 2014 1,000,000
02077422 BARON GONZALEZ JENNIFER PAOLA 2012 1,000,000
02077422 BARON GONZALEZ JENNIFER PAOLA 2013 1,000,000
02077422 BARON GONZALEZ JENNIFER PAOLA 2014 1,000,000
01260689 BARRAGAN CABALLERO NELLY 2013 1,000,000
01324217 BARRANTES TORRES VICTOR JULIO 2014 5,800,000
02371924 BARRERA HERRERA NELSON JOSE 2014 1,000,000
02029468 BARRERA MENDIVELSO OSKAR ORLANDO 2014 1,000,000
01793144 BARRERA ORDOÑEZ DIEGO RENATTO 2014 900,000
02117763 BARRERA PEDRAZA DAMARIS 2014 100
02152371 BARRERA PEDRO ANSELMO 2014 4,000,000
02345545 BARRERA PEÑA EDWIN ORLANDO 2014 1,000,000
02345575 BARRERA PEÑA JAIRO ANDRES 2014 1,000,000
02307914 BARRERA SANCHEZ ROSALBA 2014 14,000,000
02132752 BARRETO HERNANDEZ WILSON FERNANDO 2014 1,500,000
01843784 BARRETO ORJUELA AYMER ANDRES 2014 1
02331201 BARRETO PEÑA LUCY JANETH 2014 3,000,000
02102760 BARRETO SERRANO LUZ NIDIA 2014 1,070,000
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00976708 BARRIOS HIGUERA VICTOR JESUS 2014 6,500,000
02012558 BASA ARQUITECTOS LTDA CON SIGLA BASA
ARQUITECTOS LTDA
2013 1,100,000
01918684 BASTO MACIAS LUZ ANGELA 2014 1,000,000
02200325 BATTUTA ROPA DEPORTIVA SAS 2014 149,298,726
01469405 BAYONA MALDONADO EDILMA ROSA 2014 1,232,000
02291296 BDN05 S A S 2014 2,598,774,597
01743447 BEDOYA RESTREPO JORGE ALBERTO 2014 1,200,000
02362951 BEJARANO GABRIEL ROGELIO 2014 1,170,000
00569196 BEJARANO LINARES JOSE LUIS ALBERTO 2012 2,768,000
00569196 BEJARANO LINARES JOSE LUIS ALBERTO 2013 2,897,000
00569196 BEJARANO LINARES JOSE LUIS ALBERTO 2014 3,042,000
02239323 BEJARANO TORRES MARCO JAVIER 2014 6,700,000
01717217 BELEN INVERSIONES E IMPORTACIONES LTDA 2014 241,045,434
01956170 BELLEZA EXTREMA JG 2014 2,000,000
02303550 BELLO BELLO CESAREO 2014 1,000,000
01872139 BELLO CANGREJO LUZ ESTELLA 2014 993,000
00532828 BELLO CASTELLANOS MARIA DE LAS
MERCEDES
2014 1,232,000
01354138 BELLO PRADA BENEDICTO 2014 3,000,000
02353034 BELTRAN & ASOCIADOS ABOGADOS S A S 2014 68,073,503
00283512 BELTRAN GALEANO ADELMO 2014 704,810,000
01565063 BELTRAN VARGAS NUBIA AMPARO 2013 1,179,000
01565063 BELTRAN VARGAS NUBIA AMPARO 2014 1,230,000
00283514 BELTRATEX 2014 91,000,000
02169504 BENAVIDES GALVIS MARIA JACQUELINE 2014 600,000
00704992 BENAVIDEZ SANCHEZ GILMA GLADYS 2014 500,000
02175222 BENGALA GROUP S A S 2014 2,446,255,193
01931680 BERAS SAS 2014 413,821,534
00784385 BERDUGO VASQUEZ JOSE RENAN 2014 2,000,000
02272328 BERENA FABRICAMOS 2014 1,200,000
00651676 BERMUDEZ BARAJAS JOSE HECTOR 2013 19,800,000
02159767 BERMUDEZ CARDENAS ANA CECILIA 2014 1,424,000
02326254 BERMUDEZ FORERO YUZZY ALEJANDRA 2014 1,000,000
02195368 BERNAL ARBOLEDA CARLOS HUMBERTO 2014 1,200,000
02360048 BERNAL CRUZ DAYANA CAROLINA 2014 1,000,000
02256074 BERNAL MANRIQUE CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01501897 BERNAL MORA GLADYS 2014 300,000
01929941 BERNAL RODRIGUEZ DORA ROSALBA 2014 1,200,000
00312741 BERRY S A S 2014 1,933,301,118
01327620 BETANCOURT OSPINA IVAN DARIO 2006 600,000
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01327620 BETANCOURT OSPINA IVAN DARIO 2007 600,000
01327620 BETANCOURT OSPINA IVAN DARIO 2008 600,000
01327620 BETANCOURT OSPINA IVAN DARIO 2009 600,000
01327620 BETANCOURT OSPINA IVAN DARIO 2010 600,000
01327620 BETANCOURT OSPINA IVAN DARIO 2011 600,000
01327620 BETANCOURT OSPINA IVAN DARIO 2012 600,000
01327620 BETANCOURT OSPINA IVAN DARIO 2013 600,000
01327620 BETANCOURT OSPINA IVAN DARIO 2014 600,000
02087243 BETANCUR BETANCUR REINEL 2013 1,000,000
02087243 BETANCUR BETANCUR REINEL 2014 1,000,000
00012154 BIBLIOTECNICA LTDA 2014 8,452,347
01731767 BICICLETAS AVANTI 2014 1,000,000
01255164 BICICLETAS CARRILLO 2014 2,358,000
02075400 BICICLETAS ESTIVEN 2014 1,200,000
01875365 BICICLETAS JD&D 2014 1,000,000
01377052 BILLAR CLUB MIXTO EL MONACO 2013 1,200,000
01377052 BILLAR CLUB MIXTO EL MONACO 2014 1,200,000
01959145 BILLARES  MIXTOS   DE KACHE 2014 900,000
01402607 BILLARES LOS OLIVOS P.A.V.O. 2014 1,200,000
01646107 BILLARES Y RESTAURANTE VILLA MAGNOLIA 2014 2,500,000
01223661 BIO ALGA S A S 2014 756,197,632
02102878 BIO ALGA SUR 2014 10,000,000
02274728 BIOHORSE SAS 2014 33,766,821
01784828 BIOKINETICA 2013 100,000
01784828 BIOKINETICA 2014 1,200,000
01095330 BIOLORE LTDA 2014 3,054,729,720
01142339 BIOLORE LTDA 2014 346,977,220
01894546 BIOM . APUNTANDO HACIA LA BIOSEGURIDAD 2014 2,000,000
00154378 BIOQUIMICOS DE COLOMBIA 2014 1,000
02319708 BISNESS INDUSTRIAL 2014 1,000,000
02034366 BISTRO ROUGE 2014 50,000,000
02275385 BITAL FOCUS SAS 2014 33,841,928
02378967 BLACK BERRY STORE 2014 1,500,000
02276791 BLACK STORE OM 2013 30,000,000
02276791 BLACK STORE OM 2014 30,000,000
01612745 BLANCO SUAREZ HERNANDO 2014 800,000
01851615 BLINDAMERICAN RENTACAR LTDA 2014 601,083,288
02329402 BLOOD JR 2014 8,000,000
02248737 BMI INVERSIONES S.A.S. 2014 50,000,000
01712629 BODY SUPPORTS ATLANTIS 2014 41,440,717
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01314587 BODY SUPPORTS CAFAM 51 2014 26,678,415
01216209 BODY SUPPORTS CAFAM CALLE 48 2014 500,000
01808137 BODY SUPPORTS CAFAM CENTENARIO 2014 500,000
01808135 BODY SUPPORTS CAFAM SUBA 2014 11,531,868
01223556 BODY SUPPORTS CALLE 26 2014 41,634,433
01217142 BODY SUPPORTS COUNTRY 2014 97,233,870
01685107 BODY SUPPORTS SANTA BARBARA 2014 60,275,250
02191729 BODY SUPPORTS SHAIO 2014 21,740,848
01224406 BOHORQUEZ AVILA ALBEIRO 2014 5,000,000
00933722 BOHORQUEZ DE BETANCOURT EMELINA 2014 1,200,000
01789383 BOHORQUEZ LINARES SANDRA GIMENA 2013 1,000,000
01789383 BOHORQUEZ LINARES SANDRA GIMENA 2014 1,000,000
01847865 BOHORQUEZ PABON LAIDY ESPERANZA 2014 1,232,000
00966621 BOHORQUEZ URREGO HOWARD JAVIER 2012 1,100,000
00966621 BOHORQUEZ URREGO HOWARD JAVIER 2013 1,100,000
00966621 BOHORQUEZ URREGO HOWARD JAVIER 2014 1,200,000
01869762 BOJACA DIAZ MARIA MAGDALENA 2013 1,000,000
01869762 BOJACA DIAZ MARIA MAGDALENA 2014 1,000,000
02126942 BOLIVAR ARDILA LUISA CAROLINA 2014 2,100,000
01764345 BOLIVAR GUERRERO LUZ MARINA 2014 2,000,000
02033268 BOMU INVERSIONES S A S 2014 870,000
02011080 BONANZA 1 S A S 2014 4,234,424,266
02033276 BONAVENTURE S A S 2014 8,092,316,000
02053031 BONILLA CORREA FABIAN CAMILO 2013 1,110,000
02053031 BONILLA CORREA FABIAN CAMILO 2014 1,120,000
02263093 BOOKINGOS SAS 2014 5,000,000
02347391 BOOKINGOS TRAVEL 2014 1,000,000
02117306 BOOSTERES JIRETH 2014 2,000,000
02208518 BOOT ZONE SERVICIO TECNICO 2013 1,110,000
02208518 BOOT ZONE SERVICIO TECNICO 2014 1,120,000
02254703 BORDADOS FLOWER STICH 2014 4,000,000
01436224 BORDADOS Y SUMINISTROS RO&YAZ 2014 1,000,000
02049186 BOREAL CELESTE SAS 2014 6,000,000
02146089 BOTERO JIMENEZ JOSE BAIRON 2014 1,232,000
02126944 BOUTIQUE CURIOSIDADES MATERNAS 2014 2,100,000
01398086 BOUTIQUE LACOSTE 2013 1,000,000
01398086 BOUTIQUE LACOSTE 2014 1,000,000
01339943 BRASAS Y BROASTER EL FOGONAZO 2013 1,100,000
01339943 BRASAS Y BROASTER EL FOGONAZO 2014 14,168,000
01901265 BRAYCO S A S 2014 4,999,871,310
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02103575 BRIÑEZ VERA DORY 2014 1,600,000
02059097 BROCHERO HERNANDEZ LINETH 2012 1,000,000
02059097 BROCHERO HERNANDEZ LINETH 2013 1,000,000
02213456 BTP MEDIDORES PLANTA 3 2014 3,054,076,576
01582686 BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S A 2014 18,337,574,503
01697765 BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S A 2014 8,073,906,099
00280346 BTU SERVICONTROLES LTDA. 2014 2,661,364,731
02040890 BUITRAGO DE ROMERO ANA ROSA 2014 500,000
02099750 BUITRAGO FRANCO JESSIKA AYLIN 2014 1,179,000
01206069 BUITRAGO RODRIGUEZ BLANCA AURORA 2014 3,080,000
00634254 BUITRAGO TEUTA RODRIGO 2014 32,000,000
02385608 BURBANO CALAMBAS NEIDA MARIA 2014 1,100,000
01820985 BURGA FUERES LUIS ERNESTO 2013 1,000,000
02344808 BURGER KING AVENIDA CHILE 2014 841,682,000
02190957 BUSTOS RODRIGUEZ NEIFY ELIANETH 2014 1,000,000
01795966 BUSTOS VANEGAS DAVID 2014 1,100,000
01339457 BY MICHELLE LINGERIE 2014 2,500,000
01351189 C & C DIESEL LTDA 2012 100,000
01351189 C & C DIESEL LTDA 2013 100,000
01351189 C & C DIESEL LTDA 2014 1,000,000
01249064 C ESCOBAR RESTAURACION DE RELOJES 2014 790,000
01905203 C I CARBONES Y MINERALES DE
EXPORTACION LTDA C I CARMIEXPORT LTDA
2011 1,000,000
01905203 C I CARBONES Y MINERALES DE
EXPORTACION LTDA C I CARMIEXPORT LTDA
2012 1,000,000
01905203 C I CARBONES Y MINERALES DE
EXPORTACION LTDA C I CARMIEXPORT LTDA
2013 1,000,000
01905203 C I CARBONES Y MINERALES DE
EXPORTACION LTDA C I CARMIEXPORT LTDA
2014 1,000,000
00840443 C I ROYAL SUNRISE LTDA 2014 20,000,000
02303655 C M L S EN C 2014 1,200,000
00544868 C Y C TRADING LIMITADA 2014 3,316,019,710
S0042448 C.I. A.I CENTRO ITALIANO DE AYUDA A LA
INFANCIA, ASOCIACION NO LUCRATIVA DE
UTILIDAD SOCIAL.
2014 1
01351049 C&C DIESEL LIMITADA - EN LIQUIDACION 2012 100,000
01351049 C&C DIESEL LIMITADA - EN LIQUIDACION 2013 100,000
02367686 C&S SINERGY SAS 2014 9,000,000
01785206 CAAPSI 2014 1,179,000
01151698 CABALLERO FRANCO MARIA CATALINA 2014 5,792,000
02163300 CABEZA VANEGAS GLADYS MARIA 2014 2,500,000
02265915 CABEZAS MEDINA NANCY 2014 1,000,000
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02230087 CABRERA DE ANGARITA YOLANDA 2013 1,000,000
02301666 CAFE & COMUNICACIONES RAQUEL 2014 1,000,000
00993373 CAFE BAR DELIPLAZA 2014 1,200,000
02271119 CAFE BAR LA URIBE 2014 1,100,000
01587764 CAFE MONTOYA CAFE LTDA 2013 1,200,000
01410927 CAFELICOR 2014 300,000
02376543 CAFETERAS Y EQUIPOS S A S 2014 25,433,450
01498762 CAFETERIA ANDINA 2014 10,000,000
01870678 CAFETERIA DAYIS LA 72 2013 400,000
02070339 CAFETERIA DULCESITOS 2012 600,000
02070339 CAFETERIA DULCESITOS 2013 600,000
02070339 CAFETERIA DULCESITOS 2014 600,000
02206884 CAFETERIA M. PEÑA 2013 800,000
02206884 CAFETERIA M. PEÑA 2014 800,000
01616571 CAFETERIA MARIA ALEJA 2014 800,000
01431400 CAFETERIA OSWAL 2013 1,179,000
02190958 CAFETERIA RESTAURANTE ISABELINA
GOURMET
2014 1,000,000
01893722 CAGUA ACOSTA JHOANNY HUMBERTO 2014 2,000,000
01851765 CAICEDO BARAHONA YOLANDA 2014 1,232,000
01606678 CAJAS Y CAJITAS 2014 1,100,000
00987298 CALDAS GUERRERO RAFAEL ANTONIO 2014 1,200,000
02171109 CALDERON OTERO LEYDI JULIET 2014 1,000,000
01285426 CALDERON PAEZ JOSE GERMAN 2012 1,065,000
01285426 CALDERON PAEZ JOSE GERMAN 2013 1,065,000
01285426 CALDERON PAEZ JOSE GERMAN 2014 1,065,000
01384802 CALIDAD AMBIENTE SEGURIDAD CONSULTORES
EMPRESA UNIPERSONAL Y CUYA SIGLA PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES SERA CASISO
2014 62,653,917
02255485 CALIDAD MAC POLLO 2014 700,000
02076423 CALIPSO GOLD 2014 10,000,000
00085345 CALYPSO PEREIRA S A S 2014 4,205,520,713
02040873 CALZADO BATA BOGOTA 52 2014 119,497,210
00064672 CALZADO EL GAMO PRINCIPAL 2014 5,834,180
00870003 CALZADO EL GAMO SUC 1 2014 5,834,180
01971985 CALZADO EL GAMO SUC 3 2014 5,800,000
00248165 CALZADO EL GAMO SUC NO 2 2014 13,335,300
01705902 CALZADO HAFA 2014 1,200,000
00099499 CALZADO JULIANY SUC NO 1 2014 6,667,540
00959533 CALZADO KALIFA HOMBRE 2014 15,000,000
02006225 CALZADO TRIUMPH 2014 2,000,000
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00936085 CALZADOS AZALEIA DE COLOMBIA LTDA 2014 11,181,777,401
01142073 CALZADOS AZALEIA DE COLOMBIA LTDA 2014 30,000,000
01498437 CALZADOS AZALEIA DE COLOMBIA LTDA 2014 20,000,000
01564225 CALZADOS AZALEIA DE COLOMBIA LTDA 2014 19,000,000
01794244 CALZADOS AZALEIA DE COLOMBIA LTDA 2014 24,000,000
01833845 CALZADOS AZALEIA DE COLOMBIA LTDA 2014 20,000,000
01404659 CAMACHO EPIMENIO 2014 1,232,000
02007079 CAMACHO FONTECHA SONIA 2014 1,030,000
02029009 CAMACHO GRANADOS JOSUE 2013 6,000,000
02029009 CAMACHO GRANADOS JOSUE 2014 3,000,000
00515542 CAMACHO MENDOZA ORLAN 2014 1,500,000
00690062 CAMACHO NIÑO FLAMINIO 2014 8,000,000
01387844 CAMACHO PEREZ JOVANNA PATRICIA 2014 735,898,428
S0033212 CAMARA COLOMBIA INDIA DE COMERCIO E
INDUSTRIA
2014 70,538,298
02220438 CAMERO SILVA CECILIA 2014 600,000
02220443 CAMERO´S SPORT 2014 60,000
02374661 CAMGLO MANAGEMENT SAS 2014 1,000,000
01980705 CAMISETAS 1986 2014 9,000,000
02315428 CAMPO GONZALEZ ELIANA DE JESUS 2014 2,500,000
01925568 CAMPOS OTAVO FIDEL 2014 1,800,000
01170405 CANACUE HERNANDEZ WILMER 2014 29,000,000
01166163 CANCHAS DE TEJO EL DESQUITE 2014 2,000,000
02164453 CANO & PACHECO ASOCIADOS SAS 2014 294,781,534
02324089 CANO ALVAREZ DEISY YAZMIN 2014 1,000,000
02306258 CANO CARREÑO OLIMPIA 2014 3,000,000
02307450 CANO OROZCO ELSA DEL SOCORRO 2014 2,500,000
02099857 CANO SANCHEZ RAUL ARMANDO 2014 2,000,000
01902273 CANTOR RUBIANO JORGE ARMANDO 2014 1,170,000
01653646 CAÑON MORENO HUGO ERNESTO 2014 2,130,000
02358610 CAÑON RODRIGUEZ LUZ MARINA 2014 500,000
01840625 CAR SERVICIOS TPM LTDA 2014 10,000,000
00013633 CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL
COLOMBIANA S A Y SU SIGLA ES CARACOL S
A
2014 234,943,981,000
02084684 CARBONERAS SAN JOSE S A S 2014 2,088,808,747
01099090 CARDENAS ACOSTA LUIS FRANCISCO 2014 1,232,000
01683984 CARDENAS ALFONSO DIEGO ARMANDO 2014 5,000,000
01796562 CARDENAS ALFONSO NATHALY 2014 5,000,000
02027739 CARDENAS CALVO CRISTHIAN FERNANDO 2014 7,000,000
01910346 CARDENAS MORENO S A S 2014 45,079,757
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02325274 CARDENAS PARAMO JERSSON 2014 6,000,000
02248529 CARDENAS QUIMBAY CESAR ARCANGEL 2013 2,000,000
02248529 CARDENAS QUIMBAY CESAR ARCANGEL 2014 2,000,000
02316793 CARDENAS QUIROGA CAMILO ANDREY 2014 7,000,000
02321464 CARDENAS SIERRA GUMERCINDO 2014 2,015,000
00777673 CARDENAS VELA GLORIA INES 2013 1,000,000
01622124 CARDIO COL LTDA 2014 394,472,469
00705028 CARDONA GIRALDO LUIS GUILLERMO 2014 3,071,000
02309414 CARDONA NARANJO JAIME ANDRES 2014 1,230,000
02365266 CARDONA SALAZAR HECTOR ALONSO 2014 1,700,000
01548801 CARDOZO CORAL Y ASOCIADOS S.A.S 2014 80,000,000
02340387 CARDOZO VEGA DEYSI LILIANA 2014 1,000,000
00407551 CARGEX S A S 2014 5,759,748,513
01414505 CARIA GROUP CO 2014 16,721,417,629
01443361 CARLIER AUTOPARTES 2014 1,234,000
02226217 CARLOS FERNANDO PARRA PARRA 2013 500,000
01912619 CARLOS FORERO EDGAR 2014 1,000,000
02311031 CARLOS HUMBERTO CAMACHO PRODUCCIONES
SAS
2014 5,000,000
00764394 CARLOS PINZON ASOCIADOS Y CIA LTDA 2014 64,372,000
00267830 CARNEI S.A.S 2013 77,292,691
01354582 CARNES FFINAS CASA GRANDE 2013 1,000,000
01354582 CARNES FFINAS CASA GRANDE 2014 1,000,000
02361409 CARNES FINAS EL PARAISO DE LLANO
FONTIBON
2014 1,200,000
01189616 CARNES FINAS S Y A 2014 1,200,000
02270385 CARNES FINAS TOMAS 2014 1,000,000
02327857 CARNES J Y J LA CALERA 2014 1,080,000
00772712 CARNES LA MICHELA 2014 1,900,000
00990747 CARNES MONTERREY G G 2014 1,232,000
01622767 CARO BONILLA LUZ MYRIAM 2014 8,500,000
01072955 CARO LEON MARIANO 2014 1,200,000
02004374 CARO MORA JORGE 2013 1,000,000
02004374 CARO MORA JORGE 2014 1,000,000
01346823 CARO PARRA BLANCA CECILIA 2014 5,404,000
01418461 CARPINTERIA ALBERTO TRIVIÑO S.A.S 2014 718,286,390
01658755 CARRANZA CARRANZA MARIA ESTHER 2014 3,000,000
02329785 CARREÑO REYES FLORENTINO 2014 2,000,000
01834912 CARRERO GOMEZ JORGE ARMANDO 2014 4,312,000
02264857 CARRERO GUZMAN ALVEIRO 2013 800,000
02264857 CARRERO GUZMAN ALVEIRO 2014 800,000
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00801969 CARRERO OLIVARES MARIA EDILMA 2013 1,600,000
00801969 CARRERO OLIVARES MARIA EDILMA 2014 1,700,000
01963327 CARRILLO ALVARADO MILTON MAURICIO 2014 6,000,000
01958599 CARRILLO CARRILLO ROSA HERMINIA 2014 2,250,000
00812881 CARRILLO CASTELLANOS MANUEL LIBARDO 2014 1,100,000
01239444 CARRILLO CASTELLANOS ROSALBA 2014 2,810,000
02104412 CARRILLO FORERO SANTIAGO JOSE 2014 1,000,000
00722789 CARRILLO HERNANDEZ GILMA LUSETI 2014 6,000,000
01255162 CARRILLO LOPEZ JOSE MANUEL 2014 2,358,000
02267961 CARRILLO LOPEZ MARIA GRISELDA 2014 1,000,000
00065921 CARROCERIAS EL SOL 2014 5,913,441,000
00016615 CARROCERIAS EL SOL S A S 2014 21,511,757,000
02133718 CARROCERIAS OFERSAN SAS 2013 2,244,609
02133718 CARROCERIAS OFERSAN SAS 2014 1,245,622
01719235 CARRUCEL INFANTIL J A P 2014 1,179,000
01708041 CARVAJAL CABEZAS MAURICIO 2014 7,300,000
01661984 CARVAJAL CONTRERAS ADELINA 2014 1,000,000
01707981 CARVAJAL LOPEZ CARLOS JULIO 2014 5,279,000
02186902 CARVAJAL SEGURIDAD ELECTRONICA S A S 2014 6,000,000
02316519 CASA BUENA S A S 2014 2,000,000
02269057 CASA CLUB PONTEVEDRA S A S 2014 10,000,000
02357724 CASA COMERCIAL CEDRO GOLD 140 2014 12,000,000
02325276 CASA COMERCIAL FUTURAMA 2014 1,800,000
01900393 CASA COMERCIAL LA GRAN PRIMAVERA 2014 11,500,000
00634255 CASA COMERCIAL SANTA HELENITA
COMPRAVENTA
2014 32,000,000
02299146 CASA RAMBLA COLOMBIA LTDA 2014 20,000,000
02122623 CASA TORO AUTOMOTRIZ AUTO NORTE 2014 1,942,315,822
02205267 CASA TORO AUTOMOTRIZ AV 68 2014 2,662,710,827
00648989 CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. 2014 223,706,216,857
00859257 CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. 2014 10,968,601,674
01842555 CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. 2014 6,746,818,831
02007045 CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. 2014 876,591,789
01892591 CASA TORO AUTOPISTA SUR 2014 23,281,664,223
01892586 CASA TORO CALLE 100 2014 3,421,478,719
02165290 CASA TORO CALLE 222. 2014 4,002,091,706
02315293 CASA TORO CALLE 53 2014 344,709,175
02315295 CASA TORO COUNTRY 2014 56,507,842
01892579 CASA TORO PUENTE ARANDA 2014 91,350,483,043
02367829 CASA TORO SAN FERNANDO 2014 1,220,085,231
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01871267 CASALLAS PEDRAZA GLADIS 2014 2,460,000
01936274 CASALLAS ROZO EDGAR ALBERTO 2014 5,000,000
01503724 CASAS CASAS ISMAEL 2007 500,000
01503724 CASAS CASAS ISMAEL 2008 500,000
01503724 CASAS CASAS ISMAEL 2009 500,000
01503724 CASAS CASAS ISMAEL 2010 500,000
01503724 CASAS CASAS ISMAEL 2011 500,000
01503724 CASAS CASAS ISMAEL 2012 500,000
01503724 CASAS CASAS ISMAEL 2013 500,000
01878985 CASAS HERNANDEZ EDNA LILIANA 2014 700,000
01457516 CASAS SANCHEZ LUIS ANTONIO 2014 1,232,000
02358545 CASERO Y A LA CARTA G.H.T 2014 1,100,000
02052266 CASINO CLUB BOGOTA 2014 325,000,000
01533059 CASINO OLIMPIA 2014 52,000,000
02205663 CASTAÑEDA DIAZ JUAN CARLOS 2014 10,000,000
00964909 CASTAÑEDA LUIS MARIO 2014 1,200,000
02360875 CASTAÑEDA MONTENEGRO MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
02386016 CASTAÑEDA QUIROGA ROBIN STEVEN 2014 3,000,000
01420878 CASTAÑEDA RODRIGUEZ MARIA DORIS 2014 700,000
01523212 CASTAÑO BEDOYA LUZ DARY 2013 500,000
01523212 CASTAÑO BEDOYA LUZ DARY 2014 500,000
01726524 CASTAÑO CASTAÑO BEATRIZ 2014 2,500,000
01288747 CASTAÑO MATIZ JAIME 2005 200,000
01288747 CASTAÑO MATIZ JAIME 2006 200,000
01288747 CASTAÑO MATIZ JAIME 2007 200,000
01288747 CASTAÑO MATIZ JAIME 2008 200,000
01288747 CASTAÑO MATIZ JAIME 2009 200,000
01288747 CASTAÑO MATIZ JAIME 2010 200,000
01288747 CASTAÑO MATIZ JAIME 2011 200,000
01288747 CASTAÑO MATIZ JAIME 2012 200,000
01288747 CASTAÑO MATIZ JAIME 2013 200,000
00375225 CASTELBLANCO RUBIO JORGE ARTURO 2014 509,554,016
01238009 CASTELLANOS GONZALEZ MYRIAM 2014 600,000
02345595 CASTIBLANCO LARA ROSALBA 2014 1,000,000
02074729 CASTILLO OLMOS ALIRIO DE JESUS 2014 1,200,000
02161352 CASTILLO POLANIA LUZ MARINA 2014 1,000,000
01774606 CASTILLO PULIDO PEDRO PABLO 2014 1,200,000
01358669 CASTILLO RINCON MARIA ENRIQUETA 2014 1,250,000
01042342 CASTRO BEDOYA JORGE MARIO 2014 1,000,000
01295838 CASTRO CASTRO MANUEL ALFONSO 2014 1,232,000
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01523348 CASTRO CELIS CELSA 2014 1,000,000
02134997 CASTRO LANDINEZ DIANA JAZMIN 2013 1,000,000
02134997 CASTRO LANDINEZ DIANA JAZMIN 2014 1,232,000
02321868 CASTRO MURILLO GLORIA NANCY 2014 1,000,000
01562737 CASTRO ORLANDO JOSE 2012 1,000,000
01562737 CASTRO ORLANDO JOSE 2013 1,000,000
01947337 CASTRO PATIÑO OLINDA 2014 17,835,000
02385049 CASTRO RIVERA JEISSON ANDRES 2014 5,000,000
01270791 CASTRO ROJAS GRACILIANO 2014 1,179,000
02391346 CATEMI SAS 2014 5,000,000
02260324 CAUCHOS PRADO 2014 3,000,000
01396810 CAVA XPRESS 2014 5,800,000
02252359 CEDS MANAGEMENT & CONSULTING S A S 2014 4,200,000
02314922 CELEBRACION SAS 2014 988,381,966
02336171 CELIS CUELLAR ELIZABETH 2014 2,000,000
02269287 CELIS MONTES IMELDA LUCIA 2014 2,000,000
01192479 CELIS RODRIGUEZ RICARDO 2014 1,230,000
02089763 CELUMOVIL C&C 2014 1,500,000
01375133 CENDALES PALACIOS JOSE VICENTE 2014 3,000,000
01675667 CENRAP CENTRO ODONTOLOGICO DE
ESPECIALISTAS
2014 1,000,000
00686614 CENTENO MEDINA REINALDO 2014 1,500,000
01637138 CENTINEL DE SEGURIDAD LIMITADA 2014 1,779,020,021
S0042755 CENTRAL COOPERATIVA DE EDUCACION 2014 4,705,465,188
00656167 CENTRO BOTANICO Y NATURISTA LA
ORQUIDEA
2014 9,000,000
00237641 CENTRO CALLE 90 S.A.S. 2014 271,453,000
01806154 CENTRO COMERCIAL HAYUELOS 2014 9,605,765,093
01712767 CENTRO DE BELLEZA CELINA 2014 2,678,000
01499101 CENTRO DE BELLEZA ROSSI 2014 500,000
02007082 CENTRO DE BELLEZA SONIA 2014 1,030,000
02141986 CENTRO DE CAPACITACION DIVA JESSURUM
PERIODISMO SAS
2014 1,232,000
02285803 CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA Y ENDOSCOPIA
S A S
2014 740,879,000
01144031 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE
OTORRINOLARINGOLOGIA Y AUDIOLOGIA S A
PERO PODRA USAR LA SIGLA DIAGNOSTI
CARE O R L S A
2014 507,645,242




S0001735 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CONSTRUCCION
Y EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL SIG
2014 584,532,509
02137804 CENTRO DE FORMACION & DESARROLLO
ARTISTICO COMPAZ
2014 1,500,000
01446754 CENTRO DE PEDAGOGIA INICIAL "CENPI" 2014 800,000
02349452 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES CERTY MEDIK SAS
2014 70,000,000
01592224 CENTRO DE REVISION TECNOMECANICA S A 2014 1,512,159,818
01945728 CENTRO DE SERVICIOS CAFAM DE LA
FLORESTA LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE
SEGUROS
2014 50,000,000
01950238 CENTRO DE SERVICIOS CEDRITOS LA
PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS
2014 20,000,000
02099817 CENTRO DE SOLUCIONES DIGITALES JDR S A
S CON SIGLA CENTRO DE SOLUCIONES JDR S
A S
2012 21,282,000
02099817 CENTRO DE SOLUCIONES DIGITALES JDR S A
S CON SIGLA CENTRO DE SOLUCIONES JDR S
A S
2013 10,197,000
02099817 CENTRO DE SOLUCIONES DIGITALES JDR S A
S CON SIGLA CENTRO DE SOLUCIONES JDR S
A S
2014 6,136,820
02395864 CENTRO DE SOLUCIONES HP 2014 1
01569323 CENTRO DE VENTAS AVON CHAPINERO NUEVO 2014 275,210,400
01824843 CENTRO DE VENTAS AVON EL RESTREPO 2014 247,021,751
01658939 CENTRO DE VENTAS AVON PLAZA DE LAS
AMERICAS
2014 267,102,935
01659900 CENTRO ESPIRITUAL HNO FERNEY 2014 10,000,000
02379347 CENTRO GRAFICO Y PAPELERO 2014 50,000,000
00602609 CENTRO MEDICO LA INMACULADA 2013 117,000,000
01856406 CENTRO MOTOR KRA 30 2014 4,369,748,136
02320989 CENTRO OPTICO CREAR VISION 2014 1,232,000
00525647 CENTRO OPTICO MIRALEC 2014 1,500,000
01592251 CENTRO REV S A 2014 311,757,148
01529576 CEPEDA GARCIA LUIS ANTONIO 2012 900,000
01529576 CEPEDA GARCIA LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
02287614 CEREBRO SAS 2014 450,768,522
00927531 CERON GONZALEZ FRANCY YANETH 2014 1,000,000
01886327 CESPEDES BENITO BETHY CRISTINA 2011 1,200,000
01886327 CESPEDES BENITO BETHY CRISTINA 2012 1,200,000
01886327 CESPEDES BENITO BETHY CRISTINA 2013 1,200,000
02236953 CETINA ESTUPIÑAN KENIER STEFAN 2013 1,100,000
02236953 CETINA ESTUPIÑAN KENIER STEFAN 2014 1,100,000
02280657 CHACON DIAZ ROSENDO 2014 1,000,000
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02262069 CHACON GONZALEZ PAOLA ANDREA 2014 6,150,000
01755929 CHACON JIMENEZ OLGA MARIA 2012 10,000,000
01755929 CHACON JIMENEZ OLGA MARIA 2013 10,000,000
02288641 CHACON LUIS FRANCISCO 2014 1,500,000
02090191 CHACON PARDO OMAR 2014 1,200,000
01186028 CHAHER LTDA 2014 9,080,252,262
00275499 CHAHER S.A.S. 2014 9,080,252,262
01888063 CHAPARRO DE BECERRA ANA ELVIRA 2014 1,200,000
02258805 CHAPARRO RAMIREZ YORMARY 2013 700,000
00610004 CHARRY MONTAÑA JOSE FAIBER 2014 1,100,000
02209097 CHARRY VERA JENNIFER 2014 1,230,000
01982752 CHATARRERIA DE LA 55 2011 500,000
01982752 CHATARRERIA DE LA 55 2012 500,000
01982752 CHATARRERIA DE LA 55 2013 500,000
01546487 CHATELCOM DE LA 82 2014 1,000,000
01318744 CHAVARRIAGA REY CARLOS JAIME 2014 312,504,000
02345027 CHAVARRIAGA RODRIGUEZ DIANA CAROLINA 2014 11,100,000
00858229 CHAVES HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,232,000
01850187 CHAVES PARADA HECTOR MANUEL 2013 1,200,000
01850187 CHAVES PARADA HECTOR MANUEL 2014 14,000,000
02290958 CHAVES PARADA MARTHA CONSUELO 2014 12,900,000
02076418 CHAVEZ ARIZA LUIS ERNESTO 2014 10,000,000
02275561 CHECCHI AND COMPANY CONSULTING
COLOMBIA
2014 241,639,753
01868149 CHEMICALIA EU 2014 30,239,000
01746590 CHILITO RAMIREZ LUZ MILENA 2014 1,232,000
02247109 CHINA STORE REPUESTOS Y ACCESORIOS SAS 2013 30,000,000
02247109 CHINA STORE REPUESTOS Y ACCESORIOS SAS 2014 30,000,000
02276796 CHINE STORE OP 2013 30,000,000
02276796 CHINE STORE OP 2014 30,000,000
02054518 CHINNELO 2014 950,000
01989754 CHIRRIMPOS 2014 2,500,000
01979525 CHIVATA ALVARADO GLORIA ALCIRA 2014 1,000,000
00723859 CHIVATA ROMERO RIGOBERTO 2014 1,000,000
01892845 CHOCONTA CORREA LUIS ALBERTO 2014 5,000,000
02120372 CHOPY WAN EXPRESS 2014 1,000,000
01571434 CHRYSAL COLOMBIA S. A. 2014 13,234,708,000
02263163 CHUCHOS PIZZA JD 2014 1,000,000
01601250 CIBERN@UTICA 2014 900,000
02219913 CIBERSOAT Y TELECOMUNICACIONES 2013 1,000,000
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01586420 CICLO QUIMORA 2013 816,000
01586420 CICLO QUIMORA 2014 816,000
01722703 CIFUENTES AMORTEGUI ANGEL RAFAEL 2011 900,000
01722703 CIFUENTES AMORTEGUI ANGEL RAFAEL 2012 900,000
01722703 CIFUENTES AMORTEGUI ANGEL RAFAEL 2013 1,000,000
01722703 CIFUENTES AMORTEGUI ANGEL RAFAEL 2014 1,230,000
02370691 CIFUENTES AMORTEGUI ROSA MERY 2014 1,100,000
01558617 CIFUENTES BONILLA JORGE AUGUSTO 2014 1,000,000
01982751 CIFUENTES GONZALEZ ESTIWAR RAFAEL 2011 500,000
01982751 CIFUENTES GONZALEZ ESTIWAR RAFAEL 2012 500,000
01982751 CIFUENTES GONZALEZ ESTIWAR RAFAEL 2013 500,000
02305351 CIGARRERIA ALCARABAN Y.E 2014 1,000,000
02279198 CIGARRERIA CAFETERIA AMBROSIA 2014 1,100,000
02307338 CIGARRERIA DANNA! 2014 400,000
00761392 CIGARRERIA EL PUNTO DE LA 10A DECIMA 2014 1,200,000
00672226 CIGARRERIA EL SANTAFEREÑO 2014 4,000,000
02218830 CIGARRERIA EL VERGEL CENTRO 2013 500,000
02218830 CIGARRERIA EL VERGEL CENTRO 2014 1,800,000
00777679 CIGARRERIA LA 42 G.C.V. 2013 1,000,000
00943246 CIGARRERIA LA CHIVA 1 2014 5,792,000
00836323 CIGARRERIA LA PERLA DEL NORTE 2014 7,285,000
02006453 CIGARRERIA LA RAMPLA 2014 16,000,000
02362959 CIGARRERIA LAS 3 MMM NUMERO 2 2014 1,170,000
01878443 CIGARRERIA LAS 4 ESQUINAS 1 2014 3,500,000
01726527 CIGARRERIA LIBANO BC 2014 2,500,000
01879527 CIGARRERIA SAN IGNACIO 2014 850,000
01227330 CIGARRERIA SAN JUAN 2014 1,100,000
00939687 CIGARRERIA Y DISTRIBUIDORA DE LICORES
TIBERIO SANCHEZ R
2014 1,200,000
01689472 CIMA COACHING LIMITADA 2014 45,299,938
01990106 CIMARRON 1 S A S 2014 9,223,082,210
02210741 CITIPLAS 2013 1,000,000
02210741 CITIPLAS 2014 3,000,000
02382603 CITY SEGUROS LTDA 2014 16,347,050
01981161 CLAN MASCOTA SAS 2014 1,175,000
01904742 CLARPAPEL 2014 1,232,000
01810152 CLAVIJO RODRIGUEZ JOHAN STEVE 2012 800,000
01810152 CLAVIJO RODRIGUEZ JOHAN STEVE 2013 800,000
01810152 CLAVIJO RODRIGUEZ JOHAN STEVE 2014 1,200,000
02287241 CLAVIJO ROMERO LEIDY JOHANA 2014 1,200,000
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02363782 CLAVIJO YHON FREDY 2014 1,300,000
01693566 CLAZZE APARTE 6 2014 1,000
01810155 CLINICA DE LA POSTURA 2012 800,000
01810155 CLINICA DE LA POSTURA 2013 800,000
01810155 CLINICA DE LA POSTURA 2014 1,200,000
00007600 CLINICA DEL COUNTRY S A 2014 229,335,538,709
01940573 CLINICA DENTAL ODONTOJAVERIANOS 2014 1,000,000
S0002469 CLUB CAMPESTRE EL RANCHO 2014 136,104,850,000
02349490 CLUB DE BILLARES EL PALON 2014 1,232,000
01755932 CLUB EL ALTTO 2012 10,000,000
01755932 CLUB EL ALTTO 2013 10,000,000
02218446 COAL AND MACHINES COLOMBIA SAS EN
LIQUIDACION
2013 5,000,000
02136787 COAUTOS EXPRESS 2014 10,000,000
00703819 COBERTURAS DE COLOMBIA ASESORES DE
SEGUROS LTDA
2014 2,300,000
01225136 COBRASCOL LTDA 2014 204,549,099
00844664 COCA CORREDOR MARIA YOLANDA 2014 1,200,000
02310553 COEX GROUP SAS 2014 19,012,682
02051813 COIMPORMEDICA LOCALMED 2014 800,000
02026234 COJIN ZABALETA FERNANDO 2014 4,200,000
00844666 COLCHONES MONACO 2014 1,200,000
S0022585 COLECTIVO ORIGEN ARTE 2013 1
01210864 COLEGIO LAZARILLO DE TORMES 2014 19,600,000
01419222 COLEGIO ROSA MYSTICA 2014 4,500,000
01556094 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS DE
NEMOCON
2014 3,500,000
02001002 COLIBRI PLATEADO SAS 2014 6,000,000
00381864 COLMENARES CARLOS JULIO 2014 4,000,000
02028819 COLOMBIA INTERNATIONAL BUSINESS
ASSOCIATES SAS SIGLA INTERCOL CO SAS
2014 10,000,000
02297375 COLOMBIAN LIFESTYLE INSTITUTE SAS 2014 318,553,566
00934333 COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES CODECO S A
S
2014 7,881,362,044
01447328 COLOMBIANA DE GELES S A S 2014 30,000,000
01447330 COLOMBIANA DE GELES S.A.S COLGEL
S.A.S.
2014 14,000,000
01434762 COLOMBIANA DE PLAGAS E U SIGLA
COLPLAGAS
2014 68,012,565
02001933 COLOMBIANA QUIMICA DE MEZCLAS S A S




01925034 COLOMBIANO TEXAS TRANSFORMADORA S A 2014 1,606,324,000
00243240 COLOMBO HOLANDESA DE REPRESENTACIONES
LTDA
2014 1,500,000
00890205 COLRECAMBIOS SAS 2014 6,707,684,411
01181753 COLRECAMBIOS SAS 2014 455,146,160
01279211 COLSERVICIOS BETHEL 2014 1,000,000
00929282 COLVANES 2014 5,000,000
00929286 COLVANES 2014 5,000,000
01000463 COLVANES 2014 5,000,000
01078330 COLVANES 2014 5,000,000
01078331 COLVANES 2014 5,000,000
01078337 COLVANES 2014 5,000,000
01078344 COLVANES 2014 5,000,000
01078348 COLVANES 2014 5,000,000
01078351 COLVANES 2014 5,000,000
01078365 COLVANES 2014 5,000,000
00929281 COLVANES 2014 5,000,000
01078346 COLVANES 2014 5,000,000
01078359 COLVANES 2014 5,000,000
00929278 COLVANES 2014 5,000,000
01078340 COLVANES 2014 5,000,000
01078345 COLVANES 2014 5,000,000
01000462 COLVANES 2014 5,000,000
01078363 COLVANES 2014 5,000,000
00929287 COLVANES 2014 5,000,000
01078354 COLVANES 2014 5,000,000
00929284 COLVANES 2014 5,000,000
01000460 COLVANES 2014 5,000,000
01078357 COLVANES 2014 5,000,000
00527790 COLVANES SAS SIGLAS ENVIA S A S O
ENVIA COLVANES S A S
2014 122,706,566,289
01117455 COMBUSTIBLE UNIGAS 2014 3,000,000
01080962 COMBUSTIBLES UNIGAS S A S 2014 10,051,737,000
02189276 COMERCIAL AGRICOLA EL CIMARRON 2014 5,000,000
01494252 COMERCIAL DEL LLANO URIBE ARANDA NO 1 2014 1,800,000
01987866 COMERCIAL MERCURIO C M S A S 2014 418,302,463
01904120 COMERCIAL NEPTUNO C N S A S 2014 348,588,721
00326097 COMERCIAL OFFSET GUIO 2014 3,747,085,000
00326096 COMERCIAL OFFSET GUIO Y CIA LTDA 2014 3,747,085,000
01884530 COMERCIAL PLUTON C P S A S 2014 411,942,752
00532892 COMERCIALIZADORA 129 2014 100,000
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01789896 COMERCIALIZADORA AGUILA DORADA 2014 3,000,000
02114786 COMERCIALIZADORA AVILA'S 2014 1,500,000
00526690 COMERCIALIZADORA BECOR S A 2014 2,699,428,757
02226287 COMERCIALIZADORA CHINA SUR 2013 30,000,000
02226287 COMERCIALIZADORA CHINA SUR 2014 30,000,000
01934875 COMERCIALIZADORA G P H SAS 2014 51,200,000
00421987 COMERCIALIZADORA GIPSON DE COLOMBIA 2014 1
02174715 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
AGROINDUSTRIAL GC S A S
2014 10,000,000








GEMOLOGÍA Y TECNOLOGÍA SAS SIGLA C I
GEMTEC SAS
2014 3,693,160,965
02170698 COMERCIALIZADORA JD&D SAS 2014 6,000,000
01921453 COMERCIALIZADORA LA TRINITARIA 2012 1,000,000
01921453 COMERCIALIZADORA LA TRINITARIA 2013 1,000,000
01921453 COMERCIALIZADORA LA TRINITARIA 2014 3,200,000
02075569 COMERCIALIZADORA MEDICO QUIRURGICA AL
KIMIA
2014 1,000,000
01649289 COMERCIALIZADORA NUTRIQ LIFE PLUS 2014 2,000,000
00260344 COMERCIALIZADORA SUAREZ PEREZ Y
COMPAÑIA LIMITADA
2014 797,209,983
02176231 COMERCIALIZADORA TIENDA TUNING S A S 2014 5,000,000
02281456 COMERCIALIZADORA TIENDA TUNING SAS 2014 5,000,000
02356605 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CYS S A S 2014 10,000,000
00077059 COMESTIBLES ITALO 2014 12,000,000
00077058 COMESTIBLES ITALO S A 2014 63,982,076,754
01469408 COMESTIBLES MIMA 2014 1,232,000
02193519 COMESTIBLES Y CEREALES HENRY 2014 1,232,000
02084671 COMIDAS RAPIDAS ANDREA Y FER 2012 1,000,000
02084671 COMIDAS RAPIDAS ANDREA Y FER 2013 1,000,000
00927532 COMIDAS RAPIDAS MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01663280 COMMERCIAL METERING  S A S 2014 1,450,829,757
01786938 COMMERCIAL METERING LTDA 2014 20,000,000
02325331 COMONWISE INTELLIGENT METERING
RESOURCES SAS
2014 10,000,000
00010298 COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA
S.A.
2014 8,274,895,530
01945560 COMPAÑIA GENERAL DE FIANZAS SAS 2014 174,161,737
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00747286 COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PRIVADA INSEVIG LTDA.
2014 1,701,162,000
01828998 COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL S A S Y PODRA USAR LA SIGLA
CLASI S A S
2014 31,229,887,602
02282318 COMPETIVA SAS 2014 25,698,000
02117107 COMPONENTE SERVIEX SAS 2014 625,981,000
02282799 COMPRA VENTA EL IMPERIO REAL 2014 900,000
01224407 COMPRA VENTA RIO BLANCO 2014 5,000,000
02305156 COMPRA Y VENTA DE MATERIALES PARA LA
FUNDICION J.E SAS
2014 50,000,000
02087244 COMPRA Y VENTA DE MATERIALES
VILLANUEVA
2013 1,000,000
02087244 COMPRA Y VENTA DE MATERIALES
VILLANUEVA
2014 1,000,000
02203108 COMPRA Y VENTA EL " EL ESQUINAZO" 2014 1,000,000
02351927 COMPRA Y VENTA SINAY 2014 1,000,000
01685359 COMPRAVENTA LAS AMERICAS CALIZ ETERNO 2014 9,850,000
01430725 COMPRAVENTA SAN MARINO 2014 4,226,000
00479100 COMPUFACIL S A S 2014 33,108,942,093
00872907 COMPUSERV ARCINIEGAS 2014 800,000
01729618 COMPUTER SHOP COLOMBIA 2014 877,367,772
01729616 COMPUTER SHOP COLOMBIA S A 2014 877,367,772
01897402 COMUNICACIONES MSA COM 2014 1,000,000
02386720 COMUNICACIONES PAULA 2014 1,000,000
01657509 COMUNICACIONES SILE 2014 1,232,000
02016171 COMUNICACIONES VICKY 2013 1,000,000
02016171 COMUNICACIONES VICKY 2014 1,100,000
01830269 COMUNITEL JY 2014 41,250,000
01358676 CONCENTRADOS PARA ANIMALES EL CORRAL 2014 1,250,000
02336176 CONCEPTOS MODULARES 2014 2,000,000
00652763 CONCESIONES CCFC S A 2014 50,817,981,463
02033074 CONDE PEREA MARCELLO 2014 5,300,000
02143951 CONDE TRUJILLO JAIR 2014 1,500,000
02235220 CONDISCREEN SAS 2014 107,085,000
02318474 CONDUCTORES Y SERVICIOS EL CONDOR SAS 2014 300,000
02146187 CONECTA -2 COM 2014 5,000,000
01875186 CONECTA2 AL DIA 2014 4,800,000
02236957 CONEKSION K S 2013 1,100,000
02236957 CONEKSION K S 2014 1,100,000
00760069 CONFECCIONES A M 2014 6,000,000
02205874 CONFECCIONES GEOMARI 2014 700,000
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02218605 CONFECCIONES JOAO 2014 1,200,000
01263819 CONFECCIONES LUCKIER 2014 800,000
00531736 CONFECCIONES MODIPUNTO SPORT 2014 11,000,000
01751154 CONFECCIONES NICOL BR 2012 900,000
01751154 CONFECCIONES NICOL BR 2013 1,000,000
01751154 CONFECCIONES NICOL BR 2014 5,000,000
01453111 CONFECCIONES NUMBER ONE 2014 700,000
00654956 CONJUNTO LAS DELICIAS Y LA JUANITA
LTDA
2014 404,633,154
02108793 CONNECTING BUSINESS S A S 2014 350,093,828
01599630 CONSORCIO CROMAS S A-CONSULTORIA
COLOMBIANA S A
2014 440,000,000
02246121 CONSTRUCCIONES EMPRENDER S A S 2013 2,000,000
02246121 CONSTRUCCIONES EMPRENDER S A S 2014 4,000,000
01839646 CONSTRUCCIONES INTEGRADAS SAS 2014 2,495,140,682
00465127 CONSTRUCCIONES SANTA SOFIA S A 2014 9,341,403,000
02375967 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS JH SAS 2014 2,000,000
00135365 CONSTRUCTORA EL REMANSO LTDA 2014 23,518,624,582
01560896 CONSTRUCTORA JEINCO  S A S 2014 2,708,554,000
00320737 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S A 2014 14,315,873,501
01229825 CONSTRUIMOS AG LTDA 2014 742,634,200
01229845 CONSTRUIMOS AG LTDA 2014 15,000,000
01018101 CONSTRUROYAL 2014 1
02023975 CONSULTORES ACL S A S 2014 16,455,935
02171007 CONSULTORES ADUANA Y CARGA SAS SIGLA
PRACTICARGA SAS
2014 65,000,000
01933000 CONSULTORIA EN COMERCIO EXTERIOR COEX 2014 1,848,000
02009917 CONSULTORIA SENIOR 2014 1,000,000
02066447 CONSULTORIAS INTEGRADAS S.A.S. 2014 1,000,000
01367482 CONSULTORIO ODONTOLOGICO BOSA SONRIE 2005 1,000,000
01367482 CONSULTORIO ODONTOLOGICO BOSA SONRIE 2006 1,000,000
01367482 CONSULTORIO ODONTOLOGICO BOSA SONRIE 2007 1,000,000
01367482 CONSULTORIO ODONTOLOGICO BOSA SONRIE 2008 1,000,000
01367482 CONSULTORIO ODONTOLOGICO BOSA SONRIE 2009 1,000,000
01367482 CONSULTORIO ODONTOLOGICO BOSA SONRIE 2010 1,000,000
01367482 CONSULTORIO ODONTOLOGICO BOSA SONRIE 2011 1,000,000
01367482 CONSULTORIO ODONTOLOGICO BOSA SONRIE 2012 1,000,000
01367482 CONSULTORIO ODONTOLOGICO BOSA SONRIE 2013 1,000,000




01268219 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. LILIANA
JARA
2014 3,500,000
01705848 CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO. 2 DRA.
LILIANA JARA
2014 3,500,000
02209098 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ODONTO CHARRY 2014 1,230,000
02075381 CONSULTORIOS SANTA CECILIA 2014 2,500,000
02384893 CONTACTO CONSTANTE SAS 2014 20,000,000
01794570 CONTACTO HUMANO GERENCIAL S A S 2014 489,235,071
02332076 CONTRACTS MANAGEMENT AND SUPPLIERS SAS 2014 42,359,729
01328119 CONTRERAS HERNANDEZ LAURA CAMILA 2011 400,000
01328119 CONTRERAS HERNANDEZ LAURA CAMILA 2012 450,000
01328119 CONTRERAS HERNANDEZ LAURA CAMILA 2013 500,000
01328119 CONTRERAS HERNANDEZ LAURA CAMILA 2014 600,000
02392131 CONTRERAS MARTINEZ CARLOS ALBERTO 2014 2,200,000
01933581 CONTRERAS MOJICA LUIS MARTIN 2014 290,000
01225847 CONTRERAS OSTOS JOSE HECTOR 2014 1,000,000
01800461 CONTRERAS VEGA MATILDE 2012 5,000,000
01800461 CONTRERAS VEGA MATILDE 2013 5,000,000
01800461 CONTRERAS VEGA MATILDE 2014 5,000,000
02308667 CONTROL ACUSTICO DE COLOMBIA S A S 2014 14,339,298
02115260 COOK AND JUICE S A S 2014 1,288,279,000
S0039250 COOOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
PRESTADOS PARA EL FUTURO
COOPMULTIPREST
2014 96,481,156
02037561 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PIO
XII COCORNA LTDA
2014 2,097,308,690
S0001763 COOPERATIVA DE CONDUCTORES Y
TRANSPORTADORES DE LA EMPRESA VECINAL
DE SUBA LTDA CUYA SIGLA SERA COCEVES
LTDA
2014 766,935,415
S0001751 COOPERATIVA DE CREDITO CORVINDE SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA CORVINDE
2014 8,434,828,219
S0002134 COOPERATIVA DE MARINOS DE COLOMBIA
SIGLA COUNIMAR
2013 891,550,860
S0002134 COOPERATIVA DE MARINOS DE COLOMBIA
SIGLA COUNIMAR
2014 890,843,344
S0020622 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AURORA
EN LIQUIDACIÓN
2014 24,013,000
S0027977 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
RECICLADORES Y RECUPERADORES
AMBIENTALES SIGLA COOP ASOREMA
2013 478,950
S0027977 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
RECICLADORES Y RECUPERADORES
AMBIENTALES SIGLA COOP ASOREMA
2014 478,950
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S0014398 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS
CHIGUANOS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
CTA LOS CHIGUANOS
2014 1,200,000
S0041339 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVIPROYECTOS
2014 56,956,551




S0001788 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
SOLIDARIOS PODRA UTILIZAR LA SIGLA
COPSERVIR LTDA
2014 278,785,262,000
S0038138 COOPERATIVA MULTIACTIVA DYNASTY KIN 2014 708,012,000
S0034078 COOPERATIVA MULTIACTIVA IGMARCOOP 2014 81,034,000
S0039210 COOPERATIVA MULTIACTIVA SU FUTURO
EMPRESARIAL CME COOPERATIVA SIGLA CME
COOPERATIVA
2014 1,730,300,950
00691706 COORATIENDAS NO 4 2014 1,500,000
00193330 COPITECNICA LIMITADA 2014 1,000,000
01893781 COPRODUCCION URBANA 2014 867,024,541
01025306 COPRODUCCION URBANA LTDA 2014 867,024,541
01303025 CORDOBA BARRERA ROBERTO 2014 300,000
01960753 CORDOBA DE SANCHEZ MARIA SUSANA 2014 2,000,000
00620588 CORMATEC SAS 2014 474,200,000
S0002146 CORPORACION ATHENEUM - WORLD TRADE
CENTER CLUB
2013 3,627,284,000
S0002146 CORPORACION ATHENEUM - WORLD TRADE
CENTER CLUB
2014 5,023,875,000
S0009460 CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO 2014 151,487,262
S0029611 CORPORACION CONSTRUCTORS OF PEACE OF
COLOMBIA
2014 20,800,000
S0020132 CORPORACION DE AYUDA HUMANITARIA
CONSTRUIR
2013 1,000,000
S0020132 CORPORACION DE AYUDA HUMANITARIA
CONSTRUIR
2014 1,000,000
S0001852 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LOS
PARQUES Y LA RECREACION EN SANTAFE DE
BOGOTA CORPARQUES
2014 24,593,290,000
S0038573 CORPORACION PARA EL DESARROLLO LA
CIUDADANIA Y LA DEMOCRACIA DECIDE
2014 18,444,976
S0027062 CORPORACION PARA LA GERENCIA Y
DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DE
PROYECTOS SOCIALES SAN AGUSTIN
2014 1,000,000
S0036308 CORPORACION PARA LA GESTION EL




S0036308 CORPORACION PARA LA GESTION EL
DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO GRUPO
GESTION COLOMBIA
2014 2,000,000
S0011206 CORPORACION QUAYTY 2013 10
S0011206 CORPORACION QUAYTY 2014 10
S0036955 CORPORACION REFUGIO ALTO 2014 58,717,004
01975699 CORPORACION TECNITES S EN C 2014 1,200,000
S0045449 CORPORACION TEJIENDO SUEÑOS DE
CONVIVENCIA
2014 300,000
01492356 CORREA FUENTES NUBIA STELLA 2014 1,232,000
01072121 CORREA MORENO BLANCA LEONOR 2014 1,200,000
00708798 CORREA PIRAGUA NELLY CECILIA 2014 12,000,000
01972010 CORREA ROJAS PAULO CESAR 2013 5,000,000
01972010 CORREA ROJAS PAULO CESAR 2014 36,000,000
01565873 CORREDOR RODRIGUEZ ANA MATILDE 2014 300,000
00165011 CORREDOR Y GOMEZ FINCA RAIZ SAS 2014 112,523,000
02097119 CORSO MERCHAN FLOR DE MARIA 2014 1,000,000
02302745 CORTES DE SOLORZA AIDA MARIELA 2014 7,000,000
00672225 CORTES GOMEZ LUZ MARINA 2014 4,000,000
01821293 CORTES LAMPREA LUIS ANTONIO 2014 4,300,000
01532715 CORTES MARIA DEL CARMEN 2014 520,000
01081022 CORTES SOLANO EFRAIN 2014 2,350,000
02384426 CORTES SUAREZ ALBERTO 2014 700,000
00707690 CORTINAS LA 170 2014 1,950,000
02062140 COY COY NUMA FIDEL 2014 5,800,000
02374784 CRC CERTY MEDIK 2014 10,000,000
02267962 CREACION Y MODA ACTUAL 2014 1,000,000
02181358 CREACIONES AGATO LUIS BURGA 2013 1,000,000
02348352 CREACIONES CHITAY 2014 5,000,000
01713386 CREACIONES HUFRA 2014 1,200,000
00705030 CREACIONES JANETH 2014 1,300,000
01523220 CREACIONES Y CONFECCIONES LUZ DARY 2013 500,000
01523220 CREACIONES Y CONFECCIONES LUZ DARY 2014 500,000
02341627 CREATIVE TECHNOLOGY SAS 2014 500,000
02304131 CREATIVO-Z PUBLICIDAD Y ESTRATEGIAS
SAS
2014 5,000,000
02165141 CREATIVOS AD IDEAS S A S 2014 48,286,000
02331213 CREDIJANBAR 2014 6,000,000
01727302 CRIA LEVANTE Y CEBA LTDA 2014 3,546,610
00454377 CRIOLLO ALVAREZ MARIA 2014 1,232,000
02279446 CRISAMAR S.A.S. 2014 567,589,320
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01270792 CRISTALIZADO JEAN 2014 1,179,000
00672626 CRISTANCHO DIAZ MARIA LEONOR 2014 1,500,000
00190691 CROMAS S A 2014 43,959,246,089
02323255 CRUZ AGUIRRE HILDA 2014 4,000,000
01407027 CRUZ GRIMALDOS JUAN DE JESUS 2014 1,100,000
01623047 CRUZ HONORIO 2014 1,232,000
02270404 CRUZ MONTERO SANDRA MIREYA 2014 400,000
01001161 CRUZ OSORIO MIGUEL ANGEL 2013 18,245,836
01001161 CRUZ OSORIO MIGUEL ANGEL 2014 19,411,225
02185499 CRUZ PATIÑO DIANA CAROLINA 2014 4,500,000
01588849 CRUZ PATIÑO DUMAS MAURICIO 2014 1,179,000
01790610 CRUZ PULIDO FERNANDO 2014 18,000,000
01402196 CRUZ ROMERO ANA CECILIA 2014 4,500,000
01093609 CRUZ TELLO VASQUEZ & ASOCIADOS
LIMITADA
2014 188,602,559
01622628 CRUZ TELLO VASQUEZ SEGUROS LTDA 2014 100,099,360
02183556 CTP COLOR DIGITAL 2014 3,080,000
01615352 CUARTAS BOLIVAR JAIRO ANTONIO 2014 1,133,000
01243980 CUARTAS VASQUEZ LUIS ANGEL 2014 1,500,000
02296740 CUATRO VIENTOS JR 2014 300,000
01680700 CUBILLOS BARAJAS CLARA INES 2014 1,000,000
00424832 CUBILLOS COLMENARES GERMAN 2014 2,500,000
01970839 CUBILLOS MORENO LAURA LILIANA 2014 1,000,000
01018455 CUBILLOS RAMIREZ MARIXA 2014 2,400,000
00027134 CUELLAR RICARDO 2013 14,400,000
02052939 CUERVO AGUIRRE JOSE MANUEL 2014 1,000,000
00356887 CUERVO VENEGAS ANA VERONICA 2014 1,000,000
02300440 CUESTA GUAYANA ISMAEL 2014 11,000,000
01892460 CUEVAS MORENO LEOVIGILDO 2014 1,000,000
01580435 CUINEME LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01943352 CUMBRE INGENIERIA SAS 2014 709,685,501
02055331 CURIOSIDADES Y DETALLES AVILA 2014 5,000,000
02378585 CVR INGENIERIA DEL CONOCIMIENTO S A S 2014 40,000,000
02027743 CYBER MOVIL C&K 2014 7,000,000
02142087 CYBER PROCESOS TR S A S 2014 2,095,786,445
01902632 CYC SERVICIOS COLOMBIA SAS PUDIENDO
UTILIZAR COMO DENOMINACION ABREVIADA
LA DE CYC SERVICIOS
2014 50,000,000
02337329 CYNCO SAS 2014 29,600,204
02198486 D & A ADMINISTRACION INMOBILIARIA SAS 2014 1,559,969,126
01704516 D ABSALON PELUQUERIA 2011 1,070,000
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01704516 D ABSALON PELUQUERIA 2012 1,130,000
01704516 D ABSALON PELUQUERIA 2013 1,170,000
01704516 D ABSALON PELUQUERIA 2014 1,200,000
00915873 D LA CASA BARTOLUCCI 2012 2,400,000
00915873 D LA CASA BARTOLUCCI 2013 2,400,000
00915873 D LA CASA BARTOLUCCI 2014 2,400,000
01863074 DAGALCO SAS 2014 120,000,000
01952512 DAKOTA DEL SALITRE E U 2014 71,560,285
02391511 DAN PAL ANDINA S A S 2014 1,000,000
01835944 DANGON PLATA Y CIA S C A 2014 1,117,567,221
01821295 DANNA PLAST L C 2014 1,800,000
02311930 DASG 2014 650,000
02013876 DAVID LARA TEXTILES S A S 2014 134,053,031
00248392 DAVILA PEÑA Y CIA LIMITADA 2014 7,901,361,000
01905043 DAVILA PEÑA Y CIA LTDA 2014 1,200,000
01161766 DAVIVALORES S.A. 2014 18,726,713,477
00052679 DAVIVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 2014 18,726,713,477
01515756 DAZA MORA JOSE LEVID 2014 1,230,000
01688901 DE ARIAS & LOZANO ABOGADOS CONSULTORES
S A S
2014 1,116,000
02313958 DE FASHIONISTAS 2014 12,000,000
02055327 DE LA TORRE AVILA CAROLINA MARIA 2014 1,200,000
00675918 DE REYES Y COMPAÑIA NACIONAL LIMITADA 2014 5,000,000
01940572 DE SALVADOR GUZMAN CARLOS FERNANDO 2014 1,000,000
01454356 DE TODO PARA TODOS J N M 2014 1,230,000
01661622 DE VACACIONES CASAS & CONDOMINIOS 2014 3,468,294
02171116 DECORADOS Y ACABADOS BRITALIA 2014 1,000,000
00130468 DECORANDES LTDA. 2014 68,334,008
02338534 DECORARE SAS 2014 750,076,092
02300769 DEDO GORDO PUBLICIDAD SAS 2014 9,000,000
00015258 DEFINASAS 2014 9,848,343,715
01834915 DELETX 2014 1,848,000
02085571 DELFILM S PRODUCCIONES 2014 1,070,000
02319648 DELGADO MARIA ANGELA 2014 100
02284748 DELGADO PEREZ AYDEE 2014 1,000,000
02076598 DELICIAS CAQUECEÑAS 2014 12,000,000
02330699 DELIVERY CAFE BAR 2014 1,500,000
02327939 DELLTHUS S A S 2014 22,026,768
01842351 DEPORTIVOS HAROLD'S 2014 160,508,000
01753931 DEPOSITO ALAMEDA SUR 2014 1,000,000
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01658756 DEPOSITO DE MADERAS CERCA DE PIEDRA 2014 3,000,000
00884318 DEPOSITO DE PAPA BOYACA Y LA BODEGUITA 2014 1,000,000
00866173 DEPOSITO DENTAL ODONTOMEDIC 2014 3,200,000
00310727 DEPOSITO EL VENDEDOR 2014 9,950,000
01324221 DEPOSITO Y FERRETERIA B Y M 2014 5,800,000
01907195 DEPOSITO Y FERRETERIA SAN CIPRIANO 2014 5,000,000
00080200 DERIVADOS DEL MARMOL 2014 14,093,184,425
00080199 DERIVADOS DEL MARMOL SA 2014 14,093,184,425
01378976 DERMATOLOGIQUE COLOMBIA S A 2014 7,286,241,432
01541063 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE PROCESOS
DINAMICA LTDA
2014 111,083,455
02157495 DESARROLLO TOPOGRAFICO INTELIGENTE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,900,533,323
01878987 DESECHABLES BRITTON 2014 700,000
01034092 DESMARGINALIZAR S A S 2014 2,192,878,560
00374680 DEXIN LTDA 2014 15,000,000
02089940 DIAFRAGMA PRODUCCIONES SAS 2014 21,998,000
02386714 DIAZ CARRANZA MADERLEY 2014 1,000,000
01353423 DIAZ CHAVEZ LUZ MARINA 2006 200,000
01353423 DIAZ CHAVEZ LUZ MARINA 2007 200,000
01353423 DIAZ CHAVEZ LUZ MARINA 2008 200,000
01353423 DIAZ CHAVEZ LUZ MARINA 2009 200,000
01353423 DIAZ CHAVEZ LUZ MARINA 2010 200,000
01353423 DIAZ CHAVEZ LUZ MARINA 2011 200,000
01353423 DIAZ CHAVEZ LUZ MARINA 2012 200,000
01353423 DIAZ CHAVEZ LUZ MARINA 2013 200,000
02273709 DIAZ DUARTE MAIRA ALEJANDRA 2014 850,000
02133389 DIAZ HERNANDEZ DICSON GERMAN 2014 71,368,000
01097791 DIAZ MENESES LUIS ESTEBAN 2013 1,200,000
01097791 DIAZ MENESES LUIS ESTEBAN 2014 1,200,000
01593560 DIAZ NET.COM COMUNICACIONES 2014 2,000,000
01603149 DIAZ NOVOA ADRIANA ELVIRA 2014 1,000,000
01546484 DIAZ OVIEDO EDGAR 2014 1,000,000
00023424 DIAZ PEÑUELA JAIME 2013 100,000
00023424 DIAZ PEÑUELA JAIME 2014 1,200,000
01674204 DIAZ PERILLA FAUDEL ANTONIO 2014 1,200,000
02305669 DIAZ ROJAS IVON JULIETH 2014 1,050,000
02289529 DIAZ RUEDA ERICK 2014 3,000,000
01911587 DIAZ TORO JOSE LIBARDO 2011 500,000
01325429 DIAZ VEGA NANCY 2014 1,179,000
02159434 DIAZ VILLADIEGO LIGIA ELENA 2012 1,000,000
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02159434 DIAZ VILLADIEGO LIGIA ELENA 2013 1,000,000
02159434 DIAZ VILLADIEGO LIGIA ELENA 2014 20,000,000
02337158 DIAZ WAGNER LINA MARIA 2014 50,000,000
02301909 DICKSON KONTROL 2014 71,368,000
01760646 DIESEL IBIZA S.A.S 2014 7,000,000
01051253 DIESEL PAR Y TURBOS 2014 8,900,000,000
01462601 DIFEMENTES SAS 2014 1,118,381
02289495 DIGIPRINT ESPACIOS PUBLICITARIOS S A S 2014 45,825,039
01383565 DIGITAL DJ ENTERTAIMENT 2014 4,000,000
02308292 DIGITAL DJ SAS 2014 63,719,792
02292422 DIGITAL TEAM 2014 4,000,000
01812488 DIGITOS Y DISEÑOS INDUSTRIA GRAFICA
LTDA
2014 50,000,000
01567293 DIGITOS Y DISEÑOS INDUSTRIA GRAFICA
SAS
2014 1,714,275,351
02221581 DIPANESSO PROYECTOS S A S 2014 5,000,000
02319198 DIRECCION REGULATORIA SAS 2014 1,000,000
01843785 DISEÑO CREATIVO O3 2014 1
01224235 DISEÑOS LORENA 2014 1,000,000
00802255 DISEÑOS MARLY 2011 900,000
00802255 DISEÑOS MARLY 2012 1,000,000
00802255 DISEÑOS MARLY 2013 1,000,000
00802255 DISEÑOS MARLY 2014 1,230,000
02286867 DISEÑOS PAYANENE 2014 1,179,000
02386143 DISERGO SAS 2014 9,000,000
01299666 DISPARAUTOS C B R 2014 12,701,000
01909505 DISPENSA YA LTDA 2010 2,400,000
01909505 DISPENSA YA LTDA 2011 2,880,000
01909505 DISPENSA YA LTDA 2012 2,066,000
01909505 DISPENSA YA LTDA 2013 2,600,000
01144622 DISPROEL S A 2014 1,852,394,113
00082058 DISPROEL S.A. 2014 7,519,988,371
02068199 DISPRONAN 2014 6,000,000
00365121 DISTRAGO QUIMICA S A 2014 15,377,881,246
00830690 DISTRIAVES EL SARABIADO 2014 42,950,000
02141424 DISTRIBUCIONES INDRIYANI BOGOTA 2014 800,000
01515760 DISTRIBUCIONES JOLDMO 2014 1,230,000
01253591 DISTRIBUCIONES NACIONALES MEDICAS Y
EDUCATIVAS DINAMED E U
2012 1,000,000
01253591 DISTRIBUCIONES NACIONALES MEDICAS Y
EDUCATIVAS DINAMED E U
2013 1,000,000
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01130123 DISTRIBUCIONES PLUS 2014 1,000,000
01314655 DISTRIBUIDORA BIOMEDICS INTERNATIONAL 2014 1,000,000
01487852 DISTRIBUIDORA CENTRAL CHEVROLET EU 2012 7,903,000
01633792 DISTRIBUIDORA DAMAJO 2014 24,000,000
02270217 DISTRIBUIDORA DE CALZADO DASECAVA 2014 1,232,000
01817977 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL CORDOBES F
P
2014 1,000,000
01508925 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA HOLANDESA
DE LA 3
2014 1,800,000
02025702 DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA
NUEVO MILENIO D&F
2014 1,000,000
01584046 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES 129 2013 7,000,000
02103207 DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA Y ARTICULOS
DE OFICINA HABACUC GUZMAN TORRES
2014 1,800,000
01108902 DISTRIBUIDORA DE POLLOS LA MACARENA 2014 1,800,000
01505740 DISTRIBUIDORA DE TRIPLEX BOYACA REAL H
V
2014 10,000,000
00525875 DISTRIBUIDORA FERREROD LIMITADA 2014 5,000,000
00183166 DISTRIBUIDORA LAROX FARMACEUTICA 2014 1,179,000
01496305 DISTRIBUIDORA QUINDIO 2011 1,000,000
01496305 DISTRIBUIDORA QUINDIO 2012 1,000,000
01496305 DISTRIBUIDORA QUINDIO 2013 1,000,000
01496305 DISTRIBUIDORA QUINDIO 2014 1,000,000
01902274 DISTRIBUIDORA ROSIPEZ 2014 1,170,000
01145397 DISTRIBUIDORA Y EDITORA RICHMOND
SOCIEDAD ANONIMA Y PODRA UTILIZAR PARA
TOD
2014 12,427,900,000
02362368 DISTRIBUYENDO EL VECINO XPRESS 2014 6,600,000
01899101 DISTRICARNES EL LIDER 2014 1,200,000
01955929 DISTRICARNES LA FRONTERA DCLF S.A.S. 2014 1,232,000
01313222 DISTRICARNES MONTENEGRO 2012 1,800,000
01313222 DISTRICARNES MONTENEGRO 2013 1,800,000
02008362 DISTRIPOLLOS J  C 2014 1,200,000
02366104 DISTRIPOLLOS LO MEJOR MR 2014 1,200,000
02018567 DISTRIPOLLOS TATIANA 2014 1,000,000
01402706 DISTRISEL LIMITADA 2014 161,517,657
02268755 DIVERMEDIOS COMUNICACIONES EFECTIVAS S
A S
2014 1,900,000
01404690 DIVERMEGA S.A.S 2014 3,720,761,000
01640444 DIVHER 2014 600,000
00786295 DMR HELMES 2014 38,062,000
01991007 DOBLADORA POTOSI 2014 900,000
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02239260 DOMINGUEZ DE IRISARRI ARQUITECTOS S A
S
2014 16,148,423
02383585 DOMINGUEZ MEDINA ABOGADOS SAS 2014 5,000,000
01451203 DOMINGUEZ PARRA MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02011087 DON PACIFICO 1 S A S 2014 13,536,622,404
02299959 DON YIYO 2014 1,000,000
02258809 DONDE LOS PALOMO 2013 700,000
02303685 DONDE REY LA GLORIETA 2014 1,000,000
02099813 DOSMASDOS SAS 2014 16,719,504
02284750 DOTACIONES EMPRESARIALES AYJ 2014 1,000,000
01788763 DOTACIONES ONE 2014 7,284,000
01996820 DPI MAGIC SAS 2014 418,974,555
02019356 DR ALVARO ACOSTA DE HART IPS S A S 2014 682,710,112
00256399 DROGAS CASA ORTIZ 2014 8,500,000
00569198 DROGAS DUWER 2012 1,500,000
00569198 DROGAS DUWER 2013 1,750,000
00569198 DROGAS DUWER 2014 1,800,000
01764370 DROGAS FARMA YA 2014 1,200,000
00346413 DROGAS FRANDELIANA 2014 1,179,000
01018457 DROGAS G.D.M. 2014 2,400,000
00234002 DROGAS HERCO 2014 1,200,000
00554764 DROGAS LOS DUCALES 2014 1,200,000
00801970 DROGAS ROFERT 2013 1,600,000
00801970 DROGAS ROFERT 2014 1,700,000
01433269 DROGAS SAMBERT 2014 1,232,000
01869559 DROGUERIA ALLISON 2014 1,600,000
01693516 DROGUERIA COS MEDIC 2014 12,000,000
01463264 DROGUERIA HOSPITALARIA DEL OCCIDENTE 2014 1,170,000
02086268 DROGUERIA INGLESA SR 2014 1,000,000
01801253 DROGUERIA INTER SPECIAL 2013 3,000,000
01801253 DROGUERIA INTER SPECIAL 2014 5,300,000
01272010 DROGUERIA INTERAMERICANA 2014 5,000,000
02136016 DROGUERIA INTERAMERICANA Nª 2 2014 5,000,000
02316794 DROGUERIA J Y C LOS MEJORES PRECIOS 2014 7,000,000
02325864 DROGUERIA JEN DANY 2014 1,000,000
02295521 DROGUERIA KOLFAMILIAR L G 2014 1,000,000
01805008 DROGUERIA LA FLORESTA ZIPAQUIRA 2014 1,000,000
00248239 DROGUERIA PANORAMA 2014 5,000,000
02303406 DROGUERIA PHARMA SALUD J.V 2014 1,800,000
02081152 DROGUERIA PORTAL DE ALAMOS 2014 5,000,000
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02102559 DROGUERIA REX 2014 8,269,000
00589143 DROGUERIA SANTAMAR 2014 3,500,000
01290808 DROGUERIA SONIA 2014 1,232,000
02176991 DRUGSTORE 2014 20,000,000
01878815 DU BRANDS SAS 2014 2,031,979,533
02226902 DU BRANDS SAS 2014 1,000,000
02126111 DUARTE HERRERA ANDELFO 2014 1,200,000
01382730 DUARTE MENDEZ REY ABDALA ANTONIO 2014 4,300,000
01782664 DUARTE MILLARES HELENA 2014 1,028,000
02279992 DUARTE RIAÑO GONZALO 2013 10,000,000
02279992 DUARTE RIAÑO GONZALO 2014 10,000,000
01005448 DUARTE RUBIANO CARLOS ARTURO 2014 4,311,000
02287732 DUBLIN IRISH PUB Y CIA 2014 1,000,000
02330508 DUBLIN IRISH PUB Y CIA SUCURSAL 120 2014 1,000,000
01360083 DULCERIA ANDREA 2014 6,776,000
01931878 DULCERIA TENTACIONES MAFE 2014 25,000,000
02016683 DULCERIA TENTACIONES MAFE S A S 2014 25,000,000
01686903 DULCES SWEET LA 57 2014 500,000
02134354 DURAN BUSTOS MARIA CLAUDIA 2014 5,128,000
02139075 DURAN CHACON EDWIN 2013 1,000,000
02139075 DURAN CHACON EDWIN 2014 1,000,000
02163364 DURAN CHUNG TAMARA JHOHANNA 2014 2,200,000
02083244 DURAN LOPEZ JUAN CAMILO 2014 1,200,000
02255478 DURAN VILLAMIL CARMENSA 2014 700,000
02081177 DUSSAN PIÑA MARIA EDNA 2012 100,000
02081177 DUSSAN PIÑA MARIA EDNA 2013 100,000
01955978 E CREATIVOS LTDA 2014 14,000,000
01516611 E L A D EMPRESA LIBRE DE ALCOHOL Y
DROGAS S A
2014 382,036,546
01782372 E TORRES Y CIA S EN C 2014 18,243,167
01858100 EAR INGENIEROS LTDA 2014 5,922,500,881
02339046 EASY RENTING S A S 2014 354,003,245
01684772 EBER'S PELUQUERIA 2014 1,120,000
02307470 ECA SOLUCIONES S A S 2014 10,000,000
02023197 ECO NOVA S A S 2014 14,000,000
00665145 ECOINTEGRAL LTDA 2014 1,202,369,351
00540933 ECOLOGIA Y ENTROPIA LTDA 2014 55,510,000
01855504 ECORGANICOS DE COLOMBIA S A S
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
2014 212,000,000
02068872 ECOVIEW S.A.S. 2014 64,733,250
02068873 ECOVIEW S.A.S. 2014 64,733,250
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02353069 EDGAR MEJIA CONSTRUCCIONES S A S 2014 1,000,000
02036066 EDIL ANDINA CHAPINERO 2014 1,000,000
01378546 EDIL ANDINA SAS 2014 1,179,692,509
02225151 EDITORIAL GRAND TRIP SAS 2013 30,000,000
00007173 EDOSPINA SAS 2014 32,966,511,037
02344127 EDS  LA TEXANA 2014 3,000,000
02161497 EDS ESTANCIA 2014 3,000,000
00059047 EDUARDO OSPINA 2014 10,000,000
02326605 EDUNEXT SAS 2014 1,494,000
02254123 EGMD COMUNICACIONES 2014 1,190,000
00885266 EGON ZEHNDER S.A.S. 2014 4,778,603,000
02228473 EKO DIESEL SAS 2014 221,622,406
02309723 EL ARCA DL 2014 2,500,000
01613112 EL ASTILLERO CEVICHERIA 2014 3,000,000
02031478 EL BARASTO LTDA 2012 13,254,000
02031478 EL BARASTO LTDA 2013 18,548,000
02031478 EL BARASTO LTDA 2014 10,548,000
01933963 EL BARATON DE PABLO RAMIREZ 2014 1,230,000
02011091 EL BORAL B S A S 2014 5,215,963,611
02163367 EL CARACOL ROJO BRISA & MAR 2014 2,200,000
01989415 EL CARIACO S A S 2014 5,662,530,756
01551519 EL CEDRILLO  S A S 2014 213,299,061
01718434 EL COSTURERO MARGARITA MYRIAM 2014 10,000,000
02392139 EL DUQUE DE CASTILLA 2014 2,200,000
02230089 EL EXODO JEAN 2013 1,000,000
02081402 EL HUECO DE LAS BLUSAS ADOMAR 2013 9,000,000
02081402 EL HUECO DE LAS BLUSAS ADOMAR 2014 11,000,000
02041138 EL MAGUETO 2014 1,000,000
02131729 EL MAGUETO SAN MIGUEL 2014 1,000,000
02041136 EL MAGUETO SAS 2014 588,421,245
01306842 EL PAISA COPION DE LA 41 2014 5,000,000
02270208 EL PALACIO DE LAS CARNES YN 2014 1,158,000
01427241 EL PALACIO DE LOS TENIS 3 2014 8,000,000
01161387 EL PALACIO DE LOS TENNIS 2014 12,000,000
02042599 EL PARAISO DE LA SALUD NM 2014 1,800,000
01445066 EL PORTAL DE LOS LUJOS 2014 1,848,000
00813206 EL PORVENIR DE MIGUE 2014 1,232,000
00418652 EL RECREO DE LOS TOMASINOS 2014 3,500,000
01237455 EL RINCON AMIGO NO 2 I P 2009 1,000,000
01237455 EL RINCON AMIGO NO 2 I P 2010 1,000,000
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01237455 EL RINCON AMIGO NO 2 I P 2011 1,000,000
01237455 EL RINCON AMIGO NO 2 I P 2012 1,000,000
01237455 EL RINCON AMIGO NO 2 I P 2013 1,000,000
01237455 EL RINCON AMIGO NO 2 I P 2014 1,000,000
00711453 EL SURTIDOR DE LA 146 2014 30,000,000
01556524 EL TORNILLERO CENTRAL 2014 4,700,000
02386915 ELECTRI PITUFA 2014 1,000,000
01638505 ELECTRIC COMPONENT S.A.S 2014 146,450,000
02366143 ELECTRICORTIZ SAS 2014 2,000,000
00841131 ELECTRO CREDITOS D OGAR 2010 500,000
00841131 ELECTRO CREDITOS D OGAR 2011 500,000
00841131 ELECTRO CREDITOS D OGAR 2012 500,000
00841131 ELECTRO CREDITOS D OGAR 2013 500,000
01647652 ELECTROBELL CHAPINERO 2014 99,970,410
01148368 ELECTROBRILLO Y ANODIZADOS 2013 1,231,000
01148368 ELECTROBRILLO Y ANODIZADOS 2014 1,231,000
01320382 ELECTROFERRETERIA Y REPARACIONES
ANDRADE
2014 1,200,000
00057496 ELECTRONICA GENERAL APLICADA E G A
LTDA
2014 12,000,000
00704656 ELECTROREPARACIONES L A R S 2014 2,000,000
01615216 ELECTROTECNICOS R C P 2014 10,000,000
01615157 ELECTROTECNICOS R C P LIMITADA 2014 260,577,164
01825259 ELIASESORIAS EMPRESARIALES 2014 3,000,000
02300441 EMBUTIDOS CARNICOS IBERIA C G 2014 11,000,000
00509235 EMI RECORDED MUSIC COLOMBIA SA 2014 7,857,037,000
01501739 EMINCCO LTDA 2014 100,000,000
01501681 EMINCCO S A S 2014 1,810,915,756
01178584 EMPLEAMOS S A 2014 5,000,000
00023425 EMPRESA CONSTRUCTORA MADERERA
ECOMADERAS
2013 100,000
00023425 EMPRESA CONSTRUCTORA MADERERA
ECOMADERAS
2014 1,200,000
01519503 EMPRESA DE SOLUCIONES FINANCIERAS S A
S TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE POR SU
SIGLA ESF S A S
2014 1,175,432,862
01996916 EMPRESA GRAFICA 2014 321,670,000
02162441 EMPRESA MULTINACIONAL DE INGENIERIA Y
COMERCIALIZACION DE COLOMBIA S A S
2014 1,131,151,488
02107193 EMUNAH SOLUCIONES EN RECURSOS HUMANOS
SAS
2014 79,178,628
02152864 ENERGY CORPORATION SAS 2014 12,190,660
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01909221 ENFOCAR PUBLICIDAD S A S 2014 83,500,000
01464868 ENVIA 2014 5,000,000
01464874 ENVIA 2014 5,000,000
01584755 ENVIA 2014 5,000,000
01584761 ENVIA 2014 5,000,000
01616935 ENVIA 2014 5,000,000
01616936 ENVIA 2014 5,000,000
01474465 ENVIA 2014 5,000,000
01586752 ENVIA 2014 5,000,000
01584760 ENVIA 2014 5,000,000
01464865 ENVIA 2014 5,000,000
01595216 ENVIA 2014 5,000,000
01584757 ENVIA 2014 5,000,000
01616934 ENVIA 2014 5,000,000
01258892 ENVIA 2014 5,000,000
01584758 ENVIA 2014 5,000,000
01616937 ENVIA 2014 5,000,000
01616932 ENVIA 2014 5,000,000
01584759 ENVIA 2014 5,000,000
01755880 ENVIA - COLVANES 2014 5,000,000
02068731 ENVIA ALAMOS 2 CALLE 72 2014 5,000,000
02068702 ENVIA ANDES CALLE 100 2014 5,000,000
02079783 ENVIA CARRERA 13 2014 5,000,000
01695822 ENVIA COLVANES 2014 5,000,000
01695827 ENVIA COLVANES 2014 5,000,000
01736707 ENVIA COLVANES 2014 5,000,000
01706891 ENVIA COLVANES 2014 5,000,000
01695825 ENVIA COLVANES 2014 5,000,000
01695830 ENVIA COLVANES 2014 5,000,000
01775771 ENVIA COLVANES 2014 5,000,000
01695829 ENVIA COLVANES 2014 5,000,000
01706889 ENVIA COLVANES 2014 5,000,000
02135978 ENVIA COLVANES 1 DE MAYO 2014 5,000,000
02322243 ENVIA COLVANES 20 DE JULIO 2014 5,000,000
02386537 ENVIA COLVANES ALCALA AUTONORTE CALLE
137A
2014 5,000,000
02181127 ENVIA COLVANES AV BOYACA CALLE 74 2014 5,000,000
02213803 ENVIA COLVANES AV JIMENEZ CALLE 15 2014 5,000,000
02202220 ENVIA COLVANES AV VILLAS CALLE 130 2014 5,000,000
02363726 ENVIA COLVANES AVENIDA 15 CALLE 106 2014 5,000,000
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02286765 ENVIA COLVANES BONANZA CALLE 80
CARRERA 69
2014 5,000,000
01901447 ENVIA COLVANES BOSA CENTRO 2014 5,000,000
02286761 ENVIA COLVANES BOSA LA DESPENSA 2014 5,000,000
02363723 ENVIA COLVANES BOSQUE POPULAR 2014 5,000,000
02185291 ENVIA COLVANES CALLE 17 CENTRO 2014 5,000,000
02028763 ENVIA COLVANES CAN 2014 5,000,000
02032271 ENVIA COLVANES CARVAJAL 2 2014 5,000,000
02255221 ENVIA COLVANES CASTILLA 2014 5,000,000
02079790 ENVIA COLVANES CATASTRO 2014 5,000,000
02028758 ENVIA COLVANES CEDRITOS 2014 5,000,000
01078334 ENVIA COLVANES CEDRITOS 2014 5,000,000
02181119 ENVIA COLVANES CENTRO COMERCIAL SABANA 2014 5,000,000
02135982 ENVIA COLVANES CHAPINERO CALLE 61 2014 5,000,000
02079793 ENVIA COLVANES CHIA 2014 5,000,000
02028774 ENVIA COLVANES CHICO NORTE CALLE 99 2014 5,000,000
02181129 ENVIA COLVANES CIUDAD MONTES 2014 5,000,000
02289166 ENVIA COLVANES CIUDAD TUNAL 2014 5,000,000
02170174 ENVIA COLVANES CODABAS 2014 5,000,000
02226560 ENVIA COLVANES CORFERIAS 2014 5,000,000
02028766 ENVIA COLVANES EL LAGO 2 2014 5,000,000
02310900 ENVIA COLVANES ENGATIVA 2014 5,000,000
02286758 ENVIA COLVANES FLORESTA OUTLETS 2014 5,000,000
01901457 ENVIA COLVANES FONTIBON 3 2014 5,000,000
02286767 ENVIA COLVANES FONTIBON CARRERA 116 2014 5,000,000
02195125 ENVIA COLVANES FONTIBON CENTRO 2014 5,000,000
02028770 ENVIA COLVANES GALERIAS 2 2014 5,000,000
02286762 ENVIA COLVANES LA ALHAMBRA 2014 5,000,000
01901497 ENVIA COLVANES LA ALQUERIA 2014 5,000,000
02256405 ENVIA COLVANES LA CAROLINA 2014 5,000,000
01901477 ENVIA COLVANES LA SEVILLANA 2014 5,000,000
02028756 ENVIA COLVANES LAS FERIAS 2014 5,000,000
01976507 ENVIA COLVANES LISBOA 2014 5,000,000
02213796 ENVIA COLVANES MARLY 2014 5,000,000
01981167 ENVIA COLVANES MARSELLA 2014 5,000,000
02286774 ENVIA COLVANES METROPOLIS CALLE 72 2014 5,000,000
02195122 ENVIA COLVANES MILENTA CRA 68 2014 5,000,000
01901441 ENVIA COLVANES NORMANDIA 2014 5,000,000
02289167 ENVIA COLVANES NORMANDIA AV ROJAS 2014 5,000,000




02221793 ENVIA COLVANES PALERMO 2014 5,000,000
01976511 ENVIA COLVANES PATIO BONITO 2014 5,000,000
02303699 ENVIA COLVANES PENSILVANIA CALLE 8 2014 5,000,000
02310902 ENVIA COLVANES PERDOMO 2014 5,000,000
02363725 ENVIA COLVANES PLAZA DE LAS FLORES 2014 5,000,000
02286770 ENVIA COLVANES POLICARPA 2014 5,000,000
02170938 ENVIA COLVANES PUNTO 72 2014 5,000,000
02181123 ENVIA COLVANES RECEPTORIA LA ESPAÑOLA 2014 5,000,000
02195135 ENVIA COLVANES SAN CIPRIANO 2014 5,000,000
01901492 ENVIA COLVANES SAN FERNANDO 2014 5,000,000
02303690 ENVIA COLVANES SAN JORGE 2014 5,000,000
02219835 ENVIA COLVANES SANTA BARBARA 2014 5,000,000
01901503 ENVIA COLVANES SANTA ISABEL 2014 5,000,000
02170180 ENVIA COLVANES SANTA LUCIA 2014 5,000,000
01901467 ENVIA COLVANES SANTA MONICA 2014 5,000,000
02195129 ENVIA COLVANES SAS METROPOLIS CLL 72 2014 5,000,000
02096967 ENVIA COLVANES SIBERIA 2014 5,000,000
01078341 ENVIA COLVANES SUBA 2014 5,000,000
02181132 ENVIA COLVANES SUBA CALLE 139 2014 5,000,000
02301037 ENVIA COLVANES SUBA RINCON CAI 2014 5,000,000
02303693 ENVIA COLVANES TOBERIN 2 CALLE 161 2014 5,000,000
02028752 ENVIA COLVANES TRINIDAD GALAN 2014 5,000,000
02079795 ENVIA COLVANES UNISUR SAN MATEO 2014 5,000,000
02068708 ENVIA KENNEDY 2 TRANSV 78 2014 5,000,000
02068725 ENVIA MONTEVIDEO 2 2014 5,000,000
02068705 ENVIA PEPE SIERRA CLL 116 2014 5,000,000
02068698 ENVIA PRIMAVERA AVDA CLL 6 2014 5,000,000
02068710 ENVIA QUIRIGUA TRASV 94 2014 5,000,000
02068690 ENVIA SANTA SOFIA CALLE 80 2014 5,000,000
02068716 ENVIA TEUSAQUILLO 3 2014 5,000,000
01454006 ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
COLOMBIA LTDA
2014 15,039,815,000
01276710 EQUICARIBE S A 2014 883,160,110
02197569 EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE
INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2014 927,217,621
01941417 EQUITEN SAS 2014 1,776,476,000
02310983 ERCAP ADVISORS S.A.S 2014 159,792,206
02167396 ESCALAMOS A LA UNAL SAS 2014 51,631,600
01825257 ESCOBAR ALEXANDRA DEL CARMEN 2014 2,000,000
00586100 ESCOBAR OLIER CESAR ANTONIO 2014 790,000
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00775255 ESCUELA DE FUTBOL REAL MADRID 2012 2,400,000
00775255 ESCUELA DE FUTBOL REAL MADRID 2013 2,400,000
00775255 ESCUELA DE FUTBOL REAL MADRID 2014 5,500,000
00972707 ESCUELA TALLER DE JOYERIA TRESPALACIOS 2012 500,000
00972707 ESCUELA TALLER DE JOYERIA TRESPALACIOS 2013 500,000
02243288 ESKALA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS 2014 29,429,260
02309339 ESLAV CAFE INTERNET COM 2014 500,000
02309335 ESLAVA RIOS JORGE ALBERTO 2014 500,000
01996107 ESPACIOS E IMAGEN S A S 2013 1,000,000
01996107 ESPACIOS E IMAGEN S A S 2014 1,232,000
02366362 ESPEJO RODRIGUEZ JENIFER PATRICIA 2014 1,100,000
02363261 ESPERANZA RIVADULLA LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
00530344 ESPINOSA DE VALENCIA ROCIO DEL PILAR 2014 396,502,377
02290531 ESPITIA RIOS ALEXANDRA 2014 5,000,000
00731966 ESPUMAS FLEXIBLES DE COLOMBIA
ESPUMFLEX SAS
2014 2,000,822,000
02296860 ESPUMAS FLEXIBLES DE COLOMBIA
ESPUMFLEX SAS PUNTO DE VENTA NO. 2
2014 20,000,000
00420854 ESPURETANOS LTDA 2014 3,670,561,909
00936032 ESPURETANOS LTDA 2014 700,000
01550799 ESSECORP LTDA 2014 99,368,500
00051348 ESTACION DE SERVICIO CALLE 14 Y
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
2014 100,000,000
00007634 ESTACION DE SERVICIO ESSO NO 71
REPUBLICANA DE TRANSPORTES
2014 75,000,000
01865773 ESTACION DE SERVICIO TERPEL COTA 2014 542,842,519
00430411 ESTANCIA CHICA 2014 704,442,442
02079589 ESTERN MEDICAL DE COLOMBIA S A S 2014 5,141,450
02075398 ESTEVES SANDOVAL CENAIDA 2014 1,200,000
02048358 ESTRAURI SAS 2014 6,000,000
02251084 ESTRUCTURAUTO S A S 2014 7,892,712
00371404 ESTRUENDO JEANS S C 2014 1,030,000
02172197 ESTUDIEMOS ESPAÑOL SAS 2014 1,000,000
00833057 ESTUDIO DE MUSICOTERAPIA 2004 100,000
00833057 ESTUDIO DE MUSICOTERAPIA 2005 100,000
00833057 ESTUDIO DE MUSICOTERAPIA 2006 100,000
00833057 ESTUDIO DE MUSICOTERAPIA 2007 100,000
00833057 ESTUDIO DE MUSICOTERAPIA 2008 100,000
00833057 ESTUDIO DE MUSICOTERAPIA 2009 100,000
00833057 ESTUDIO DE MUSICOTERAPIA 2010 100,000
00833057 ESTUDIO DE MUSICOTERAPIA 2011 100,000
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00833057 ESTUDIO DE MUSICOTERAPIA 2012 100,000
00833057 ESTUDIO DE MUSICOTERAPIA 2013 100,000
02114575 ESTUDIO J C 2012 100,000
02114575 ESTUDIO J C 2013 100,000
02114575 ESTUDIO J C 2014 1,232,000
00854945 ESTUDIOS PUBLICITARIOS Y DE MERCADOS
MERCADATOS LIMITADA
2014 461,000
01867619 ESTUDIOS TRIBUTARIOS Y CONTABLES S A S
SIGLA E T C CONSULTORES S A S
2014 6,280,000
02037336 EVENTOS EMPRESARIALES Y DE TURISMO SAS 2013 1,550,000
02037336 EVENTOS EMPRESARIALES Y DE TURISMO SAS 2014 1,550,000
02035134 EVENTOS EMPRESARIALES Y DE TURISMO SAS
SIGLA EVEMTUR SAS
2013 8,518,000
02035134 EVENTOS EMPRESARIALES Y DE TURISMO SAS
SIGLA EVEMTUR SAS
2014 8,518,000
02189813 EVENTS LOGISTIC & CONSULTING S A S 2014 10,000,000
01341998 EXHIPINTURAS 2014 20,000,000
02360051 EXHIROPA COLOMBIA 2014 1,000,000
01453459 EXPENDIO DE CARNE ANDREY 2014 1,232,000
00811597 EXPENDIO DE CARNE EL FARAON 2014 20,000,000
00648885 EXPENDIO DE CARNE EL REFUGIO 2014 1,000,000
00885579 EXPENDIO DE CARNE LA ESTRELLITA 2014 1,000,000
00454379 EXPENDIO DE CARNE LA ORIENTAL 2014 1,232,000
02098938 EXPENDIO DE VISCERAS JAER 2014 1,100,000
00760490 EXPENDIO DE VIVERES EL CUADRITO 2014 800,000
00879841 EXPENDIODE CARNES MONSERRATE II 2014 1,500,000
01921082 EXYPNOS CONSULTORIA SAS 2014 179,247,812
00922876 F L CONFECCIONES PUBLICITARIAS 2014 1,837,000
01954327 F M TELEVISION Y PUBLICIDAD S A S 2014 5,000,000
01332323 FABRICA DE CASETON J A R 2014 56,810,000
02026624 FABRICA DE CASETON JOANGEL 2014 5,635,000
01791657 FABRICA DE EVENTOS 2013 500,000
00008781 FABRICA DE LADRILLOS HELIOS 2014 10,000,000
01073511 FABRICA DE MUÑECOS BERLIZ 2014 1,000,000
01661985 FABRICA DE TIZAS BOYACA 2014 1,000,000
00830322 FABRICA INDUSTRIAL DE PERFILES LTDA 2014 250,321,834
01372121 FACTOR H LTDA 2014 13,387,000
02340693 FAJARDO ABRIL SONIA LUCERO 2014 1,000,000
01911995 FAJARDO MORENO CESAR ALFREDO 2014 1,100,000
01899097 FAJARDO ROMERO EDUARDO 2014 1,200,000
01664776 FANALCA S A SERVICIO HONDA BOGOTA 2014 136,565,029
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02381602 FANDIÑO VELASCO FLOR ARELIS 2014 10,000,000
02238624 FARANI S.A.S 2014 577,864,234
02210083 FARENHEIT REFRIGERACION SAS 2013 5,850,000
02210083 FARENHEIT REFRIGERACION SAS 2014 6,380,000
00330155 FARMA EXITO NORTE 2014 1,100,000
02092070 FEEDBACK COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
SAS
2014 96,789,000
00268972 FENICIA DE SEGUROS ASESORES EN SEGUROS
Y COMPAÑIA LIMITADA
2014 16,500,000
01259974 FENICIA DE SEGUROS ASESORES EN SEGUROS
Y COMPAÑIA LIMITADA
2014 32,000
01458645 FERALCOL 2014 6,400,000
02307443 FERIA INFANTIL 2014 1,000,000
00051327 FERNANDO REINA Y CIA LIMITADA PERO
PODRA DISTINGUIRSE Y ANUNCIARSE COMO
CON
2014 1,174,238,904
01979715 FERNEY DIESEL 2013 3,050,000
01979715 FERNEY DIESEL 2014 3,100,000
01860833 FERREACOPLES LTDA 2014 7,000,000
01965150 FERRECOMUNICACIONES GALU S A S 2014 2,737,498,792
02368684 FERREELECTRICOS CENY 2014 49,000
01682220 FERREELECTRICOS HERRERA 2014 1,100,000
01958603 FERREELECTRICOS QUINDIO 2014 2,500,000
01395179 FERREGAMEZ 2014 1,200,000
01511510 FERRELECTRICOS J P A 2014 2,500,000
02227829 FERRELECTRICOS ZAFRA 2014 2,200,000
02378153 FERREMORA 2014 1,500,000
01239445 FERRETERIA EL CONDOR FUSAGASUGA 2014 2,810,000
02375219 FERRETERIA MARROA 2014 10,450,000
01460695 FERRETERIA SEPULVEDA F 2014 500,000
02252851 FERRETERIA Y DEPOSITO LA GRANDE 2014 1,000,000
01420880 FERRETERIA Y VIDRIERIA STEFANY 2014 700,000
01939587 FERRETORNILLOS QUINTERO 2011 800,000
01939587 FERRETORNILLOS QUINTERO 2012 850,000
01939587 FERRETORNILLOS QUINTERO 2013 900,000
01939587 FERRETORNILLOS QUINTERO 2014 1,230,000
02215977 FERRIELECTRICOS LOS MELLIS 2014 600,000
00527215 FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. 2014 138,582,187,756




01920019 FIDUCIARIA DEL PAIS S A SIGLA FIDUPAIS
S A SIGLA PAIS FIDUCIARIA S A SIGLA
FIDUPAIS SIGLA PAIS FIDUCIARIA
2014 7,795,469,980
01705900 FIERRO SANDOVAL HENRY 2014 1,200,000
01515085 FIGUEROA DE AVILA HELDA MARIA 2014 5,000,000
01375498 FIGUEROA RUIZ ROSALBA ALINA 2010 1,000,000
01375498 FIGUEROA RUIZ ROSALBA ALINA 2011 1,000,000
01375498 FIGUEROA RUIZ ROSALBA ALINA 2012 1,000,000
01375498 FIGUEROA RUIZ ROSALBA ALINA 2013 1,000,000
02252849 FIGUEROA VILLANUEVA NANCY 2014 1,000,000
02295589 FILTROS Y LUBRICANTES LOS PAISANOS 2014 2,150,000
01962612 FINANCIAL CONSULTING GROUP COLOMBIA S
A S PERO PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN
CON LA EXPRESION FCG COLOMBIA SEGUIDA
DE LAS PALABRAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA O DE LAS INICIALES S A S
2014 815,827,260
02160445 FINANCIAL TEAM INSURANCE LTDA 2014 52,157,706
02119048 FINANZAS & GESTION EMPRESARIAL
CONSULTING SAS
2014 17,498,000
01885206 FIRE PROTECTION DE COLOMBIA S A BOGOTA 2014 1,269,746,726
01903427 FIRMWARE 2014 127,269,508
02004387 FIRMWARE SAS 2014 127,269,508
02110785 FIRST CLUE SAS 2014 25,103,000
01385534 FISIOMEDICA N 1 2014 1,043,994,972
01384224 FISIOMEDICA SA 2014 1,043,994,972
02243755 FJ AUTOLAVADO 2013 5,000,000
02243755 FJ AUTOLAVADO 2014 5,000,000
02241191 FLAMOTOR 2014 1,200,000
00734862 FLORES & VITRALES ARTE Y DECORACION 2014 500,000
01431572 FLORES DANTAS MIRTHA AURORA 2014 1,500,000
01521296 FLORES EXOTICAS EL EDEN E U 2014 5,000,000
01564468 FLOREZ ACEROS CLAUDIA ESPERANZA 2014 500,000
01038810 FLOREZ CHACON LUIS EDUARDO 2014 38,448,630
00940311 FLOREZ ESGUERRA JAIME 2014 17,820,000
02090617 FLOREZ FLOREZ HILDEBRANDO 2014 600,000
01272009 FLOREZ LAITON RAFAEL ANGEL 2014 5,000,000
02348437 FLOREZ MONTAÑO ANGELICA 2014 800,000
01443235 FLOREZ RUIZ JAIRO 2014 8,000,000
02301663 FLOREZ TORRES RAQUEL 2014 1,000,000
S0005625 FONDO DE EMPLEADOS DE DONUCOL LIMITADA 2014 679,530,344




S0005243 FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA
COLOMBIANA DE CABLES S.A.SIGLA
FETRAEM.
2014 1,990,070,745
S0001688 FONDO DE EMPLEADOS DE MINIPAK S A 2014 344,787,695
S0024567 FONDO DE EMPLEADOS DE PEPSICO 2014 4,576,105,877
S0003305 FONDO DE EMPLEADOS DE RADIO TAXI
AEROPUERTO Y SUS FILIALES SIGLAFERTA
2014 1,353,062,378
S0016679 FONDO DE TRABAJADORES DE FLOTA
MAGDALENA S A
2013 16,108,545
S0016679 FONDO DE TRABAJADORES DE FLOTA
MAGDALENA S A
2014 16,108,545
02276537 FONDO FINANCIERO INMOBILIARIO S A S 2013 10,000,000
02276537 FONDO FINANCIERO INMOBILIARIO S A S 2014 10,000,000
02084666 FONSECA CARDONA LUZ DARY 2012 1,000,000
02084666 FONSECA CARDONA LUZ DARY 2013 1,000,000
01483594 FONSECA FRANCO PIO JOSE 2014 1,532,000
02165402 FONTANA PLAZA 2014 1,000,000
02356828 FORERO CORDOBA OSCAR MAURICIO 2014 1,500,000
01862292 FORERO INES 2014 800,000
01626851 FORERO MONROY CARLOS ARTURO 2014 9,000,000
02137896 FORERO MORENO LEONOR 2014 1,100,000
02261615 FORERO PEÑA CAROLINA 2013 400,000
02261615 FORERO PEÑA CAROLINA 2014 400,000
S0026071 FORO DE PRESIDENTES 2014 127,953,798
00375466 FORTALEZA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA 2012 217,176,164
00375466 FORTALEZA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA 2013 439,681,979
02121920 FOSFA INDUSTRIAL 2014 1,000,000
01307853 FOTO ARTES HASM 2014 1,000,000
02180042 FOTO SEBAS TL 2014 1,500,000
02360339 FOUR REASONS S.A.S. 2014 3,906,784,276
00907945 FRAGANCIAS E INSUMOS SAS 2014 1,647,520,312
02351891 FRANCO DE ROMAN MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
00964433 FRANCO FERRO LUIS JORGE 2013 1,000,000
00964433 FRANCO FERRO LUIS JORGE 2014 1,000,000
02087019 FRANCO POVEDA EDUAR ADRIANO 2014 1,230,000
02174441 FRANCO SIERRA VICKY MARCELA 2014 1,000,000
01887680 FRANCOELECTRICOS ROJAS 2014 2,200,000
00841827 FREEPORT STORE 2014 440,708,000
00841831 FREEPORT STORE 2014 244,359,000
00857944 FREEPORT STORE 2014 432,438,000
01546750 FREEPORT STORE 2014 124,975,000
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01937359 FREEPORT STORE 2014 279,971,000
02030654 FREEPORT STORE 2014 242,150,000
02102778 FREEPORT STORE 2014 272,939,000
02155144 FREEPORT STORE 2014 309,532,000
01604186 FREEPORT STORE 2014 117,255,000
02213566 FREEPORT STORE 2014 225,125,000
02139688 FREEPORT STORE OUTLET 2014 209,842,000
00704143 FREMIN LTDA 2014 85,512,000
01776710 FRENOS Y MUELLES TIBIRITA LTDA 2014 203,956,468
01776725 FRENOS Y MUELLES TIBIRITA LTDA 2014 9,769,120
02143812 FRIAS SILVA VICTOR HUGO 2014 1,200,000
02287209 FRIGOCARNICOS EXPRESS H.R SAS 2014 100,000,000
00503836 FRIOTIENDAS S.A 2014 537,163,700
00560903 FRIOTIENDAS S.A.4 2014 537,163,700
00579471 FROG DESIGN S A 2014 11,673,713,096
02248096 FROG DESIGN S A 2014 1
02192812 FRUTA Y VERDURAS Y ABARROTE LICORES
CARNES 1-A
2014 1,200,000
02017506 FRUTADOS GOURMET 2014 1,500,000
01207515 FRUTERIA Y CAFETERIA EL SEPTIMAZO 2014 1,232,000
00808364 FRUTERIA Y CAFETERIA PUNTO 99 2014 1,150,000
02064104 FRUTERIA Y CIGARRERIA LA FONTE 2014 900,000
02297952 FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS JULITA 2014 1,150,000
02309429 FRUTI VERDURA LOS PAISAS 2014 1,230,000
00818111 FRUTOLIMA 2014 10,000
00894644 FRUTOLIMA S.A.S 2014 106,990,000
01677864 FSG LTDA 2014 5,956,619
01233923 FTI CONSULTING SC LTDA 2014 12,235,838,000
01891504 FUEGO VERDE INTERNATIONAL TRADE 2012 1,000,000
01891504 FUEGO VERDE INTERNATIONAL TRADE 2013 1,000,000
01132936 FUENTE DE SODA CAFE BAR COPACABANA 2014 1,232,000
02284086 FUENTES LUZ MARINA 2014 1,230,000
S0039231 FUNDACION ABOGADOS CONCILIADORES
AMIGOS POR LA PAZ Y EL RESPETO
2014 33,744,375
S0036591 FUNDACION ACUA Y TENDRA LA SIGLA ACUA 2014 356,859,613
S0042605 FUNDACION ARRIBA LA VIDA 2014 100,000,495
S0021920 FUNDACION AUGUSTA GRAN FRATERNIDAD
UNIVERSAL DR SERGE RAYNAUD DE LA
FERRIERE DR JOSE MANUEL ESTRADA
VAZQUEZ Y PODRA TENER LAS SIGLAS A G F
U.
2014 19,522,276
S0045367 FUNDACION BACA TEATRO 2014 5,500,000
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S0030863 FUNDACION CENTROS DE APRENDIZAJE
NEUROHARTE
2014 1,455,076,778
S0031215 FUNDACION CERREJON PARA EL AGUA EN LA
GUAJIRA
2014 4,063,743,213
S0031217 FUNDACION CERREJON PARA EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
GUAJIRA
2014 7,522,589,989
S0031575 FUNDACION CERREJON PARA EL PROGRESO DE
LA GUAJIRA
2014 8,980,636,057
S0028615 FUNDACION COLOMBIANA DE CAMINANTES SAL
SI PUEDES SIGLA SAL SI PUEDES
2014 40,733,086
S0030642 FUNDACION COLOMBIANA DE PINTURA Y
MANUALIDADES FUNCOPIMA
2014 79,975,000
S0004914 FUNDACION COLOMBIANA DEL PACIFICO 2014 31,508,326
S0036303 FUNDACION CREANDO AMBIENTE 2014 100,000
S0003053 FUNDACION DESPIERTA 2014 22,523,000
S0030872 FUNDACION EL GOLERO 2014 1,000,000
S0033912 FUNDACION FORMANDO FUTURO 2014 118,709,000
S0041120 FUNDACION GRUPO CABS SIGLA GRUPO CABS 2014 3,000,000
S0040278 FUNDACION HUELLAS DE SENTIDO SIGLA
HUDESEN
2013 3,000,000




S0031985 FUNDACION INTERNACIONAL DE ESTETICA Y
BIOENERGETICA
2014 1,000,000
S0044390 FUNDACION JOSE M SHALOM 2014 500,000
S0012961 FUNDACION LIBERTAD Y PAZ CUYA SIGLA ES
LIBERPAZ
2013 890,000
S0012961 FUNDACION LIBERTAD Y PAZ CUYA SIGLA ES
LIBERPAZ
2014 10,000,000
S0045154 FUNDACION MI SALUD FISICA Y MENTAL 2014 200,000
S0033872 FUNDACION MUNAY 2014 85,000,000
02024479 FUNDACION MUNDO MUJER SAN CRISTOBAL
TOBERIN
2014 46,984,706
S0044120 FUNDACION MUSICAL ASUNCION MARCHING
BAND PUDIENDO USAR LA SIGLA AMB
2014 500,000
S0016646 FUNDACION NUESTRA SEÑORA DEL AMOR 2014 6,000,000
S0028812 FUNDACION PADRE LUIS CARLOS MENDOZA
DAVILA
2014 722,570,423
S0044090 FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO
INSTITUCIONAL EMPRESARIAL SOCIAL Y LA
CONSTRUCCION COLECTIVA DEL




S0042754 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
JUGARTE
2014 2,464,000
S0003213 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
UNIVERSITARIO
2014 3,642,998,000
S0037350 FUNDACION PARA LA FORMACION INTEGRAL
DE LA INFANCIA Y LA COMUNIDAD SEMILLAS
DE LUZ
2014 2,000,000
S0043394 FUNDACION PAX COLOMBIA 2014 176,196,403
S0021151 FUNDACION PODION 2014 94,570,548
S0010747 FUNDACION PRO BIENESTAR SEXUAL Y
REPRODUCTIVO SIGLA PROSER
2014 739,020,512
S0031631 FUNDACION RECREODEPORTIVA Y CULTURAL
PRODEPOR
2014 443,281,743
S0037099 FUNDACION SAPS 2014 52,617,023
S0028330 FUNDACION SHEKINAH 2014 800,000
S0002466 FUNDACION WETTON 2014 920,168,545
S0033322 G Y C ASOCIACION MUTUAL 2013 7,400,000
01995351 G4 BUS S A S 2012 1,000,000
01995351 G4 BUS S A S 2013 1,000,000
01995351 G4 BUS S A S 2014 500,000,000
02358114 G4 PRODUCCIONES SAS 2014 5,803,000
02240678 GAITAN AVILA ANDREA PAOLA 2014 1,000,000
01224231 GAITAN CASTAÑEDA OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01512000 GAITAN PEÑA JOSE MARIA 2012 1,000,000
01512000 GAITAN PEÑA JOSE MARIA 2013 1,000,000
01512000 GAITAN PEÑA JOSE MARIA 2014 1,000,000
01543705 GALADIA SUITE 2014 102,000,000
02294218 GALEANO GLORIA INES 2014 1,100,000
01442964 GALERIA ERA DE BRONCE 2014 2,000,000
02212406 GALERIA FABRICA BOGOTA 2014 5,000,000
01699349 GALILEO E M 2014 290,000
02348030 GALINDO GARCIA JORGE LUIS 2014 2,300,000
01656890 GALINDO PEREZ MARIA CLAUDIA 2014 2,200,000
02378958 GALLEGO GALEANO ZORAIDA 2014 1,500,000
01829141 GALVIS BELTRAN JESUS 2013 1,000,000
01829141 GALVIS BELTRAN JESUS 2014 1,200,000
01449742 GALVIS BERMUDEZ GILBERTO ANTONIO 2014 6,600,000
01738070 GALVIS VELA RICARDO EBERTH 2014 5,000,000
02347119 GAMA ELECTRICOS J.C. SAS 2014 20,000,000
02286734 GAMANET 2 2014 2,000,000
02119506 GAMBA GAMBA MARIA OTILIA 2014 1,000,000
01230588 GAMMA INGENIEROS S.A.S 2014 7,848,164,532
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01508852 GARCES GIRALDO ADRIANA EMILIA 2014 5,000,000
02295655 GARCIA & GARCIA INGENIERIA SAS 2014 10,602,873
02373446 GARCIA CETINA AGUSTIN 2014 1,000,000
02128240 GARCIA CORTES MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01679413 GARCIA DIAZ FLOR MARIA 2014 1,200,000
02121290 GARCIA FORERO OMAIRA 2012 1,000,000
02121290 GARCIA FORERO OMAIRA 2013 1,000,000
02238759 GARCIA MESA AUDELINA 2014 1,500,000
01377049 GARCIA RINCON JUAN JAIRO 2013 1,200,000
01377049 GARCIA RINCON JUAN JAIRO 2014 1,200,000
00771755 GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO NEFTALI 2014 500,000
01900849 GARCIA RODRIGUEZ JOSE ORLANDO 2014 1,200,000
01866507 GARCIA ROJAS MARICELA 2014 700,000
02025845 GARCIA RUBIANO GONZALO 2014 2,400,000
02280320 GARCIA SALCEDO LUIS FRANCISCO 2014 2,000,000
02068198 GARCIA TOVAR DIEGO CAMILO 2014 6,000,000
02025852 GARCIPAN-RUBIANO 2014 2,400,000
02170625 GARNICA SUAREZ MARIA AURORA 2014 700,000
01141089 GARZON AHUMADA RAFAEL ALBERTO 2014 650,000
02304011 GARZON GARCIA ANA CRISTINA 2014 650,000
01657508 GARZON GARZON REBECA 2014 1,232,000
01239740 GARZON GOMEZ DALIA CAROLINA 2013 660,000
01239740 GARZON GOMEZ DALIA CAROLINA 2014 660,000
02379502 GARZON GOMEZ MARITZA 2014 1,100,000
00911486 GARZON MEDINA KATERIN ADRIANA 2014 1,000,000
02186245 GARZON MORENO ROLANDO ENRIQUE 2014 1,133,400
02075375 GARZON PARDO GREDDY YINNETH 2014 2,500,000
01333566 GARZON RAMIREZ ROSA DELIA 2014 100,000
02083753 GARZON ROJAS MELBA STELLA 2014 1,100,000
01982724 GARZON SALAZAR DIEGO ALEJANDRO 2013 1,000,000
02253320 GARZON SALINAS YIMY YOVANY 2013 1,200,000
02253320 GARZON SALINAS YIMY YOVANY 2014 1,200,000
00990746 GARZON VELASQUEZ GLADYS ESPERANZA 2014 1,232,000
02019665 GEN INVERSIONES S A S 2014 16,430,060,086
00233693 GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S
A Y HARA USO DE LA SIGLA GENERALI
COLOMBIA
2014 225,581,359,000
00583138 GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES
S.A. SUCURSAL BOGOTA
2014 83,770,319,036




00221909 GENERALI COLOMBIA VIDA COMPAÑIA DE
SEGUROS S A Y HARA USO DE LA SIGLA
GENERALI VIDA
2014 37,477,488,000
01416918 GERARDO PUENTES PEREZ 2014 10,000,000
00660625 GERHARD FORSTER & CO LTDA 2014 49,561,720
02135510 GESTION COMERCIAL EFECTIVA GECOE S A S 2014 618,370,626
02077445 GESTION INMOBILIARIA G I 2014 5,000,000
02393106 GESTIONES JUDICIALES DE COLOMBIA SAS 2014 925,400,000
02389840 GESTIONES PROCESALES INTEGRALES S A S 2014 2,019,327,150
00169933 GESTORA DE INVERSIONES LLORENTE Y CIA.
S. EN C.
2014 31,675,000
02353516 GIL MARIA RUBI 2014 1,500,000
01936371 GIL MATALLANA WILLIAM 2014 1,230,000
02347965 GIL MAYORGA JAIRO 2014 12,500,000
01776738 GIL MONROY MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
01875111 GIN GREEN INGENIERIA NACIONAL S A S 2014 239,811,143
00421986 GIPSON LTDA 2014 4,051,969,239
02371795 GIRA BC S A S 2014 10,000,000
02371810 GIRA BC S A S 2014 10,000,000
01161385 GIRALDO GOMEZ NELSON DE JESUS 2014 20,000,000
02223464 GIRALDO RAVE GUILLERMO IVAN 2014 1,600,000
01624671 GIRO BICICLETAS 2014 4,000,000
02380755 GLAMOR STILO Y BELLEZA 2014 1,000,000
01735818 GLOBAL LIFE AMBULANCIAS S A S 2014 12,926,272,659
02345493 GLOBAL ZOE GROUP 2014 1,000,000
02335599 GLOBALIMPORTACIONEZ S A S 2014 50,000,000
02159437 GLUK ACCESORIOS 2012 1,000,000
02159437 GLUK ACCESORIOS 2013 1,000,000
02159437 GLUK ACCESORIOS 2014 5,000,000
00703828 GOLDEN BRIDGE CORP S A S 2014 11,389,049,810
00869971 GOLDEN BRIDGE CORP S A S 2014 832,456,801
01271212 GOLDEN BRIDGE CORP S A S 2014 735,864,590
01271215 GOLDEN BRIDGE CORP S A S 2014 645,987,853
02139199 GOMEZ AVILA YURI MARCELA 2013 1,100,000
02139199 GOMEZ AVILA YURI MARCELA 2014 14,168,000
00790414 GOMEZ BALAGUERA ISRAEL 2014 6,776,000
00958718 GOMEZ BOTERO JOSE AICARDO 2014 91,405,000
00415390 GOMEZ CAJAMARCA MARIA ISABEL 2014 1,000,000
01773962 GOMEZ CHICA CARLOS ALBERTO 2014 1,230,000
02297125 GOMEZ CORTES BLANCA NIEVES 2014 850,000
00780721 GOMEZ DE TRUJILLO DIVA 2014 2,000,000
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02081396 GOMEZ GIRALDO MARY LUZ 2013 9,000,000
02081396 GOMEZ GIRALDO MARY LUZ 2014 11,000,000
01705370 GOMEZ HURTADO MARIA HELENA 2014 1,170,000
01009733 GOMEZ PAEZ VICTOR HUGO 2014 1,200,000
01956167 GOMEZ RUEDA ANDREA 2014 7,000,000
00835167 GONZALEZ ACOSTA INDIRA ALEXANDRA 2014 31,500,000
02329276 GONZALEZ ALBA DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
02386593 GONZALEZ APONTE SILVINO ANDREY 2014 1,000,000
01575681 GONZALEZ ARISTIZABAL GLORIA ESNEDY 2010 1,000,000
01575681 GONZALEZ ARISTIZABAL GLORIA ESNEDY 2011 1,000,000
01575681 GONZALEZ ARISTIZABAL GLORIA ESNEDY 2012 1,000,000
01575681 GONZALEZ ARISTIZABAL GLORIA ESNEDY 2013 1,000,000
01575681 GONZALEZ ARISTIZABAL GLORIA ESNEDY 2014 20,000,000
00954183 GONZALEZ BOHORQUEZ JOSE RAMIRO 2014 1,200,000
00811596 GONZALEZ CAMACHO ALAIN 2014 20,000,000
00874051 GONZALEZ CHAMBO ARNULFO 2014 1,200,000
02276656 GONZALEZ CRIADO CIRO ALFONSO 2014 3,000,000
00916819 GONZALEZ DE MARTINEZ ANA TEOFELINA 2014 1,232,000
01503464 GONZALEZ FINO RUBY 2014 800,000
01103796 GONZALEZ FONSECA CARLOS JULIO 2014 1,200,000
02251596 GONZALEZ GERARDO 2014 1,200,000
02375516 GONZALEZ GIRALDO EIDER TADEO 2014 30,000,000
01973803 GONZALEZ GUTIERREZ ALICIA 2012 900,000
01973803 GONZALEZ GUTIERREZ ALICIA 2013 900,000
01166161 GONZALEZ LUIS EDUARDO 2014 2,000,000
01777856 GONZALEZ PULIDO MARTHA CECILIA 2014 3,000,000
01732627 GONZALEZ TRUJILLO ANDREA 2014 1,000,000
02169650 GONZALEZ URREGO MARIA CRISTINA 2014 5,000,000
00938816 GONZALEZ VACA RAMIRO 2014 2,500,000
01000903 GONZANTO S A S 2014 125,050,000
02040337 GORA GROUP S A S 2014 22,240,158
02188176 GORDILLO SIERRA DILSIA IRENE 2014 1,000,000
01623395 GORRAS Y DEPORTIVOS ALFRED 2014 1,000,000
02086565 GOURMATE 2014 1,000,000
01878337 GOURMET HOY 2014 500,000
02340393 GRAFICAS FUENTES PUBLICIDAD 2014 1,000,000
00184171 GRAFICAS MUNDIAL S.A.S. 2014 3,830,990,000
01204980 GRANERO SAN ANTONIO 2014 12,000,000
02354192 GRANGER CASTAÑO SUSAN 2014 5,540,000
02354197 GRANGER GUEST HOUSE 2014 1,800,000
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00547534 GRANIZO S A S 2014 1,143,518,598
01083335 GRIJALBA FRANCO ROMULO 2014 1,232,000
02266962 GROUP R&R SAS 2014 355,615,372
02157208 GRUPO ACTIVOS CAPITAL S A S 2014 712,931,904
02158024 GRUPO ALIADOS S A S 2014 24,382,930,792
01112468 GRUPO D.C 2013 1,000,000
01112468 GRUPO D.C 2014 1,000,000
01945393 GRUPO EMPRESARIAL 360 GRADOS SAS 2014 104,500,000
02074342 GRUPO EMPRESARIAL SIENA S A S CUYA
RAZON SOCIAL CORRESPONDERA A SIENA
GROUP S A S
2014 4,960,299,213
02287358 GRUPO HUELLISTAS 2014 1,000,000
02362237 GRUPO JV S A S 2014 15,000,000
02072556 GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS 2014 542,624,426
02224459 GRUPO PROFESIONALES SAS 2014 2,000,000
01877091 GRUPO SOLUCIONARQ S. A. S. 2014 13,868,916
01043466 GRUPO URBANA LTDA 2014 1,000,000
00382085 GSGS COMUNICACIONES S A S 2014 19,632,974
02224366 GUAJE GONZALEZ DORYS 2014 1,232,000
00617037 GUARIN TORRES FABIO ENRIQUE 2012 1,000,000
00617037 GUARIN TORRES FABIO ENRIQUE 2013 1,000,000
00617037 GUARIN TORRES FABIO ENRIQUE 2014 7,000,000
02071999 GUATAQUI DE SALETH ELIZABETH DEL
CARMEN
2014 1,000,000
00872363 GUAYACUNDO TIBAQUIRA JOSE RICARDO 2014 46,075,000
01321781 GUERRA DE RODRIGUEZ GEOMAR ISABEL 2014 700,000
00761386 GUERRA SANCHEZ RAFAEL 2014 1,200,000
01113017 GUERRERO ALMONACID MARIA LIGIA 2014 1,000,000
01336636 GUERRERO CORREA HECTOR AUGUSTO 2010 35,000,000
01336636 GUERRERO CORREA HECTOR AUGUSTO 2011 38,500,000
01336636 GUERRERO CORREA HECTOR AUGUSTO 2012 31,500,000
01336636 GUERRERO CORREA HECTOR AUGUSTO 2013 22,000,000
02374273 GUERRERO GALVAN ROSA MARIA 2014 800,000
02279048 GUEVARA BOLIVAR JIM LARRYS 2014 3,500,000
02084757 GUEVARA FARFAN JUAN CARLOS 2014 1,500,000
02279202 GUEVARA LEON PEDRO ALFONSO 2014 500,000
02181501 GUIO GOMEZ LUIS JAVIER 2014 1,000,000
00897701 GUSTAVO TOBON LONDOÑO GTL E U 2014 1,210,003,000
02255737 GUTIERREZ ACOSTA ELKIN ORLANDO 2014 1,500,000
02254869 GUTIERREZ BAYONA JOHAN SMITH 2014 1,232,000
01250623 GUTIERREZ CASTRO ANCIZAR 2014 16,130,000
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02236806 GUTIERREZ CHAVES LUIS HECTOR 2013 800,000
02236806 GUTIERREZ CHAVES LUIS HECTOR 2014 1,000,000
00346412 GUTIERREZ DE QUEVEDO ANA AURORA 2014 1,179,000
02158700 GUTIERREZ GARZON JAVIER ALFONSO 2013 1,000,000
02158700 GUTIERREZ GARZON JAVIER ALFONSO 2014 1,000,000
01481422 GUTIERREZ GUTIERREZ CAROLINA 2014 1,000,000
01622075 GUTIERREZ LOZANO JOSE RAFAEL 2013 550,000
01971636 GUTIERREZ MONTES CONSUELO 2013 1,000,000
01971636 GUTIERREZ MONTES CONSUELO 2014 1,000,000
02006222 GUTIERREZ MORALES LUZ MARINA 2014 2,000,000
01431398 GUTIERREZ NARVAEZ OSVALDO 2013 1,179,000
02361407 GUTIERREZ REINA NELSON ORLANDO 2014 1,200,000
01308290 GUTIERREZ ROBAYO CLAUDIA ROCIO 2014 2,232,742,000
02155381 GUZMAN BEJARANO DIANA MARCELA 2014 2,000,000
01707352 GUZMAN CASTRO OLIVERIO 2014 1,000,000
02103202 GUZMAN TORRES HABACUC 2014 1,800,000
01635466 GUZMAN URAZAN SANDRA PATRICIA 2014 2,000,000
00993432 H & J PRODUCCIONES 2012 1,700,000
00993432 H & J PRODUCCIONES 2013 1,700,000
00993432 H & J PRODUCCIONES 2014 1,800,000
02227694 H R AIRE ACONDICIONADO 2014 2,900,000
01894511 HABILITAR GESTION INTEGRAL EN SALUD S
A S
2014 1,000,000
02309250 HACHI S A S 2014 91,954,059
02326450 HADESYS SAS 2014 30,609,393
00898796 HANSACOL TRADING S A 2014 8,359,512,791
02337255 HEALTHY BEAUTY & SPA 2014 700,000
02178341 HELADERIA Y FRUTERIA KARIÑOS 2014 1,000,000
02091119 HELADERIA Y FRUTERIA MI CAMPIÑA DR 2014 1,000,000
02102211 HELADERIA Y FRUTERIA MI CAMPIÑA DR2 2014 1,000,000
00771756 HELADOS F.G.R. 2014 500,000
00447061 HENRY CORTES PEÑA Y CIA 2014 10,000,000
00226071 HENRY CORTES PEÑA Y COMPAÑIA S EN C 2014 1,680,909,465
01267997 HEREDIA AREVALO PEDRO 2014 1,200,000
01807752 HERNANDEZ ABOGADOS S.A.S 2014 1,072,701,786
02302719 HERNANDEZ BARCENAS OSCAR ALBERTO 2014 1,200,000
01488468 HERNANDEZ CORTES RAUL ANDRES 2014 1,000,000
01204978 HERNANDEZ DE ROJAS MYRIAM 2014 12,000,000
01615637 HERNANDEZ DELGADO ALDEMY ARMANDO 2014 1,000,000
01307153 HERNANDEZ MORENO ABOGADOS 2014 10,000,000
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01435120 HERNANDEZ MORENO ABOGADOS LTDA 2014 243,797,000
01164822 HERNANDEZ NOVOA SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02263158 HERNANDEZ ORTIZ JESUS DAVID 2014 1,000,000
01824159 HERNANDEZ ORTIZ ROSALBINA 2014 1,200,000
00710428 HERNANDEZ PARDO S.A.S. DISTRIAROMAS
HERPAR
2014 1,163,400,774
02216853 HERNANDEZ PRIETO GERMAN ROBERTO 2014 1,232,000
01108896 HERNANDEZ RESTREPO ANCIZAR DE JESUS 2014 1,800,000
02266460 HERNANDEZ ROJAS LUISA FERNANDA 2014 2,400,000
01165410 HERNANDEZ SANTAMARIA ROSENDO 2014 1,180,000
02358540 HERNANDEZ TORO GLORIA 2014 1,100,000
00442437 HERREMOLDURAS 2014 32,245,000
00442435 HERRERA CASTAÑEDA CIRO 2014 20,056,000
00829544 HERRERA CHACON MARIA DEL CARMEN 2012 2,000,000
00829544 HERRERA CHACON MARIA DEL CARMEN 2013 2,200,000
00829544 HERRERA CHACON MARIA DEL CARMEN 2014 2,500,000
01560760 HERRERA DE MORALES LEONOR 2014 3,000,000
01859956 HERRERA MARTIN BLANCA AZUCENA 2013 100,000
01859956 HERRERA MARTIN BLANCA AZUCENA 2014 100,000
01932999 HERRERA MUÑOZ NIDIA ANGELICA 2014 2,464,000
01660265 HERRERA RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2014 1,232,000
02147792 HEVEA DE LOS LLANOS SAS 2014 7,501,986,429
02148517 HEVEA INVERSIONES S A S 2014 14,667,323,993
02351078 HIDROTUBERIAS Y ACUEDUCTOS 2014 1,232,000
00293502 HIDROYUNDA SA 2014 11,326,514,575
02256067 HILOS HILAZAS MIL COLORES 2014 1,000,000
02181491 HIPERDROGUERIA RAMIREZ 142 2014 3,000,000
01776825 HIPERDROGUERIA RAMIREZ 144 2014 3,000,000
01362575 HIPERDROGUERIA RAMIREZ 154 2014 3,000,000
01008216 HIPERDROGUERIA RAMIREZ 163 2014 3,000,000
00972338 HIPPOCAMPUS VACATION CLUB COLOMBIA
EMPRESA UNIPERSONAL
2014 33,687,203
01704449 HM HERRAMIENTAS DE MARKETING SAS 2014 79,777,202
01876537 HOGAR DULCE ATARDECER EU 2013 4,600,000
01876537 HOGAR DULCE ATARDECER EU 2014 4,800,000
02242911 HOGAR GERONTOLOGICO JESUS MARIA GR 2014 1,500,000
01696943 HOGUERAS RUMBA CLUB 2014 1,800,000
02358408 HOLA QUE TAL PRODUCCIONES 2014 1,232,000
01983824 HOLGUIN PINZON YENNY FERNANDA 2014 850,000
00556320 HOS INDUSTRIAL 2014 1,000,000
02317879 HOSPEDAJE ANDA LUZ 2014 1,500,000
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01165411 HOSPEDAJE ORIZ N 2 2014 1,180,000
00258986 HOSPIMEDICS 2014 32,208,267,000
00229410 HOSPIMEDICS S A 2014 32,208,267,000
01949141 HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES
S A S Y PODRA USAR LA SIGLA HQTT S A S
2014 1,439,462,171
02374235 HOT DOG ANDINO 2014 1,179,000
00200439 HOTEL EL PARAISO TERRENAL 2013 500,000
00200439 HOTEL EL PARAISO TERRENAL 2014 500,000
01993957 HOTEL ESTELAR WINDSOR HOUSE 2014 2,821,175,796
01993801 HOTEL IBIS BOGOTA MUSEO 2014 29,512,034,748
02308296 HOTEL LOS DELFINES 2 2014 1,200,000
01083239 HOTELES ESTELAR S A SUCURSAL QUINTA
PAREDES
2014 2,267,811,479
02038779 HS ASESORIAS E INVERSIONES SAS 2014 1,000,000
01115434 HUERTAS AYALA MARIA MAGDALENA 2014 1,000,000
01741482 HUERTAS CHACON AUBIN DE YAVE 2014 5,940,000
00719684 HUERTAS MORENO HERMES ALONSO 2013 1,500,000
00719684 HUERTAS MORENO HERMES ALONSO 2014 5,215,800
02085715 HUERTAS SANCHEZ XIMENA ALEJANDRA 2014 3,000,000
01870672 HUERTAS SANDRA MARLEN 2013 400,000
02056042 HUESA MARTINEZ CAYETANO 2012 2,400,000
02056042 HUESA MARTINEZ CAYETANO 2013 2,400,000
02056042 HUESA MARTINEZ CAYETANO 2014 2,400,000
01104561 HUGO CASTRO MEDINA E U 2014 50,270,400
01979714 HURTADO CASTELLANOS WILMAR FERNEY 2013 5,000,000
01979714 HURTADO CASTELLANOS WILMAR FERNEY 2014 5,150,000
00307043 HURTADO GARCIA REINALDO 2014 1,000,000
02188135 HURTADO JIMENEZ EINER ARMANDO 2014 20,000,000
02166095 HURTADO PEÑA RUBY 2014 1,800,000
02365837 HVELECTRICOS SAS 2014 2,000,000
01884463 IBAÑEZ BELLO ASTRID MERCEDES 2013 100,000
01884463 IBAÑEZ BELLO ASTRID MERCEDES 2014 1,232,000
01708340 IDEA LAB LTDA 2014 36,461,502
01777030 IDESTRA SA 2014 10,830,078,304
02297895 IKALON S A S 2014 270,021,205
01853898 ILUSIONES GRAFICAS 2014 14,168,000
02055588 IMAGEN 10 PELUQUERIA 2014 500,000
00694181 IMAT 2014 2,264,226,492
00694180 IMAT LTDA 2014 2,264,226,492
01443588 IMC CARGO INTERNATIONAL SAS 2014 926,304,582
00387085 IMG DISTRIBUIDORA 2014 5,000,000
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00641201 IMOCOM 2014 2,939,974,161
00015826 IMOCOM S A 2014 150,265,077,206
02113096 IMPACTO PUBLICITARIO SL SAS 2014 10,149,824
02109908 IMPORTACIONES GALAN SAS 2014 100,000,000
00952508 IMPORTACIONES JAMES LTDA 2011 1,000,000
00952508 IMPORTACIONES JAMES LTDA 2012 1,000,000
00952508 IMPORTACIONES JAMES LTDA 2013 1,000,000
00952508 IMPORTACIONES JAMES LTDA 2014 1,000,000
01439055 IMPORTACIONES ORQUIDEA LTDA 2014 517,111,955
01439068 IMPORTACIONES ORQUIDEA LTDA 2014 517,111,955
02034038 IMPORTACIONES SANTAFE S.A.S. 2014 1,443,093,337
01981169 IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA CUESTA
S A S
2014 39,913,000
02354607 IMPORTADORA DEL REENCAUCHE S A S 2014 5,000,000
02228122 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CUESTA
S A S
2014 1,000,000
01923323 IMPORTADOS HABITAD LTDA 2014 1,200,000
01923327 IMPORTADOS HABITAD LTDA 2014 600,000
02284544 IMPORTADOS HABITAD LTDA 2 2014 600,000
01691597 IMPRIMA CALIDAD 2014 2,000,000
00168861 IMPULSO TEMPORAL S A 2014 4,826,993,925
02007239 IMPULSO VITAL SAS 2014 71,400,508
01837165 IN DA FLESH TATTOO 2014 1,000,000
01110082 INASCOL LTDA 2014 351,899,532
02386507 INCIDE TV 2014 800,000
01572859 INDIGRAF S A 2014 170,571,837
00415964 INDUDATA S A S 2014 1,771,751,144
02104629 INDUSTRIA CAMPIN 2014 1,000,450,377
02104627 INDUSTRIA CAMPIN SAS 2014 1,000,450,377
02303553 INDUSTRIA MADERERA C.B 2014 1,000,000
02327075 INDUSTRIAL PROTECTION SAS 2014 30,000,000
02282024 INDUSTRIAS BONDEAR S A S 2014 416,450,000
01653650 INDUSTRIAS CAÑON 2014 2,130,000
00023475 INDUSTRIAS E INVERSIONES EL CARMEN
S.A.
2014 194,734,798,000
00183707 INDUSTRIAS ERILMA S A S 2014 4,454,978,000
00892609 INDUSTRIAS GONZALO RUBIANO GENERADORES
DE CARBURO
2014 2,350,000
01316708 INDUSTRIAS KOPP 2014 1,500,000
02192180 INDUSTRIAS KOPP 1 2014 1,500,000
02193710 INDUSTRIAS KOPP 2 2014 1,500,000
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02040212 INDUSTRIAS MARROA LTDA 2014 20,328,000
01834132 INDUSTRIAS METALICAS TARCY 2014 36,500,000
00755514 INDUSTRIAS T Y T 2014 10,000,000
01088531 INDUSTRIAS Y MECANIZADOS OMEGA LTDA 2012 19,505,362
01088531 INDUSTRIAS Y MECANIZADOS OMEGA LTDA 2013 26,040,802
01088531 INDUSTRIAS Y MECANIZADOS OMEGA LTDA 2014 21,164,382
02388018 INDUTEXT SAS 2014 2,900,000
01626359 INELECTRA COLOMBIA S A S 2014 72,295,368,000
02250860 INFANTE FIGUEROA GLORIA INES 2014 2,000,000
01983923 INFANTE RAMIREZ LEIDY JULIETH 2012 1,200,000
01983923 INFANTE RAMIREZ LEIDY JULIETH 2013 1,200,000
01983923 INFANTE RAMIREZ LEIDY JULIETH 2014 1,200,000
01866523 INFANTILES Y VARIEDADES SOFY 2014 700,000
01813193 INFINITY MUSICAL INSTRUMENTS 2014 40,000,000
01789385 INFINITY SHOES 2013 1,000,000
01789385 INFINITY SHOES 2014 1,000,000
01967214 INFLUYE S A S 2014 61,166,426
02167080 INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S A S 2014 847,966,668
00323441 INGEAIRE LIMITADA 2014 278,638,530
00493703 INGENIERIA ARQUITECTURA Y MADERA
LIMITADA SIGLA IAM LTDA
2014 1,107,762,668
02325829 INGENIERIA GEOLOGIA GIOVANNY OSORIO
LEON S A S
2014 411,557,500
01297335 INGENIERIA INVESTIGACION Y AMBIENTE
S.A.S
2014 292,906,715
00689650 INMOBILIARE LIMITADA 2014 15,668,562,000
00627133 INMOBILIARIA CENTRO INDUSTRIAL LTDA 2014 224,477,295
00062222 INMOBILIARIA COMERCIAL IMOCON 2014 114,091,726,009
02293071 INMOBILIARIA MUÑOZ VARELA SAS 2014 14,448,212
02214826 INMOBILIARIA P & J S A S 2014 50,000,000
02070894 INMOBILIARIA PROFESIONAL S A S 2014 53,000,000
01014555 INMOBILIARIA ROBERTO ESCALLON ESCALLON
& CIA LTDA
2014 6,228,763,511
01501664 INNOVAR DOTACIONES LTDA 2014 20,000,000
02100856 INNOVAR DOTACIONES LTDA 2014 10,000,000
02129689 INNOVAR DOTACIONES LTDA 2014 10,000,000
02290869 INNOVATION ENGINEERING S A S 2014 1,930,300
00714767 INOBAR MUEBLES PEÑA 2014 1,230,000
00788848 INSEVIG 2014 1,701,162,000




02159598 INSTALACIONES FPM S A S 2014 1,200,000
01325431 INSTITUCION EDUCATIVA LEON DE GREIFF 2014 1,179,000
S0006059 INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
PROCESAL
2014 2,128,626,331
00745064 INSTITUTO DE ESPECIALISTAS MEDICO-
BIOLOGICO LTDA
2014 147,600,657
01321985 INSTITUTO LEONARD EULER 2014 4,900,000
01321847 INSTITUTO LEONARD EULER MARIELA LOPEZ
GALINDO E U
2014 4,900,000
00713770 INTEGRASAS LTDA 2014 633,364,105
02288545 INTEGRATED LOGICA S A S 2014 72,362,165
01585124 INTEL COMUNICACIONES GLOBALES 2014 1,200,000
02091843 INTERC@MI 2014 1,000,000
02059271 INTERCOL REPUESTOS SAS 2014 22,723,158
02334349 INTERCOMUNICACIONES LA 40 2014 1,230,000
02204791 INTERFLECHAS S A S ADMINISTRADORA DE
PROYECTOS S A S
2014 20,000,000
01951678 INTERNATIONAL BUSINESS AND CONSULTING
S A S
2014 53,730,336
S0041949 INTERNATIONAL CRISIS GROUP 2014 36,462,663
01322358 INTERNAUTAS ANGELITO 2014 1,000,000
02251599 INTERNET ONLINE GONZALEZ 2014 1,200,000
01874810 INTERNET TECNO CLICK 2014 1,200,000
00849312 INTERPOLAR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 4,533,096,043
00186098 INTERPOVIG LTDA. VIGILANTES INTERNOS
LTDA
2014 969,019,578
01169642 INTERPOVIG LTDA. VIGILANTES INTERNOS
LTDA.INTERPOVIG LTDA
2014 1
S0042333 INTERTEAM 2014 31,859,878
01774753 INTERVOZ COLOMBIANS S.A.S. 2011 300,000
01774753 INTERVOZ COLOMBIANS S.A.S. 2012 300,000
01774753 INTERVOZ COLOMBIANS S.A.S. 2013 1,019,624
02279146 INTIERRA SAS 2014 132,050,445
01367449 INTRAGATE COLOMBIA S.A.S. 2014 1,087,654,418
01981041 INVERGRASAS MOLINA 2014 5,000,000
02328552 INVERLOGISTICA TRANSCAR S A S 2014 1,000,000
02223244 INVERS 3 S A S 2014 713,068,450
01378091 INVERS LIMITADA 2014 90,579,574
02321497 INVERSION INMOBILIARIA S A S 2014 5,000,000
01948865 INVERSIONES AER S A S 2014 550,132,984
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02098673 INVERSIONES AGROPECUARIAS & GENETICA
SAS
2014 24,380,000
01587278 INVERSIONES ALICANTE LTDA 2014 617,925,734
01464936 INVERSIONES AMBV Y CIA S C S 2014 2,310,227,073
01718145 INVERSIONES AVANTI D RINCON E U 2014 60,000,000
01659136 INVERSIONES AVC S A S 2014 2,525,783,572
01678332 INVERSIONES BOCK SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y PODRA USAR LA
ABREVIATURA INVERBOCK S A S
2014 1,082,909,315
00639912 INVERSIONES COMERCIALES SAN GERMAN
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
2014 12,319,225,890
01016477 INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S EN C 2014 6,700,000
01000552 INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S.A.S 2014 6,233,865,000
01909940 INVERSIONES DATACEL CO S A S Y PODRA
USAR LA SIGLA DATACEL CO S A S
2014 26,573,187
02139344 INVERSIONES DULCES SAS 2014 889,933,326
00415092 INVERSIONES DUQUETA SAS 2014 725,104,422
01757516 INVERSIONES EN TRANSPORTE Y MOVILIDAD
S A DICHA SOCIEDAD PODRA USAR LA SIGLA
INTRANSMOVIL S A
2014 2,009,353,585
00351975 INVERSIONES ENEMOCON TRIANA Y
COMANDITARIOS S. EN C.
2013 538,487,000
02203991 INVERSIONES ESCADE S A S 2014 1,568,891,797
02310710 INVERSIONES FAENZA SAS 2014 367,982,000
01359421 INVERSIONES FRS S A S 2014 1,215,729,935
00298761 INVERSIONES GARZON HERMANOS Y CIA S.
EN C.
2013 1,000,000
00298761 INVERSIONES GARZON HERMANOS Y CIA S.
EN C.
2014 1,000,000
01639988 INVERSIONES GIOSANTI 2007 500,000
01639988 INVERSIONES GIOSANTI 2008 500,000
01639988 INVERSIONES GIOSANTI 2009 500,000
01639988 INVERSIONES GIOSANTI 2010 500,000
01639988 INVERSIONES GIOSANTI 2011 500,000
01639988 INVERSIONES GIOSANTI 2012 500,000
01639988 INVERSIONES GIOSANTI 2013 500,000
01639988 INVERSIONES GIOSANTI 2014 1,840,000
01660843 INVERSIONES GOMEZ BORRERO SAS 2014 1,015,036,817
00180847 INVERSIONES GUERFOR S.A. EN EJECUCION
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2014 21,392,123,000
02394157 INVERSIONES HERALDO Y CIA SAS 2014 10,000,000
01793472 INVERSIONES INMA LTDA 2014 187,730,000
02033264 INVERSIONES ITTUM S A S 2014 870,000
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02032088 INVERSIONES J.V. LTDA 2014 450,000,000
02208955 INVERSIONES JAST SAS 2014 72,198,776
01979684 INVERSIONES JEAS S A S 2014 410,877,206
02110477 INVERSIONES LUNAVIEJA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA USAR LA
SIGLA INVERSIONES LUNAVIEJA S A S
2014 113,765,249
01875362 INVERSIONES M & D RINCON SAS 2014 5,000,000
01620895 INVERSIONES MAT'S S A S 2014 642,992,205
01157085 INVERSIONES METROPOL LTDA 2014 14,486,513,000
02039205 INVERSIONES MODA APARTE SAS 2014 20,534,519
02065616 INVERSIONES NALO DE COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 338,230,550
02033256 INVERSIONES OPSTEIN S A S 2014 11,641,977,000
00312980 INVERSIONES PAN DE AZUCAR S.A. 2014 22,381,367,915
02040082 INVERSIONES POSADA CURREA Y CIA S EN C 2014 17,500,000
01964823 INVERSIONES RAJAMAR S.A.S. 2014 896,448,932
02226676 INVERSIONES ROZO Y ROZO S A S SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,673,872,879
01252503 INVERSIONES SAN JUAN SAS 2014 5,067,705,408
00539469 INVERSIONES SARMIENTO GIL Y CIA S EN C 2013 8,040,850
00539471 INVERSIONES SARMIENTO GIL Y CIA S EN C 2013 1,000,000
00439099 INVERSIONES SATELITE LTDA 2014 2,383,400,594
02124552 INVERSIONES SONILU SAS 2014 1,020,355,451
01263903 INVERSIONES TOLONIR S A 2014 1,393,983,325
00881163 INVERSIONES UNICENTRO 2014 530,770,764
00530345 INVERSIONES VALENCIA Y VALENCIA 2014 396,502,377
02209609 INVERSIONES Y ASESORIAS H & G SAS 2014 193,253,000
00263915 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ALPIE &
CIA LTDA
2014 67,395,000
00576544 INVERSIONES YA LIMITADA INVERYA LTDA 2014 3,361,000
01188199 INVERSIS INMOBILIARIA S A 2014 16,007,086,000
02117767 IREZUMI TATTOO 2014 100
02142700 ISAIAS PELUQUERIA 2014 3,000,000
01947668 ISATIC SAS 2014 2,463,000
02378195 ISIKLAR S A S 2014 211,424,000
01634282 ISKANDER INVESTMENT EU 2014 884,784,161
02244785 IT DATA SYSTEMS SAS 2014 172,823,288
02370374 IT NETWORKING SAS 2014 3,000,000
00899161 ITALIAN SHIPPING CARGO LIMITADA I S C
LTDA
2014 1,651,645,437
01941770 ITC SOLUCIONES S A S 2014 65,185,000
01370687 ITEAM LTDA 2014 700,962,402
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02167186 J & C REPRESUMINISTROS & CIA SAS 2013 2,210,000
02167186 J & C REPRESUMINISTROS & CIA SAS 2014 2,210,000
01067481 J H TRUJILLO Y CIA S EN C 2014 1,195,979,565
00846934 J M RUIZ 2014 1,200,000
01489987 J ORTIZ LATONERIA Y PINTURA 2014 10,230,000
02281338 J Y J CARGA INTERNACIONAL SAS 2014 4,000,000
00152068 JAIME TORRES C Y CIA S A Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA JTCCIA S A
2014 23,867,995,193
01211189 JARA CESPEDES JOSE ALFREDO 2014 4,000,000
01268216 JARA LOPEZ LILIANA MORELIA 2014 7,000,000
00189037 JARA LOPEZ Y CIA LTDA 2014 2,253,089,352
00911658 JARA PIÑEROS JAIME 2014 8,000,000
01348430 JARAMILLO VIVAS OSCAR MARINO 2014 4,226,000
02288905 JARDIN INFANTIL MARAVILLOSO MUNDO 2014 2,000,000
01486250 JARDIN INFANTIL MIS ADORABLES SOBRINOS 2014 1,200,000
01572487 JARDIN INFANTIL MIS CAPRICHITOS YRQ 2014 1,232,000
02287245 JARDIN INFANTIL MONTESSORIO 2014 1,200,000
01386388 JAVELA SOTO ROOSEVELT 2014 3,000,000
00186993 JAVETURISMO VIAJES 2014 320,643,000
00186814 JAVETURISMO VIAJES S A 2014 320,643,000
01823116 JBER INGENIERIA S A S 2014 11,508,488,000
01510519 JESUSVIVE 2014 6,000,000
01661620 JIMENEZ CARVAJAL ALEXANDRA FABIOLA 2014 3,468,294
01622766 JIMENEZ CASTELVILL ALICIA YOLANDA 2014 4,500,000
01793251 JIMENEZ CASTRO JORGE HUMBERTO 2013 800,000
01793251 JIMENEZ CASTRO JORGE HUMBERTO 2014 800,000
01326469 JIMENEZ CRUZ ANA MIRYAM 2014 2,000,000
01623394 JIMENEZ GAMBA JOSE ALFREDO 2014 1,000,000
01989749 JIMENEZ GARCIA ELIO HAVES 2014 2,500,000
02272325 JIMENEZ LONDOÑO BERNARDA DEL SOCORRO 2014 1,200,000
00670797 JIMENEZ MENDIETA WILSON ALFONSO 2013 1,179,000
00670797 JIMENEZ MENDIETA WILSON ALFONSO 2014 15,000,000
01510518 JIMENEZ RIOS FLOR ALBA 2014 6,000,000
02370316 JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2014 3,000,000
01811685 JIMENEZ RODRIGUEZ KARL BREZHNEV 2014 20,000,000
01020371 JIMENEZ URIEL 2014 250,000
00908241 JIMENO ACEVEDO & ASOCIADOS SA 2014 1,718,306,895
00095299 JLT RE COLOMBIA CORREDORES COLOMBIANOS
DE REASEGUROS S A
2014 9,156,519,000
02242867 JM MOVICARS SAS 2014 200,411,000
00011461 JOHN SIMON & CIA. LTDA. 2014 1,206,517,759
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01911589 JOHVAT LEATHER 2011 500,000
02294174 JOSE ABRAHAM MORENO GUTIERREZ 2014 1,230,000
00896356 JOSE ALEJADRO SALAS SANCHEZ 2014 1,200,000
02298150 JOYA HERNANDEZ MARIA CLAUDIA 2014 1,000,000
01796481 JOYERIA ANDRUSS 2014 1,800,000
00858402 JOYERIA RELOJERIA MAGDALENA 2014 35,000,000
00827444 JOYERIA RELOJERIA SIGLO 21 LTDA 2014 45,870,000
00675631 JUGO SAS 2014 7,903,718,729
00242849 JULIO BALSERO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA JULIO BALSERO SAS
2014 542,842,519
02392432 JUNCA BERNAL GLORIA PATRICIA 2014 1,000,000
01148060 JURADO HERNANDEZ NELSON GERMAN 2013 3,000,000
01148060 JURADO HERNANDEZ NELSON GERMAN 2014 5,000,000
02246803 JUSTICE 2014 10,000,000
02313370 JUSTICE 2014 10,000,000
02355924 JUSTICE 2014 10,000,000
01655535 JUSTICIA EN CASA LIMITADA 2014 10,000,000
02157326 KAMEX COL CEDRITOS 2014 1,200,000
02157329 KAMEX COL COLINA 2014 1,200,000
02157324 KAMEX COL SANTA BARBARA 2014 515,241
01168125 KAMEX INTERNATIONAL LTDA 2014 1,200,000
00366789 KAMEX INTERNATIONAL S.A.S. 2014 19,025,416,255
02111783 KAT INTERNATIONAL SAS 2014 356,485,739
01965355 KAYAKSPASEOS 2014 1,000,000
00532747 KEVIN S JOYEROS BULEVAR NIZA 2014 60,000,000
00532746 KEVIN S JOYEROS CAFAM FLORESTA 2014 60,000,000
01406127 KEVIN S JOYEROS CENT COM PALATINO 2014 60,000,000
00794463 KEVIN S JOYEROS CENTRO COMERCIAL
SALITRE PLAZA
2014 60,000,000
00652191 KEVIN'S JOYEROS CENTRO 93 2014 60,000,000
00652192 KEVIN'S JOYEROS CENTRO ANDINO 2014 60,000,000
01232134 KEVINS JOYEROS 2014 60,000,000
01312120 KEVINS JOYEROS CENTRO COMERCIAL
AVENIDA CHILE
2014 60,000,000
01776274 KEVINS JOYEROS CENTRO COMERCIAL
HAYUELOS
2014 60,000,000
00780453 KEVINS JOYEROS CENTRO COMERCIAL SANTA
BARBARA
2014 60,000,000
01929034 KEVINS JOYEROS CENTRO COMERCIAL
SANTAFE
2014 60,000,000




00545176 KEVINS JOYEROS LOCAL 1-46 UNICENTRO 2014 60,000,000
02101851 KIAHNA SAS 2014 2,259,647,000
01899522 KIMIC'S UNIFORMES 2014 3,000,000
02040891 KIOSCO LAURITA 2014 500,000
01953241 KIRI COFFEE S A S 2014 62,508,014
01950206 KLAHR ABOGADOS SAS 2014 584,411,000
01288749 KNOW PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA 2005 200,000
01288749 KNOW PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA 2006 200,000
01288749 KNOW PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA 2007 200,000
01288749 KNOW PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA 2008 200,000
01288749 KNOW PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA 2009 200,000
01288749 KNOW PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA 2010 200,000
01288749 KNOW PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA 2011 200,000
01288749 KNOW PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA 2012 200,000
01288749 KNOW PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA 2013 200,000
01850188 KOKORYPOLLO BROASTER 2013 1,200,000
01850188 KOKORYPOLLO BROASTER 2014 14,000,000
02064331 KOPP GALEANO CARLOS ANDRES 2014 21,300,000
01314057 KOPP VASQUEZ JOSE ANTONIO 2014 21,500,000
02217229 KRITERIUM SAS 2014 540,248,275
01852713 KRONOS LOGISTICS LIMITADA 2014 1,053,552,143
00575742 L A C LOGISTICA ANDINA DE CARGA LTDA 2014 73,045,000
01181674 L E T S CARTIER 2014 9,250,000
02033702 L&B LABORALISTAS S A S 2014 110,116,923
01989371 LA ANITA S A S 2014 5,293,909,167
02260959 LA BODEGUITA DE LA 82 2013 1,000,000
01998512 LA CARPETA 1 S A S 2014 3,192,018,584
01793484 LA CASA DEL LAGO 2014 6,300,000
02386566 LA CASITA DEL ASEO M S 2014 700,000
02038644 LA CASITA DEL MANI EL BUEN SABOR 2014 1,232,000
02240680 LA COQUETTERIE LINGERIE 2014 1,000,000
01729557 LA COSECHA DE LOS PAISAS 56 2013 1,000,000
01729557 LA COSECHA DE LOS PAISAS 56 2014 1,000,000
01998518 LA CRISTALINA 1 S A S 2014 2,904,220,730
00086828 LA CURACAO 2014 2,000,000,000
01990708 LA ESTANCIA 1 S A S 2014 13,641,414,605
01533786 LA ESTRELLA TELLEZ 2014 1,150,000
01790262 LA FAVORITA LENGUAZAQUE 2014 1,000,000
02290259 LA FONDA CAFE BAR CLUB J M 2014 1,000,000
02011016 LA LUCI 1 S A S 2014 5,069,420,378
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02369800 LA MEJOR LECHONA MAXIEXPRESS 2014 1,800,000
00724863 LA MODERNA CALZADO 2014 800,000
01576245 LA PLACITA DEL SUR ORIENTE LA 81 2014 1,800,000
02011009 LA PONDEROSA 1 S A S 2014 4,146,548,901
02195480 LA PRINCIPAL CMT 2014 10,000,000
00430409 LA RURAL S A 2014 704,442,442
02135207 LA SANTANDERIANA GAMBITA 2014 1,000,000
01997090 LA TIENDA DE JEIMMY 2014 900,000
01883945 LA VID FELIPE 2014 2,000,000
01656891 LA VID LESPI 2014 1,800,000
00395686 LABORATORIO CLAID PADAR 2014 100,000
02069663 LABORATORIO CLINICO EMPRESARIAL EN
SALUD
2014 500,000
00512541 LABORATORIO DE OTONEUROLOGIA Y CIA
LTDA
2014 1,318,494,404
02255742 LABORATORIO DENTAL ORAL AN 2014 1,500,000
02077428 LABORATORIO OPTICA SAN MARTIN III 2012 1,000,000
02077428 LABORATORIO OPTICA SAN MARTIN III 2013 1,000,000
02077428 LABORATORIO OPTICA SAN MARTIN III 2014 1,000,000
01096031 LABORATORIO Y DEPOSITO DENTAL
PRESIDENT
2014 1,300,000
01678708 LACTEOS EL GALLINERAL 2014 5,700,000
02370693 LACTEOS Y POLLOS 2014 1,100,000
02062141 LACTEOS Y SALSAMENTARIA LA HACIENDA 2014 5,800,000
01382326 LADINO DE ORTIZ MARIA ISABEL 2014 1,000,000
00008780 LADRILLERA HELIOS S A 2014 14,402,440,679
02220202 LADRILLERA HELIOS SA PLANTAS 1 A LA 5 2014 10,000,000
00009986 LADRILLERAS YOMASA 2014 5,000,000
00231831 LADRILLERAS YOMASA 2014 5,000,000
00009980 LADRILLERAS YOMASA S A 2014 5,597,902,696
02220198 LADRILLERAS YOMASA SA  PLANTA 1 2014 5,000,000
00707001 LAGOS DE SUAREZ FRANCELINA 2014 17,245,000
01413940 LAITON LEON LUIS HUMBERTO 2014 450,000
01402971 LAITON PAEZ MARCO TULIO 2014 7,500,000
02273839 LANCETTI CUEROS 2014 1,800,000
01414664 LANDINEZ ARIZA MARTHA INES 2014 990,000
02073971 LANGUAGE CONSULTANCY SERVICES S.A.S. 2014 85,000,000
01877412 LARA CRUZ FANY LILIANA 2014 1,000,000
00580092 LARA TORO GENARO 2014 7,000,000
02017494 LAS CARNES DE MI TIERRA AVENIDA CALI 2014 10,000,000
02017497 LAS CARNES DE MI TIERRA FONTIBON 2014 10,000,000
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02015450 LAS CARNES DE MI TIERRA SAS 2014 263,933,699
01498616 LAS GALAXIAS L C 2014 1,500,000
00880948 LAS MARQUITAS 2011 1,020,000
00880948 LAS MARQUITAS 2012 1,050,000
00880948 LAS MARQUITAS 2013 1,050,000
00880948 LAS MARQUITAS 2014 1,100,000
01238010 LAS PALMAS VERDES 2014 600,000
02186202 LATORRE BARRERA DANIEL ALFONSO 2014 1,200,000
02345584 LAURA MARCELA PEÑA MENESES 2014 1,000,000
00841900 LAVA CENTRO NOBEL 2014 21,300,000
02338655 LAVADORA 2014 1,673,872,879
01623052 LAVANDERIA AMERICAS OCCIDENTAL 2014 1,232,000
00853623 LAVASECO BAHIA 2014 1,000,000
02159769 LAVASECO DASATEX 2014 1,200,000
00713605 LAVASECO DON QUIJOTE SIN MANCHA 2014 8,000,000
01285427 LAVASECO GERMAN 2012 1,065,000
01285427 LAVASECO GERMAN 2013 1,065,000
01285427 LAVASECO GERMAN 2014 1,065,000
01463325 LAVASECO ISIS EXPRESS 2014 1,200,000
01523351 LAVASECO PERCLOMASTEX 2014 1,000,000
01499097 LAVERDE MARTINEZ MARIA CECILIA 2014 500,000
02224563 LE LIER RE JOYAS 2014 1,232,000
00587372 LEAL CONSTRUCCIONES LTDA 2014 5,000,000
02325678 LEAL LEMOINE CAMILO ANDRES 2014 2,000,000
01992671 LEAL REYES JOSE RAMIRO 2014 334,613,178
02180037 LEAL TAPIERO MARIA ENID 2014 1,500,000
01654221 LECHONA Y TAMALES DOÑA ANA 2014 10,000,000
02290962 LEE YUANG 2014 10,400,000
00808362 LEGUIZAMON WILLIAN 2014 1,150,000
02146492 LEMUS LOPEZ MINTA CECILIA 2014 1,800,000
01443358 LEON CARLIER ROSENDO 2014 1,234,000
02231914 LEON CASTELBLANCO YIMI FERNANDO 2014 3,000,000
02256066 LEON RODRIGUEZ GILMA AURORA 2014 1,000,000
02218707 LEON VILLAMIL JENNIFER PAOLA 2014 1,230,000
02267399 LEY EN MOVIMIENTO S A S 2014 2,163,000
02349379 LIBRERIA Y PAPELERIA EL ARQUITECTO 2014 1,150,000
02331825 LIBRERIA Y PAPELERIA NUTIBARA 2014 1,000,000
00819487 LICEO CAMBRIDGE S A 2014 1,232,447,000
01776740 LICEO INFANTIL HUELLAS DE COLORES 2014 1,000,000
01465775 LICEO MARANATA E U 2014 21,500,000
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01669688 LICEO PEDAGOGICO MADRIGAL BILINGUE 2014 1,232,000
00672627 LICEO PSICOPEDAGOGICO RUDYARD KIPLING 2014 1,500,000
01147668 LIDER AUTOS J N 2014 500,000
02221275 LIDER LUJOS OCTAVA 2014 1,700,000
02177511 LIM LATAM SAS 2014 147,599,496
01802316 LIN XIAOSHI 2014 1,500,000
01979321 LINARES PEÑUELA MARIA AURORA 2014 1,230,000
00456152 LINDAS SEDUCCIONES LTDA 2014 1,133,400
02298087 LINDURITAS SHOP 2014 10,000,000
02325684 LIPS ACCESORIOS CHIA 2014 2,000,000
02266463 LIPS ACCESORIOS HAYUELOS 2014 2,400,000
00652116 LITOPAPELES OCHOA LTDA 2014 3,567,895,831
01893724 LIVE MUSIC 2014 1,000,000
01598216 LLACH ANGULO MONICA ALEJANDRA 2014 763,320,671
01689317 LOCKER STORE 2014 10,000,000
01678569 LOCKER STORE LTDA 2014 10,000,000
02006425 LOCOS DE REMATE FUSA 2014 1,100,000
02173031 LOGATEC SAS 2013 2,736,375
01308453 LOGICS CONECTIVA LIMITADA 2014 76,000,757
01341995 LONDOÑO LONDOÑO JESUS IDERMAN 2014 53,592,000
02236320 LONJA INMOBILIARIA CHIA SABANA CENTRO
Y NORTE
2014 1,500,000
01258001 LOPEZ BOHORQUEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,300,000
01661516 LOPEZ BOHORQUEZ JORGE ARCENIO 2014 1,950,000
02098936 LOPEZ CABALLERO JOSE JAVIER 2014 1,100,000
02204430 LOPEZ CARDOZO PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
02015470 LOPEZ CELIS CARLOS ANDRES 2014 7,000,000
01878334 LOPEZ CHAPARRO CLAUDIA CONSTANZA 2014 500,000
01210860 LOPEZ GALINDO FANNY 2014 19,600,000
00880946 LOPEZ HERRERA LUIS FELIPE 2011 1,020,000
00880946 LOPEZ HERRERA LUIS FELIPE 2012 1,050,000
00880946 LOPEZ HERRERA LUIS FELIPE 2013 1,050,000
00880946 LOPEZ HERRERA LUIS FELIPE 2014 1,100,000
01954667 LOPEZ LAGOS LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
02311929 LOPEZ MORENO DANNY JOANH 2014 650,000
02309722 LOPEZ ORJUELA DORA 2014 2,500,000
02024185 LOPEZ RODRIGUEZ PATRICIA 2014 1,000,000
01775472 LOPEZ ROSERO LUZ MARINA 2014 1,000,000
00922874 LOPEZ SANCHEZ FELISA 2014 11,078,000
02011024 LOS ALPES 2 S A S 2014 13,698,770,505
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01973807 LOS DULCES DE SARITA 2012 850,000
01973807 LOS DULCES DE SARITA 2013 900,000
01716080 LOS INGENIEROS COLOMBIA LTDA 2013 104,704,575
01716080 LOS INGENIEROS COLOMBIA LTDA 2014 104,705,000
00937604 LOS PAISITAS FAVIO A ARISTIZABAL G 2014 1,232,000
01165599 LOWE SSPM S A 2014 32,974,763,000
00231795 LOWE-SSP3 S A 2014 32,974,763,000
02085569 LOZADA HERNANDEZ JOSE DELFIN 2014 1,070,000
01556521 LOZANO DE CAICEDO MARIA LUCY 2014 4,700,000
02395079 LP ASESORIAS COMEX SAS 2014 3,000,000
00872364 LUBRICANTE Y MONTALLANTAS LAS AGUILAS 2014 46,075,000
01949712 LUBRICANTES  ALEXANDRO 2014 1,000,000
02099858 LUBRICANTES BERLIN 2014 1,800,000
01059696 LUBRICANTES SERVI ARIZA 2014 1,000,000
01705373 LUBRIFRENOS MARIA HELENA 2014 1,170,000
02185825 LUENGAS TELLEZ LEIMY 2014 1,300,000
01998680 LUGO LUIS EDUARDO 2014 600,000
02205667 LUJOS DEL  NORTE 2014 10,000,000
01996614 LUMI-DISEÑOS 2014 6,500,000
02026623 LUQUE CASTIBLANCO OLGA LUCIA 2014 5,635,000
01404660 LUZ CAMEL 2014 1,232,000
01622769 LUZ MYRIAM CARO BONILLA 2014 8,500,000
01001506 M & B PRODUCCIONES Y SERVICIOS
LIMITADA
2014 69,099,364
02187031 M & G GROUP ABOGADOS S A S 2013 10,000,000
02187031 M & G GROUP ABOGADOS S A S 2014 10,000,000
00751397 MACIAS POSSO JOAQUIN EMILIO 2014 500,000
01031306 MACROTEX 2014 1,800,000
00829371 MADEL LTDA ASESORES DE SEGUROS 2014 220,900,089
02069660 MAESTRE GONZALEZ MARTIN ALONSO 2014 500,000
00714801 MAGAET DE COLOMBIA 2014 2,950,000
02380393 MAGAZINE GROUP SAS 2014 22,200,000
02077644 MAGENTA DESIGNE SAS 2012 5,000,000
02077644 MAGENTA DESIGNE SAS 2013 5,000,000
02077644 MAGENTA DESIGNE SAS 2014 5,000,000
01404909 MAGIC MONEY CHIA 2014 34,000,000
01404904 MAGIC MONEY COTA 2014 40,000,000
01726597 MAGIC MONEY SANTA HELENITA 2014 41,000,000
02092669 MALAVER ROSA DE JESUS 2014 1,113,000
01770141 MALLA AGENTE DE SEGUROS 2014 2,000,000
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02267226 MALUCHE SALDAÑA MARIA 2014 1,230,000
01809896 MAMA EMPANADAS 2014 1,800,000
02278435 MANAGEMENT CONSULTING & SERVICES S A S 2014 287,190,635
01589242 MANANTIAL D M 2014 1,179,000
02120854 MANCERA BARON JOHN JAIRO 2012 1,000,000
02120854 MANCERA BARON JOHN JAIRO 2013 1,050,000
02120854 MANCERA BARON JOHN JAIRO 2014 1,230,000
01899520 MANCIPE TABARES GLORIA PATRICIA 2014 3,000,000
02174486 MANDALA FILMS S A S 2013 8,500,000
00444568 MANITOS INFANTILES 2012 25,200,000
00444568 MANITOS INFANTILES 2013 28,100,000
00444568 MANITOS INFANTILES 2014 29,200,000
01481283 MANRIQUE GOMEZ DIEGO ANDRES 2012 1,000,000
01481283 MANRIQUE GOMEZ DIEGO ANDRES 2013 1,000,000
01481283 MANRIQUE GOMEZ DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
02198053 MANSION DEL CEMENTAL 2014 1,000,000
00666003 MANTENIMIENTO TECNICO MINERO  S A S 2014 5,888,827,404
02064337 MANUFACTURAS  Y EXTINTORES C K 2014 1,500,000
01019929 MANUFACTURAS LEVI 2014 1,230,000
02273980 MAQUINARIA & HERRAMIENTAS COLOMBIA SAS 2014 224,254,734
01410349 MARCLAIS DE COLOMBIA SAS 2014 43,081,101
01964338 MAREL ANDINA SAS 2014 376,432,693
01835967 MARESAN Y CIA S C A 2014 2,568,998,080
02296438 MARIN DE RAMIREZ MARIA DEL CARMEN 2014 7,000,000
02357718 MARIN OSSA LILIANA 2014 12,000,000
02095060 MARIÑO ALVARADO JORGE ANTONIO 2014 1,000,000
02183036 MARKBIENES SAS 2014 56,764,378
01687961 MARKETING STORE S A S 2014 884,865,706
02376052 MARMOLES L A 2014 1,000,000
01297485 MARPIN RAFAEL ANTONIO SUESCUN SOLANO 2014 1,784,000
00682896 MARQUETERIA ARCO IRIS 2014 20,185,350
01216591 MARROQUIN CASTRO MYRIAM 2013 1,000,000
01216591 MARROQUIN CASTRO MYRIAM 2014 1,000,000
01854887 MARROQUIN CASTRO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01443777 MARROQUIN JORGE ALBERTO 2014 1,200,000
01688107 MARROQUIN TRIANA CLAUDINA 2014 500,000
01734208 MARTHA TORRES DE RESTREPO I P S 2014 1,000,000
01734085 MARTHA TORRES DE RESTREPO IPS EU 2014 190,531,285
02092333 MARTIN BERMEO CRISTIAN CAMILO 2012 1,112,000
02092333 MARTIN BERMEO CRISTIAN CAMILO 2013 1,226,000
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02328037 MARTIN HERMANN SAS 2014 84,378,192
00972156 MARTIN NOVOA JOSE ILDEFONSO 2014 1,179,000
01339456 MARTINEZ AMEZQUITA MARGARITA ROSA 2014 1,250,000
02079172 MARTINEZ APRAEZ CARLOS CESAR 2014 2,500,000
02277458 MARTINEZ CHAMORRO JAIRO 2014 1,800,000
01808922 MARTINEZ CHIVATA NUBIA 2014 1,000,000
01875862 MARTINEZ DE GONZALEZ ANA ELVIA 2014 1,100,000
00690705 MARTINEZ DE PORTELA ROSA 2014 3,080,000
02380753 MARTINEZ FRANCO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01959143 MARTINEZ LOPEZ LADISLAO 2014 900,000
01931372 MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO 2014 2,000,000
02362366 MARTINEZ MANOSALVA LUIS ORLANDO 2014 6,600,000
01496713 MARTINEZ MATEUS LUZ MERY 2014 600,000
02348350 MARTINEZ MUÑOZ REBECA 2014 5,000,000
00787304 MARTINEZ PINEDA ISSELA 2014 3,500,000
01602475 MARTINEZ ROJAS MARITZA 2014 1,800,000
02079177 MARTINEZ TIPO LITOGRAFIA 2014 2,500,000
01093195 MARTINEZ VALENCIA JHOMIER DE JESUS 2014 5,544,000
02004451 MARTINEZ VELOSA ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02081468 MARTINIK HOSTEL 2014 70,180,000
00647045 MAS CAUCHOS Y CORREAS 2014 12,000,000
01906201 MAS EDUCATION 2014 3,500,000
01886873 MASCOTIENDA DE CODABAS 2014 1,100,000
00590097 MATERIALES EL ORIENTE LTDA 2014 6,896,158,652
00498914 MATERIALES EL ORIENTE S A S 2014 6,896,158,652
00061243 MATERIALES ELECTRICOS Y MECANICOS -
M.E.M.
2014 25,283,953,354
00019802 MATERIALES ELECTRICOS Y MECANICOS LTDA 2014 25,283,953,354
01897319 MATERIALES ELECTRICOS Y MECANICOS LTDA 2014 25,283,953,354
01667216 MATERNAL Y JARDIN INFANTIL LA
ARDILLITA ESCOLAR
2014 3,080,000
00350863 MATEUS DE MARIN LUZ DIANIRA 2014 200,000
00924498 MATEUS GUERRERO MARIA ISABEL 2014 2,150,000
01073695 MATEUS GUTIERREZ LUIS ORIOL 2014 1,200,000
02326716 MATEUS LOZANO ALICIA 2014 2,000,000
02091838 MATEUS LOZANO GLORY NELCY 2014 1,000,000
02305349 MATEUS YOLANDA 2014 1,000,000
01996607 MATIZ OSCAR ARMANDO 2014 6,500,000
01166343 MATRIX TELCOM LTDA 2014 318,819,483
01965320 MAVIGAL SAS 2014 1,308,765,975
00986717 MAVILCO S A S 2014 753,101,079
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02386101 MAX TECNOLOGIA S A S 2014 5,000,000
01902278 MAXCRIOLLO 2014 5,000,000
02238265 MAXI ASEO PLUS 2014 1,250,000
02236264 MAXIHELADOS 2013 1,100,000
02236264 MAXIHELADOS 2014 1,100,000
01980702 MAYORGA CARMONA CRISTIAN MAURICIO 2014 2,000,000
01911308 MAYTE LENCERIA 2014 4,800,000
00995569 MCNETIC LTDA 2014 97,000,000
01573325 MECAMAQ 2011 500,000
01573325 MECAMAQ 2012 500,000
01573325 MECAMAQ 2013 500,000
01573325 MECAMAQ 2014 1,000,000
02095062 MECANIZADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
ANTONIO MARIÑO
2014 1,000,000
01263077 MEDALCO FARMACEUTICA S A 2014 290,527,959
02317878 MEDINA AVILA LUIS AGUSTIN 2014 1,500,000
02217652 MEDINA MESA CHARLES ARTURO 2014 35,000,000
01913971 MEDITRABAJO SALUD OCUPACIONAL 2014 650,000
02253772 MEEIN TECNOLOGIA SAS 2014 7,000,000
00688831 MEEROS SACOS 2014 1,000,000
01290807 MELO ROJAS SONIA ERLEY 2014 1,232,000
01827871 MELO ROMERO LUIS EMILIO 2014 1,100,000
00444566 MELO VARGAS OLGA MARIA 2012 13,150,000
00444566 MELO VARGAS OLGA MARIA 2013 13,432,000
00444566 MELO VARGAS OLGA MARIA 2014 14,250,123
01378397 MENDEZ GIRALDO URIEL 2013 1,000,000
01378397 MENDEZ GIRALDO URIEL 2014 1,000,000
01356808 MENDEZ GRACIA GUILLERMO 2014 2,450,000
01122418 MENDEZ GUERRERO JACQUELINE 2014 80,000,000
01791656 MENDEZ GUTIERREZ CARLOS JAVIER 2013 500,000
02285678 MENDEZ PEÑA MARIA CRISTINA 2014 2,600,000
02230846 MENDEZ ROJAS WILLIAM ALBERTO 2014 1,179,000
02357872 MENDEZ RUEDA ANDREA CAMILA 2014 1,000,000
02296737 MENDIVELSO HERRERA FORTUNATA 2014 300,000
00693686 MENDOZA DE CANTOR FLOR ALBA 2014 950,000
02261689 MENDOZA LOZANO CIRO 2014 10,000,000
01744279 MENDOZA VARGAS PABLO ANTONIO 2014 2,452,000
02325884 MEP MEJORAMIENTO EN PROCESOS
ORGANIZACIONALES
2014 1,100,000
02321744 MERAKKI DISEÑO E IMPRESION S A S 2014 33,863,250
02324717 MERCA NOVADEL VIRTUAL S A S 2014 2,000,000
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02073814 MERCADEFAM PLAZA 2014 16,200,000
01990266 MERCANTIL LA MONTAÑA NO 2 2014 242,615,429
01990267 MERCANTIL LA MONTAÑA NO 3 2014 175,687,034
01894134 MERCANTIL LA MONTAÑA NO 4 2014 411,942,752
01909507 MERCANTIL LA MONTAÑA NO. 1 2014 348,588,721
02362115 MERCHAN CRUZ ALEJANDRINA 2014 5,000,000
02126115 MERKA LISTO A.D 2014 1,200,000
01892472 MERKAREN 2 2013 1,000,000
01892472 MERKAREN 2 2014 1,000,000
02076595 MESA NAVARRO ELVIA MARIA 2014 12,000,000
01985281 MESA PALACIOS CARLOS ENRIQUE 2014 1,450,000
02392852 MESA RINCON JOSE ANGEL 2014 1,230,000
01795062 MESOAMERICA ANDINO COLOMBIA 2014 1,747,251,666
02288604 METAL CONSTRUCCIONES GR 2014 2,400,000
01613476 METAL MECANICA BRAYMUR LTDA 2013 30,000,000
00365009 METALICAS LA INDUSTRIAL 2014 150,000,000
00010259 METALICAS LA INDUSTRIAL LTDA 2014 2,375,493,350
01700987 METALICAS VARGAS GUZMAN 2014 1,500,000
01464399 METIS GROUP S A 2014 2,996,248,348
02363265 METRIKA SPORTS 2014 1,000,000
02260406 METROINSTRUMENTACION SAS 2014 800,000
01972011 MI CASA MUSICAL 2013 5,000,000
01972011 MI CASA MUSICAL 2014 36,000,000
00468894 MI SALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2014 59,519,855
02386594 MI SOFI G 2014 1,000,000
02297128 MICELANEA PAPELERIA PLENITUD 2014 850,000
00557077 MICROCEVE 2014 1,000,000
00638326 MICROCEVE LTDA 2014 131,014,851
00569597 MICROTRON LTDA 2013 42,838,000
02188177 MICURSODIGITAL.COM 2014 2,000,000
00208638 MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA
MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA
1995 37,664,000
00208638 MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA
MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA
1996 37,664,000
00208638 MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA
MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA
1997 37,664,000
00208638 MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA
MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA
1998 37,664,000
00208638 MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA
MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA
1999 37,664,000
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00208638 MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA
MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA
2000 37,664,000
00208638 MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA
MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA
2001 37,664,000
00208638 MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA
MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA
2002 37,664,000
00208638 MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA
MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA
2003 37,664,000
00208638 MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA
MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA
2004 37,664,000
00208638 MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA
MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA
2005 37,664,000
00208638 MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA
MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA
2006 37,664,000
00208638 MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA
MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA
2007 37,664,000
00208638 MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA
MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA
2008 37,664,000
00208638 MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA
MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA
2009 37,664,000
00208638 MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA
MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA
2010 37,664,000
00208638 MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA
MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA
2011 690,275,000
00208638 MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA
MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA
2012 950,274,000
00208638 MIGUEL A FRANCO Y COMPAÑIA LIMITADA
MAFRAT Y COMPAÑIA LTDA
2013 950,274,000
00984670 MILENIUM CINE & TV S A 2014 360,409,772
00850968 MINECOL S A S 2014 9,907,776,721
00920232 MINERALES SHARON 2014 218,000,000
01438402 MINEROS DE COLOMBIA LTDA 2009 14,880,000
01438402 MINEROS DE COLOMBIA LTDA 2010 14,380,000
01438402 MINEROS DE COLOMBIA LTDA 2011 12,914,000
01438402 MINEROS DE COLOMBIA LTDA 2012 8,614,000
01438402 MINEROS DE COLOMBIA LTDA 2013 6,614,000
01438402 MINEROS DE COLOMBIA LTDA 2014 5,310,000
02385273 MINI BAR VALENTINA 2014 1,000,000
01402197 MINI MERCADO LA ESMERALDA 2014 4,500,000
02264501 MINI MERCADO LAS DELICIAS FF 2013 1,000,000
02264501 MINI MERCADO LAS DELICIAS FF 2014 1,000,000
01348251 MINIMERCADO DONDE LU 2011 1
01348251 MINIMERCADO DONDE LU 2012 1
01348251 MINIMERCADO DONDE LU 2013 1
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01098257 MINIMERCADO EL RESTREPO 2014 500,000
01781566 MINIMERCADO LA FAVORITA R H 2014 1,232,000
02174406 MINIMERCADO RAPI INDI 2014 2,500,000
02146127 MINIMERCADO SAN DIEGO MCT 2014 1,133,400
01827874 MINIMERCADO YEIMY LORENA 2014 1,100,000
S0026562 MINISTERIO EVANGELISTICO HOSPITALARIO
PODER DE DIOS CUYA SIGLA SERA
MINEVANHOS
2014 1,990,000
01471852 MISCELANEA DIGOMAR 2014 1,500,000
01100790 MISCELANEA EL AHORRO PAISA 2014 91,405,000
01560761 MISCELANEA EL DUO 2014 1,500,000
02190949 MISCELANEA GRAN PROGRESO 2014 1,500,000
01492358 MISCELANEA PAPELERIA DENNIS 2014 1,232,000
01501900 MISCELANEA Y PAPELERIA ALGO MAS 2014 300,000
01242750 MISCELANEA Y PAPELERIA F Y G 2014 2,300,000
02222526 MISCELANEA Y PAPELERIA LUNA 2014 1,000,000
02298963 MISCELANIA LOS PICAPIEDRAS 2014 1,000,000
02282150 MISELANEA M M R 2014 4,300,000
02233600 MITRELLI GROUP COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01745347 ML COLOMBIA S A 2014 17,182,329,000
01554344 MOBIPLEG 2014 1,800,000
02040201 MOBLITEKA 2013 1,000,000
02040201 MOBLITEKA 2014 1,000,000
00929554 MODAS COLOMBIA SPORT 2014 1,232,000
02020041 MOGOLLON GALEANO CHRISTIAN FELIPE 2014 1,000,000
01699347 MOJICA MESA ROSA ELENA 2014 4,600,000
01649283 MOLANO RONCANCIO MARIA EDUVIGES 2014 1,500,000
02150643 MOLINA AGUILAR JUDITH AMPARO 2014 1,000,000
01837163 MOLINA AREVALO HAROL ANDRES 2014 1,000,000
00690483 MOLINA LUIS ARTURO 2014 5,000,000
02114573 MOLINA PRIETO LAURA CAROLINA 2012 100,000
02114573 MOLINA PRIETO LAURA CAROLINA 2013 100,000
02114573 MOLINA PRIETO LAURA CAROLINA 2014 1,232,000
01462884 MONCADA MARIN FANNY 2012 1,000,000
01462884 MONCADA MARIN FANNY 2013 1,000,000
01609735 MONCADA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,232,000
00869153 MONCAYO MUÑOZ GUILLERMO 2014 2,900,000
02296679 MONDRAGON DE ATUESTA RUTH 2014 800,000
01253594 MONILLANTAS LA 4 2012 1,000,000
01253594 MONILLANTAS LA 4 2013 900,000
01253594 MONILLANTAS LA 4 2014 1,100,000
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01079688 MONJE JOSE NOE 2014 1,230,000
02236319 MONROY RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE TADEO
JAVIER
2014 1,500,000
01117384 MONTAJES QUEVEDO LTDA 2005 1,000,000
01117384 MONTAJES QUEVEDO LTDA 2006 1,000,000
01117384 MONTAJES QUEVEDO LTDA 2007 1,000,000
01117384 MONTAJES QUEVEDO LTDA 2008 1,000,000
01117384 MONTAJES QUEVEDO LTDA 2009 1,000,000
01117384 MONTAJES QUEVEDO LTDA 2010 1,000,000
01117384 MONTAJES QUEVEDO LTDA 2011 1,000,000
02069608 MONTALVO RAMIREZ SANDRA PATRICIA 2014 2,464,000
01585122 MONTANO PALOMARES EDUIN YESID 2014 1,200,000
01957383 MONTAÑA BELTRAN NUBIA ESPERANZA 2014 1,200,000
01576312 MONTAÑA PRECIADO MAGDA MILENA 2014 21,300,000
02135204 MONTAÑEZ SANABRIA MARIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01363849 MONTAÑO CUBILLOS GERARDO IGNACIO 2014 47,000,000
02235114 MONTENEGRO BOTERO JUAN CAMILO 2014 2,500,000
00748025 MONTENEGRO LAVERDE JUAN CARLOS 2014 1,500,000
00640064 MONTENEGRO REYES JESUS HERNANDO 2014 4,696,115,000
02011037 MONTERRALO S A S 2014 3,837,629,251
02191421 MONTES VARGAS MARIA DEL CARMEN 2014 1,400,000
02190947 MONTOYA ARANGO MARIA MAGNOLY 2014 1,500,000
00291997 MONTOYA FAYAD S A S 2014 2,329,177,497
02314109 MOONKISS - FASHION MIX 2014 1,000,000
01586419 MORA BEJARANO BERNARDO QUISMED 2013 816,000
01586419 MORA BEJARANO BERNARDO QUISMED 2014 816,000
01513183 MORA DE GOMEZ ERNESTINA 2013 1,200,000
01513183 MORA DE GOMEZ ERNESTINA 2014 1,200,000
01447015 MORA DIAZ LUZ JANNETH 2014 2,300,000
01333678 MORA GONZALEZ RICARDO 2014 716,000
01679650 MORA LOPEZ NUBIA AMPARO 2014 600,000
01361244 MORA OVALLE MARIA ELVINIA 2014 1,100,000
02378150 MORA PAEZ JOSE RICARDO 2014 1,500,000
01367479 MORA RICO ZENILDA 2005 1,000,000
01367479 MORA RICO ZENILDA 2006 1,000,000
01367479 MORA RICO ZENILDA 2007 1,000,000
01367479 MORA RICO ZENILDA 2008 1,000,000
01367479 MORA RICO ZENILDA 2009 1,000,000
01367479 MORA RICO ZENILDA 2010 1,000,000
01367479 MORA RICO ZENILDA 2011 1,000,000
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01367479 MORA RICO ZENILDA 2012 1,000,000
01367479 MORA RICO ZENILDA 2013 1,000,000
01208348 MORA RUIZ MR Y CIA S EN C 2014 1,500,000
01463323 MORALES BERMUDEZ JAIRO ALEJANDRO 2014 5,108,000
02297950 MORALES BLANCA JUDITH 2014 1,150,000
02320883 MORALES CASTILLA JOSE ALBEIRO 2014 1,200,000
02242503 MORALES GONZALEZ MARISOL 2014 1,500,000
01377758 MORALES RAMIREZ BLANCA LILIA 2013 3,000,000
01377758 MORALES RAMIREZ BLANCA LILIA 2014 5,300,000
02148240 MORALES URQUINA FRED LEONARDO 2014 2,500,000
02287355 MORENO CARRILLO YESID ORLANDO 2014 1,000,000
02201881 MORENO DE MOLINA MARIA ASCENETH 2014 900,000
01130122 MORENO GARZON NERY ISABEL 2014 1,000,000
01504128 MORENO JUAN PIO 2014 4,741,710
01443257 MORENO LEON JOHN ALEXANDER 2014 3,000,000
02393274 MORENO LOAIZA ROGELIO 2014 1,000,000
00841130 MORENO MORENO BLANCA NIEVES 2010 500,000
00841130 MORENO MORENO BLANCA NIEVES 2011 500,000
00841130 MORENO MORENO BLANCA NIEVES 2012 500,000
00841130 MORENO MORENO BLANCA NIEVES 2013 500,000
02294191 MORENO PADILLA JOSE MAURICIO 2014 1,200,000
00786294 MORENO ROJAS DEISY 2014 198,570,000
02380113 MOTO AMERICA FOX 2014 4,312,000
02175602 MOVIECOL S A S 2014 1,025,362,547
01521868 MOYA DE FORERO ALICIA 2014 1,000,000
02069609 MR AUDITORIAS & ASESORIAS
EMPRESARIALES
2014 1,800,000
02129158 MR WARROT 2014 1,000,000
02296997 MSLS SAS 2014 10,000,000
01940476 MT DISTRIBUCIONES E U 2014 37,998,321
02305823 MUDANZAS Y TRANSPORTES BURITICA ACOSTA
& GONZALEZ SAS
2014 100,000,000
02179694 MUDANZAS ZIPAQUIRA Y LOGISTICA 2013 1,200,000
02179694 MUDANZAS ZIPAQUIRA Y LOGISTICA 2014 1,200,000
02092336 MUEBLES CRISTHIAN 2012 1,112,000
02092336 MUEBLES CRISTHIAN 2013 1,226,000
02279993 MUEBLES DAMGO 2013 10,000,000
02279993 MUEBLES DAMGO 2014 10,000,000
01676804 MUEBLES DISPAR 2014 4,000,000
02379505 MUEBLES GARZON.G 2014 1,100,000
01934020 MUEBLES PANORAMA F R 2012 1,000,000
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01934020 MUEBLES PANORAMA F R 2013 1,000,000
01934020 MUEBLES PANORAMA F R 2014 1,000,000
01236226 MUEBLES S Y S 2014 1,000,000
01915865 MUEBLES VARTO CLASSIC 2012 1,000,000
01915865 MUEBLES VARTO CLASSIC 2013 1,000,000
01915865 MUEBLES VARTO CLASSIC 2014 1,232,000
02308949 MUELLES Y FRENOS NET S A S 2014 3,000,000
02109245 MULTI & TONO 2014 1,200,000
02093337 MULTIPROCOL S A S 2014 2,000,000
01936373 MUNDO BEBE  LINEA INFANTIL 2014 1,230,000
02338663 MUNDO DE LA CONSTRUCCION 2014 1,673,872,879
02335077 MUNDO NET MODELIA 2014 1,000,000
02208672 MUÑOZ AVILA ANA SOFIA 2014 1,200,000
00946976 MUÑOZ MONTAÑEZ GIOVANNY ANDRES 2014 500,000
02020320 MUÑOZ ORTIZ EDISON ANTONIO 2014 1,000,000
02342853 MUÑOZ PULIDO LAURA VICTORIA 2014 1,000,000
01633982 MUÑOZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2014 11,000,000
01507991 MUÑOZ TORRES CHARLIE 2014 800,000
02102945 MUÑOZ VELASQUEZ HUMBERTO 2014 1,000,000
02207591 MURCIA BALLESTEROS ANGELA ROSA 2013 1,000,000
02286316 MURCIA RODRIGUEZ LIBARDO 2014 1,000,000
01712765 MURCIA ROJAS JACOB 2014 2,678,000
00885578 MURCIA SANTANA FELIX GABRIEL 2014 1,000,000
02335679 MURILLO ANGELICA MARIA 2014 2,500,000
02169652 MUSICALES SON COMO SON 2014 5,000,000
02296480 MY RU EL ARTE DE COSER 2014 5,000,000
02265919 NANCY FORMS PELUQUERIA 2014 1,000,000
01592389 NARANJO LIZARAZO ALQUIMEDES 2014 5,000,000
01088647 NATURAL PEARLS 2014 2,150,000
02119364 NATURAL VISION GROUP S.A.S 2014 30,000,000
00940313 NATURAPI 2014 17,820,000
01707356 NATURPLAST 2014 1,000,000
01387845 NATY ARTESANIAS 2014 1,000,000
01994195 NATY ARTESANIAS 2014 1,000,000
01611465 NAVARRO MORENO SHARLY FERNEY 2014 1,900,000
01168875 NAVARRO TRUJILLO LUZ MARINA 2014 900,000
01990121 NAZARETH 1 S A S 2014 13,660,208,925
00874370 NEGOCIOS Y CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA
2014 12,104,826




02033252 NEMRAC S A S 2014 870,000
02355919 NEW ALTERNATIVE HEALTH SAS 2014 3,000,000
02128446 NEWCOM INTERNATIONAL INC SUCURSAL
COLOMBIA
2014 412,263,887
01254440 NG ASESORIAS E INVERSIONES LTDA 2014 3,080,000
01616568 NIETO CASTRO ROSALBA 2014 800,000
02321200 NIETO MONTAÑO CARLOS ARTURO 2014 2,400,000
02319597 NIETO OLAYA JUAN GUILLERMO 2014 55,000,000
01793021 NIETO PRIETO GLORIA ARAMINTA 2014 900,000
02334187 NIMEX COLOMBIA S A S 2014 134,797,277
02246144 NINCO VARGAS BLANCA LUZYETH 2014 1,179,000
02305757 NIÑO BARCHILON GUSTAVO 2014 9,800,000
01479296 NIÑO CHINOMES JAVIER 2014 800,000
02120041 NIÑO FORERO LUIS FERNANDO 2014 700,000
02240858 NIÑO JOYA JENNY MARICELA 2013 500,000
02240858 NIÑO JOYA JENNY MARICELA 2014 500,000
00486320 NIÑO PINZON MYRIAM SUSANA 2014 2,464,000
02357080 NIPAL COLOMBIA S A S 2014 1,185,014,022
01903580 NM INVERSIONES S A S 2014 3,236,328,739
01734732 NODOS GERENCIA Y CONSTRUCCION S A S 2014 5,707,196,158
00723473 NOPE CANO ALCIDES 2012 1,000,000
00723473 NOPE CANO ALCIDES 2013 1,000,000
02230915 NOVA LIFE PHARMA 2014 3,000,000
01987649 NOVOA AGUDELO CESAR AGUSTO 2014 30,000,000
01850475 NUBIA SARMIENTO COMUNICACIONES 2014 4,000,000
00827757 NUEVA ERA SOLUCIONES SAS 2014 8,077,947,000
02270198 NUMPAQUE BARRETO YASMIN AMPARO 2014 1,158,000
02218602 NUÑEZ RODRIGUEZ OSCAR REYNEL 2014 1,200,000
01475387 ÑAÑEZ FERNANDEZ MAGLORIS 2014 5,800,000
01254476 O G CONSULTORES LTDA 2014 4,410,000
02165403 OBELISCO APARTAMENTOS 2014 1,000,000
01606677 OCAMPO SILVA ANA JULIA 2014 1,100,000
01830268 OCAMPO YOUNG JONATHAN 2014 41,250,000
02218708 ODONTO WHITE 2014 1,230,000
02206383 ODONTOLOGIA MARLON BECERRA- KENNEDY 2014 306,455,265
01613603 OFICINA DE REPRESENTACION DEL EFG BANK 2014 39,872,000
02361875 OGITEK SAS 2014 107,082,519
00916741 OHG REPRESENTACIONES SAS 2014 662,339,573
01280281 OICATA CRUZ JAVIER VIRGILIO 2014 1,200,000
02238721 OIL COLOMBIA SAS 2014 95,724,750
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01314220 OIL FIELD SERVICES S A S 2014 357,841,000
01691595 OLARTE CANDELA ANGELA MARIA 2014 16,547,300
01807821 OLARTE MUÑOZ SALVADOR 2014 9,000,000
01774604 OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S A 2014 2,224,217,417,479
01982725 OM 33 DESIGN 2013 850,000
02128990 OME URQUINA RUBELIA 2014 1,000,000
01796567 ONE SPORT´S 2014 5,000,000
01611466 ONLINE COM CAQUEZA 2014 950,000
02083246 OPCION Y ENTRETENIMENTO EVENTOS 2014 1,200,000
01308177 OPTICA BELLA LUZ 2014 4,800,000
01465257 OPTICA CONFORT 2014 1,800,000
01660267 OPTICA LABORATORIO MAXILENS 2014 1,232,000
01820702 OPTICA SAN MARTIN 2 2013 1,000,000
01820702 OPTICA SAN MARTIN 2 2014 1,000,000
01989691 OPTICA SOLO VISION 2014 1,030,000
02240268 OPTIMA TECNOLOGIAS EN COMPUTACION S A
S
2014 3,241,487
02341401 OPTIMASOIL S A S 2014 1,000,000
00886725 ORAFA S A 2014 22,762,586,419
01508040 ORDOÑEZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2014 1,166,299,649
01713383 ORDOÑEZ ROJAS HUGO HERNAN 2014 1,200,000
00013799 ORGANIZACION CORONA S A 2014 1,260,624,994,758
S0026235 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL
CORPORACION EDUCREARTE
2013 6,000,000
S0026235 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL
CORPORACION EDUCREARTE
2014 7,000,000
02085025 ORGANIZACION SODECOL LTDA 2012 1,000,000
02085025 ORGANIZACION SODECOL LTDA 2013 1,000,000
02085025 ORGANIZACION SODECOL LTDA 2014 1,000,000
01543932 OROZCO ALZATE YICELA ANDREA 2014 36,000,000
01334104 OROZCO CASTAÑO ALQUIVER 2014 11,000,000
01421700 OROZCO MARTINEZ HERNAN 2014 2,320,000
01667212 OROZCO REYES ROSA LORENA 2014 3,080,000
01447018 ORQUIDEA EMPRESA PROMOTORA DE TURISMO 2014 2,300,000
02019377 ORTHOMEDIKO CALLE 67 2014 18,354,562
02019374 ORTHOMEDIKO SOACHA 2014 500,000
01486249 ORTIZ DE COBALEDA MARIA GLADYS 2014 1,550,000
00679191 ORTIZ MARIA DE JESUS 2014 1,000,000
01861761 ORTIZ PEREZ NANCY 2013 1,000,000
02218955 ORTIZ PINZON CARLOS ARIEL 2014 1,000,000
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02274519 ORTIZ RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO 2013 1,100,000
02274519 ORTIZ RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO 2014 1,100,000
01489985 ORTIZ VILLAMIL JULIO 2014 10,230,000
01252571 OSMA DE PARRA FLOR MARIA 2014 1,232,000
02209607 OSMA SUAREZ NOE ARMANDO 2014 1,000,000
01788762 OSORIO GIL JARO WILSON 2014 7,284,000
02390435 OSORIO OSPINA LADY MARCELA 2014 1,000,000
02238262 OSPINA ZULUAGA RODOLFO DE JESUS 2014 1,250,000
02240860 OTAGUA ACCESORIOS ARTE Y MODA 2013 500,000
02240860 OTAGUA ACCESORIOS ARTE Y MODA 2014 500,000
02227248 OUSAMA KASSAM AL HENNAWI AL HENNAWI 2014 1,000,000
01219749 OUTLET  TOMMY HILFIGER 2014 184,257,000
01278781 OUTLET TOMMY HILFIGER 2014 352,055,000
01635509 OUTLET TOMMY HILFIGER 2014 213,234,000
02102767 OUTLET TOMMY HILFIGER 2014 167,203,000
02283485 OVERLINE LOGISTICS 2014 1,000,000
02364561 P H A INMOBILIARIA  E INVERSIONES 2014 1,200,000
01237454 PABON DE DELGADO IRENE 2009 1,000,000
01237454 PABON DE DELGADO IRENE 2010 1,000,000
01237454 PABON DE DELGADO IRENE 2011 1,000,000
01237454 PABON DE DELGADO IRENE 2012 1,000,000
01237454 PABON DE DELGADO IRENE 2013 1,000,000
01237454 PABON DE DELGADO IRENE 2014 1,000,000
01642911 PABON HUERTAS ANA DELIA 2014 1,232,000
01832724 PABON MURCIA LUZ AMANDA 2013 500,000
01543703 PACHON CARDENAS SANDRA JANNETH 2014 955,097,000
00778697 PACHON CASTILLO ANSELMO VICENTE 2009 1,000,000
00778697 PACHON CASTILLO ANSELMO VICENTE 2010 1,000,000
00778697 PACHON CASTILLO ANSELMO VICENTE 2011 1,000,000
00778697 PACHON CASTILLO ANSELMO VICENTE 2012 1,000,000
00778697 PACHON CASTILLO ANSELMO VICENTE 2013 1,000,000
00778697 PACHON CASTILLO ANSELMO VICENTE 2014 1,000,000
02380613 PACHON PET TRANSPORT AND CARGO S A S 2014 8,046,655
00395685 PADILLA ARANDA CLARA IDALI 2014 100,000
01678706 PAEZ BURGOS FANNY IDALI 2014 5,700,000
01807633 PAEZ BURGOS LUZ MYRIAM 2014 3,800,000
01496047 PAEZ CORREDOR HERNANDO 2014 1,232,000
01293596 PAEZ HERNANDEZ ZULY ESPERANZA 2005 1
01293596 PAEZ HERNANDEZ ZULY ESPERANZA 2006 1
01293596 PAEZ HERNANDEZ ZULY ESPERANZA 2007 1
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01293596 PAEZ HERNANDEZ ZULY ESPERANZA 2008 1
01293596 PAEZ HERNANDEZ ZULY ESPERANZA 2009 1
01293596 PAEZ HERNANDEZ ZULY ESPERANZA 2010 1
01293596 PAEZ HERNANDEZ ZULY ESPERANZA 2011 1
01293596 PAEZ HERNANDEZ ZULY ESPERANZA 2012 1
01293596 PAEZ HERNANDEZ ZULY ESPERANZA 2013 1
02349485 PALACIOS LUIS HERNANDO 2014 1,232,000
01383563 PALACIOS PEREZ OSCAR EDUARDO 2014 8,500,000
01871964 PALACIOS ROJAS LIDIA JEANETH 2014 1,450,000
01574721 PALACIUS BAR 2014 2,000,000
02016170 PALMA HERRERA MARIA VICTORIA 2013 1,000,000
02016170 PALMA HERRERA MARIA VICTORIA 2014 1,100,000
01613986 PALOMINO BAQUERO ANDRES FELIPE 2011 2,266,750
01613986 PALOMINO BAQUERO ANDRES FELIPE 2012 1,266,750
01613986 PALOMINO BAQUERO ANDRES FELIPE 2013 1,266,750
02320885 PANADERIA  ALPAN 2014 1,200,000
01565065 PANADERIA ATLANTA DE LA 48 2013 1,179,000
01565065 PANADERIA ATLANTA DE LA 48 2014 1,230,000
01896821 PANADERIA CAFETERIA Y RESTAURANTE DE
TODITO DE LA 23
2013 1,000,000
01896821 PANADERIA CAFETERIA Y RESTAURANTE DE
TODITO DE LA 23
2014 1,200,000
01515087 PANADERIA DELIPAN CEDRITOS 2014 5,000,000
01192481 PANADERIA LA 52 CON 75 2014 1,230,000
01044502 PANADERIA LA UNION 2014 700,000
01714880 PANADERIA MILENIUN COFFE 2011 1,200,000
01714880 PANADERIA MILENIUN COFFE 2012 1,200,000
01714880 PANADERIA MILENIUN COFFE 2013 1,200,000
01714880 PANADERIA MILENIUN COFFE 2014 1,200,000
01344051 PANADERIA MONIQUIREÑA 2014 1,200,000
01824537 PANADERIA SAN MIGUEL LEY 2014 700,000
01249003 PANADERIA Y CAFETERIA DON JOSE 2014 1,200,000
02347968 PANADERIA Y CAFETERIA EL PORTAL DE LAS
BRISAS
2014 12,500,000
01503467 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESMERALDA
RUBY
2014 800,000
01351852 PANADERIA Y CAFETERIA LA PALMITA 2013 500,000
01351852 PANADERIA Y CAFETERIA LA PALMITA 2014 1,200,000
02363785 PANADERIA Y CAFETERIA MI CAFETALITO 2014 1,300,000
00724350 PANADERIA Y CAFETERIA YOLIPAN 2014 44,901,000
02385053 PANADERIA Y PASTELERIA EL DELEITH 2014 5,000,000
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02016602 PANADERIA Y PASTELERIA MANAUS 2014 3,000,000
01482332 PANCHO RAMOS ALVIN 2014 1,000,000
01886867 PANTOJA CLEVES LAURA ALEJANDRA 2014 1,100,000
01748873 PAÑALERA BEBESURAS 2014 1,232,000
02304013 PAÑALERA MARIA PAZ UNO 2014 650,000
01016021 PAÑALERA MATEO 2014 500,000
02121293 PAÑALERA Y PAPELERIA DILAN 2012 1,000,000
02121293 PAÑALERA Y PAPELERIA DILAN 2013 1,000,000
01481424 PAPELERIA EL ARCA 2014 1,000,000
02250861 PAPELERIA LAS GUACAMAYAS 2014 2,000,000
01443259 PAPELERIA MARIA PAULA M C H E 2014 3,000,000
02298154 PAPELERIA MISCELANEA CAMY 2014 1,000,000
01508295 PAPELERIA MISCELANEA ESPERANZA MOLINA 2014 1,179,000
00915907 PAPELERIA MISCELANEA J R 68 2014 1,500,000
02186203 PAPELERIA MISCELANEA SALITRE GRECCO 2014 1,200,000
01350900 PAPELERIA PLUMASTER 2012 3,800,000
01350900 PAPELERIA PLUMASTER 2013 4,500,000
01350900 PAPELERIA PLUMASTER 2014 5,600,000
02246138 PAPELERIA PLUSS 2014 1,100,000
00982890 PAPELERIA REPP 2014 2,000,000
00933290 PAPELERIA Y MISCELANEA AMBERES 2014 5,200,000
01615356 PAPELERIA Y VARIEDADES HAROLD 2014 1,133,000
02035955 PAPPINO SAS 2014 1,497,662,000
02045612 PARADA SEGURA CHIQUINQUIRA 2014 1,100,000
01436221 PARDO BEDOYA MARIA YAZMIN 2014 1,000,000
01306234 PARDO DIAZ NOLBERTO 2014 11,000,000
02014249 PARDO FRANCO CARLOS ARTURO 2012 1,232,000
02014249 PARDO FRANCO CARLOS ARTURO 2013 1,232,000
02014249 PARDO FRANCO CARLOS ARTURO 2014 8,000,000
02068288 PARDO MORENO RAUL HUMBERTO 2014 4,000,000
01058617 PARDO SUAREZ LUZ MILA 2013 1,200,000
01058617 PARDO SUAREZ LUZ MILA 2014 31,450,000
01144069 PARDO TIBOCHA MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
02032365 PARFUM MODE 2014 100,000
01583795 PARKING & COFFEE 2013 1,082,000
02360077 PARQUE MUNDO AVENTURA 2014 24,593,290,000
02216855 PARQUEADERO G R H 2014 1,232,000
01488470 PARQUEADERO HUATAY 2014 1
00722791 PARQUEADERO LUJO 2014 6,000,000
02271114 PARRA AREVALO MAYERLY 2014 1,100,000
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02372334 PARRA ARIAS JOHN FREDY 2014 1,200,000
01470103 PARRA BAYONA IVAN DARIO 2013 1,000,000
01470103 PARRA BAYONA IVAN DARIO 2014 1,000,000
01789895 PARRA GARIBELLO JOSE ALFONSO 2014 1,232,000
01550148 PARRA GERMAN 2014 900,000
01748871 PARRA OSMA JANNETH 2014 1,232,000
02226215 PARRA PARRA CARLOS FERNANDO 2013 500,000
02325881 PARRA RAMIREZ MARIANA EDITH 2014 1,100,000
01231775 PARRILLA BAR EL REFUGIO 2014 1,848,000
02254624 PASARELA S IN 2014 4,500,000
01989406 PATERSON WILSON GLENDA GLENA 2014 1,100,000
02174189 PAVIMENTACIONES MORALES S L SUCURSAL
EN COLOMBIA
2014 4,672,087,544
01864380 PAYLESS SHOESORCE MERCURIO 2014 319,860,590
01797817 PAYLESS SHOESOURCE 2014 314,874,354
01797820 PAYLESS SHOESOURCE 2014 299,284,703
01822856 PAYLESS SHOESOURCE 2014 299,079,438
01839043 PAYLESS SHOESOURCE 2014 292,461,649
01839039 PAYLESS SHOESOURCE 2014 338,263,350
01848051 PAYLESS SHOESOURCE 2014 338,374,196
01797815 PAYLESS SHOESOURCE 2014 298,708,865
01805504 PAYLESS SHOESOURCE 2014 369,995,538
01848050 PAYLESS SHOESOURCE 2014 279,159,074
01839038 PAYLESS SHOESOURCE 2014 288,778,751
02000383 PAYLESS SHOESOURCE  SAN RAFAEL BOGOTA 2014 320,540,600
01912177 PAYLESS SHOESOURCE AMERCAS OUTLET 2014 315,686,244
02108422 PAYLESS SHOESOURCE ATLANTIS BOGOTA 2014 481,700,254
01894798 PAYLESS SHOESOURCE BOGOTA UNICENTRO 2014 420,228,457
02373012 PAYLESS SHOESOURCE BULEVAR NIZA 2014 659,812,033
02131015 PAYLESS SHOESOURCE CALIMA LA 14 BOGOTA 2014 454,699,174
01969035 PAYLESS SHOESOURCE CENTRO MAYOR BOGOTA 2014 349,760,411
01934958 PAYLESS SHOESOURCE GRAN ESTACION
BOGOTA
2014 529,496,096
01882719 PAYLESS SHOESOURCE PLAZA IMPERIAL 2014 431,762,924
01768515 PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA
S.A.S.
2014 39,022,711,000
02175215 PAYLESS SHOESOURCE TITAN PLAZA BOGOTA 2014 592,048,966
02183543 PC SYSTEMS AND PRINTERS S.A.S. 2014 207,740,000
02362655 PC SYSTEMS AND PRINTERS S.A.S. 2014 30,000,000
02183545 PC SYSTEMS AND PRINTERS SAS 2014 50,000,000
02183548 PC SYSTEMS AND PRINTERS SAS 2014 30,000,000
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01985284 PCS ACCESORIOS Y CELULARES 2014 1,450,000
00178420 PEBEKA SAS 2014 5,885,170,000
01874809 PEDRAZA CEPEDA JOHN HAROLD 2014 1,200,000
01242749 PEDROZA ACEVEDO GERARDO 2014 3,002,311
01804320 PELUQUERIA MARY ARIZA 2014 500,000
02258345 PELUQUERIA SANDRA ALVAREZ 2014 1,500,000
02208674 PELUQUERIA SOFY Y STILOS 2014 1,200,000
01782667 PELUQUERIA VIVY DAN 2014 1,028,000
01283463 PENAGOS HIGUERA VIRGINIA 2014 1,000,000
01907859 PENAGOS SANABRIA CLAUDIA MERCEDES 2014 500,000
00600274 PEÑA CAMACHO HECTOR ADOLFO 2014 17,000,000
02206883 PEÑA CAMPO MONICA ESTER 2013 800,000
02206883 PEÑA CAMPO MONICA ESTER 2014 800,000
02370524 PEÑA COBOS ANGIE LISETH 2014 3,000,000
02070338 PEÑA DE TOVAR ANA ISABEL 2012 600,000
02070338 PEÑA DE TOVAR ANA ISABEL 2013 600,000
02070338 PEÑA DE TOVAR ANA ISABEL 2014 600,000
01726856 PEÑA FORERO FLOR AIDE 2014 2,000,000
02345605 PEÑA GONZALEZ ELVIRA 2014 1,000,000
02345546 PEÑA GONZALEZ JORGE OLIMPO 2014 1,000,000
02345599 PEÑA GONZALEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
00714766 PEÑA HERNANDEZ CEFERINO 2014 1,230,000
02345534 PEÑA MENESES ANTONIO 2014 1,000,000
00982889 PEÑA PACHECO RAUL ENRIQUE 2014 2,000,000
02333845 PEÑA SANCHEZ RAFAEL SEGUNDO 2014 1,200,000
00348347 PERALTA GOMEZ ANTONIO JOSE 2013 91,500,000
00348347 PERALTA GOMEZ ANTONIO JOSE 2014 96,500,000
01719233 PERALTA VILLAMIL JULIO ALBERTO 2014 1,179,000
02065010 PEREA HOYOS NELLY 2014 800,000
00724346 PEREZ CASTILLO URIEL AGAPITO 2014 44,901,000
01272502 PEREZ GOMEZ FABIO ENRIQUE 2014 2,000,000
00313851 PEREZ GUZMAN JOSE ERNESTO 2014 32,000,000
01904741 PEREZ LARA JOSE VICENTE 2014 1,232,000
01675665 PEREZ MALAVER ALBERTO 2014 1,000,000
01900839 PEREZ VARGAS LUZ MELIDA 2014 1,200,000
00434632 PEREZ Y VARGAS COLOCADORA DE SEGUROS
LTDA
2014 7,520,279
02320133 PERFORMIA COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
02046166 PERFUMERIA ZULUAGA 2014 80,000,000
02070879 PERILLA DAGOBERTO 2014 2,000,000
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01314650 PERILLA GLORIA JANET 2014 1,000,000
01913969 PERILLA RUBIANO BIBIAN YESSET 2014 970,000
00388812 PERSA FERRO ELECTRO MISCELANEA 2014 5,800,000
02158703 PERSONALITY MOTOS 2013 1,000,000
02158703 PERSONALITY MOTOS 2014 1,000,000
02196419 PETALO AZUL SAS 2014 6,000,000
02001484 PETER PAN ROS 2014 1,030,000
02377565 PETRA CORP SAS 2014 184,935,236
02108760 PETROSERVICE SAS 2014 949,393,642
01707983 PHARMA CAPITAL CJC 2014 5,279,000
01868148 PHARMASUPPLY E U 2014 30,347,000
02192809 PICO PINZON EVELIO 2014 1,200,000
01820266 PIEDRAHITA BUENO EVELIO ANTONIO 2012 1,000,000
01820266 PIEDRAHITA BUENO EVELIO ANTONIO 2013 1,000,000
02104414 PIEDRAS Y MAS PIEDRAS 2014 1,000,000
02304772 PILUDO YIGLIDA MARCELA 2014 1,100,000
02303402 PINEDA AREVALO LEIDY VIVIANA 2014 1,200,000
01809895 PINEDA PINZON OLGA LUCIA 2014 2,000,000
01576902 PINILLA AGUILAR JOSE ISIDRO 2014 1,179,000
02089758 PINILLA RINCON VICTOR MANUEL 2014 1,500,000
01616431 PINTO MONROY ALBERTO 2014 1,050,000
00612177 PINTULAR LTDA 2014 259,544,575
01777370 PINTURAS LEF LTDA 2014 53,498,382
01013232 PINTURAS MASTER 2014 1,700,000
01861946 PINZON MENDIETA JAIME AUGUSTO 2010 500,000
01861946 PINZON MENDIETA JAIME AUGUSTO 2011 500,000
01861946 PINZON MENDIETA JAIME AUGUSTO 2012 500,000
01861946 PINZON MENDIETA JAIME AUGUSTO 2013 500,000
01861946 PINZON MENDIETA JAIME AUGUSTO 2014 500,000
01481375 PINZON RINCON MARIA TERESA 2014 1,500,000
00212052 PINZON SANTANA SANTIAGO 2014 1,500,000
01169317 PINZON TOCANCIPA AURA MARCELA 2014 2,000,000
01251706 PINZON TUNJO FABIO NELSON 2014 1,000,000
01708049 PIÑATAS Y PELUCHES 2014 7,300,000
01798833 PIÑEROS MESA INDIRA 2014 850,000
01628858 PIÑEROS PIÑEROS MARTHA YANETS 2014 1,200,000
01225849 PIQUETEADERO BOYACENSE NO 2 2014 1,000,000
00486322 PIQUETEADERO FAMILIAR DOÑA MYRIAM 2014 2,464,000
00723862 PIQUETEADERO LA GALLINA DORADA DE BOSA 2014 1,000,000
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01979527 PIQUETEADERO LA GALLINA DORADA DE
NARANJOS
2014 1,000,000
00954184 PIQUETEADERO LA KIKA J R 2014 1,200,000
01406387 PIQUETEADERO LA REINA DE LA GALLINA 2014 1,200,000
00938817 PIQUETEADERO SAN CARLOS 2014 1,200,000
02106977 PIQUETEADERO Y ASADERO JUAN GALLINA 2014 1,200,000
02198051 PIRA VALENZUELA OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
01377631 PIRAQUIVE JUNCA BLANCA LETICIA 2014 900,000
02077443 PIRAZAN PEÑA MARIA ELIZABETH 2014 5,000,000
01166448 PIRLA 2014 1,000,000
00452469 PISCO PEREZ SANTIAGO 2014 1,000,000
02094234 PIZZERIA EL AREPAZO 2014 1,300,000
01899813 PIZZERIA LA REPIZZA 2014 1,000,000
02271363 PLANETA RICA PRODUCCIONES S A S 2014 2,595,588,072
01233991 PLANTA LAVADO LAS AMERICAS 2014 1,230,000
02149903 PLANTACIONES SANTA RITA SAS 2014 7,388,341,200
00277385 PLASMAR 2014 24,728,556
00277384 PLASMAR LIMITADA 2014 521,726,031
00933723 PLASTICOS B Y B 2014 1,200,000
00671694 PLASTICOS RAINBOW  S A S 2014 3,951,170,856
01503727 PLASTICOS SAN MIGUEL D Y M A.C. 2007 500,000
01503727 PLASTICOS SAN MIGUEL D Y M A.C. 2008 500,000
01503727 PLASTICOS SAN MIGUEL D Y M A.C. 2009 500,000
01503727 PLASTICOS SAN MIGUEL D Y M A.C. 2010 500,000
01503727 PLASTICOS SAN MIGUEL D Y M A.C. 2011 500,000
01503727 PLASTICOS SAN MIGUEL D Y M A.C. 2012 500,000
01503727 PLASTICOS SAN MIGUEL D Y M A.C. 2013 500,000
00179626 PLASTIVALLE 2014 3,374,541,284
00179625 PLASTIVALLE S.A.S 2014 3,374,541,284
00688826 PLATA PARRA OMAR HENRY 2014 5,000,000
00911487 PLATINO SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA 2014 1,000,000
02341673 PLAZA EMPRESARIAL S A S 2014 256,608,609
01019810 PLAZA VARGAS MYRIAM 2012 800,000
01019810 PLAZA VARGAS MYRIAM 2013 1,000,000
01019810 PLAZA VARGAS MYRIAM 2014 1,000,000
01817986 PLAZAS OROZCO JUAN PABLO 2014 1,232,000
01203717 PLAZAS RAMIREZ NUVIA ESTELA 2014 1,000,000
02347055 PLOMERIA Y PINTURA L R S A S 2014 10,000,000
01828828 PMA CLINICA COLOMBIA 2014 20,000,000
01828827 PMA MARLY 2014 50,000,000
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01685660 POKON & CHRYSAL N 1 2014 1,000
02390279 POLOSOY ART DESIGN S A S 2014 50,000,000
01464986 POLYMEDICAL 2014 1
01464942 POLYMEDICAL DE COLOMBIA S A S 2014 819,972,903
00559732 POMBO VARGAS LIMITADA 2014 3,638,285,282
02005663 PORCELANATO INTEGRAL S A S 2011 12,429,000
02005663 PORCELANATO INTEGRAL S A S 2012 12,429,000
02005663 PORCELANATO INTEGRAL S A S 2013 12,429,000
02005663 PORCELANATO INTEGRAL S A S 2014 12,429,000
00023617 PORRAS BECERRA CARMEN JULIO 2014 16,518,407,000
01814917 PORRAS FULA MARIA NIEVES 2014 1,200,000
02222524 PORRAS GALINDO ETELVINA 2014 1,000,000
02330694 PORRAS GARCIA CESAR RICARDO 2014 1,500,000
01740576 PORRAS JAIMES ELIAS 2010 500,000
01740576 PORRAS JAIMES ELIAS 2011 500,000
01740576 PORRAS JAIMES ELIAS 2012 500,000
01740576 PORRAS JAIMES ELIAS 2013 500,000
01740576 PORRAS JAIMES ELIAS 2014 500,000
02389970 PORTAFOLIOS ESTRUCTURADOS SAS 2014 711,568,709
01493036 PORTAL 55 2012 500,000
01493036 PORTAL 55 2013 650,000
01493036 PORTAL 55 2014 900,000
01511506 POVEDA AVILA JUAN DE JESUS 2014 2,500,000
00402515 POVEDA TRIANA LUIS HERMES 2014 237,060,000
01771806 POWER STREET DE COLOMBIA LTDA 2014 82,665,466
02119396 POWERDATA SAS 2014 330,655,886
01682395 PRADA BELLO ARMANDO 2014 2,450,000
01564826 PRADA CANDURI SANDRA PATRICIA 2014 4,958,000
01682211 PRADA GUALTEROS VIRGELINA 2014 1,100,000
01924374 PRASAN COLOMBIA SAS 2014 44,186,000
00576807 PREMODULARES LTDA 2014 20,000,000
00999785 PRENDAS DE VESTIR MACAPI 2014 900,000
01166200 PREVENCION INTEGRAL DE RIESGOS
LABORALES LTDA PUDIENDO UTILIZAR
SIMPLEMENTE LA SIGLA PIRLA LTDA -
2014 78,547,373
01551274 PREVENCIONISTAS EN AMBIENTE SALUD Y
SEGURIDAD LTDA
2014 34,605,325
00571278 PREVENCIONISTAS EN AMBIENTE SALUD Y
SEGURIDAD S A S Y PODRA USAR LA SIGLA
PA S S S A S
2014 9,597,276,775
01186209 PRICELESS COLOMBIA S A S 2014 6,546,843,118
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02389469 PRIETO BUSTAMANTE INES CECILIA 2014 5,000,000
02064102 PRIETO DIAZ GERMAN TOBIAS 2014 900,000
02236262 PRIETO GARCIA JOSE MAXIMINO 2013 1,100,000
02236262 PRIETO GARCIA JOSE MAXIMINO 2014 1,100,000
01522626 PRIETO GARCIA WILSON JAVIER 2014 800,000
02349377 PRIETO GARZON RUBIELA 2014 1,150,000
01624919 PRIETO INFANTE SANDRA PAOLA 2014 1,000,000
02116326 PRIETO MURCIA JOSE DARIO 2012 1,000,000
02116326 PRIETO MURCIA JOSE DARIO 2013 1,100,000
02116326 PRIETO MURCIA JOSE DARIO 2014 1,230,000
00014863 PRIMAL LTDA. PROVEEDORA PARA LA
INDUSTRIA MADERERA LIMITADA
2014 812,390,795
01539053 PRIMOS PAN AL GUSTO 2014 2,000,000
01793022 PRINIET SPORT 2014 900,000
00785513 PRO-SISTEMAS AQUA LIMITADA 2014 2,897,091,134
02089007 PROBOCOL SAS 2014 852,068,381
00507701 PROCESYSTEM JRJV 2014 1,000,000
00685000 PROCREACION MEDICAMENTE ASISTIDA LTDA 2014 1,632,055,000
01562838 PRODI PATILLA 2014 8,000,000
02136654 PRODUCCION INTERMEDIACION E INVERSION
DE BIENES Y PRODUCTOS DE COLOMBIA SAS
2014 1,501,819,156
01929945 PRODUCCIONES AGUBER 2014 1,200,000
01361085 PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS
PROALCO S A S PUDIENDO USAR LA
DENOMINACION PROALCO S A S PARA TODOS
LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR
2014 104,992,740,000
01464154 PRODUCTORA DE ALIMENTOS DE COLOMBIA
PROALCO LTDA
2014 71,199,220
00315455 PRODUCTOS ALIMENTICIOS HUNZA 2014 1,250,000
01851767 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN FELIPE 2014 1,232,000
02290530 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y COSMETICOS
VITAMAC & COSVITAC S A S
2014 5,000,000
02262074 PRODUCTOS DE ASEO DISTRYASEO 2014 6,150,000
01375499 PRODUCTOS DE BELLEZA MICHEL 2010 1,000,000
01375499 PRODUCTOS DE BELLEZA MICHEL 2011 1,000,000
01375499 PRODUCTOS DE BELLEZA MICHEL 2012 1,000,000
01375499 PRODUCTOS DE BELLEZA MICHEL 2013 1,000,000
00186059 PRODUCTOS MORGAN 2014 12,618,949,530
00460374 PRODUCTOS MORGAN S A S 2014 12,618,949,530
01537594 PRODUCTOS UNIVERSAL D R 2014 1,000,000




02293672 PROFESSIONAL ENGLISH EDUCATION 2014 1,000,000
01280283 PROGRAMAR EVENTOS ESPECIALES 2014 1,200,000
00236588 PROIS PROGRAMADORA DE SEGUROS LIMITADA 2014 963,586,647
01964502 PROKONTROL SAS 2014 795,015,120
00013526 PROMIN SAS 2014 10,406,094,859
01497725 PROMOTORA CALEDONIA S A 2014 15,982,415,260
01731042 PROMOTORA CALEDONIA S A 2014 1,000,000
00649583 PROMOTORA COUNTRY S A 2014 926,857,825
01474278 PROMOTORA TERRAZZINO SA 2014 9,709,660,626
02169670 PRONIA SAS 2014 620,605
01925569 PRONTO POLLO EL PORTAL 2014 1,800,000
02099754 PROPAL ARTE 2014 1,179,000
01857786 PROSINTESIS LTDA SIGLA PROSINTESIS 2014 109,178,435
02133959 PROTESIS Y ORTESIS KAMEX 2014 174,981,664
02069621 PROVEEDORES DE COMIDA RAPIDA SAS 2014 40,000,000
00340280 PROVEEDURIA DE MATERIALES AERONAUTICOS
S A PROVEMA S A
2014 3,081,628,006
01837572 PS-LOGISTIC SOLUTIONS S.A.S 2014 7,000,000
01746594 PUBL&ARTES MIRALTA 2014 1,800,000
02362740 PUBLI FOTOS EVENTOS 2014 1,232,000
02194524 PUBLICIART 2014 1,200,000
00002547 PUBLICIDAD TORO S A S 2014 10,945,518,134
01355895 PUBLIJAR SOUND CONCERT 2014 3,000,000
02369826 PUBLIOPCIONES SAS 2014 165,359,159
01177923 PUENTES CESPEDES CARLOS JULIO 2014 16,200,000
00647043 PUENTES FORERO CELIMO 2014 35,000,000
01416914 PUENTES PEREZ GERARDO 2014 10,000,000
01496301 PUERTA AGUDELO DIANA PATRICIA 2011 1,000,000
01496301 PUERTA AGUDELO DIANA PATRICIA 2012 1,000,000
01496301 PUERTA AGUDELO DIANA PATRICIA 2013 1,000,000
01496301 PUERTA AGUDELO DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02146494 PUERTO LLERAS 2014 1,800,000
01790707 PUIN TORRES MANUEL ANTONIO 2014 19,000,000
02374231 PULIDO HERNANDEZ DOLY PATRICIA 2014 1,179,000
00992974 PULIDO HERNANDEZ MARCO NELSON 2014 8,000,000
02070707 PUNTO 54 2014 1,000,000
02331952 PUNTO AMBIENTAL SAS 2014 77,699,150
00877646 PUNTO BARTOLUCCI RESTAURANTE Y EVENTOS 2012 1,200,000
00877646 PUNTO BARTOLUCCI RESTAURANTE Y EVENTOS 2013 1,200,000
00877646 PUNTO BARTOLUCCI RESTAURANTE Y EVENTOS 2014 1,200,000
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02234423 PUNTO DE ORO FR 2014 1,179,000
02005277 PUNTO EXPRESS GRAN 2011 700,000
02005277 PUNTO EXPRESS GRAN 2012 700,000
02005277 PUNTO EXPRESS GRAN 2013 700,000
02005277 PUNTO EXPRESS GRAN 2014 900,000
00232553 PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS 2014 12,559,284,642
00206420 PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS
LTDA
2014 12,559,284,642
02197503 PUSH UP SAS 2014 32,000,000
00568533 QUALITAS INGENIERIA S A S 2013 10,000,000
00568533 QUALITAS INGENIERIA S A S 2014 10,000,000
01676822 QUELARIS COLOMBIA SAS 2014 9,648,558,426
01807635 QUESERIA Y FRUTERIA LA REINITA 2014 3,800,000
01899793 QUEVEDO CUBILLOS MARIA MYRIAM 2014 1,000,000
01601245 QUIMBAYO SAAVEDRA MILCIADES 2014 900,000
02209681 QUIMIX COLOMBIANA SAS 2014 10,809,000
01647405 QUINTERO CASTRO NOLBERTO 2014 1,600,000
00506008 QUINTERO ERNESTO 2012 1,000,000
00506008 QUINTERO ERNESTO 2013 1,000,000
00506008 QUINTERO ERNESTO 2014 1,000,000
01974368 QUINTERO HERRERA OSCAR DE JESUS 2014 1,000,000
02265541 QUINTERO MARIA PATRICIA 2014 1,232,000
01939582 QUINTERO SANABRIA EFRAIN DE JESUS 2011 800,000
01939582 QUINTERO SANABRIA EFRAIN DE JESUS 2012 850,000
01939582 QUINTERO SANABRIA EFRAIN DE JESUS 2013 900,000
01939582 QUINTERO SANABRIA EFRAIN DE JESUS 2014 1,230,000
00096355 QUIROGA SANCHEZ CARLOS ALCIDES 2014 255,000,000
02142697 QUIROS MERCHAN ISAIAS 2014 3,000,000
02012172 QUORUM GESTORES COMERCIALES Y DE
CARTERA S A S
2014 452,877,779
02268591 QUUM COLOMBIA S A S 2014 1,305,552,242
00931924 R Y M DE COLOMBIA LTDA 2014 1,650,978,195
02139287 R Y S RECAUDO 2014 930,000
02315400 R2BI SOLUCIONES ADMINSTRATIVAS E
INMOBILIARIAS S A S
2014 21,705,518
00949065 RADIO Y TELEVISION COMUNICACIONES RTC
S A
2014 2,052,166,466
02190222 RAINBOW DISEÑO GRAFICO E INDUSTRIAL
SAS
2014 20,606,907
02135003 RALLIEPOXY BORDON 2013 1,000,000
02135003 RALLIEPOXY BORDON 2014 1,232,000
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02368683 RAMIREZ APONTE CENELIA 2014 49,000
01933961 RAMIREZ ARISTIZABAL PABLO EMILIO 2014 1,230,000
02174402 RAMIREZ CELIS IVAN DARIO 2014 2,500,000
00691705 RAMIREZ DE RUIZ MARIA DE LOS ANGELES 2014 13,500,000
01060779 RAMIREZ ENCISO RODRIGO 2014 15,000,000
00727167 RAMIREZ GOMEZ LUCY STELLA 2014 164,166,427
01148366 RAMIREZ GONGORA LESLY 2013 1,231,000
01148366 RAMIREZ GONGORA LESLY 2014 1,231,000
02384254 RAMIREZ JIMENEZ CAMILO ARTURO 2014 1,000,000
01890413 RAMIREZ JURADO EDWIN EDUARDO 2014 1,000,000
01762863 RAMIREZ MARTIN ELOISA 2014 800,000
01715386 RAMIREZ MEDINA BLANCA ZOILA 2010 900,000
01715386 RAMIREZ MEDINA BLANCA ZOILA 2011 900,000
01715386 RAMIREZ MEDINA BLANCA ZOILA 2012 900,000
01715386 RAMIREZ MEDINA BLANCA ZOILA 2013 900,000
01715386 RAMIREZ MEDINA BLANCA ZOILA 2014 900,000
01870298 RAMIREZ MEDINA LUZ MARINA 2014 900,000
02107837 RAMIREZ MESA GERMAN 2014 500,000
01132935 RAMIREZ MONTOYA NELSON ENRIQUE 2014 1,232,000
02288603 RAMIREZ RAMIREZ GUSTAVO 2014 2,400,000
01637361 RAMIREZ SANCHEZ VICTOR MANUEL 2009 900,000
01637361 RAMIREZ SANCHEZ VICTOR MANUEL 2010 900,000
01637361 RAMIREZ SANCHEZ VICTOR MANUEL 2011 900,000
01637361 RAMIREZ SANCHEZ VICTOR MANUEL 2012 900,000
01637361 RAMIREZ SANCHEZ VICTOR MANUEL 2013 900,000
01637361 RAMIREZ SANCHEZ VICTOR MANUEL 2014 900,000
01956223 RAMIREZ SARMIENTO CATERIN YOHANA 2014 616,000
02270381 RAMIREZ SARMIENTO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01237049 RAMIREZ VALENCIA MARIA YOLANDA 2014 500,000
01192775 RAMIREZ VIDALES EDGAR ANDRES 2014 23,625,000
01091487 RANGEL RODRIGUEZ CLAUDIA 2014 2,400,000
02199577 RAYO POLYFILMS SAS 2014 168,402,000
00407869 RCJ INGENIEROS S.A.S. 2014 1,720,500
02356836 REAL FITNESS BIENESTAR LABORAL Y
SERVICIOS
2014 1,500,000
01976982 REAL MADRID FUTBOL CLUB 2012 2,400,000
01976982 REAL MADRID FUTBOL CLUB 2013 2,400,000
01976982 REAL MADRID FUTBOL CLUB 2014 5,500,000
02098025 REALPROYECTOS S A S 2012 2,000,000
02098025 REALPROYECTOS S A S 2013 2,000,000
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02098025 REALPROYECTOS S A S 2014 2,000,000
02282058 REASCO MARINES ENRIQUE 2014 5,000,000
02346444 RECEPTIVO COLOMBIA 2014 1,232,000
02356887 RECEPTIVO COLOMBIA SAS 2014 3,723,053
01761618 RECICLADORA B Y S 2014 3,500,000
01606350 RECICLADORA RUIZ 2014 1,230,000
01597770 RECICLAJE CENTRO DE ACOPIO MUJERES
CABEZA DE HOGAR
2014 1,179,000
01003882 RECTIFICADORA DE MOTORES COLOMBIA 2014 22,815,000
00921431 RECTIFICADORA DE MOTORES COLOMBIA E U 2014 68,435,000
00921409 RECTIFICADORA DE MOTORES COLOMBIA S A
S
2014 363,046,815
02384261 RED SINERGICA REGULATORIOS 2014 1,000,000
01832332 REDMOON EU 2014 69,569,000
00009607 REDUIT ETABLISSEMENT POUR FINANCES 2014 999,298,247
01211697 REEMPAQUES JC S.A.S. 2014 543,617,505
02270510 REHABILITAR I P S SAS 2014 4,000,000
01935326 RELAJATE 2014 1,500,000
02177258 RELAX TOUR 2014 1
01616432 RELOJERIA Y JOYERIA ALBERTS P 2014 1,200,000
01412123 REMATES DIXON 2014 1,232,000
02329279 REMODELACIONES GONZALEZ 2014 1,000,000
00687417 REMOLINA JIMENEZ CAMILO ARTURO 2014 3,800,000
02372340 REMONTADORA DE CALZADO NUEVA IMAGEN 2014 1,200,000
00860025 REMONTADORA PUNTO AZUL 2014 800,000
02168638 RENDIMAX S A S 2014 1,000,239,467
02348032 REPRESENTACIONES GES NATURA 2014 2,300,000
00868058 REPRESENTACIONES VIVAS IBAÑEZ COLOMBIA
LTDA REVICOL LTDA
2014 1,046,609,365
00007633 REPUBLICANA DE TRANSPORTES S A 2014 6,323,717,392
01895976 REPUESTOS WILMER VENTA DE AUTOPARTES
PARA VEHICULOS
2014 1,000,000
02278462 RESOURCES IN OUTSOURCING INMOBILIARIA
SAS
2014 5,000,000
02141701 RESPALDO OPERATIVO S A S 2014 185,450,568
01860782 RESPUESTAS SAS 2014 89,558,734
02134358 RESTAURANTE ARAZA 2014 7,325,000
01510729 RESTAURANTE AVENIDA AL LLANO 2014 1,200,000
00260385 RESTAURANTE BAR LA CASCADA 2014 45,000,000
02024547 RESTAURANTE BAR TRES CUARTOS 2014 1,800,000
02024544 RESTAURANTE BAR TRES CUARTOS SAS 2014 8,750,000
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02207059 RESTAURANTE CAFETERIA CALIFORNIA 24
HORAS
2014 1,200,000
01868852 RESTAURANTE CHINO ALEGRE 2014 1,000,000
02261693 RESTAURANTE CML CHINAUTA 2014 10,000,000
01674208 RESTAURANTE DE ANTONIO Y MARIA 2014 1,200,000
02192512 RESTAURANTE DONDE ALCIRA B 2013 1,000,000
01800465 RESTAURANTE EL CORRALITO BOYACENSE M C
V
2012 5,000,000
01800465 RESTAURANTE EL CORRALITO BOYACENSE M C
V
2013 5,000,000
01800465 RESTAURANTE EL CORRALITO BOYACENSE M C
V
2014 5,000,000
01687451 RESTAURANTE EL PAISAJE 2014 1,200,000
01861327 RESTAURANTE LA MOJARRA DE SAN FERNANDO 2014 1,000,000
01424935 RESTAURANTE ROSS 2014 1,000,000
01974724 RESTAURANTE SANTO CRISANTO BOGOTA
CENTRO 1
2013 1,200,000
01974724 RESTAURANTE SANTO CRISANTO BOGOTA
CENTRO 1
2014 1,800,000
00847420 RESTAURANTE SUAITANO 2014 1,500,000
01802321 RESTAURANTE TAO RAN JU 2014 1,500,000
02379707 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL ANTOJITO J
J
2014 1,000,000
02304777 RESTAURANTE Y HELADERIA LOS TRES
TIMIDOS
2014 1,100,000
02263218 RESTAURANTE-BAR AGUAPANELITA´S 2014 1,000,000
02285872 REYES ARIAS LISETH XIOMARA 2014 1,179,000
02345490 REYES BLANCO HERNANDO 2014 1,000,000
02008357 REYES CORREDOR JAIRO 2014 1,200,000
01870934 REYES GUARIN DIANA ROCIO 2014 1,200,000
01145595 REYES JAIRO 2014 2,000,000
01097828 REYES RODRIGUEZ ENRIQUE ALBERTO 2014 1,000,000
01170152 RIAÑO CARDENAS ANGEL AGUSTIN 2014 1,000,000
01355893 RIAÑO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 2014 3,000,000
02154449 RICARDO LLOREDA Y ASOCIADOS S A S 2014 333,576,360
01506875 RICHMOND STORE LTDA 2014 367,984,000
00774674 RICO ROJAS ALICIA 2014 1,300,000
01692585 RIE ODONTOLOGIA INTEGRAL 2014 10,000,000
01692518 RIE ODONTOLOGIA INTEGRAL LTDA 2014 142,244,128
01947338 RIEGO EXPRESS 2014 1
01856759 RIMAL INTERNATIONAL S A S 2014 50,601,137
01763630 RIMBOMBANTE LTDA 2014 107,425,118
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00775254 RINCON AMADOR BERNARDO 2012 2,400,000
00775254 RINCON AMADOR BERNARDO 2013 2,400,000
00775254 RINCON AMADOR BERNARDO 2014 5,500,000
01976979 RINCON CASTRO BERNARDO JUNIOR 2012 2,400,000
01976979 RINCON CASTRO BERNARDO JUNIOR 2013 2,400,000
01976979 RINCON CASTRO BERNARDO JUNIOR 2014 5,500,000
02311727 RINCON CASTRO JOHANNA PATRICIA 2014 5,000,000
01747186 RINCON GARCIA HENRY 2014 1,200,000
01424931 RINCON HUERFANO ROSMIRA 2014 1,000,000
01278942 RINCON MURCIA DILMA CRISTINA 2014 1,000,000
01884071 RINCON RINCON CARLOS ISAURO 2014 500,000
01496258 RINCON RUIZ MARIA ESPERANZA 2013 923,000
01496258 RINCON RUIZ MARIA ESPERANZA 2014 923,000
00206155 RINES LA NACIONAL 2014 25,000,000
01752617 RINOWASH LTDA 2008 1,000,000
01752617 RINOWASH LTDA 2009 1,000,000
01752617 RINOWASH LTDA 2010 1,000,000
01752617 RINOWASH LTDA 2011 1,000,000
01752617 RINOWASH LTDA 2012 1,000,000
01752617 RINOWASH LTDA 2013 1,000,000
01752617 RINOWASH LTDA 2014 1,000,000
01761731 RISK CONSULTING & TRAINING SOLUTIONS
LTDA.
2013 12,250,000
01761731 RISK CONSULTING & TRAINING SOLUTIONS
LTDA.
2014 12,250,000
02364682 RISK MANAGEMENT INTEGRATED SAS 2014 31,860,000
02052478 RISK SOLUTIONS SERVICES S A S 2014 104,404,999
02129156 RIVAS DIAZ LUZ DARYS 2014 2,000,000
02282147 RIVERA MARTHA NELLY 2014 4,300,000
01537593 RIVERA MARTINEZ DANIEL 2014 1,000,000
00391306 RIVERA TEODORO 2013 1,000,000
00391306 RIVERA TEODORO 2014 1,000,000
00760488 RIVEROS DE ACUÑA MARIA LEONOR 2014 800,000
00737668 RIVEROS MOYA CARLOS FERNANDO 2014 42,950,000
02305671 RIVO ENCUADERNACIONES 2014 1,050,000
02043569 RL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 2014 375,270,223
00038826 ROBAYO DE GUTIERREZ BEATRIZ 2014 2,733,683,585
02053848 ROBAYO RODRIGUEZ JACKELINE 2014 950,000
01524789 ROBLEDO CARDONA CLAUDIA 2014 1,500,000
01508294 ROBLES LUCILA 2014 1,179,000
00366301 ROBOTEC COLOMBIA S A S 2014 10,412,935,492
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00691944 ROCHA MEJIA Y CIA LTDA 2014 500,000
00154377 ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S A S 2014 92,792,679,110
01856694 ROD QUIMICOS 2014 10,000,000
02303682 RODRIGUEZ ALARCON JANETH 2014 1,000,000
00310726 RODRIGUEZ APONTE ANA ELISA 2014 9,950,000
01045245 RODRIGUEZ AURELIANO 2014 3,400,000
00854665 RODRIGUEZ BARRAGAN BERTHA 2014 12,600,000
00724861 RODRIGUEZ CALDERON LUIS FERNANDO 2014 800,000
02001483 RODRIGUEZ CASALLAS ROSA JULIA 2014 1,030,000
02296594 RODRIGUEZ CASTRO RODOLFO 2014 2,800,000
02179618 RODRIGUEZ CEPEDA JOSE IGNACIO 2014 3,000,000
01405476 RODRIGUEZ DE AYALA MARIA ELENA 2014 5,500,000
02329400 RODRIGUEZ DIAZ ORFILIA 2014 8,000,000
00866172 RODRIGUEZ ELIECER 2014 6,200,000
01902275 RODRIGUEZ GARZON CLARA 2014 5,000,000
01790260 RODRIGUEZ GARZON SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01851826 RODRIGUEZ GIL RAFAEL GUSTAVO 2014 1,200,000
00183165 RODRIGUEZ GOMEZ LAAREL 2014 1,179,000
00999784 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA SACRAMENTO 2014 1,100,000
02025699 RODRIGUEZ GUERRERO WILLIAM FABIANNY 2014 1,000,000
01698717 RODRIGUEZ HERRERA NUBIA JANETH 2014 5,305,000
02330440 RODRIGUEZ JIMENEZ DIEGO ALEJANDRO 2014 1,100,000
02058988 RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRA 2014 2,000,000
02386912 RODRIGUEZ MONROY LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
01882302 RODRIGUEZ MURCIA LEONEL STEVE 2014 5,000,000
02177251 RODRIGUEZ NAVAS DIEGO CAMILO 2013 1
02177251 RODRIGUEZ NAVAS DIEGO CAMILO 2014 1
00710811 RODRIGUEZ NIETO NESTOR IVAN 2014 1,020,000
02009600 RODRIGUEZ PERILLA JANETH 2014 1,000,000
01611039 RODRIGUEZ PINILLA LUIS ALBERTO 2014 3,500,000
00722124 RODRIGUEZ PRIETO MYRIAM CECILIA 2014 2,018,748
02111502 RODRIGUEZ PULIDO LUZ MARINA 2014 600,000
01572485 RODRIGUEZ QUINTERO YAMILE 2014 1,232,000
02234414 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FHILANDERSON 2014 1,179,000
00915905 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GABRIEL 2014 1,500,000
01403694 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2014 2,000,000
00534893 RODRIGUEZ ROMAN JOSE JAIR 2014 65,750,000
00901862 RODRIGUEZ SANABRIA STELLA 2014 993,000
02058757 RODRIGUEZ SARMIENTO EDWIN FERNANDO 2014 4,000,000
02223364 RODRIGUEZ TORRES CLAUDIA ROCIO 2014 1,000,000
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00532891 RODRIGUEZ TORRES MOISES ELIAS 2014 100,000
01584041 RODRIGUEZ TORRES PEDRO ANTONIO 2013 110,264,881
02337253 RODRIGUEZ VALENCIA LADY NATALIA 2014 700,000
02298961 RODRIGUEZ WILCHES ALCIRA 2014 1,000,000
02193517 RODRIGUEZ ZAMORA HENRY 2014 1,232,000
02246137 ROJAS AGUILERA MARIA CONCEPCION 2014 1,100,000
02034364 ROJAS ARDILA FABIOLA 2014 9,000,000
02178340 ROJAS BAQUERO OLGA LUCIA 2014 1,000,000
02335202 ROJAS CASTRO MAXIMILIANO 2014 1,000,000
01861324 ROJAS CORREA ORLANDO 2014 1,000,000
01648164 ROJAS FONSECA ROSELINO 2014 1,232,000
01366515 ROJAS HERNANDEZ JUAN PABLO 2014 1,100,000
01781564 ROJAS HUERTAS ALVARO 2014 1,232,000
01959769 ROJAS HUERTAS NELSON 2014 1,232,000
02016601 ROJAS LOPEZ AURELIO 2014 3,250,000
02366102 ROJAS MENDOZA MYRIAM 2014 1,200,000
02227688 ROJAS PARRA HENRY 2014 2,900,000
02334348 ROJAS PEDRO ALEJO 2014 1,230,000
01887679 ROJAS SANCHEZ LEONOR 2014 2,200,000
00479126 ROLDAN REPUESTOS 2014 509,554,016
01213478 ROMANELLO 2014 5,000,000
02370121 ROMARIN INTERNACIONAL SAS 2014 10,000,000
00437407 ROMERO AGUILERA JAIRO ENRIQUE 2014 1,000,000
01859919 ROMERO ALARCON RUBEN DARIO 2014 550,000
00627602 ROMERO CAÑON SALVADOR 2014 900,000
01336624 ROMERO CESPEDES LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02390444 ROMERO DE JARA NUBIA STELLA 2014 1,000,000
02210739 ROMERO GONZALEZ JYMMY JAIR 2013 1,000,000
02210739 ROMERO GONZALEZ JYMMY JAIR 2014 3,000,000
01091663 ROMERO GUIZA LUCRECIA 2014 1,000,000
01789524 ROMERO INFANTE ANA MILENA 2014 16,000,000
02094231 ROMERO JIMENEZ GERMAN 2014 1,300,000
02075563 ROMERO JULIO PABLO DAVID 2014 1,000,000
02353658 ROMERO MOLANO WUILIAM 2014 1,200,000
00704654 ROMERO SANDOVAL LUIS ANGEL 2014 2,000,000
02257144 ROMERO SIERRA JOSE ALBERTO 2014 1,000,000
02219370 ROMERO SUANCHA NIDIA LEONOR 2014 800,000
01050929 ROMERO VARGAS JOSE ABELARDO 2014 3,500,000
02353659 ROMERTEX 2014 1,200,000
01443910 RON S PARKING 2014 750,000
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02235066 RONCANCIO CASTRO FREDY ALEXANDER 2014 2,000,000
02351922 RONCANCIO RUGE BLANCA INES 2014 1,000,000
02286728 ROSA ELVIRA CARDENAS AYALA 2014 2,000,000
01463262 ROSALES PACHECO ROSARIO ROCIO 2014 1,170,000
00933483 ROSALES RODRIGUEZ JUAN DAVID 2014 43,120,000
02345482 ROSARIO PEREZ ELIO JOSE 2014 1,700,000
01659981 ROSAS FONSECA FERNEY GUILLERMO 2014 10,000,000
02055584 ROSERO ZAMBRANO DAYANA PAULINA 2014 500,000
02313953 ROTH  JASON CHAD 2014 500,000
01045248 ROY SPORT 2012 1,070,000
01045248 ROY SPORT 2013 1,070,000
01045248 ROY SPORT 2014 1,070,000
01585309 ROYAL CASINO 20 DE JULIO 2014 40,000,000
01585303 ROYAL CASINO CENTENARIO 2014 34,000,000
01822714 ROYAL CASINO COTA 2014 40,000,000
01621072 ROYAL CASINO TENJO 2014 23,000,000
01570114 ROZO RUBIO ANDRES DAVID 2014 1,232,000
01857350 RTS AGENCIA HOSPITAL MILITAR CENTRAL 2014 2,405,332,419
01551063 RTS AGENCIA LA SOLEDAD 2014 1,418,036,697
01066324 RTS AGENCIA NAVARRA 2014 2,396,430,366
01965353 RUBIANO ANAYA ANTONIO 2014 1,000,000
01881939 RUBIANO ARENAS MYRIAM FLOR 2014 5,000,000
01873299 RUBIANO MORA NESTOR EDGAR 2010 1,200,000
01873299 RUBIANO MORA NESTOR EDGAR 2011 1,200,000
01873299 RUBIANO MORA NESTOR EDGAR 2012 1,200,000
01873299 RUBIANO MORA NESTOR EDGAR 2013 1,200,000
01873299 RUBIANO MORA NESTOR EDGAR 2014 1,200,000
00892608 RUBIANO ORTIZ GONZALO 2014 2,350,000
01934016 RUBIO DIAZ FERNANDO 2012 1,000,000
01934016 RUBIO DIAZ FERNANDO 2013 1,000,000
01934016 RUBIO DIAZ FERNANDO 2014 1,000,000
00811928 RUBIO MARKETING GROUP 2014 25,000,000
01192983 RUBIO RODRIGUEZ JORGE DAVID 2004 10,539,000
01192983 RUBIO RODRIGUEZ JORGE DAVID 2005 12,810,000
01192983 RUBIO RODRIGUEZ JORGE DAVID 2006 16,220,000
01192983 RUBIO RODRIGUEZ JORGE DAVID 2007 19,850,000
01192983 RUBIO RODRIGUEZ JORGE DAVID 2008 21,169,000
01192983 RUBIO RODRIGUEZ JORGE DAVID 2009 27,159,000
01192983 RUBIO RODRIGUEZ JORGE DAVID 2010 35,974,000
01192983 RUBIO RODRIGUEZ JORGE DAVID 2011 39,988,000
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01192983 RUBIO RODRIGUEZ JORGE DAVID 2012 44,570,000
01192983 RUBIO RODRIGUEZ JORGE DAVID 2013 51,177,000
01192983 RUBIO RODRIGUEZ JORGE DAVID 2014 57,000,000
00427445 RUBIO ROMERO JUAN FERNANDO 2014 25,000,000
02296186 RUEDA BOHORQUEZ RODRIGO 2014 4,000,000
00748626 RUEDA MORENO YAQUELINE 2014 1,500,000
01794690 RUGE BOLIVAR FERNANDO 2014 2,500,000
02319224 RUIDIAZ TINOCO JIPSHY FADID 2014 3,537,000
02040198 RUIZ CARRILLO JUAN SEBASTIAN 2013 1,000,000
02040198 RUIZ CARRILLO JUAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02299955 RUIZ CORREDOR EUDORO 2014 1,000,000
01467267 RUIZ CRISTANCHO CARLOS JULIO 2014 2,100,000
01276978 RUIZ DE GONZALEZ LUZ ESPERANZA 2014 7,000,000
02304136 RUIZ GARZON GERMAN 2014 900,000
01687450 RUIZ GORDILLO PEDRO ANTONIO 2014 1,200,000
00846933 RUIZ JIMENEZ MARIA GRACIELA 2014 1,200,000
01606348 RUIZ LOPEZ RAFAEL MARIA 2014 1,230,000
02323720 RUIZ LUENGAS CONSUELO 2014 2,000,000
01453109 RUIZ MARTIN JULIO ROBERTO 2014 1,180,000
01875598 RUIZ MARTIN MARIA LUCILA 2014 1,180,000
01684771 RUIZ RODRIGUEZ EBER 2014 1,120,000
02203105 RUIZ SALVADOR 2014 1,000,000
01900390 RUIZ SANCHEZ VICTOR MANUEL 2014 11,500,000
01905015 RUSSY LADINO WILVER FRANCINY 2014 944,789,353
00923748 S P G SANDWICHS POSTRES GOLOSINAS 2014 2,000,000
02331057 S PROPIO SAS 2014 81,414,000
01811687 S.S.T. REDES 2014 100,000
02394851 S&M COMUNICACIONES Y EVENTOS SAS 2014 10,000,000
00933289 SACHICA PAREDES HUMBERTO 2014 16,800,000
02085155 SAENZ PIZA MARILUZ 2014 1,200,000
01989690 SAENZ SAENZ MARIA OLINDA 2014 1,030,000
00858230 SALA CUNA JARDIN INFANTIL MIS PRIMEROS
PASOS
2014 1,232,000
02311728 SALA DE BELLEZA GLAMUR Y ESTILO 2014 5,000,000
00748627 SALA DE BELLEZA JAKY 2014 1,500,000
01900844 SALA DE BELLEZA KAPRICORNIO 2014 1,200,000
01496263 SALA DE BELLEZA KATA 2013 923,000
01496263 SALA DE BELLEZA KATA 2014 923,000
02370527 SALA DE BELLEZA KATMIEL 2014 3,000,000
02102770 SALA DE BELLEZA SAGITARIO MAYER 2014 1,070,000
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02185828 SALA DE BELLEZA VANITY FASHIONN 2014 1,300,000
01107903 SALAMANCA URAZAN DIANA MARIA 2014 1,200,000
00896355 SALAS SANCHEZ JOSE ALEJANDRO 2014 4,800,000
01235618 SALAZAR BEDOYA LUZ ADRIANA 2014 1,179,000
02218827 SALAZAR QUIJANO JORGE NESTOR 2013 500,000
02218827 SALAZAR QUIJANO JORGE NESTOR 2014 1,200,000
02326218 SALCEDO CABEZAS PAUL MARTIN 2014 1,200,000
01374812 SALCEDO FRANCISCA 2014 8,000,000
00959530 SALCEDO FRANCO ELIZABETH 2014 15,000,000
02065815 SALGUERO LIZCANO S A S PUDIENDO
UTILIZAR TAMBIEN EL NOMBRE S&L S A S
2014 32,409,411
02085717 SALON DE BELLEZA ALEJANDRAS 2014 3,000,000
02144255 SALON LAVASECO ANNI EXPRESS 2014 1,000,000
01718431 SAMACA HERNANDEZ MARGARITA 2014 5,000,000
01853897 SAMBONI JAMIOY DAVID 2014 14,168,000
01851035 SAMUEL EL BUEN VESTIR DE SUS HIJOS 2014 1,100,000
01512003 SAN JOSE CENTRO CONSTRUCTOR 2012 1,000,000
01512003 SAN JOSE CENTRO CONSTRUCTOR 2013 1,000,000
01512003 SAN JOSE CENTRO CONSTRUCTOR 2014 1,000,000
02327202 SANABRIA LOPEZ CARLOS ARTURO 2014 10,000,000
00248238 SANABRIA SOLANO MARTINIANO 2014 8,500,000
01963024 SANCHEZ ALDANA JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01963024 SANCHEZ ALDANA JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01963024 SANCHEZ ALDANA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01963024 SANCHEZ ALDANA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02080942 SANCHEZ ALFONSO JHON ALEXANDER 2013 8,000,000
02080942 SANCHEZ ALFONSO JHON ALEXANDER 2014 8,000,000
01702610 SANCHEZ ALFONSO JOSE HUMBERTO 2014 7,000,000
01761617 SANCHEZ ANA MERCEDES 2014 3,500,000
02386084 SANCHEZ ARDILA SONIA AURORA 2014 800,000
02279196 SANCHEZ CASTAÑO LUCELLY 2014 1,100,000
02102556 SANCHEZ CIFUENTES BLANCA SOFIA 2014 8,269,000
02264495 SANCHEZ CUELLAR FANNY 2013 1,000,000
02264495 SANCHEZ CUELLAR FANNY 2014 1,000,000
02288903 SANCHEZ ESTUPIÑAN MIREYA 2014 2,000,000
00664461 SANCHEZ GOMEZ HECTOR HERNANDO 2014 1,100,000
01017710 SANCHEZ GONZALEZ ELMER GIOVANNI 2007 500,000
01017710 SANCHEZ GONZALEZ ELMER GIOVANNI 2008 500,000
01017710 SANCHEZ GONZALEZ ELMER GIOVANNI 2009 500,000
01017710 SANCHEZ GONZALEZ ELMER GIOVANNI 2010 500,000
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01017710 SANCHEZ GONZALEZ ELMER GIOVANNI 2011 500,000
01017710 SANCHEZ GONZALEZ ELMER GIOVANNI 2012 500,000
01017710 SANCHEZ GONZALEZ ELMER GIOVANNI 2013 500,000
01017710 SANCHEZ GONZALEZ ELMER GIOVANNI 2014 2,000,000
01249001 SANCHEZ GUATIBONZA ANTONIO DIOSEFO 2014 1,200,000
02161841 SANCHEZ HUERTAS LUIS CARLOS 2013 1,000,000
02161841 SANCHEZ HUERTAS LUIS CARLOS 2014 2,000,000
01458640 SANCHEZ JARAMILLO CARLOS MARIO 2014 6,400,000
00976152 SANCHEZ JULIO CESAR 2014 1,179,000
01452018 SANCHEZ LOZANO MAURICIO 2014 500,000
02176987 SANCHEZ MALAVER FABIO HUMBERTO 2014 22,000,000
01307848 SANCHEZ MEDINA HENRY ALIRIO 2014 1,000,000
01348246 SANCHEZ MONTAÑA LUCY 2011 1
01348246 SANCHEZ MONTAÑA LUCY 2012 1
01348246 SANCHEZ MONTAÑA LUCY 2013 1
02006424 SANCHEZ OTALORA NURIA 2014 1,100,000
01892462 SANCHEZ RAMIREZ JOSE JAVIER 2013 1,000,000
01892462 SANCHEZ RAMIREZ JOSE JAVIER 2014 1,000,000
01046275 SANCHEZ ROA JOSE REYES 2014 1,200,000
00752990 SANCHEZ ROMERO TIBERIO 2014 1,200,000
02298082 SANCHEZ VARGAS ADRIANA 2014 10,000,000
00501813 SANCHEZ VARON CARLOMAGNO 2014 1,000,000
01795080 SANCHEZ Y OLARTE SOCIEDAD LTDA
UTILIZANDO LA SIGLA S O S ASESORES
2014 31,395,000
02179693 SANDOVAL OVALLE ORLANDO JOSE 2013 1,200,000
02179693 SANDOVAL OVALLE ORLANDO JOSE 2014 1,200,000
00611211 SANDRA RODRIGUEZ PELUQUERIA 2014 2,000,000
01712904 SANDWAY ARCHIMBOLDO 2013 14,000,000
01712904 SANDWAY ARCHIMBOLDO 2014 14,000,000
02083271 SANDWICH ALSACIA 2014 118,938,208
01851827 SANIMAL UBATE 2014 1,200,000
00862681 SANTA BARBARA MEDICAL CENTER SABAMEC 2014 3,000,000
00789174 SANTA BARBARA MEDICAL CENTER SABAMEC S
A S
2014 690,753,000
00595263 SANTAFE 2014 71,626,490,836
01508923 SANTAMARIA GALEANO AZUCENA 2014 8,600,000
02092329 SANTANA SANTANA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02194522 SANTIAGO MONTENEGRO NELSO 2014 1,200,000
00370610 SANTIAGO VELEZ & ASOCIADOS CORREDORES
DE SEGUROS S A
2014 4,490,646,513
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00316332 SANTILLANA AGUILAR ALTEA TAURUS
ALFAGUARA S A
2014 35,375,558,000
01604130 SANTILLANA SISTEMAS EDUCATIVOS LTDA 2014 24,623,719,000
02292414 SARMIENTO CRISTANCHO LINA MARCELA 2014 1,000,000
01510727 SARMIENTO ESPITIA JOSE VICENTE 2014 1,200,000
01064099 SARMIENTO MOLINA OLIVA DEL CARMEN 2014 4,243,000
00542189 SARMIENTO MOTORS 2013 20,000,000
00215361 SARMIENTO MOTORS LTDA 2013 38,581,602
01850473 SARMIENTO VERA NUBIA STELLA 2014 4,000,000
00011443 SCHREDER COLOMBIA S A 2014 22,391,405,187
00011444 SCHREDER COLOMBIA S A 2014 22,391,405,187
01490699 SCOR SE OFICINA DE REPRESENTACION EN
COLOMBIA
2014 916,182,996
01865827 SECURITY SIGNAL S A S 2014 357,780,996
00586398 SEGAR S A 2014 28,331,603,564
00586399 SEGAR S A 2014 28,331,603,564
02338390 SEGURA SANTANA RAFAEL ANDRES 2014 1,000,000
00209294 SEGURIAMERICAS 2014 13,000,000
00624758 SEGURIDAD DIGITAL LTDA 2014 1,950,855,727
00209293 SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA
SEGURIAMERICAS LTDA
2014 5,882,024,290
01131242 SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA OLIMPO
SEGURIDAD LTDA
2014 2,893,490,302
01580436 SEGURIDADES METALICAS 2014 1,000,000
02289178 SEGURO OBLIGATORIO DE TRANSITO LA
NACIONAL
2014 5,000,000
00599907 SEGUROS DE VIDA ALFA S A SUCURSAL SAN
DIEGO
2013 22,752,817,569
00599907 SEGUROS DE VIDA ALFA S A SUCURSAL SAN
DIEGO
2014 23,435,402,096
02191250 SELECSERV SAS 2014 67,530,000
02335075 SEMA GARCIA HERREROS JUAN PABLO 2014 1,000,000
02009915 SENIOR MESA PAULA ANDREA 2014 1,000,000
01829923 SEPULVEDA BARBOSA LUIS ARNULFO 2014 990,000
01460692 SEPULVEDA FORERO LUIS JAVIER 2014 500,000
02293670 SEPULVEDA SALAS CARLOS ANTONIO 2014 1,000,000
01796475 SERNA GARCIA EDWIN ANDRES 2014 7,000,000
02388623 SERNA GONZALEZ NELLY ROCIO 2014 1,000,000
01879523 SERNA RINCON ELIANA MARIA 2014 850,000
01048849 SERQUITEC SERVICIOS QUIMICOS TECNICOS
SAS
2014 13,750,730
02298191 SERRANO LOPEZ FROILAN AGUSTIN 2014 1,000,000
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00993368 SERRANO MORALES LETICIA 2014 1,200,000
02162919 SERRANO VANEGAS EDITH 2014 500,000
01991754 SERVIAGUAS DE LAS PROVINCIAS SAS ESP 2013 50,000,000
01991754 SERVIAGUAS DE LAS PROVINCIAS SAS ESP 2014 50,000,000
01378400 SERVICIO AUTOMOTRIZ U M G 2013 1,000,000
01378400 SERVICIO AUTOMOTRIZ U M G 2014 1,000,000
02223032 SERVICIO DE INGENIERIA MAQUINAS &
EQUIPOS S A S
2014 16,659,301
02280959 SERVICIO INTEGRAL DE GESTIONES SAS 2014 1,100,000
01126414 SERVICIO INTEGRAL DE RECICLAJE SIR 2014 1
02223471 SERVICIO TECNICO GIRALDO 2014 1,600,000
02256075 SERVICIOS CJ 2014 1,000,000
02061082 SERVICIOS DE INFORMACION CONTABLE SAS 2014 135,080,824
01622077 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES Y
SISTEMAS
2013 550,000
00693070 SERVICIOS FINANCIEROS DE COLOMBIA
SERFINCO S.A. SUCURSAL BOGOTA
2014 46,622,255,681
02355554 SERVICIOS GLOBALES PARA LA INDUSTRIA Y
EL COMERCIO SAS
2014 10,000,000
01504133 SERVICIOS J PIO 2014 1,315,210
02341552 SERVICIOS MIGRATORIOS C&M S A S 2014 5,000,000
00280015 SERVICIOS PUBLICITARIOS B Y A
ASOCIADOS E U
2014 22,590,000
01293999 SERVICIOS Y LOGISTICA S A PODRA
UTILIZAR LA SIGLA QUICK HELP
2014 7,803,725,617
01977614 SERVICIOS Y SOLUCIONES EDC SAS 2014 594,186,066
01066316 SERVICOMUNICACIONES GLOBAL S A S 2014 853,408,000
01449745 SERVIDROGAS EL AMPARO 2014 5,000,000
02323899 SERVINSUMOS INDUSTRIALES JPM SAS 2014 8,131,591
02046165 SERVIOPTICA S A S SOACHA 2014 201,116,906
00173900 SERVIOPTICA S.A.S 2014 61,615,652,474
01660014 SERVIOPTICA S.A.S AVENIDA 19 2014 1,805,678,549
02292804 SERVIOPTICA S.A.S CHIA 2014 94,611,121
02391573 SERVIOPTICA SAS AV 19 EXPRESS 2014 10,000,000
01873127 SERVIOPTICA SAS CHAPINERO 2014 502,505,656
02021084 SERVIOPTICA SAS FUSAGASUGA 2014 113,517,440
01660015 SERVIOPTICA SAS RESTREPO 2014 492,518,365
02391564 SERVIOPTICA SAS SUBA 2014 222,246,668
01327140 SERVIPESADOS Y PARTES 2014 600,000
01327093 SERVIPESADOS Y PARTES LIMITADA 2014 62,000,000
01433267 SEVERICHE VERONA TOMAS ENRIQUE 2014 1,232,000
02038309 SEVILLA MORA DAMARYS 2011 1,030,000
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02038309 SEVILLA MORA DAMARYS 2012 1,030,000
02038309 SEVILLA MORA DAMARYS 2013 1,030,000
02038309 SEVILLA MORA DAMARYS 2014 1,030,000
02324092 SEX SHOP SEXZAR 2014 1,000,000
01698720 SHAJUNE 2014 5,305,000
01873409 SHOP DESIGN LTDA 2014 5,201,051
00628194 SIACO S I A LTDA 2014 1
02390526 SICHACA DAZA DORA ANGELICA 2014 2,000,000
01110249 SIERRA DE PINEDA ANA LUCIA 2014 750,000
01379127 SIERRA MUÑOZ MARIA FIDELVINA 2014 1,500,000
01801013 SIERRA RAFAEL ALEJANDRO 2012 800,000
01801013 SIERRA RAFAEL ALEJANDRO 2013 800,000
02295583 SIERRA SIERRA FLORINDA 2014 2,150,000
02022604 SIGMATECNOL S A S 2014 198,711,434
02261617 SILABARIO 2013 400,000
02261617 SILABARIO 2014 400,000
02153567 SILAK CONSULTORIA Y ASESORIA SAS 2014 701,593,000
02215976 SILVA AREVALO ROSALBA 2014 760,000
01935329 SILVA BRICEÑO CESAR 2010 800,000
01935329 SILVA BRICEÑO CESAR 2011 800,000
01935329 SILVA BRICEÑO CESAR 2012 1,100,000
01935329 SILVA BRICEÑO CESAR 2013 1,100,000
01935329 SILVA BRICEÑO CESAR 2014 1,100,000
01616108 SILVA CASTILLO ORLANDO 2014 3,000,000
01098173 SILVA DE VELOZA MARIA LETY 2014 500,000
01712180 SILVA PABON DIEGO ANDRES 2014 3,000,000
02132354 SILVA SUAREZ NANDY YUCELLY 2014 10,000,000
02046484 SIST INGENIERIA TOTAL LIMITADA 2014 66,195,825
00051760 SISTEMAS DE TERAPIA RESPIRATORIA  S A
S
2014 3,406,933,000
01844387 SISTEMAS IMPERMEABLES CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION S A S
2014 271,669,191
01460498 SISTEMAS INTEGRALES DE SOFTWARE SISNET
LIMITADA
2014 85,112,400
00480454 SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA  S A
TAMBIEN SE  PODRA DENOMINAR SYAC S A
2014 8,924,679,315
02196677 SMITH VIVE DIGITAL 2014 100,000
02196676 SMITH VIVE DIGITAL sas 2014 100,000
02196668 SMITH VIVE DIGITAL SAS 2014 146,206,307
01863876 SNIDER & CIA S A SIBERIA 2013 2,112,920,297
01863876 SNIDER & CIA S A SIBERIA 2014 2,029,004,228
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00888759 SOCIEDAD ANONIMA DE GESTION HOTELERA
DE COLOMBIA SOGECOL S A
2014 38,859,698,645
01014910 SOCIEDAD CASA CARCEL HOGAR DEL
CONDUCTOR Y CIA LTDA
2014 391,410,928
S0002043 SOCIEDAD COOPERATIVA COOPIDRED 2014 925,637,000
02316661 SOCIEDAD DIREY 2014 1,200,000
01389143 SOCIEDAD INTERNACIONAL DE ABOGADOS
CONSULTORES LTDA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES LA SOCIEDAD SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA SIAC
2014 1,030,000
02127357 SOCIEDAD PARA CARGUE Y DESCARGUE C&D S
A S
2014 777,771,095
02307139 SOCIEDAD PARA EL AVANCE DE LA
PSICOTERAPIA CENTRADA EN EL SENTIDO  S
A S
2014 107,934,532
00707727 SOCIEDAD ROZO & ROZO LIMITADA 2014 1,623,149,778
02208483 SODECOL SAS 2014 1,545,699,384
01523364 SOFEX AMERICAS LTDA 2014 75,109,923
01917180 SOFEX AMERICAS LTDA 2014 75,109,923
02139948 SOFTHARD SOLUCIONES INFORMATICAS Y
TECNOLOGICAS S A S
2013 650,348
02139948 SOFTHARD SOLUCIONES INFORMATICAS Y
TECNOLOGICAS S A S
2014 500,000
01149273 SOFTRACE LTDA 2014 21,000,000
01585337 SOFTTRACE EU 2014 500,000
00435368 SOFTWARE Y ALGORITMOS S A - EN
REORGANIZACION
2014 14,951,414,420
02307792 SOLDADURAS Y MONTANJES S&M SAS 2014 10,046,882
00292611 SOLMAPRIN 2014 1,675,569,859
01554405 SOLO EXITOS DEPORTES Y MERCADEO 2014 1,113,000
01872698 SOLOPLANTAS ELECTRICAS 2014 1,500,000
02302741 SOLORZA BEJARANO DANIEL DAVID 2014 7,000,000
02302750 SOLORZA CORTES JUAN CARLOS 2014 8,000,000
01767888 SOLTECH CONSULTORES LTDA 2014 345,306,000
02149648 SOLUCIONES DE TRANSPORTES CAPITAL SAS 2014 287,750,240
02202865 SOLUCIONES INTEGRALES ASOCIADOS S I A
SAS
2013 5,000,000
02202865 SOLUCIONES INTEGRALES ASOCIADOS S I A
SAS
2014 5,000,000
01876743 SOLUCIONES INTEGRALES EFECTIVAS LTDA
CON SIGLA SIEF LTDA
2014 5,002,712
01859371 SOLUCIONES INTEGRALES PETROLERAS SAS 2014 371,778,480
02155633 SOLUCIONES JURIDICO EMPRESARIALES Y
COMERCIALES S A S
2014 10,000,000
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01427376 SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A
STS S A
2014 12,493,508,000
01958325 SOLUCIONES Y ASESORIAS EN RIESGOS
PROFESIONALES SAS SIGLA SOLUCIONES ARP
2014 7,000,000
02178105 SOLUCIONET SAS 2014 158,252,302
01947617 SOLUINFOX 2014 5,700,000
00256310 SOLVENTES Y MATERIAS PRIMAS
INDUSTRIALES SOLMAPRIN LTDA
2014 1,675,569,859
00833514 SOMOS INVERSIONES Y COMPAÑIA S.A.S. 2014 13,006,128,000
00911661 SONRIE LASER ODONTOLOGIA SANTA ANA 2014 8,000,000
01824536 SOTO CUBIDES FABIO ANDRES 2014 700,000
01767618 SOTO LOPEZ WALTER 2013 1,100,000
01767618 SOTO LOPEZ WALTER 2014 1,200,000
02223368 SPHONTEX ASEO HOGAR 2014 1,000,000
02198642 SPORT S BAR CAFE 2014 1,840,000
02198224 SPORT S CAFE BAR SAS 2014 2,226,000
02215164 SSAB COLOMBIA SAS 2014 1,841,887,673
01907863 SSISOMA 2014 500,000
01884697 STANZIA S.A.S 2014 546,800,625
02355917 STAR MEDICAL GROUP SAS 2014 3,000,000
02258733 STARKEY LABORATORIES COLOMBIA 2014 50,000,000
00992412 STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA 2014 8,020,918,720
02022791 STEM MEDICINA REGENERATIVA 2014 25,000,000
01281839 STEM MEDICINA REGENERATIVA S.A.S. 2014 3,280,523,009
01106807 SUAREZ BUITRAGO MARIA CRISANTA 2014 1,600,000
00371403 SUAREZ FORERO GLORIA BRITTE 2014 1,030,000
01383094 SUAREZ LADINO ANGEL ENRIQUE 2014 500,000
02224901 SUAREZ LILIANA 2014 1,179,000
02361332 SUAREZ OCHOA SONIA ESPERANZA 2014 1,100,000
01826883 SUAREZ RODRIGUEZ CARLOS 2013 5,000,000
01826883 SUAREZ RODRIGUEZ CARLOS 2014 500,000
01102951 SUESCUN SOLANO RAFAEL ANTONIO 2014 14,164,000
01866162 SUGANADO.COM E U 2010 18,000,000
01866162 SUGANADO.COM E U 2011 18,000,000
01866162 SUGANADO.COM E U 2012 18,000,000
01866162 SUGANADO.COM E U 2013 18,000,000
01866162 SUGANADO.COM E U 2014 18,000,000
02165404 SUITES GOLD 2014 1,000,000
02329787 SUMYPAPEL 2014 2,000,000




02318523 SUPER AGRO VETERINARIA CAQUEZA 2014 2,000,000
01966672 SUPERFRUVER MILENIO 2013 800,000
01966672 SUPERFRUVER MILENIO 2014 800,000
01267081 SUPERMERCADO DE LA 74 CON 47 2014 1,230,000
02360881 SUPERMERCADO EL ALTILLO 2014 1,200,000
01081024 SUPERMERCADO EL CARMEN 2014 1,800,000
02192408 SUPERMERCADO FERCHO UNO 2014 4,200,000
01272504 SUPERMERCADO J G 2014 2,000,000
00707006 SUPERMERCADO LA ABUNDANCIA DEL GAITAN 2014 17,245,000
01465439 SUPERMERCADO LA ABUNDANCIA NO 1 2014 1,232,000
01954672 SUPERMERCADO LA CLARITA 68 2014 1,200,000
00184819 SUPERMERCADO LA MACARENA 2010 59,000
00351295 SUPERMERCADO LIZ 2014 200,000
01168073 SUPERMERCADO LOS CEDROS DEL SUR 2014 1,200,000
02373448 SUPERMERCADO MIS SANTANDERES 2014 1,000,000
02085157 SUPERMERCADO SAN ISIDRO NUEVO 2014 1,200,000
02081884 SUPERMERCADO Y VIVERES EL PROGRESO 2014 10,000,000
01434396 SUPERMERCADOS ECO S A S 2014 7,549,864,336
02293488 SUPERMERCADOS LAITVEL L V 2014 2,000,000
01916811 SUPERMERCADOS LAITVEL MERCATODO 2014 2,000,000
02061531 SUPERTIENDA SANJUL 2014 4,000,000
01179095 SURAMERICANA CARGO S A S 2014 427,253,783
01996644 SURENVIOS 2014 25,000,000
02048350 SURENVIOS SAS 2014 13,481,378,458
02171804 SURFSIDE S A S 2014 669,275,000
S0015253 SURGIENDO SOCIEDAD COOPERATIVA
COOPSURGIENDO
2014 638,423,392
01564828 SURTI CAUCHOS J H 2014 4,958,000
00697113 SURTIAVES 22 CT 2014 5,814,000
01543603 SURTIAVES 22 ILMA ISABEL TELLEZ 2014 4,986,000
01912621 SURTICARNES CHOCONTA 2014 1,000,000
01461907 SURTICARNES DE FONTIBON 2014 3,500,000
00534896 SURTICARNES LA 53 2014 8,000,000
00387810 SURTIDOR DE MUEBLES METALICOS IMG 2014 5,000,000
02087021 SURTIDORA DE AVES CHANITO 2014 1,230,000
01420902 SURTIDORA DE AVES LA NOVENA DE SAN
MATEO
2014 1,200,000
01061411 SURTIDORA DE CARNES SANTAFE NO 4 V.N. 2014 1,000,000
01295839 SURTIPANADERIAS EL PORVENIR 2014 1,232,000
02075293 SURTIREPUESTOS JE S A S 2014 116,416,544
02086267 SUTA REDONDO OLGA CECILIA 2014 1,000,000
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01683987 SWORD FAITH 2014 5,000,000
01858159 SYNAPSIS DC S.A.S 2014 20,974,867,000
02016918 SYNERGY COLOMBIA S A S 2014 28,496,931
01653896 T & M EL MUNDO DEL CELULAR LA
PAPELERIA Y LOS PELUCHES
2014 1,000,000
02357876 TA CREPE 2014 2,000,000
01108994 TABARES RUIZ NELSON 2013 1,000,000
01293600 TABERNA BAR ZULY'S 2005 1
01293600 TABERNA BAR ZULY'S 2006 1
01293600 TABERNA BAR ZULY'S 2007 1
01293600 TABERNA BAR ZULY'S 2008 1
01293600 TABERNA BAR ZULY'S 2009 1
01293600 TABERNA BAR ZULY'S 2010 1
01293600 TABERNA BAR ZULY'S 2011 1
01293600 TABERNA BAR ZULY'S 2012 1
01293600 TABERNA BAR ZULY'S 2013 1
01767619 TABERNA LA VITROLA 2013 1,100,000
01767619 TABERNA LA VITROLA 2014 1,200,000
01774607 TALLER AUTOMOTRIZ LOS PAYASOS 2014 1,200,000
02181503 TALLER DE MOTOS JJ 2014 1,000,000
00627603 TALLER EL ELECTRON 2014 900,000
00780035 TALLER UBALDINO VEGA PEREZ 2014 716,000
01072956 TALLERES AUTO CONTROL DE MARIANO 2014 1,200,000
01482335 TALLERES DEL HUILA 2014 1,000,000
01735510 TALLERES JORGE ENRIQUE MUÑOZ 2014 11,000,000
00230467 TAMAYO DIAZ LTDA TADI 2014 2,062,180,982
02146124 TAMAYO MOLINA MARIA CONCEPCION 2014 1,133,400
02319705 TAMAYO SALAZAR LUZ AYDA 2014 1,000,000
02069131 TAPICERIA CHARRY AUTOMOTRIZ 2014 1,100,000
00877643 TAPIE ARIAS YURIBEL 2012 1,200,000
00877643 TAPIE ARIAS YURIBEL 2013 1,200,000
00877643 TAPIE ARIAS YURIBEL 2014 1,200,000
00348348 TAPIZ 100 2013 91,500,000
00348348 TAPIZ 100 2014 96,500,000
02254520 TAQUILLA PREMIUM 2014 1,000,000
01181671 TARAZONA SILVA LENHYZ ELIZETT 2014 9,250,000
02332854 TARGET GLOBAL S A S 2014 41,020,819
01811267 TARGET INFORMATION 2014 1,000,000
02188487 TARGET INFORMATION SAS 2014 202,925,891
02242014 TAURET COMPUTADORES SAS 2014 358,410,369
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01108328 TAUTA FIQUITIVA LUIS ORLANDO 2014 1,000,000
02007583 TE ALIVIAMOS S A S 2014 53,592,000
02099100 TEBOCOL SAS 2014 1,994,579,085
02081007 TEC AMERICA SAS 2014 1,316,159,926
01761398 TECDIESEL T R 2014 1,000,000
01343676 TECH & CO 2014 1
01722899 TECH & CO 2014 1
01979524 TECH & CO BULEVAR 2014 1
02091062 TECH & CO CENTRO MAYOR 2014 1
01929920 TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES
LTDA
2014 105,709,764
00658309 TECNELCO LIMITADA 2014 59,095,200
01097230 TECNI EXPRESS COMPUTADORES 2014 1,450,000
00439628 TECNIGRABADOS J B LTDA 2012 3,000,000
00439628 TECNIGRABADOS J B LTDA 2013 3,000,000
00439628 TECNIGRABADOS J B LTDA 2014 12,000,000
00439629 TECNIGRABADOS J.B. 2012 1,600,000
00439629 TECNIGRABADOS J.B. 2013 1,600,000
00439629 TECNIGRABADOS J.B. 2014 1,600,000
02160837 TECNO DIGITAL PLUS SAS 2014 2,898,149
01936276 TECNOCEL RELOJERIA TIC-TAC 2014 5,000,000
02297356 TEE TECNOLOGIA Y EDUCACION EMBEBIDA
SAS
2014 32,305,344
01722705 TEJIDOS DON RAFA 2011 900,000
01722705 TEJIDOS DON RAFA 2012 900,000
01722705 TEJIDOS DON RAFA 2013 1,000,000
01722705 TEJIDOS DON RAFA 2014 1,230,000
01243556 TEJIDOS J.M.W. 2014 1,200,000
00014210 TEJIDOS LAV 2014 240,000,000
01036697 TEJIDOS LAV 2014 260,000,000
00014209 TEJIDOS LAV S.A. 2014 14,436,136,169
01306236 TEJIDOS Y CONFECCIONES CHICOS Y CHICAS 2014 11,000,000
02014255 TEJIDOS Y CONFECCIONES CP 2012 1,232,000
02014255 TEJIDOS Y CONFECCIONES CP 2013 1,232,000
02014255 TEJIDOS Y CONFECCIONES CP 2014 8,000,000
02393278 TELECOMUNICACIONES EL ENSUEÑO 2014 1,000,000
01462803 TELECOMUNICACIONES SAMIS 2014 993,000
01925884 TELENET INGENIERIA ELECTRONICA LTDA 2014 118,197,242
01004412 TELLEZ CASTELLANOS CARMENZA 2014 5,814,000
01543602 TELLEZ CASTELLANOS ILMA ISABEL 2014 4,986,000
01533784 TELLEZ COLORADO PEDRO DAVID 2014 1,150,000
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02128563 TELLEZ EBRATT JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
01601180 TELLEZ PEÑA NANCY HASBLEIDY 2014 1,000,000
00920231 TELLEZ ROJAS GLORIA ESPERANZA 2014 125,000,000
02330443 TEMBLEQUERA SALSA V.I.P BAR 2014 1,100,000
02224905 TEMPLO DE FUTBOL MI CABAÑITA 2014 1,179,000
01118766 TENCO S A 2014 8,032,087,000
01445786 TERAPIAS CATHERIN TATIANA JIMENEZ E U 2014 2,000,000
01895975 TERNERA MATALLANA JOHANNA ESPERANZA 2014 1,000,000
02011066 TERRANOVA 1 S A S 2014 4,382,224,582
00743260 TERRANUM ADMINISTRACION S A S 2014 3,408,812,505
01468647 TERRANUM ARQUITECTURA S A S 2014 5,104,639,965
02083757 TERRETRANS 2014 1,100,000
01903716 TERRINGTON SIMON PHILIP 2014 3,000,000
01203719 TEXSTEL FASHION 2014 1,000,000
01462887 TEXTILES ADRIANA 2012 1,000,000
01462887 TEXTILES ADRIANA 2013 1,000,000
00555743 TEXTILES ATLANTA LIMITADA 2004 8,977,000
00555743 TEXTILES ATLANTA LIMITADA 2005 8,021,140
00555743 TEXTILES ATLANTA LIMITADA 2006 8,419,000
00555743 TEXTILES ATLANTA LIMITADA 2007 8,526,000
00555743 TEXTILES ATLANTA LIMITADA 2008 8,692,511
00555743 TEXTILES ATLANTA LIMITADA 2009 8,760,108
00555743 TEXTILES ATLANTA LIMITADA 2010 5,906,128
00555743 TEXTILES ATLANTA LIMITADA 2011 3,350,094
00555743 TEXTILES ATLANTA LIMITADA 2012 2,450,094
00555743 TEXTILES ATLANTA LIMITADA 2013 250,094
01058618 TEXTILES STEFANY 2013 1,200,000
01058618 TEXTILES STEFANY 2014 31,450,000
02252443 THE LUXURY LINK S A S 2014 51,012,736
02302737 THERE MARKETING SAS 2014 52,571,421
01856693 THOMA CERVANTES SANDRA PATRICIA 2014 10,000,000
02381500 TICCI CONSULTORIAS DE GESTION SAS 2014 8,100,600
02312628 TICKETBIS COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02125367 TICKETS & TRAVEL 2014 379,431,000
02115127 TICKETS & TRAVEL S A S 2014 379,431,000
00726075 TIENDA AÑORANZAS DEL PASADO 2014 4,311,000
02294222 TIENDA ARMERITA 2014 1,100,000
02103578 TIENDA BRIÑEZ 2014 1,600,000
02385609 TIENDA BURBANO C 2014 1,100,000
01777858 TIENDA DE ASEO Y DESECHABLES BURBUJAS 2014 3,000,000
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02097120 TIENDA DE VIVERES PAULIS 2014 1,000,000
01959771 TIENDA DEL CARIBE NRH 2014 1,232,000
02384429 TIENDA DONDE ALBERTO C S 2014 700,000
01508001 TIENDA DONDE ARQUI 2014 800,000
00322641 TIENDA DONDE RUKI 2014 1,000,000
01565880 TIENDA EL LAUREL A C 2014 300,000
02201884 TIENDA EL PAISANO MILINA 2014 900,000
01382329 TIENDA EL PARAISO M L 2014 1,000,000
01141091 TIENDA EL RAFA COGUA 2014 650,000
02128241 TIENDA EL VIEJO MIGUE DE COMPARTIR 2014 1,000,000
01911996 TIENDA EROTICA ZEX ZAR 2014 1,100,000
01884073 TIENDA ISAURO 2014 500,000
01980816 TIENDA JOSE SANTANA 2014 1,000,000
01869768 TIENDA LA ALDEA DE CHUCUA 2013 550,000
01869768 TIENDA LA ALDEA DE CHUCUA 2014 550,000
01333569 TIENDA LA DIANA ALEXANDRA 2014 100,000
01609736 TIENDA LA DIEZ M A M R 2014 1,232,000
01920473 TIENDA LA ESMERALDITA A D 2014 1,232,000
01496049 TIENDA LA ESPERANZA HPC 2014 1,232,000
01521870 TIENDA LA GRAN VIA SUSA 2014 1,000,000
02382741 TIENDA LA PIEDRA DE PILI 2014 1,200,000
02285683 TIENDA LAS HUERTAS 2014 2,600,000
01532719 TIENDA LEIDY MARIA 2014 520,000
02111511 TIENDA LUZ EVELIA 2014 600,000
02267230 TIENDA MALUCHE 2014 1,230,000
00837602 TIENDA MARIA DE JESUS 2014 1,000,000
00698803 TIENDA MI RANCHITO DE J J TORRES R 2014 4,500,000
01061215 TIENDA MISCELANEA LAIDY B. P. 2014 1,232,000
01983925 TIENDA NATURISTA SAN FRANCISCO DE ASIS 2012 1,200,000
01983925 TIENDA NATURISTA SAN FRANCISCO DE ASIS 2013 1,200,000
01983925 TIENDA NATURISTA SAN FRANCISCO DE ASIS 2014 1,200,000
02265542 TIENDA NUEVO MILENIO PQ 2014 1,232,000
02246147 TIENDA PARA MASCOTAS MOTOSITOS 2014 1,179,000
02090255 TIENDA ROSA MARIA DANY 2014 2,500,000
02366364 TIENDA S & Z 2014 1,100,000
01527055 TINSA COLOMBIA LTDA. 2014 1,536,491,455
01884465 TIPICOS Y ARTESANIAS KUNA 2013 100,000
01884465 TIPICOS Y ARTESANIAS KUNA 2014 1,232,000
01479297 TIPOGRAFIA TRAS ESCALA 2014 800,000
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01115560 TITULARIZADORA COLOMBIANA S A HITOS Y




01350893 TOLOSA ARIAS HILDA MARIA 2014 5,600,000
01209772 TOMMY HILFIGER ENSENADA 2014 170,322,000
01635508 TOMMY HILFIGER ENSENADA 2014 242,786,000
01859029 TOOLS & MARKETING LTDA 2014 1,200,000
01971639 TORNILLOS Y ACCESORIOS W C 2013 1,000,000
01971639 TORNILLOS Y ACCESORIOS W C 2014 1,000,000
01508854 TORNILLOS Y HERRAMIENTAS 7 7 7 CALLE
13
2014 105,000,000
02348338 TORNILLOS Y HERRAMIENTAS 777 CALLE 13
SAS
2014 105,000,000
02120366 TORO TORO MARIA FLOR 2014 1,000,000
02366779 TORRES AGUIRRE YISETH MAGALY 2014 1,100,000
01279210 TORRES BETANCUR MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02283716 TORRES BOCACHICA GABRIEL ANGEL JUNIOR 2014 800,000
01573310 TORRES CELY NELSON CAMILO 2011 500,000
01573310 TORRES CELY NELSON CAMILO 2012 500,000
01573310 TORRES CELY NELSON CAMILO 2013 500,000
01573310 TORRES CELY NELSON CAMILO 2014 1,000,000
01562915 TORRES CORTES MARIO ALBERTO 2014 1,200,000
01907191 TORRES GUTIERREZ JOSE ANTONIO 2014 5,000,000
00860023 TORRES GUTIERREZ JOSE EFRAIN 2014 800,000
01593557 TORRES GUTIERREZ SONIA JEANNETTE 2014 2,000,000
02304754 TORRES HERRERA CESAR AUGUSTO 2014 4,800,000
02385269 TORRES HUERTAS MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
00836320 TORRES JAIME 2014 7,285,000
02282797 TORRES JUAN PABLO 2014 1,700,000
02191323 TORRES LADINO ELBER MEDARDO 2014 2,000,000
01669685 TORRES LARA JULIA ELVIRA 2014 1,232,000
00389003 TORRES MENDEZ CARMEN HELENA 2014 5,800,000
00698801 TORRES RINCON JOSE JOAQUIN 2014 3,500,000
01419219 TORRES ROJAS FRANCY ANDREA 2014 4,500,000
00906276 TORRES VARGAS MINSOL 2014 1,200,000
01824165 TORTAS Y PONQUES JUNIOR 2014 1,200,000
02320871 TOTAL GREEN S A S 2014 5,000,000
01336740 TOTAL TRUCK S A 2014 1,965,237,020
01337077 TOTAL TRUCK SA 2014 1,965,237,020
02266766 TOUR VACATION CALIMA 2014 500,000
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02204344 TOUR VACATION CALLE 72 2014 2,000,000,000
02287410 TOUR VACATION CENTRO COMERCIAL
ALTAVISTA
2014 500,000
02288832 TOUR VACATION CENTRO MAYOR 2014 600,000
02287405 TOUR VACATION CENTRO MILENIO PLAZA 2014 350,000
02266749 TOUR VACATION DIVER PLAZA 2014 400,000
02266742 TOUR VACATION FUSAGASUGA 2014 400,000
02266747 TOUR VACATION HAYUELOS 2014 550,000
02142139 TOUR VACATION HOTELES AZUL CALLE 66 2014 150,000,000
02082917 TOUR VACATION HOTELES AZUL HOME SENTRY 2014 1,500,000
02176759 TOUR VACATION HOTELES AZUL PORTAL 80 2014 2,000,000
02266737 TOUR VACATION MERCURIO 2014 500,000
02288814 TOUR VACATION PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 5,000,000
02266762 TOUR VACATION SANTAFE 2014 700,000
02353579 TOUR VACATION TINTAL 2014 300,000
02266756 TOUR VACATION TUNAL 2014 500,000
02349988 TOUR VACATION UNICENTRO 2014 50,000,000
00781641 TOVAR GERARDO 2014 1,232,000
02159374 TRAILERS HERCULES LTDA 2014 28,701,895,646
00629370 TRANSPORTE MARITIMO Y AEREO DE CARGA S
A S TMA CARGO S A S
2014 7,509,434,000
01734697 TRANSPORTE, INGENIERIA Y SERVICIOS
LTDA SIGLA TRAINSER LTDA
2011 5,000,000
01734697 TRANSPORTE, INGENIERIA Y SERVICIOS
LTDA SIGLA TRAINSER LTDA
2012 9,000,000
02294953 TRANSPORTES INTEGRALES GOMEZ CERQUERA
SAS
2014 76,338,267
02393912 TRANSPORTES MONROY S A S 2014 20,000,000
02165584 TRANSPORTES TULUM S A S 2014 11,554,794,000
02309048 TRANSPORTES Y SUMINISTROS CAT SAS 2014 3,000,000
02322228 TRAVEL CONSULTING VIAJES Y TURISMO
LTDA
2014 52,324,682
01351348 TRAVEL CONSULTING VIAJES Y TURISMO
LTDA PERO PODRA USAR LA SIGLA TRAVEL
CONSULTING
2014 52,324,682
02335132 TRENTO ARQUITECTURA S A S 2014 49,629,311
02379705 TRIANA GAITAN JHON JAIRO 2014 1,000,000
01521513 TRIANA PAYARES MARIA LUISA 2012 1,000,000
01521513 TRIANA PAYARES MARIA LUISA 2013 1,000,000
02380109 TRIANA REYES MARTHA MILENA 2014 4,312,000
01761396 TRIANA RODRIGUEZ HECTOR JAVIER 2014 1,000,000
00755512 TRIANA ROJAS ANA CLOVIS 2014 10,000,000
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01444226 TRIBELCER S C S 2013 234,039,772
02121919 TRIVIÑO HERMINSO 2014 1,000,000
01878330 TRIVIÑO ROMERO GERMAN 2014 500,000
01280185 TRUJILLO DIAZ LUZ MARINA 2011 800,000
01280185 TRUJILLO DIAZ LUZ MARINA 2012 800,000
01280185 TRUJILLO DIAZ LUZ MARINA 2013 800,000
01280185 TRUJILLO DIAZ LUZ MARINA 2014 1,232,000
00667179 TRUJILLO GONZALEZ ORLANDO 2014 2,140,000
01031303 TRUJILLO MOLANO EVER 2014 8,500,000
01062713 TRUJILLO TORRES NATANIEL 2014 321,670,000
02372138 TRUSTWORTH COLOMBIA SAS 2014 6,138,000
01477586 TU PARKING 2014 1,100,000
01624922 TU SITIO.COM 2014 1,000,000
02342856 TU TIERRA RECICLA 2014 1,000,000
01785205 TUMIÑA GUTIERREZ SANDRA MILENA 2014 1,179,000
01482680 TURIMAR EXCLUSIVE TRAVEL 2014 54,610,000
01476073 TURIMAR EXCLUSIVE TRAVEL LTDA 2014 54,610,000
00066145 TURISMO 2014 1,000,000
00066144 TURISMO LIMITADA 2014 807,722,289
02019636 TUSITIO 2014 1,000,000
02048972 TUSITIO.COM SESQUILE 2014 1,000,000
02056805 TUSPLASTICOS COM S A S 2014 31,973,511
01945583 TUT STUDIO SAS 2014 184,885,000
02362019 TV NET CONEXIONES S A S 2014 10,000,000
01308676 TVD LTDA 2014 2,300,000
02147898 TVGAN SAS 2014 95,064,249
02095812 TYS CARGO AGENCIA DE CARGA S A 2014 487,240,456
02281749 UE PROYECTOS SAS 2014 784,129,635
02284244 ULLOA LUQUE GISELLE HADBLEIDY 2014 10,120,000
00995946 UMAÑA VELASQUEZ IDALBA 2014 4,000,000
01654472 UNIDAD MEDICA INTEGRAL SAN CARLOS 2013 10,000,000
01654472 UNIDAD MEDICA INTEGRAL SAN CARLOS 2014 10,000,000
02062779 UNIDAD MEDICA LASER S A S 2014 155,082,339
02062784 UNIDAD MEDICA LASER S A S 2014 102,000,000
01573798 UNINET INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS
TECNICOS
2011 2,000,000
01573798 UNINET INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS
TECNICOS
2012 2,000,000




01573798 UNINET INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS
TECNICOS
2014 2,000,000
02389685 UNIOPERACIONES ON LINE SAS 2014 10,000,000
02045613 UNIVERSAL DE CARNES UNICARNES 2 2014 1,100,000
00748781 UNIVERSAL DE MUDANZAS LTDA 2014 41,702,465
02119509 UNIVERSAL PRODUCTOS PARA PASTELERIA Y
CHOCOLATES
2014 1,000,000
01132055 UNIVERSAL VIDEOS COLOMBIA 2014 2,500,000
01959383 UPSTAIRS INSTITUTE SAS 2014 32,000,000
02141419 URAN AGUDELO YOVANNY DE JESUS 2014 800,000
01739241 URBANO MENDOZA ADRIANA VIOLETA 2014 1,200,000
01494246 URIBE ARANDA MIREYA 2014 1,800,000
02278191 URIBE BONILLA JESUS DAVID 2013 1,500,000
02278191 URIBE BONILLA JESUS DAVID 2014 1,500,000
02386505 URIBE CORREA VILMAR RICARDO 2014 800,000
02137801 URIBE PIESCHACON LUCAS 2014 1,500,000
01510218 URIZA RIAÑO ISMAEL 2014 1,230,000
01645557 URREGO BARRERA MARITZA ESNEDA 2013 10,000,000
01645557 URREGO BARRERA MARITZA ESNEDA 2014 10,000,000
01781489 URREGO USUGA LEONARDO DE JESUS 2010 11,500,000
01781489 URREGO USUGA LEONARDO DE JESUS 2011 11,500,000
01781489 URREGO USUGA LEONARDO DE JESUS 2012 11,500,000
01781489 URREGO USUGA LEONARDO DE JESUS 2013 11,500,000
01781489 URREGO USUGA LEONARDO DE JESUS 2014 11,500,000
02383290 USAQUEN CARVAJAL RUBY LUZMILA 2014 1,000,000
01556090 USAQUEN PERILLA HILDA MARCELA 2014 3,500,000
00498327 USME ARIAS LIMITADA 2014 387,764,003
01442963 VACA LEIVA JAVIER ALEXANDER 2014 2,000,000
02106975 VACA MONDRAGON AURA MARIA 2014 1,200,000
02278106 VACA VELANDIA CARLOS ANIBAL 2013 1,000,000
02278106 VACA VELANDIA CARLOS ANIBAL 2014 1,000,000
02344151 VAGAL ASESORES S A S 2014 247,819,718
02390779 VALBUENA DE MUÑOZ MARIA PRESENTACION 2014 1,000,000
01421295 VALBUENA SUAREZ CARLOS ALBERTO 2011 500,000
01421295 VALBUENA SUAREZ CARLOS ALBERTO 2012 500,000
01421295 VALBUENA SUAREZ CARLOS ALBERTO 2013 500,000
01459448 VALDERRAMA GAMEZ SANDRA RAQUEL 2006 1,000,000
01459448 VALDERRAMA GAMEZ SANDRA RAQUEL 2007 1,000,000
01459448 VALDERRAMA GAMEZ SANDRA RAQUEL 2008 1,000,000
01459448 VALDERRAMA GAMEZ SANDRA RAQUEL 2009 1,000,000
01459448 VALDERRAMA GAMEZ SANDRA RAQUEL 2010 1,000,000
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01459448 VALDERRAMA GAMEZ SANDRA RAQUEL 2011 1,000,000
01459448 VALDERRAMA GAMEZ SANDRA RAQUEL 2012 1,000,000
01459448 VALDERRAMA GAMEZ SANDRA RAQUEL 2013 1,000,000
01459448 VALDERRAMA GAMEZ SANDRA RAQUEL 2014 5,000,000
01210769 VALDERRAMA MEJIA FABIO 2003 500,000
01210769 VALDERRAMA MEJIA FABIO 2004 500,000
01210769 VALDERRAMA MEJIA FABIO 2005 500,000
01210769 VALDERRAMA MEJIA FABIO 2006 500,000
01210769 VALDERRAMA MEJIA FABIO 2007 500,000
01210769 VALDERRAMA MEJIA FABIO 2008 500,000
01210769 VALDERRAMA MEJIA FABIO 2009 500,000
01210769 VALDERRAMA MEJIA FABIO 2010 500,000
01210769 VALDERRAMA MEJIA FABIO 2011 500,000
01210769 VALDERRAMA MEJIA FABIO 2012 500,000
01210769 VALDERRAMA MEJIA FABIO 2013 500,000
01210769 VALDERRAMA MEJIA FABIO 2014 500,000
00925074 VALENCIA BOHORQUEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,232,000
00881161 VALENCIA GALLEGO MARIO 2014 530,770,764
02081179 VALENTINA LEAL 2012 100,000
02081179 VALENTINA LEAL 2013 100,000
01505823 VALERY T SHIRTS 2013 20,000,000
01505823 VALERY T SHIRTS 2014 80,000,000
02285909 VALIDACIONES Y MEJORAMIENTO SAS 2014 80,003,958
00648883 VANEGAS CARDENAS CESAR HERNANDO 2014 1,000,000
01521318 VANEGAS CORTES LUZ MERY 2014 1,232,000
01677537 VANGUARD LOGISTICS SERVICES COLOMBIA S
A
2014 3,933,372,000
00264070 VARELA Y F COMPAÑIA LIMITADA
ADMINISTRADORES DE FINCA RAIZ
2014 28,000,000
00588867 VARGAS ARCE JULIO 2014 1,000,000
02330688 VARGAS CALDERON MANUEL 2014 4,000,000
00772710 VARGAS CALVERA JOSE BRAULIO 2014 1,900,000
02090252 VARGAS DE MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO 2014 2,500,000
01810075 VARGAS ESPITIA WILLIAM EDUARDO 2014 3,000,000
01505738 VARGAS FAJARDO HORACIO 2014 70,000,000
01700982 VARGAS GUZMAN NELSON AUGUSTO 2014 2,000,000
01496823 VARGAS LAVERDE ARBEY 2013 1,000,000
02382737 VARGAS MARIA DEL PILAR 2014 1,200,000
02270617 VARGAS MARTINEZ MARIA MYRIAM 2014 1,000,000
01308175 VARGAS MIRANDA SANDRA MILENA 2014 4,800,000
01851034 VARGAS OJEDA LUZ MARINA 2014 1,100,000
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01267080 VARGAS PALACIOS MARIA ELOISA DEL
CARMEN
2014 1,230,000
00939881 VARGAS PULIDO MISAEL 2014 3,500,000
01949710 VARGAS SALDAÑA SANDRA PILAR 2014 1,000,000
01874590 VARGAS SANCHEZ CLAUDIA ROCIO 2014 1,200,000
01915863 VARGAS TORRES FREDY MARTIN 2012 1,000,000
01915863 VARGAS TORRES FREDY MARTIN 2013 1,000,000
01915863 VARGAS TORRES FREDY MARTIN 2014 1,232,000
00901863 VARIEDADES ALBOX 2014 993,000
02364684 VARIEDADES ALEJO Y JUANPA 2014 2,000,000
02319650 VARIEDADES ANDREVERO 2014 100
01521322 VARIEDADES DANY DE LA 5 2014 1,232,000
01252572 VARIEDADES J J PAÑALERA 2014 1,232,000
01483597 VARIEDADES JJ 2000 2014 1,532,000
01355583 VARIEDADES LUCKY NO. 2 2014 1,000,000
02321869 VARIEDADES NANCY L Y L 2014 1,000,000
02358618 VARIEDADES UNA Y MIL COSITAS 2014 1,000,000
02285873 VARIEDADES XIOMY R.A. 2014 1,179,000
01877414 VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES EL RECREO 2014 1,000,000
02018565 VASQUEZ CORTES CARLOS AUGUSTO 2014 1,000,000
02070701 VASQUEZ OSMA EDGAR 2014 1,000,000
00206154 VASQUEZ SEGURA JOSE LORENZO 2014 156,521,000
00546274 VCR LTDA 2014 2,775,873,233
00780033 VEGA PEREZ UBALDINO 2014 716,000
00858062 VEJARANO Y AMAYA ABOGADOS ASOCIADOS 2014 153,568,000
01693515 VELA VARGAS MIGUEL ANGEL 2014 12,000,000
02174701 VELAC S A S 2014 1,992,801,000
01714878 VELANDIA CORTES YURY NICOLAY 2014 1,200,000
01640442 VELANDIA HERNANDEZ LEYLA 2014 600,000
01236222 VELASCO CASTRO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00656162 VELASQUEZ BETANCOURT JOSE ANTONIO 2014 9,000,000
01685357 VELASQUEZ BLANQUICETT CLARIBEL
GEORGINA
2014 9,850,000
01971781 VELASQUEZ GARZON MARIO 2014 2,000,000
00151419 VELEZ TOURS 2014 1,469,640,843
00013667 VELEZ TOURS S.A.S. 2014 1,469,640,843
02099816 VELLISIMO CENTER 2014 6,436,915
01753930 VELOSA SOSA ORLANDO 2014 2,700,000
01061412 VELOZA BENAVIDES ANA MYRIAM 2014 900,000




01940118 VENTAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS 2014 716,000
02364680 VERA DE SARMIENTO MARIA GERTRUDIS 2014 2,000,000
01611392 VERA PARDO RODRIGO ALEJANDRO 2014 50,515,510
02067634 VERA RIAÑO YANETH 2012 1,000,000
02067634 VERA RIAÑO YANETH 2013 1,000,000
02209898 VERDE ECOLOGICO SOCIEDAD LIMITADA 2014 1,077,757,531
00473934 VERJAN ALVAREZ ELIZABETH 2012 1,295,789
00473934 VERJAN ALVAREZ ELIZABETH 2013 1,295,789
01886332 VETERINARIA MI PEQUEÑA GRANJA 2011 1,200,000
01886332 VETERINARIA MI PEQUEÑA GRANJA 2012 1,200,000
01886332 VETERINARIA MI PEQUEÑA GRANJA 2013 1,200,000
01912027 VIANGOS SOLUCIONES AMBIENTALES SAS 2010 1,000
01912027 VIANGOS SOLUCIONES AMBIENTALES SAS 2011 1,000
01912027 VIANGOS SOLUCIONES AMBIENTALES SAS 2012 1,000
01912027 VIANGOS SOLUCIONES AMBIENTALES SAS 2013 1,000
01912027 VIANGOS SOLUCIONES AMBIENTALES SAS 2014 1,000
01616109 VICORSAN ISERVISIOS 2014 3,000,000
00293826 VICTOR RINCON Y CIA LTDA VIANCAMA LTDA 2014 389,343,000
S0032243 VIDAS PRODUCTIVAS 2014 955,085,315
01979322 VIDEO BAR TABERNA MONTE REY 2014 1,230,000
01168266 VIDEO COMERCIALIZACION Y REALIZACIONES 2014 2,775,873,233
02166355 VIDRIOS MCC 2014 10,000,000
02305760 VIDRIOS Y ALUMINIOS EL CANAL DE DE LA
54
2014 9,800,000
02146093 VIEJOTEKA EL PUEBLITO PAISA J B 2014 1,232,000
00574020 VIGITRONIC LTDA 2012 586,867,221
00574020 VIGITRONIC LTDA 2013 657,821,319
00590192 VIGITRONIC LTDA 2012 1
00590192 VIGITRONIC LTDA 2013 1
01370836 VIGOYA GUTIERREZ JOSE HELY 2014 1,800,000
01010131 VILLA BRASA 2011 1,000,000
01010131 VILLA BRASA 2012 1,000,000
01010131 VILLA BRASA 2013 1,000,000
01010131 VILLA BRASA 2014 3,600,000
01019928 VILLA PERDOMO LUIS HEBERTO 2014 1,230,000
01412121 VILLABON DE CHAPARRO BLANCA GLADYS 2014 1,232,000
01775901 VILLABON RODRIGUEZ OSCAR JAVIER 2014 1,232,000
01491932 VILLACRISTAL 2014 1,000,000
01712225 VILLALOBOS TORRES CARMENZA 2014 1,000,000
01981648 VILLAMIL DIAZ NOHEMY 2014 1,200,000
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02351293 VILLAMIL TORRES NELSON GIOVANNY 2014 1,000,000
01491930 VILLAMIL VILLAMIL BLAS EUDILIO 2014 1,000,000
01192781 VIP SOCIET 2014 11,000,000
01234559 VISAN COLOMBIA LIMITADA 2014 173,776,334
02094096 VISION SEGURA Y CIA LTDA 2014 1,000,000
01527815 VISION TALENTO Y ESTRATEGIA LIMITADA 2010 5,000,000
01527815 VISION TALENTO Y ESTRATEGIA LIMITADA 2011 5,000,000
01527815 VISION TALENTO Y ESTRATEGIA LIMITADA 2012 5,000,000
01527815 VISION TALENTO Y ESTRATEGIA LIMITADA 2013 5,000,000
01527815 VISION TALENTO Y ESTRATEGIA LIMITADA 2014 5,000,000
02371925 VISUAL SOUND EVENTOS 2014 1,000,000
02390961 VIURBA INGENIERIA S A S 2014 7,604,100
01891294 VIVA MEDICAL GROUP 2014 500,000
02185612 VIVAS GARZON JOHN EDUARDO 2014 1,500,000
02341918 VIVAS OLIVARES MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
01402604 VIVAS ORTIZ PEDRO ANTONIO 2014 1,200,000
00781642 VIVERES Y LICORES DANNY 2014 1,232,000
02028951 VIVERES Y LICORES LA ESPERANZA LA 37 2014 1,200,000
01296224 VIVERO CACTUS DE FUSA 2014 2,800,000
01377632 VIVERO EL OCASO 2014 900,000
00320614 VIVERO LA FERIA DE LAS PLANTAS 2014 5,404,000
00711508 VIVERO PRODUPLANTAS 2014 4,243,000
01798839 VIVI Y DANI 2014 850,000
02325021 VUELTAS BRAVAS PRODUCCIONES SAS 2014 5,000,000
01893615 WELL DONE CONSULTING SAS 2014 128,466,430
01898716 WENG DONGCHENG 2014 10,000,000
01957384 WILAP SERVICIOS 2014 1,200,000
00705195 WILCHES VIRGUEZ NANCY PATRICIA 2014 1,200,000
02230850 WILLIMOTOS W M 2014 1,179,000
02154566 WORK CLEAN FACHADAS SAS 2014 19,000,000
02283421 WORLD OF PARKING 2014 1,200,000
02369153 XTREME GARD LTDA 2014 10,000,000
02103073 Y & M CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
02221269 YAGUE REYES PEDRO NEL 2014 1,700,000
02241656 YARO`S 2013 1,000,000
02241656 YARO`S 2014 1,000,000
02241653 YAYA MORENO FARDY ALESTON 2013 1,000,000
02241653 YAYA MORENO FARDY ALESTON 2014 1,000,000
02374275 YEA YEA MARACUYEA 2014 800,000
01438596 YEPES ARISTIZABAL OSCAR AUGUSTO 2014 5,000,000
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00718093 YEPES PINZON LUZ MARINA 2014 4,300,000
02289423 YES PRODUCCIONES SAS 2014 83,400,000
00850972 YOKO S A S 2014 12,450,655,713
00710431 YOKOMOTOR BOGOTA 2014 8,899,145,311
01774675 YOKOMOTOR BOGOTA 2014 13,348,717,967
00403487 YUNDA ALVAREZ S A S 2014 206,837,529
01167911 YUNDA ALVAREZ Y CIA 2014 1
01820613 ZABALA NEVA JESSICA PAOLA 2011 900,000
01820613 ZABALA NEVA JESSICA PAOLA 2012 900,000
01820613 ZABALA NEVA JESSICA PAOLA 2013 900,000
01820613 ZABALA NEVA JESSICA PAOLA 2014 900,000
01914656 ZAFRA OCHOA PEDRO VICENTE 2014 2,200,000
00066455 ZAMBON COLOMBIA S A 2014 16,799,646,000
01894544 ZAMBRANO BLANCO LAURA FABIOLA 2014 2,000,000
01878441 ZAPATA DIAZ MANUEL FERNANDO 2014 3,500,000
02358406 ZAPATA MENDEZ CAMILO 2014 1,232,000
02144253 ZEA ZEA ANA LUCRECIA 2014 1,000,000
01505817 ZULUAGA CARDONA ORESTES 2013 20,000,000
01505817 ZULUAGA CARDONA ORESTES 2014 80,000,000
00568069 ZULUAGA MARTINEZ HECTOR JAVIER 2014 1,200,000
01222145 ZUTTA ALFREDO 2013 1,000,000
01222145 ZUTTA ALFREDO 2014 1,200,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01964303 ESTACION DE SERVICIO MARIA
PAZ
2013 62,000,000 24/01/2014
01425192 FRANCO RODRIGUEZ ANGELA
MARIA
2013 113,740,000 24/01/2014
01749596 BARRERA DE GARCIA TILCIA
ELIZABETH
2008 2,000,000 25/02/2014
01749596 BARRERA DE GARCIA TILCIA
ELIZABETH
2009 2,000,000 25/02/2014
01749596 BARRERA DE GARCIA TILCIA
ELIZABETH
2010 2,000,000 25/02/2014
01749596 BARRERA DE GARCIA TILCIA
ELIZABETH
2011 2,000,000 25/02/2014
01749596 BARRERA DE GARCIA TILCIA
ELIZABETH
2012 2,000,000 25/02/2014
01749596 BARRERA DE GARCIA TILCIA
ELIZABETH
2013 2,000,000 25/02/2014
02361945 STANZIA ARMENIA S A S 2014 5,000,000 28/02/2014
02361945 STANZIA ARMENIA S A S 2014 5,000,000 28/02/2014
01484354 RODRIGUEZ SALAZAR JADRI 2007 710,000 07/03/2014
01484354 RODRIGUEZ SALAZAR JADRI 2008 720,000 07/03/2014
01484354 RODRIGUEZ SALAZAR JADRI 2009 730,000 07/03/2014
01484354 RODRIGUEZ SALAZAR JADRI 2010 740,000 07/03/2014
01484354 RODRIGUEZ SALAZAR JADRI 2011 750,000 07/03/2014
01484354 RODRIGUEZ SALAZAR JADRI 2012 760,000 07/03/2014
01484354 RODRIGUEZ SALAZAR JADRI 2013 770,000 07/03/2014
01484356 SUPERMERCADO LA Y 2007 710,000 07/03/2014
01484356 SUPERMERCADO LA Y 2008 720,000 07/03/2014
01484356 SUPERMERCADO LA Y 2009 730,000 07/03/2014
01484356 SUPERMERCADO LA Y 2010 740,000 07/03/2014
01484356 SUPERMERCADO LA Y 2011 750,000 07/03/2014
01484356 SUPERMERCADO LA Y 2012 760,000 07/03/2014
01484356 SUPERMERCADO LA Y 2013 770,000 07/03/2014
01879979 FERNANDEZ BOHORQUEZ JOSE
MIGUEL
2010 1,010,000 10/03/2014
01879979 FERNANDEZ BOHORQUEZ JOSE
MIGUEL
2011 1,010,000 10/03/2014





01879979 FERNANDEZ BOHORQUEZ JOSE
MIGUEL
2013 1,010,000 10/03/2014
01530231 POLA Y ROKOLA DONDE JOACO 2013 800,000 10/03/2014
01530224 RUIZ QUITIAN JOAQUIN 2013 800,000 10/03/2014
01611758 GANCHOS Y MANIQUIES SAN
VICTORINO
2014 5,500,000 12/03/2014
02208816 MUSSI ZAPATOS 2014 10,100,000 12/03/2014
01372899 MUSSI ZAPATOS 2014 10,100,000 12/03/2014
01611755 SERNA DUQUE SANDRA PATRICIA 2014 5,500,000 12/03/2014
01758166 GOBO ASESORIA LEGAL EU 2014 1,000,000 13/03/2014




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02124608 ABCOR LTDA CONSULTORES DE
SEGUROS
2014 12,000,000 13/03/2014
02075599 ALDANA UBAQUE JESUS NICOLAS 2014 1,200,000 13/03/2014
02229071 ALL INSTANTE SAS 2014 9,125,658 13/03/2014
02342284 ALL INSTANTE SAS 2014 3,500,000 13/03/2014
02211320 AMADOR GARCIA FREDY 2014 2,000,000 13/03/2014
00729900 ARDENTAL LIMITADA 2014 1,003,351,035 13/03/2014















02181949 AVANZAMOS BTL SAS 2014 279,552,763 13/03/2014
02184633 BAQUERO GLORIA OMAIRA 2014 2,000,000 13/03/2014
02322446 BELTRAN RAMIREZ CESAR
ANDRES
2014 800,000 13/03/2014
01162797 BICICLETAS ESTILO LTDA 2014 847,781,000 13/03/2014
01203810 BICICLETAS ESTILO LTDA 2014 1 13/03/2014
02275627 BIORREMEDIACION DE COLOMBIA
S A S
2014 2,098,281 13/03/2014
01808896 BIOSCIENCES S A S 2014 1,656,095,670 13/03/2014
01106320 BLANCO ZUÑIGA JOSE ISAAC 2014 1,220,000 13/03/2014
02150490 BLANCO ZUÑIGA JOSE ISAAC 2014 1,220,000 13/03/2014
01254488 BLANCO ZUÑIGA JOSE VIDAL 2014 1,220,000 13/03/2014
01254489 BLANCO ZUÑIGA JOSE VIDAL 2014 1,220,000 13/03/2014
02199786 BOHORQUEZ RAMOS BELEN 2014 600,000 13/03/2014
02231080 BOSIGA PULIDO WILLIAM
HERNAN
2014 1,000,000 13/03/2014
02231081 BOSIGA PULIDO WILLIAM
HERNAN
2014 1,000,000 13/03/2014
01306903 BURBANO VALLEJO LIDIA
MAGOLA
2013 1,000,000 13/03/2014




00056371 BURBANO VALLEJO LIDIA
MAGOLA
2011 1,000,000 13/03/2014
00056371 BURBANO VALLEJO LIDIA
MAGOLA
2012 1,000,000 13/03/2014
00056371 BURBANO VALLEJO LIDIA
MAGOLA
2013 100,000 13/03/2014
00056371 BURBANO VALLEJO LIDIA
MAGOLA
2014 100,000 13/03/2014
00892092 BURICA S.A. 2014 6,595,457,000 13/03/2014
01702989 CABEZA DE RATON MUSIC
ENTERTAINMENT S.A.S
2014 75,000,000 13/03/2014
02154698 CENTRO DE BECARIOS DE LA
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA
SALUD PUBLICA SAS
2013 6,000,000 13/03/2014
02154698 CENTRO DE BECARIOS DE LA
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA
SALUD PUBLICA SAS
2014 6,000,000 13/03/2014




01818250 CIFUENTES BOLAÑOS BLANCA
MYRIAM
2014 2,000,000 13/03/2014
02097210 CODIS LTDA COMERCIALIZADORA
Y DISTRIBUIDORA
2014 2,000,000 13/03/2014
01497802 COLEGIO JOSE ORTEGA Y
GASSET E U
2014 5,000,000 13/03/2014
01498134 COLEGIO JOSE ORTEGA Y
GASSET E U
2014 5,000,000 13/03/2014
00447748 COMERCIALIZADORA FIAT ALLIS
LTDA.
2014 1,870,813,885 13/03/2014
01181747 COMERCIALIZADORA FIAT ALLIS
LTDA.
2014 1,000,000 13/03/2014
00545613 COMERCIALIZADORA FIAT ALLIS
LTDA.
2014 1,000,000 13/03/2014











02233071 DANOSA ANDINA S A S 2014 432,257,402 13/03/2014
01435113 DEKORA S A S 2014 73,119,033 13/03/2014
02294333 DISEÑO PRODUCCION
EXHIBICION & MONTAJES SAS
2014 323,877,838 13/03/2014
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02369829 ECO PET FOOD SAS 2014 226,731,233 13/03/2014
01975641 EDUVI EDUCACION VIRTUAL SAS 2014 5,664,000 13/03/2014
02225469 EL PLAN B SERVICIOS
EMPRESARIALES SAS
2014 24,801,816 13/03/2014
00044574 EXPRESO DE LA SABANA S A S 2014 3,704,973,072 13/03/2014
02391358 FAMILIA IPS SALUD INTEGRAL
SAS
2014 80,000,000 13/03/2014
S0010077 FONDO DE EMPLEADOS DE
CARDENAS & CARDENAS Y/O
FECC
2014 1,749,969,821 13/03/2014
S0011799 FONDO DE EMPLEADOS DE
INTEGRACION DE ENTIDADES
ESTATALES Y PRIVADAS QUE
PRESTEN SERVICIOS AL ESTADO
PUDIENDO USAR LA SIGLA
FONDINE
2014 336,186,785 13/03/2014
01063559 FUMICONTRY MADERAS LTDA 2014 19,965,630 13/03/2014
02284854 FUMICONTRY MADERAS LTDA 2014 500,000 13/03/2014
S0016803 FUNDACION CASA DE
RESTAURACION SION
2014 1,200,000 13/03/2014
02233576 G&A PARTNERS COLOMBIA S A S 2014 413,341,000 13/03/2014
01116169 GIRALDO GOMEZ CARLOS JULIO 2014 605,894,710 13/03/2014
02083484 GIRALDO GOMEZ CARLOS JULIO 2014 19,000,000 13/03/2014
01790958 GIRALDO GOMEZ CARLOS JULIO 2014 12,000,000 13/03/2014
01535878 GIRALDO GOMEZ CARLOS JULIO 2014 16,000,000 13/03/2014
01317718 GONZALEZ MARIA LUISA 2014 1,000,000 13/03/2014
02163656 GUANTIVA VICTOR ADELMO 2014 1,499,321,745 13/03/2014
01766899 GUZMAN PEÑUELA MOISES 2013 500,000 13/03/2014
01766899 GUZMAN PEÑUELA MOISES 2014 500,000 13/03/2014
01766900 GUZMAN PEÑUELA MOISES 2013 11,000,000 13/03/2014
01766900 GUZMAN PEÑUELA MOISES 2014 11,000,000 13/03/2014
01567826 HERNANDEZ IBAGUE AURORA 2014 5,100,000 13/03/2014
01567833 HERNANDEZ IBAGUE AURORA 2014 5,100,000 13/03/2014
01119462 HERNANDEZ MACARIA 2013 105,600,000 13/03/2014
01119462 HERNANDEZ MACARIA 2014 107,500,000 13/03/2014
01119463 HERNANDEZ MACARIA 2013 105,600,000 13/03/2014
01119463 HERNANDEZ MACARIA 2014 107,500,000 13/03/2014
01762455 HERNANDEZ RINCON GABRIEL 2014 3,000,000 13/03/2014
01762456 HERNANDEZ RINCON GABRIEL 2014 3,000,000 13/03/2014
02215298 IBAPU SAS 2014 844,202,851 13/03/2014
00311555 INGENIAR CAD/CAE LIMITADA 2014 162,932,180 13/03/2014







00101848 INVERSIONES CRUZ SUAREZ
LTDA
2014 613,245,000 13/03/2014
02215300 INVERSIONES ITACA SAS 2014 845,501,005 13/03/2014
02249415 INVERSIONES KARIK SAS 2014 1,866,373,313 13/03/2014
02058384 INVERSIONES KATEFELL SAS 2014 341,202,000 13/03/2014
02058389 INVERSIONES KATEFELL SAS 2014 5,000,000 13/03/2014
02058388 INVERSIONES KATEFELL SAS 2014 10,000,000 13/03/2014
00075571 INVERSIONES LIBRA S A 2014 49,546,684,45
3
13/03/2014
00181872 INVERSIONES LIBRA S A 2014 49,546,684,45
3
13/03/2014
02331805 INVERSIONES PATAY S A S 2014 265,226,458 13/03/2014
02080589 JACKETS BLACK SAS 2013 5,000,000 13/03/2014
02080589 JACKETS BLACK SAS 2014 6,000,000 13/03/2014
01844587 JACKETS BLACK SAS 2013 1,000,000 13/03/2014
01844587 JACKETS BLACK SAS 2014 2,000,000 13/03/2014
02276297 JANYA S A S 2014 59,000,000 13/03/2014
02266918 JARDIN INFANTIL LITTLE
GENIUS SAS
2014 12,739,165 13/03/2014





02338641 LEYVA PEREA LISANDRO
EMANUEL
2014 900,000 13/03/2014
02338642 LEYVA PEREA LISANDRO
EMANUEL
2014 900,000 13/03/2014
02276329 LIWA PRODUCCIONES S A S 2014 152,824,289 13/03/2014
01558525 LLANTAS Y SERVICIOS LOS
HEROES S A
2014 1,287,248,735 13/03/2014
01842949 LOPEZ SALAMANCA MARIA
CRISTINA
2013 950,000 13/03/2014
01842949 LOPEZ SALAMANCA MARIA
CRISTINA
2014 950,000 13/03/2014
02373014 LUNA LADINO CHRISTIAN CESAR 2014 1,000,000 13/03/2014
02373015 LUNA LADINO CHRISTIAN CESAR 2014 1,000,000 13/03/2014
00566716 MARTINEZ BALAGUER MIRTHA
LEONOR
2014 460,014,000 13/03/2014
00304756 MARTINEZ BALAGUER MIRTHA
LEONOR
2014 155,280,000 13/03/2014
01401466 MASTER TOOL E U 2014 1,928,291,913 13/03/2014
00655764 MATSURAMA LIMITADA 2014 63,900,000 13/03/2014
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00655765 MATSURAMA LIMITADA 2014 500,000 13/03/2014
01530937 MORALES DIAZ JOSE LEONARDO 2014 1,300,000 13/03/2014
02070706 MORENO RUBIO LUZ MELIDA 2014 1,000,000 13/03/2014
02070711 MORENO RUBIO LUZ MELIDA 2014 1,000,000 13/03/2014
01574010 MORENO TORRES MARTHA
PATRICIA
2013 1,000,000 13/03/2014
01574010 MORENO TORRES MARTHA
PATRICIA
2014 1,000,000 13/03/2014
01574012 MORENO TORRES MARTHA
PATRICIA
2013 1,000,000 13/03/2014
01574012 MORENO TORRES MARTHA
PATRICIA
2014 1,000,000 13/03/2014
02027688 MYTESYS S.A.S 2014 28,914,230 13/03/2014




00820362 NIETO SANCHEZ GONZALO
ALEJANDRO
2014 2,058,000 13/03/2014




00519576 OCEAN REGATA INTERNATIONAL
SAS
2014 2,175,489,634 13/03/2014
01420288 ORTIZ PINO TORCOROMA 2014 2,000,000 13/03/2014
01569906 ORTIZ PINO TORCOROMA 2014 2,000,000 13/03/2014
02255585 PAEZ CIFUENTES NIDIA
JULIETH
2013 1,100,000 13/03/2014









02267376 PARRA DE CHAVES OMAIRA 2014 1,800,000 13/03/2014
02267378 PARRA DE CHAVES OMAIRA 2014 1,800,000 13/03/2014
01405471 PARRA PARRA LUIS ALBERTO 2010 850,000 13/03/2014
01405471 PARRA PARRA LUIS ALBERTO 2011 850,000 13/03/2014
01405471 PARRA PARRA LUIS ALBERTO 2012 850,000 13/03/2014
01405471 PARRA PARRA LUIS ALBERTO 2013 850,000 13/03/2014
01405471 PARRA PARRA LUIS ALBERTO 2014 850,000 13/03/2014
02061800 PARRA PARRA LUIS ALBERTO 2012 850,000 13/03/2014
02061800 PARRA PARRA LUIS ALBERTO 2013 850,000 13/03/2014
02061800 PARRA PARRA LUIS ALBERTO 2014 850,000 13/03/2014
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02075278 PARRA ZEA DIANA MARCELA 2014 2,000,000 13/03/2014
02214992 PEÑA GANTIVA YURI ANDREA 2014 18,143,067 13/03/2014
01551218 PERILLA RUIZ IVAN 2014 6,600,000 13/03/2014
01551221 PERILLA RUIZ IVAN 2014 6,600,000 13/03/2014
01037782 PIDAMOS EVENTOS Y
PROMOCIONES SAS.
2014 9,698,302,416 13/03/2014
01909409 PIEL SUAVE LTDA 2014 167,947,400 13/03/2014
02358452 PRENSA DIGITAL DE COLOMBIA
SAS
2014 40,000,000 13/03/2014




01990816 Q BIKA INGENIERIA Y
ARQUITECTURA SAS
2014 25,000,000 13/03/2014
00902358 QUIMITRONICA LTDA 2014 1,675,709,450 13/03/2014
02101433 RAMIREZ RODRIGUEZ JAVIER
ORLANDO
2014 1,343,730,033 13/03/2014
01445387 RINCON MURCIA GERMAN DAVID 2013 1,232,000 13/03/2014
01445387 RINCON MURCIA GERMAN DAVID 2014 1,232,000 13/03/2014
01828687 RMT VALVOMECCANICA COLOMBIA
S.A.S.
2014 1,589,475,265 13/03/2014
01622344 RODRIGUEZ CACERES CHRISTIAN
JHOVANY
2014 1,000,000 13/03/2014
01622346 RODRIGUEZ CACERES CHRISTIAN
JHOVANY
2014 1,000,000 13/03/2014
01331554 RODRIGUEZ DE BETANCOURT
BLANCA FLORENCIA
2014 500,000 13/03/2014
01331557 RODRIGUEZ DE BETANCOURT
BLANCA FLORENCIA
2014 5,000,000 13/03/2014
02269535 RODRIGUEZ RUBIO MARLENY 2014 2,000,000 13/03/2014
01563434 SALAZAR BUITRAGO CLAUDIA
ELVIRA
2014 3,800,000 13/03/2014
02256449 SALAZAR BUITRAGO CLAUDIA
ELVIRA
2014 3,800,000 13/03/2014
01627901 SEGURIDAD TECNOCOL LTDA 2014 1,600,345,705 13/03/2014
01912724 SELTI SAS 2014 42,582,413 13/03/2014
01973880 SERVICIO DE CONDUCTOR
ELEGIDO S A S
2014 6,000,000 13/03/2014





01258131 SERVIVALORES GNB SUDAMERIS
S A COMISIONISTA DE BOLSA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
SERVIVALORES GNB SUDAMERIS
S A PODRA UTILIZAR EL





02305155 SOCIEDAD DE ASISTENCIA EN
CREDITOS S A S
2014 52,739,715 13/03/2014




S0000213 SUPREMO CONSEJO COLOMBIANO
DEL GRADO 33 RITO ESCOCES






02394131 TURISNAVES PREMIUM S A S 2014 10,000,000 13/03/2014
02199774 UMBARILA BENAVIDES SANDRA
PATRICIA
2014 1,000,000 13/03/2014
02199778 UMBARILA BENAVIDES SANDRA
PATRICIA
2014 1,000,000 13/03/2014
02371872 URBANIKA PROYECTOS S A S 2014 10,000,000 13/03/2014
02378234 VELASCO VELASCO LUIS
HUMBERTO
2014 800,000 13/03/2014
02378238 VELASCO VELASCO LUIS
HUMBERTO
2014 800,000 13/03/2014
02290759 ZAVIOR SAS 2014 100,492,395 13/03/2014
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES LA VIRGINIA S A S EN REORGANIZACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 0086    DEL 23/01/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00027561 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER
OTORGADO A JOHANNA CECILIA MEJIA HINCAPIE (VER REGISTRO 00022581).
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 0328
DEL 13/03/2014,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00027562 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE OCTAVIO ROA ESPINOSA.
 
ECOPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1821    DEL 24/06/2011,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00027563 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A HECTOR AUGUSTO CASTAÑO ARISTIZABAL.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
PETROBRAS COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 337     DEL 03/02/2014,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232161 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A SEÑOR MAURO DA SILVA PEREIRA COMO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL VER REGISTRO 210340 (REVOCA PODER).
 
ENERGIA & POTENCIA PALOQUEMAO ACTA  No. 192     DEL 19/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232162
DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
DEPOSITO DE PAPA UBATE Nº 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232163 DEL
LIBRO 06. MONTAÑO NAVARRETE NANCY MODIFICA LA PROPIEDAD (50%) DEL




SANTO DELEITE RESTAURANTE PARRILLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00232164 DEL LIBRO 06. RODRIGUEZ BAUTISTA SONIA MARISOL MODIFICA LA PROPIEDAD




WINDOWS CHANNEL COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
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00232165 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA G B G INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00232166 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GABRIEL NAVARRETE RUEDA.
 
PIQUETEADERO LAS PALMAS MG DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232167 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN  FAVOR
DE BRICEIDA GUIZA LOPEZ.
 
LA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232168 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GENTIL PUYO
MORENO..
 
EXPRESS PIZZA JANA MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232169 DEL
LIBRO 06. FRESNEDA GOMEZ FAVIO EDGARDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALVARO CONTRERAS .
 
SANTOSCMI S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2013-17 DEL 23/10/2013,
 NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.




SANTOSCMI S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2013-17 DEL 23/10/2013,
 NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00232171 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTES LEGALES (APODERADOS GENERALES).
 
SK NETWORKS CO LTD EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 00394   DEL
11/03/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00232172 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
EACI-ESCUELA DE ARTES Y CINEMATOGRAFIA INTERNACIONAL- SEDE BOGOTA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232173 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CAROLINA CUERVO
VASQUEZ..
 
ALMACEN LA BRIGADA MILITAR ESCRITURA PUBLICA  No. 1683    DEL 09/07/2013,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232174 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE BELTRAN LOZANO HERNANDO
SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE BERTHA
ADELAIDA TOUSSAINT FORERO.
 
ALMACEN LA BRIGADA MILITAR ESCRITURA PUBLICA  No. 1683    DEL 09/07/2013,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232175 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL POR SUCESION DE BELTRAN
LOZANO HERNANDO SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE JUAN CARLOS BELTRAN TOUSSAINT.
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COLOMBIA MOVIL S A E S P ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232176 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
ALMACEN LA BRIGADA MILITAR ESCRITURA PUBLICA  No. 1683    DEL 09/07/2013,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232177 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL POR SUCESION DE BELTRAN
LOZANO HERNANDO SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE MAGDA JENNIFER BELTRAN TOUSSAINT.
 
ISLA TIGO EL RETIRO ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232178 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SAGITARIO FILMS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232179 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
CAROLINA CUERVO..
 
PELUQUERIA MICHEL PEREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232180 DEL
LIBRO 06. PEREZ FONSECA NESTOR EDUARDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LIZETH PEREZ .
 
SAN NICOLAS BEER HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
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00232181 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JUAN ALEXANDER SOTELO RUIZ.
 
ISLA TIGO PORTAL LA SABANA ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232182 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
CAFETERIA RESTAURANTE Y PANIFICADORA GRAN VIA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 00232183 DEL LIBRO 06. SE CANCELA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CELEBRADO CON NIRZA ESPERANZA
FONSECA BUITRAGO. (REGISTRO 00213183 LIBRO 6)..
 
THE CASH BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232184 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: HEIDY
ELIZABETH GONZALEZ NIÑO.
 
WSS MILAN ACTA  No. 30      DEL 01/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232185 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA. .
 
WORLD SEGURITY SYSTEM LIMITADA ACTA  No. 30      DEL 01/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232186 DEL LIBRO
06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE SOACHA..
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M & J PAPELERIA FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00232187 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO  DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MONICA SOLANILLA ARIAS EN UN 50%.
 
ASD SEMILLAS Y CLONES S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 00383   DEL
07/03/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00232188 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO MANDATARIO GENERAL, MANDATARIO GENERAL
SUPLENTE, SEGUNDO SUPLENTE MANDATARIO GENERAL Y TERCER SUPLENTE MANDATARIO
GENERAL.
 
TRATAMIENTO DE PIEDRAS PRECIOSAS GEMATRAT ESCRITURA PUBLICA  No. 277     DEL
03/02/2014,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00232189 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION  DE LIZARAZO GOMEZ ABIGAIL  SE ADJUDICO
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARTHA NUBIA
LIZARAZO BARRERIRO EN COMUN Y PROINDIVISO EN IGUALES PARTES..
 
TRATAMIENTO DE PIEDRAS PRECIOSAS GEMATRAT ESCRITURA PUBLICA  No. 277     DEL
03/02/2014,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00232190 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DE LIZARAZO GOMEZ ABIGAIL SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE YAMILE LIZARAZO
BARRERIRO EN COMUN Y PROINDIVISO EN IGUALES PARTES..
 
ASD SEMILLAS Y CLONES S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 00383   DEL
07/03/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.




BAZURTO RESTAURANTE PARRILLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00232192 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE EDISON ANDRES JUNCO TECANO.
 
HYDRAULIC SYSTEMS SA ACTA  No. 33      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOLEDAD (ATLANTICO) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00232193 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
HANASHI SUSHI TEPPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232194 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HANASHI SUSHI BAR S A S.
 
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SUCURSAL BOGOTA ACTA  No. 419     DEL
19/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 00232195 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE DE LA SUCURSAL.
 
RACING BIKES CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232196 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE
EDILBERTO CERERO GIL.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 179     DEL 14/02/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232197 DEL
LIBRO 06. SE OTORGAN FACULTADES AL REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS
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AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD..
 
MULTIOPTICAS N 11 ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232198 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LAFAM
SAS..
 
PALMERAS DE GUAFITAS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 00380   DEL
07/03/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00232199 DEL LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIO GENERAL PRINCIPAL, MANDATARIO GENERAL
SUPLENTE, SEGUNDO SUPLENTE DEL MANDATARIO Y TERCER SUPLENTE DEL MANDATARIO.
.
 
COLOMBIA MOVIL S A E S P ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232200 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
BAR V.I.P. HALL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232201 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ADRIANA
RAMIREZ CORREDOR..
 
SERVICIO JM CAR S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232202 DEL LIBRO 06.




RCI COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA CERTIFICACION  No. SINNUM  DEL
10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00232203 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
VIDEO BAR COSTA AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232204 DEL
LIBRO 06. EL COPROPIETARIO LUIS ALFONSO PARDO TRANSFIERE EL 50% DEL DERECHO DE
DOMINIO DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANA
AURORA MARTINEZ GARCIA.
 
PUFFER COLOMBIA CERTIFICACION  No. SINNUM  DEL 10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232205 DEL LIBRO 06. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
PELUEXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232206 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
ANDREA VARGAS  MELGAREJO.
 
MADERAS BRISAS DEL ARIARY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232207 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: EDISON ORLANDO ARDILA RAMIREZ .
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SUPERMERCADO E.P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232208 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
JESSICA QUINTERO BELLO .
 
D ABSALON PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232209 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MIGUEL RODRIGUEZ BALLEN .
 
TRATAMIENTO DE PIEDRAS PRECIOSAS GEMATRAT ESCRITURA PUBLICA  No. 277     DEL
03/02/2014,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00232210 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DE LIZARAZO GOMEZ ABIGAIL SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE OLGA LUCIA LIZARAZO
BARRERIRO EN COMUN Y PROINDIVISO EN IGUALES PARTES..
 
CARNES LA BETHESDA # 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232211 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DERLY VANNELLI  AVILA RAMIREZ.
 
P Y P GANADEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00232212 DEL LIBRO 06.





5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01615660 DIA: 14 MATRICULA: 02166198 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
EMPRESARIALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615661 DIA: 14 MATRICULA: 02350394 RAZON SOCIAL: CONSTRUTIERRAS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615662 DIA: 14 MATRICULA: 02350394 RAZON SOCIAL: CONSTRUTIERRAS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615663 DIA: 14 MATRICULA: 00138503 RAZON SOCIAL: MORENOS
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615664 DIA: 14 MATRICULA: 01058279 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
INVERSIONES EN ENERGIA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615665 DIA: 14 MATRICULA: 02361945 RAZON SOCIAL: STANZIA




INSCRIPCION: 01615666 DIA: 14 MATRICULA: 02361945 RAZON SOCIAL: STANZIA
ARMENIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615667 DIA: 14 MATRICULA: 02323899 RAZON SOCIAL: SERVINSUMOS
INDUSTRIALES JPM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615668 DIA: 14 MATRICULA: 02323899 RAZON SOCIAL: SERVINSUMOS
INDUSTRIALES JPM SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615669 DIA: 14 MATRICULA: 02023864 RAZON SOCIAL: SION GAS
NATURAL VEHICULAR S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615670 DIA: 14 MATRICULA: 02023864 RAZON SOCIAL: SION GAS
NATURAL VEHICULAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615671 DIA: 14 MATRICULA: 02182946 RAZON SOCIAL: MANY MEN
PRODUCTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615672 DIA: 14 MATRICULA: 02182946 RAZON SOCIAL: MANY MEN




INSCRIPCION: 01615673 DIA: 14 MATRICULA: 01758030 RAZON SOCIAL: ANALISIS
MICROSCOPICO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LTDA SIGLA MICROMATCO LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615674 DIA: 14 MATRICULA: 01758030 RAZON SOCIAL: ANALISIS
MICROSCOPICO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LTDA SIGLA MICROMATCO LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615675 DIA: 14 MATRICULA: 01708340 RAZON SOCIAL: IDEA LAB LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615676 DIA: 14 MATRICULA: 01708340 RAZON SOCIAL: IDEA LAB LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615677 DIA: 14 MATRICULA: 02412169 RAZON SOCIAL: EQUIPOS Y
SERVICIOS O & G S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615678 DIA: 14 MATRICULA: 02412169 RAZON SOCIAL: EQUIPOS Y




INSCRIPCION: 01615679 DIA: 14 MATRICULA: 02425387 RAZON SOCIAL: BLOG FARMS S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615680 DIA: 14 MATRICULA: 02425387 RAZON SOCIAL: BLOG FARMS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615681 DIA: 14 MATRICULA: 00639849 RAZON SOCIAL: C P O S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615682 DIA: 14 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO LAGOS
DE CORDOBA I ETAPA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615683 DIA: 14 MATRICULA: 01964586 RAZON SOCIAL: SUMARQ
ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615684 DIA: 14 MATRICULA: 01964586 RAZON SOCIAL: SUMARQ
ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615685 DIA: 14 MATRICULA: 01279329 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01615686 DIA: 14 MATRICULA: 01696907 RAZON SOCIAL: MATRIX METAL
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615687 DIA: 14 MATRICULA: 01775679 RAZON SOCIAL: BANCO
PROCREDIT COLOMBIA S A SIGLAS BPCC PROCREDIT O BANCO PROCREDIT DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615688 DIA: 14 MATRICULA: 01147699 RAZON SOCIAL: SAPIA CI SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615689 DIA: 14 MATRICULA: 01673867 RAZON SOCIAL: GLOBALTEK
DEVELOPMENT S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615690 DIA: 14 MATRICULA: 02101649 RAZON SOCIAL: ALL SECURITY
SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615691 DIA: 14 MATRICULA: 00876236 RAZON SOCIAL: PECIA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615692 DIA: 14 MATRICULA: 02222503 RAZON SOCIAL: AQUORA SAS




INSCRIPCION: 01615693 DIA: 14 MATRICULA: 02222503 RAZON SOCIAL: AQUORA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01615694 DIA: 14 MATRICULA: 02418048 RAZON SOCIAL: MLT
REPRESENTACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615695 DIA: 14 MATRICULA: 02418048 RAZON SOCIAL: MLT
REPRESENTACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615696 DIA: 14 MATRICULA: 02426309 RAZON SOCIAL: DALLAS TX SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615697 DIA: 14 MATRICULA: 02426309 RAZON SOCIAL: DALLAS TX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615698 DIA: 14 MATRICULA: 02393598 RAZON SOCIAL: EDITORIAL
MASTER S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615699 DIA: 14 MATRICULA: 02393598 RAZON SOCIAL: EDITORIAL




INSCRIPCION: 01615700 DIA: 14 MATRICULA: 02326775 RAZON SOCIAL: EDITORIAL
MANGO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615701 DIA: 14 MATRICULA: 02326775 RAZON SOCIAL: EDITORIAL
MANGO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615702 DIA: 14 MATRICULA: 02348752 RAZON SOCIAL: RADAR
EDUCATIVO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615703 DIA: 14 MATRICULA: 02348752 RAZON SOCIAL: RADAR
EDUCATIVO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615704 DIA: 14 MATRICULA: 00344260 RAZON SOCIAL: CASTEALUTO
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615705 DIA: 14 MATRICULA: 01272277 RAZON SOCIAL: MUNDIAL DE
ACCESORIOS PARA CELULAR LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615706 DIA: 14 MATRICULA: 01272277 RAZON SOCIAL: MUNDIAL DE
ACCESORIOS PARA CELULAR LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
 203
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615707 DIA: 14 MATRICULA: 02345260 RAZON SOCIAL: PROYECTOS E
INVERSIONES EMANUEL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615708 DIA: 14 MATRICULA: 02345260 RAZON SOCIAL: PROYECTOS E
INVERSIONES EMANUEL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615709 DIA: 14 MATRICULA: 00450867 RAZON SOCIAL: HORUS GRUPO
OFTALMOLOGICO S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615710 DIA: 14 MATRICULA: 02404101 RAZON SOCIAL: M & M
FOTOCOPIADORAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615711 DIA: 14 MATRICULA: 02404101 RAZON SOCIAL: M & M
FOTOCOPIADORAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615712 DIA: 14 MATRICULA: 02415410 RAZON SOCIAL: CONSORCIO




INSCRIPCION: 01615713 DIA: 14 MATRICULA: 02415410 RAZON SOCIAL: CONSORCIO
EMPRESARIAL DEL SUR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615714 DIA: 14 MATRICULA: 02300176 RAZON SOCIAL: ARTE Y
PRODUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615715 DIA: 14 MATRICULA: 02300176 RAZON SOCIAL: ARTE Y
PRODUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615716 DIA: 14 MATRICULA: 02158523 RAZON SOCIAL: NAZCA IT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615717 DIA: 14 MATRICULA: 02158523 RAZON SOCIAL: NAZCA IT SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615718 DIA: 14 MATRICULA: 02275123 RAZON SOCIAL: SOLO PULPAS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615719 DIA: 14 MATRICULA: 02275123 RAZON SOCIAL: SOLO PULPAS




INSCRIPCION: 01615720 DIA: 14 MATRICULA: 02319339 RAZON SOCIAL: HAPPY LITTLE
PEOPLE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615721 DIA: 14 MATRICULA: 02319339 RAZON SOCIAL: HAPPY LITTLE
PEOPLE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615722 DIA: 14 MATRICULA: 02056625 RAZON SOCIAL: JUMP DESIGN S
A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA JUMP DESIGN DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615723 DIA: 14 MATRICULA: 02056625 RAZON SOCIAL: JUMP DESIGN S
A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA JUMP DESIGN DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615724 DIA: 14 MATRICULA: 01012971 RAZON SOCIAL: REDETRONIX
SERVICIOS EN REDES DE COMUNICACIONES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
 CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615725 DIA: 14 MATRICULA: 01012971 RAZON SOCIAL: REDETRONIX
SERVICIOS EN REDES DE COMUNICACIONES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615726 DIA: 14 MATRICULA: 00932231 RAZON SOCIAL: AYA CRUZ




INSCRIPCION: 01615727 DIA: 14 MATRICULA: 00932231 RAZON SOCIAL: AYA CRUZ
CONSULTORES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615728 DIA: 14 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ATURES
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615729 DIA: 14 MATRICULA: 02413425 RAZON SOCIAL: MEJIA
TELECOMMUNICATIONS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615730 DIA: 14 MATRICULA: 02413425 RAZON SOCIAL: MEJIA
TELECOMMUNICATIONS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615731 DIA: 14 MATRICULA: 02405578 RAZON SOCIAL: OBREINCO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615732 DIA: 14 MATRICULA: 02405578 RAZON SOCIAL: OBREINCO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615733 DIA: 14 MATRICULA: 02419391 RAZON SOCIAL: SEPRUNWAY SAS




INSCRIPCION: 01615734 DIA: 14 MATRICULA: 02419391 RAZON SOCIAL: SEPRUNWAY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615735 DIA: 14 MATRICULA: 02165194 RAZON SOCIAL: INDISIGN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615736 DIA: 14 MATRICULA: 02165194 RAZON SOCIAL: INDISIGN SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615737 DIA: 14 MATRICULA: 00349232 RAZON SOCIAL: CARBONES LOS
CERROS PINZON VELEZ LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615738 DIA: 14 MATRICULA: 01177549 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
COLOMBIANA DE MALLAS S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA INCOLMALLAS S DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615739 DIA: 14 MATRICULA: 02298565 RAZON SOCIAL: ER SOLUCIONES
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615740 DIA: 14 MATRICULA: 02298565 RAZON SOCIAL: ER SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01615741 DIA: 14 MATRICULA: 01716714 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
CONTROL Y SERVICIOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615742 DIA: 14 MATRICULA: 02349405 RAZON SOCIAL: ATENCION
JURIDICA INTEGRAL Y EDUCATIVA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615743 DIA: 14 MATRICULA: 02349405 RAZON SOCIAL: ATENCION
JURIDICA INTEGRAL Y EDUCATIVA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615744 DIA: 14 MATRICULA: 00123123 RAZON SOCIAL: BMC BOLSA
MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615745 DIA: 14 MATRICULA: 02394976 RAZON SOCIAL: JAMMING S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615746 DIA: 14 MATRICULA: 02394976 RAZON SOCIAL: JAMMING S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615747 DIA: 14 MATRICULA: 01824638 RAZON SOCIAL: FONPELDAR E U
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615748 DIA: 14 MATRICULA: 02311794 RAZON SOCIAL: AQUI ES MOVI S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615749 DIA: 14 MATRICULA: 02311794 RAZON SOCIAL: AQUI ES MOVI S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615750 DIA: 14 MATRICULA: 00703836 RAZON SOCIAL: AL PHARMA S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615751 DIA: 14 MATRICULA: 01863074 RAZON SOCIAL: DAGALCO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615752 DIA: 14 MATRICULA: 02405791 RAZON SOCIAL: YERBABUENITA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615753 DIA: 14 MATRICULA: 02405791 RAZON SOCIAL: YERBABUENITA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615754 DIA: 14 MATRICULA: 01789113 RAZON SOCIAL: LIAG LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615755 DIA: 14 MATRICULA: 01789113 RAZON SOCIAL: LIAG LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615756 DIA: 14 MATRICULA: 01572130 RAZON SOCIAL: BRILLO
ASEO.COM SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615757 DIA: 14 MATRICULA: 01773909 RAZON SOCIAL: ENSE
TECHNOLOGY S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615758 DIA: 14 MATRICULA: 01945393 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL 360 GRADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615759 DIA: 14 MATRICULA: 01152285 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
MERCANTIL X O LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615760 DIA: 14 MATRICULA: 01152285 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
MERCANTIL X O LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615761 DIA: 14 MATRICULA: 02334187 RAZON SOCIAL: NIMEX COLOMBIA




INSCRIPCION: 01615762 DIA: 14 MATRICULA: 02334187 RAZON SOCIAL: NIMEX COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615763 DIA: 14 MATRICULA: 02325584 RAZON SOCIAL: CORBESA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615764 DIA: 14 MATRICULA: 02325584 RAZON SOCIAL: CORBESA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615765 DIA: 14 MATRICULA: 02206477 RAZON SOCIAL: CONFICONTI S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615766 DIA: 14 MATRICULA: 02206477 RAZON SOCIAL: CONFICONTI S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615767 DIA: 14 MATRICULA: 02379565 RAZON SOCIAL: DISEÑO
INTUITIVO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615768 DIA: 14 MATRICULA: 01759479 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
CENTRAL DE VALORES E INVERSIONES S A S SIGLA COMCEVAL DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615769 DIA: 14 MATRICULA: 01759479 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
CENTRAL DE VALORES E INVERSIONES S A S SIGLA COMCEVAL DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615770 DIA: 14 MATRICULA: 01408923 RAZON SOCIAL: LA OPALIZADORA
NACIONAL LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615771 DIA: 14 MATRICULA: 01408923 RAZON SOCIAL: LA OPALIZADORA
NACIONAL LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615772 DIA: 14 MATRICULA: 01007648 RAZON SOCIAL: NATASHA
KANARSKAYA E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615773 DIA: 14 MATRICULA: 02117023 RAZON SOCIAL: MAIR CARGO
INTERNACIONAL S A S SIGLA MCIN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615774 DIA: 14 MATRICULA: 02117023 RAZON SOCIAL: MAIR CARGO
INTERNACIONAL S A S SIGLA MCIN S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615775 DIA: 14 MATRICULA: 00006092 RAZON SOCIAL: C I INDUSTRIAS




INSCRIPCION: 01615776 DIA: 14 MATRICULA: 02330309 RAZON SOCIAL: ECALTEC
COMERCIALIZADORA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615777 DIA: 14 MATRICULA: 02223032 RAZON SOCIAL: SERVICIO DE
INGENIERIA MAQUINAS & EQUIPOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615778 DIA: 14 MATRICULA: 02223032 RAZON SOCIAL: SERVICIO DE
INGENIERIA MAQUINAS & EQUIPOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615779 DIA: 14 MATRICULA: 01069300 RAZON SOCIAL: C I SALOV J L
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615780 DIA: 14 MATRICULA: 01069300 RAZON SOCIAL: C I SALOV J L
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615781 DIA: 14 MATRICULA: 02415137 RAZON SOCIAL: CERAMICOLSA




INSCRIPCION: 01615782 DIA: 14 MATRICULA: 02415137 RAZON SOCIAL: CERAMICOLSA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615783 DIA: 14 MATRICULA: 01404690 RAZON SOCIAL: DIVERMEGA
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615784 DIA: 14 MATRICULA: 02175030 RAZON SOCIAL: AFM MAQUILA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615785 DIA: 14 MATRICULA: 02175030 RAZON SOCIAL: AFM MAQUILA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615786 DIA: 14 MATRICULA: 02372564 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN
QUEST SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615787 DIA: 14 MATRICULA: 02372564 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN
QUEST SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615788 DIA: 14 MATRICULA: 02024115 RAZON SOCIAL: P A




INSCRIPCION: 01615789 DIA: 14 MATRICULA: 02024115 RAZON SOCIAL: P A
COMERCIALIZADORA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615790 DIA: 14 MATRICULA: 02235702 RAZON SOCIAL: JUMPER
SOLUTIONS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615791 DIA: 14 MATRICULA: 02235702 RAZON SOCIAL: JUMPER
SOLUTIONS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615792 DIA: 14 MATRICULA: 02338729 RAZON SOCIAL: SAE SERVICIOS
Y ACABADOS EFECTIVOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615793 DIA: 14 MATRICULA: 02338729 RAZON SOCIAL: SAE SERVICIOS
Y ACABADOS EFECTIVOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615794 DIA: 14 MATRICULA: 02413705 RAZON SOCIAL: SOLDACENTER S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615795 DIA: 14 MATRICULA: 02413705 RAZON SOCIAL: SOLDACENTER S




INSCRIPCION: 01615796 DIA: 14 MATRICULA: 02420385 RAZON SOCIAL: ALTOS DE
CONDINA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615797 DIA: 14 MATRICULA: 02420385 RAZON SOCIAL: ALTOS DE
CONDINA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615798 DIA: 14 MATRICULA: 01699488 RAZON SOCIAL: INTEGRACION
GENERAL DE SISTEMAS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615799 DIA: 14 MATRICULA: 01699488 RAZON SOCIAL: INTEGRACION
GENERAL DE SISTEMAS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615800 DIA: 14 MATRICULA: 01961788 RAZON SOCIAL: HOMELESS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615801 DIA: 14 MATRICULA: 01490846 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
VALOR AGREGADO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615802 DIA: 14 MATRICULA: 01972459 RAZON SOCIAL: EQUIFERA




INSCRIPCION: 01615803 DIA: 14 MATRICULA: 01972459 RAZON SOCIAL: EQUIFERA
ALLIANCE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615804 DIA: 14 MATRICULA: 01641375 RAZON SOCIAL: VALUE GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615805 DIA: 14 MATRICULA: N0819009 RAZON SOCIAL: ATECH DENTAL
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615806 DIA: 14 MATRICULA: 02420639 RAZON SOCIAL: GESTOR SINCO S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615807 DIA: 14 MATRICULA: 02420639 RAZON SOCIAL: GESTOR SINCO S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615808 DIA: 14 MATRICULA: 02294080 RAZON SOCIAL: CLEANEST S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615809 DIA: 14 MATRICULA: 02294080 RAZON SOCIAL: CLEANEST S A S




INSCRIPCION: 01615810 DIA: 14 MATRICULA: 01984434 RAZON SOCIAL: CAVAIMPORT SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615811 DIA: 14 MATRICULA: 01984434 RAZON SOCIAL: CAVAIMPORT SAS




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
PLANTA PAPEL OFICIO  No. 0510    DEL 03/03/2014,  JUZGADO 30 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00140104 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
GOD STORE FREE OFICIO  No. 0249    DEL 04/02/2014,  JUZGADO 62 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00140105 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LUBRICANTE Y MONTALLANTAS LAS AGUILAS OFICIO  No. 243     DEL 27/02/2014,
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE FUNZA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00140106 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PLASTIHOGAR AUTO  No. 002882  DEL 26/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00140107 DEL LIBRO 08. Y
AVISO. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CEPEDA GOMEZ JAVIER OFICIO  No. 120/14  DEL 06/03/2014,  JUZGADO 13 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00140108 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO AL SEÑOR CEPEDA GOMEZ JAVIER DENTRO DE LOS SEIS MESES
SIGUIENTES.
 
PUNTO IDEAL SU MEJOR AMIGO OFICIO  No. 40      DEL 07/03/2014,  JUZGADO CIVIL
MUNICIPAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
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00140109 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
CASTELLANOS CORTES DARLY JASDITH OFICIO  No. 121/14  DEL 09/03/2014,  JUZGADO
13 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00140110
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES.
 
LEON MOYANO JOSE MANUEL OFICIO  No. 152     DEL 14/02/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00140111 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL Y VETERINARIA DE COLOMBIA AGROVETECO OFICIO  No. 468
  DEL 03/03/2014,  JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00140112 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
VOLCARGA S.A SIGLA VOLCARGA S.A OFICIO  No. 0478    DEL 10/03/2014,  JUZGADO
11 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00140113 DEL LIBRO 08. EL JUZGADO 11 CIVIL DEL CIRCUITO ACLARA EL OFICIO 1574
DEL 26/06/2013 (REG 00135445) YA QUE POR ERROR ORDENO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CUANDO LO CORRESPONDIENTE ERA  LA
INSCRIPCION DE LA DEMANDA.
 
AGROVETECO OFICIO  No. 468     DEL 03/03/2014,  JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00140114 DEL LIBRO
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08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LATINO AMERICANA DE CARGA OFICIO  No. 468     DEL 03/03/2014,  JUZGADO 2
PROMISCUO MUNICIPAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00140115 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
BATERIAS HURTADO 'EN SUCESION' OFICIO  No. 0452    DEL 07/03/2014,  JUZGADO 11
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00140116 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DISTRIBUIDOR DE CARNES F.A 2 OFICIO  No. 0733    DEL 11/03/2014,  JUZGADO 34
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00140117
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $218.000.000.
 
MONTALLANTAS J J M OFICIO  No. 0802    DEL 05/03/2014,  JUZGADO 49 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00140118 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
VOLCARGA S A OFICIO  No. 0478    DEL 10/03/2014,  JUZGADO 11 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00140119 DEL LIBRO
08. EL JUZGADO 11 CIVIL DEL CIRCUITO ACLARA EL OFICIO 1574 DEL 26/06/2013 (REG
00135445) YA QUE POR ERROR ORDENO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA CUANDO LO CORRESPONDIENTE ERA LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA .
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DISTRIBUIDOR DE CARNES F.A. OFICIO  No. 0732    DEL 11/03/2014,  JUZGADO 34
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00140120
DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE  LA
REFERENICA, LIMITE DE LA CUANTIA $218.000.000.
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES COPYTECH OFICIO  No. 50659   DEL
11/03/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 00140121 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PROMOSERVIP LIMITADA OFICIO  No. 313     DEL 03/03/2014,  JUZGADO 20 LABORAL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00140122 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA. .
 
CONSORCIO CODUESA OFICIO  No. 0844    DEL 14/03/2014,  JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00140123 DEL
LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CENTRO DE ESTETICA HUMBERTO QUEVEDO E U OFICIO  No. 14-419  DEL 27/02/2014,
JUZGADO 61 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00140124 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL




EXPOREPUESTOS DEL NORTE OFICIO  No. 096     DEL 28/02/2014,  JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00140125 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
LUBRICENTRO EL TINTAL OFICIO  No. 0738    DEL 04/03/2014,  JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00140126 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MUNDI ENTREGAS LTDA OFICIO  No. 0292    DEL 05/02/2014,  JUZGADO 6 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00140127 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE TIENE EL SEÑOR MARINO RINCON
JAIRO HERNAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
COMERCIALIZADORA ZARATE GONZALEZ ZARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816384 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
UNILIMPIA SAS ACTA  No. 02      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816385 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
SMART PARKING SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816386 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES OFAC Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE SIGLA INVERSIONES
ACTA  No. sin     DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816387 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE
LEGAL.
 
J & M HOSPITAL COMPANY LTDA ACTA  No. 20      DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816388 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
DIMUBLEX S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816389 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MORANGO LIFE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816390 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
RADIO DEPOT SAS ACTA  No. 15      DEL 22/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816391 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO MODIFICA:
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
BISCAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816392 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA METAS LATINOAMERICA SA (MATRIZ)  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
LP SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816393
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. .
 
SEGURIDAD BOGOTA EL HALCON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5076    DEL 27/12/2013,
 NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816394 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN LTDA., FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO,
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MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, MODIFICA CAPITAL SOCIAL, FIJA EL SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, COMPILA
ESTATUTOS..
 
INVERSIONES BARRETO LEMUS LTDA ACTA  No. 03      DEL 14/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816395 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
GHS RADIOTERAPEUTAS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816396 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LIDERAZGO & TRANSFORMACION S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816397 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRICIPAL Y SUPLENTE.
 
BR SISTEMAS DE PROTECCION S A S ACTA  No. 001     DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816398 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
D71 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816399 DEL




HOTEL SPALA CASA DEL AGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816400
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
RESUELVE TU DEUDA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 01816401 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES JAZOVE S A P I
DE C V (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
INVERSIONES VARCASAS S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 219     DEL 08/03/2014,
NOTARIA  1 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816402 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ASESORIAS EN SEGURIDAD Y POLIGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816403 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
RENOVADORA DE LLANTAS S A RENOBOY S A ACTA  No. 067     DEL 28/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816404 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL..
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MARIOTTOZ ANTISTRESS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816405
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
GD-ON SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816406 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
ACEROS & TEJAS S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816407 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
VIN SOLUTIONS SAS ACTA  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816408 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
M D M ASESORES DE SEGUROS Y CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 411     DEL
06/03/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816409 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA GLOBAL NET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816410




SERVIELECGUZMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816411 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LINK DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816412 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LOGICA SOLUCIONES GLOBALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 01816413 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
OBRAS CIVILES QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816414
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
IMPOMARKET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816415 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
FOOD BOX S A S ACTA  No. 3       DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816416 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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MRV SEGURIDAD ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816417
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE
SUBGERENTE.
 
C&E ABOGADOS Y ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816418 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL), SUPLENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE PARA
FINES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.
 
ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816419 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
D+ESCALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816420 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE LEGAL..
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 4801    DEL 17/12/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816421 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COEMRCIO DE BARRANQUILLA..
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GROEP CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816422 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERTIR CON FIANZA S A S ACTA  No. 13      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816423 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)
.
 
REY LAVERDE S EN C ACTA  No. 01      DEL 04/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816424 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL (DELEGADO).
 
DUQUE NIETO GALERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816425 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (INCLUYE SIGLA).. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TRANSEARCH S A S ACTA  No. 001     DEL 10/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816426 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES GLOBAL MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.




CANACOL EXPLORATION SAS ACTA  No. 004     DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816428 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CANACOL EXPLORATION SAS ACTA  No. 004     DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816429 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AGUA Y TIERRA LOGISTICA S A S ACTA  No. 5       DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816430 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
JASKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816431 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL CONSUMO INTELIGENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 01816432 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG 01816135 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES CONSUMO INTELIGENTE SAS.
 
SOMOS PUBLICIDAD F.I. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
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01816433 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGRENTE.
 
CUADRICULA ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA CUAI
LTDA ACTA  No. 12      DEL 07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816434 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL..
 
SOLUTION CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816435 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DRIVING ASSISTANCE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816436 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL,GERENTE Y SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CIA IBEROAMERICANA DE SEG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816437
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
REGINA 11 S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816438 DEL LIBRO 09. AUMENTA




LOGICA SOLUCIONES GLOBALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 01816439 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01816413 DEL LIBRO 9 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL CORRECTA DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA ES LOGICA SOLUCIONES GLOBALES S A S, Y NO COMO SE INDICÓ.
 
GESTION AMBIENTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0712    DEL 06/03/2014,  NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816440 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL..
 
REGINA 11 S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816441 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
KOKORIKO SAS ACTA  No. 19      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816442 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
HIGH MEDICINE S A ACTA  No. 13      DEL 13/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816443 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INSOLEX COLOMBIA SAS INFORMACION Y SOLUCIONES LEGALES ACTA  No. sin num DEL
12/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014,




TRASTE - ARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816445 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DEL SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
TRANSPORTANDO KARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816446 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BANCO GNB COLOMBIA S A ACTA  No. 71      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816447 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
PLASTIHOGAR S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 002882  DEL 26/02/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 01816448 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR (REPRESENTANTE LEGAL).
 
PERNOD RICARD COLOMBIA S A ACTA  No. 29      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816449 DEL




ANA I. MARTINEZ & CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 539     DEL 12/03/2014,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816450 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INGENIERIA E INSTALACIONES DEL EDIFICIO INTED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/01/2012,  ACCIONISTA UNICO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816451 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD .
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
CUMMINS COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816452 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
METALSEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816453 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
DISTRIBUIDORA RHEY OSIRIS LTDA ACTA  No. 20      DEL 07/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816454 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
OBRAS Y CONSTRUCCIONES MARIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,




INGENIERIA E INSTALACIONES DEL EDIFICIO INTED SAS ACTA  No. 01      DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816456 DEL LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO DE
BARRANQUILLA A BOGOTA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
OFICINA DE AQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816457 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ATMOSFERA DE SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0869    DEL 07/03/2014,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816458 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TGV DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816459 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01801337 DEL LIBRO 09. MEDIANTE RESOLUCION
029 DEL 06 DE MARZO DE 2014, LA CCB ORDENO REVOCAR EL REGISTRO 01801337, DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA MEDIENTE EL CUAL SE INSCRIBIO EL NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ATMOSFERA DE SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0869    DEL 07/03/2014,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816460 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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ATMOSFERA DE SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0869    DEL 07/03/2014,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816461 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ATMOSFERA DE SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0869    DEL 07/03/2014,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816462 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PDIC COLOMBIA S.A EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816463 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE.
 
ATMOSFERA DE SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0869    DEL 07/03/2014,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816464 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TGV DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816465 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01801340 DEL LIBRO 09. MEDIANTE RESOLUCION
029 DEL 06 DE MARZO DE 2014, LA CCB RESOLVIO REVOCAR LOS REGISTROS 01801340
DEL LIBRO IX Y 03313823, DEL LIBRO XV. DE LA SOCIEDD DE LA REFERENCIA,
CORESPONDIENTES A TRASLADO DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BARRANQUILLA Y
CANCELACION DE MATRICULA..
 
DAKOTAGROUP S A S ACTA  No. 02      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




LA CORSARIA S.A.S ACTA  No. 28      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816467 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA REFORMO LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: 6. PARAGRAFO PRIMERO. TIPO DE ACCIONES; 7. DERECCHOS Y OBLIGACIONES
DE LOS ACCIONISTAS; 8. TITULOS Y 9. CLASES Y SERIES DE ACCIONES..
 
CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL FUTBOL CLUB COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816468 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA S Y C SAS ACTA  No. 02      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816469 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
SOGA CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0769    DEL 05/03/2014,  NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816470 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
ECUSTIC LTDA ACTA  No. 2       DEL 24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816471 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.
 
DESCANSO EL REDIL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816472 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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COMPAÑIA COLOMBIANA DE HIDROCARBUROS S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816473 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CONSULTING SERVICES INFORMATION TECHNOLOGIES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816474 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DESCANSO EL REDIL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816475 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
DIES COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816476 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO  DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
AC SOLUCIONES INTEGRALES SEGURIDAD PRIVADA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 01816477 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
JEAL SYSTEMS S A S ACTA  No. 6       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816478 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y ICA CAPITAL PAGADO. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
JEAL SYSTEMS S A S ACTA  No. 6       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816479 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
EL AHORRO M & M S.A.S ACTA  No. 001     DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816480 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
KATO SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816481 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
EL AHORRO M & M S.A.S ACTA  No. 001     DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816482 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERHIERROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1702    DEL 01/03/2014,  NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816483 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
OJEI INVESTMENTS EU SIGLA OJEI E U ACTA  No. 12      DEL 11/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816484 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE..
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ENTREGASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816485 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE. ACEPTACIONES EN EL REGISTRO 01803338 DEL LIBRO 09. .
 
ASTAF SERVICIOS LEGALES Y DE IMPUESTOS S.A.S. ACTA  No. 15      DEL
16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 01816486 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. (COMPILA ESTATUTOS).
 
GHC TRANSPORTES S A ACTA  No. 17      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816487 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MOVIX LA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816488 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INVERSIONES MOVIX LATINOAMERICA LIMITADA
(MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
(SUBORDINADA) DE LA REFERENCIA.
 
LINKA ALIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816489 DEL




INVERCINEMAS DE LA COSTA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816490 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
SUPER HERRAMIENTAS NUEVA GENERACION S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1210    DEL
11/03/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816491 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE).
 
FILTROS Y ACEITES SEXTA AVENIDA S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816492 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ENERGY STRATEGIES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816493
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO ADICIONAN CERTIFICACION
ACLARATORIA (COMPOSICION DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO).
 
INVERHIERROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1702    DEL 01/03/2014,  NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816494 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VIGENCIA. .
 
Y & M CONSULTORES SAS ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816495 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL (VER REGSITRO 01791381)..
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JOS IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816496 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
TRC LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816497 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MAQUINAS DE COSER  MLS  SAS MATRIZ COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
MORENO AMC SAS ACTA  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816498 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y GERENTE
SUPLENTE.
 
WIDE MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816499
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PAJAROCARPINTERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 01816500 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LABORATORIOS PROBYALA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 70      DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
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01816501 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LABORATORIOS PROBYALA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 70      DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816502 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
CNC STORE COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816503 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL .
 
EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL S A S CON SIGLA EYPE S A S ACTA  No. 007
DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816504 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR
FISCAL TENIENDO EN CUENTA QUE POR LEY LA SOCIEDAD NO ESTÁ EN OBLIGACIÓN DE
TENER DICHA FIGURA. .
 
CIC COLOMBIA TRAVEL S.A.S. ACTA  No. 018     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816505 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJO: DOMICILIO
Y CAPITAL SOCIAL. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL Y SUPLENTE. COMPILO
ESTATUTOS..
 
DISARCO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0034    DEL 11/01/2014,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816506 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REG 01815770 EN EL SENTDIO DE INDICAR QUE LA NOTICIA CORRECTA PARA
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DICHO ACTO ES EL CAMBIO DE DOMICILIO A BOGOTA.
 
GRUPO EMPRESARIAL CONSUMO INTELIGENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 01816507 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG 01816135 Y 03350744 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES GRUPO EMPRESARIAL CONSUMO
INTELIGENTE S A S.
 
INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTOS EN INFRAESTRUCTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816508 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
PUNTO LINEA PLANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816509 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
DIVULGAR ARTE Y PUBLICACIONES LTDA ACTA  No. 8       DEL 13/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816510 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GOODLEDS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816511 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
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SERVICES & OUTSOURCING SAS ACTA  No. 004     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816512 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA
CAPITAL PAGADO. .
 
HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 640     DEL
11/03/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816513 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
EASY OFFICE SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816514 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
FIRST LOGISTIC & CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816515 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRINIDAD ACCION COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816516 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LIBRERIA TECNICA Y DE INGENIERIA LTDA ACTA  No. 33      DEL 07/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816517 DEL




HAPPY PET LIMITADA ACTA  No. 28      DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816518 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VIGITRONIC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 468     DEL 12/03/2014,  NOTARIA 34 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816519 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA Y AMPLIA OBJETO SOCIAL.
 
FERREDISTRIBUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 01816520 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INMOBILIARIA GADU LIMITADA ACTA  No. 57      DEL 12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816521 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ALITER S A ACTA  No. 47      DEL 18/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816522 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE. TERCER RENGLON SUPLENTE SIN
DESIGNACION .
 
ELYON INVERSIONES S.A.S ACTA  No. 03      DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816523 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
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G Y S GESTION Y SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816524 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
A Y C ASESORES Y CONSULTORES LEGALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 01816525 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
G Y P INMOBILIARIA SAS ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816526 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
LLANIOS S A ACTA  No. 09      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816527 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
YELLOW ARROW GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816528 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONSTRUCTORA VABEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816529
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INTELEC GLOBAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816530 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
KOXCO GRUPO EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 03      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816531 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONSTRUCTORA E INGENIERIA TIQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816532 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
R&E SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816533 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
INDUSTRIAS METALICAS DECORALUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 01816534 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO ACLARATORIO .
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NAPSYS SMART CONNECTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816535 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
INDICO ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816536 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
UNIGAS COLOMBIA S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PERO PODRA ANUNCIARSE ANT
ESCRITURA PUBLICA  No. 158     DEL 21/02/2014,  NOTARIA UNICA DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816537 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TRANSPALMA BERMUDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816538
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y GESTION EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816539 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES .
 
EFECTIVIDAD COMERCIAL SAS ACTA  No. 1       DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816540 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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SOCIEDAD FERREA CENTRO ANDINO S A S ACTA  No. 003-E   DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816541 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. .
 
AMAREY NOVA MEDICAL S A ACTA  No. 80      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816542 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA. .
 
SOCIEDAD FERREA CENTRO ANDINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 01816543 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)..
 
CARL ZEISS VISION COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 577     DEL 05/03/2014,
 NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816544 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
DISTRIBUIDORA MERCANTIL X O LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00354   DEL
06/03/2014,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816545 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA. .
 
SIGMART INGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816546 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SAS. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO.
MODIFICA:  VIGENCIA. OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL / CREA Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE/  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PALISADES ACQUISITION XIX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 01816547 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES VILLA GLORIA S.A. ACTA  No. 11      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816548 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
INVERSIONES EXIM S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA INVEXIM S A ACTA  No. 74
DEL 11/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 01816549 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
INVERSIONES NEBEC LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816550 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ATELIER B 75 S A S ACTA  No. 02      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 669     DEL 12/03/2014,
 NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816552 DEL
LIBRO 09. E CORRIGE EL EL ACTA QUE CONTIENE LA REUNION CELEBRADA EL 24 DE
OCTUBRE DE 2013 POR UN ERROR MECANOGRAFICO SE NUMERO CON EL  NUMERO 40, CUANDO
EL NUMERO CORRECTO QUE LE CORREPONDE ES LA NUMERO NO. 8  ESTA ACTA ESTA





COMPAÑIA IBERICA DE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS ACTA  No. 3       DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816553 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES AIFOX E U ACTA  No. 009     DEL 28/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816554 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
COMPAÑIA IBERICA DE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 16/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816555 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
F5 INGENIERIA FABRICACION Y MONTAJE S. A. S SIGLA F5 INGENIERIA S A S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.




BOURBON ROASTERS COFFEE COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816557 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JG S A S ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816558 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REVEEX TECNOVIT S A ACTA  No. 2       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816559 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JG S A S ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816560 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
J.D.S COMERCIALIZADORA S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816561 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
DISTRIBUIDORA Y EDITORA AGUILAR, ALTEA, TAURUS, ALFAGUARA S.A. DOCUMENTO
PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816562 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL. .
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INGENIERIA ELECTRICA GOMEZ DUQUE Y CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816563
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
LA FLORESTA DE PILONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816564 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INGENIERIA ELECTRICA GOMEZ DUQUE Y CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816565
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GLOBAL PROGRAM FOR SPORTS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 311     DEL 18/02/2014,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816566 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
POLARIS ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816567 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CARL ZEISS VISION COLOMBIA LTDA ACTA  No. 06      DEL 25/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816568 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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BIOTECH CONSULTING SERVICES SA ACTA  No. 04      DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816569
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TRANSPORTES VIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816570
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
DENTYCLASS S A S ACTA  No. 2       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816571 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DENTYCLASS S A S ACTA  No. 2       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816572 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INIZIATIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816573 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
JURIDICAS TOLIZAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816574 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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ENFEMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816575 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE LEGAL.
 
DISTRIBUIDORA CENTRAL CHEVROLET EU ACTA  No. 12      DEL 10/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816576 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
BLASTING EXPERTS LTDA ACTA  No. 19      DEL 08/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816577 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
BACK CONTAINER S.A.S ACTA  No. 001     DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816578 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 2969    DEL
05/11/2004,  NOTARIA 21 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 01816579 DEL LIBRO 09. CONSTITUTUCION DE LA SOCIEDAD . NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA Y JUNTA DIRECTIVA  ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA).
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/11/2004,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816580 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONAS NATURALES  ( DOCUMENTO
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PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA).
 
CLINICA TUNDAMA S.A. ACTA  No. 001     DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816581
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA 2 QUE ACLARA  LA
CONFORMACION DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
CLINICA TUNDAMA S.A. ACTA  No. 001     DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816582
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 2096    DEL
29/07/2005,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816583 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL    ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA).
 
ECOLDIET SAS ACTA  No. sin num DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816584 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ORTHODENT CLINICA ODONTOLOGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816585 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FACTOR H LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1104    DEL 06/03/2014,  NOTARIA 73 DE




BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/01/2006,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816587 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL  PAGADO (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA).
 
SALVING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816588 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE .
 
MUSICANDO SERVICIOS MUSICOTERAPEUTICOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816589 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA Y EDITORA RICHMOND SOCIEDAD ANONIMA Y PODRA UTILIZAR PARA TOD
CERTIFICACION  No. SINNUM  DEL 10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816590 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
OSTEOCOL SAS ACTA  No. 15      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816591 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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COMPANIA DE PARTES Y ACCESORIOS S A S COMPAC S A S ACTA  No. 102     DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816592 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
INDUSTRIAS METALICAS JCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816593
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIA Y DISEÑOS SAS ACTA  No. 005     DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816594 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ALIMENAT S A S ACTA  No. sin num DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816595 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/07/2006,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816596 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BUENAVENTURA).
 
HAPPY EUREKA S A S ACTA  No. 10      DEL 12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816597 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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PROMOTORA DE ENERGIA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816598
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CENTRO DE COPIADO Y PAPELERIA COPISOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 01816599 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CHOCOLATE & TRANSPORTE DSC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816600 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO ACLARATORIO).
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/01/2007,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816601 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPTAL SUSCRITO Y MODIFICACION DE CAPITAL
PAGADO ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUENAVENTURA) .
 
CULTIME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816602 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VS Y DM INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816603 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SANTILLANA AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 01816604 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
CAMILA ZULOAGA ENTERPRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816605
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE).
 
TREVAL COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816606 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
RENTAESPACIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ACTA  No. 20      DEL
01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816607 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
DETROIT INDUSTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816608 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE
GENERAL) Y SUPLENTE  DEL GERENTE.
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INVERSIONES ALBARRACIN Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 351     DEL
25/02/2009,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816609 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE SOCIOS
GESTOR Y SUPLENTE. ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA.
 
INMOBILIARIA CERTEZA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 372     DEL 07/03/2014,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816610 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
HCH INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816611 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REVISOR FISCAL HAMON FAJARDO LUZ AYDA   .
 
INMOBILIARIA CERTEZA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 372     DEL 07/03/2014,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816612 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ASISTENCIA FISICA INTEGRAL EN SALUD OCUPACIONAL S A S ACTA  No. 01      DEL
10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816613 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 80      DEL
19/01/2007,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816614 DEL LIBRO 09. MODIFICACION DE OBJETO SOCIAL ,   CAPITAL AUTORIZADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTÍCULO 7,15,40,47,54 Y 55 (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA).
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INMOBILIARIA CERTEZA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 372     DEL 07/03/2014,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816615 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP ACTA  No. 9       DEL 24/09/2007,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816616 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL , PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA).
 
TEJIDOS FIORELLA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2760    DEL
11/03/2014,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816617 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
A Y B INMOBILIARIA  SAS ACTA  No. 13      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816618 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
(COMPILA ESTATUTOS).
 
INTERNET MARKETING S A S ACTA  No. sin num DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816619 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
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ALTIMA SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0330    DEL 10/03/2014,  NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816620 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 12 Y 13. MODIFICA RAZON
SOCIAL, VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CASA VARTO INNOVACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816621 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTAANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRADEPRO ESCRAP S A S ACTA  No. 02      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816622 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
L Y L AUTOPARTES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2086    DEL 12/03/2014,  NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816623 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
SIGNATURE SOUTH CONSULTING COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 01816624 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  SIGNATURE SOUTH CONSULTING COSTA
RICA SOCIEDAD ANONIMA MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
SCV COMERCIAL SAS ACTA  No. 2       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816625 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE :.
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ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816626 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MENDOZA FRANCO INGENIEROS ARQUITECTOS  S.A.S. ACTA  No. 038     DEL
04/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816627 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, DOMICILIO, CAPITAL, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FEEDBACK COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS ACTA  No. 2       DEL 28/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816628 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
BUILD QUALITY BUSINESS S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 27/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816629 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
(AUMENTA), COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
.
 
SD ESTUDIO DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
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01816630 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIBUIDORA COLOMBIANA G Y G SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816631 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y






ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816632 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ACADEMIA PROFESIONAL DE TENIS LIMITADA A P T LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 09
    DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816633 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
ITELCO IT S A S ACTA  No. 015     DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816634 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
SALION S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816635 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
KAMEX INTERNATIONAL S.A.S. ACTA  No. 23      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816636 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL PAGADO.
 
TRANSPORTES UNITURS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1137    DEL 07/03/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816637 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BENEGRAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816638 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
JOSEFA ESTELLES MAYOR COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816639 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INTERNET MEDIA SERVICES COLOMBIA  SAS ACTA  No. 03      DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816640 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SIGMA PROGRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816641 DEL




CARRILLO ALONSO S A S ACTA  No. 1       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816642 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SALOTTI FURNITURE SAS ACTA  No. 1 - 14  DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816643 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
CHIA.
 
CARRILLO ALONSO S A S ACTA  No. 1       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816644 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES HBMS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816645 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP ACTA  No. 6       DEL 19/10/2007,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816646 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PPAL. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUENAVENTURA).
 
JOTA Y PRO INVERSIONES S A S ACTA  No. 3       DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816647 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
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JOSEFA ESTELLES MAYOR COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816648 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA.
 
EMERALD MINE RESOURCES S.A.S. ACTA  No. 38      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816649 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA DOMICILIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÒN
LEGAL,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE., COMPILA ESTATUTOS  .
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
14/02/2008,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816650 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL  AUTORIZADO Y MODIFICACIÓN DE
CAPITAL PAGADO. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUENAVENTURA).
 
JOTA Y PRO INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816651 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CLINICA ODONTOLOGICA MV DENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL




J JOSFOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 561     DEL 11/03/2014,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816653 DEL LIBRO 09. REFORMO
VIGENCIA (AMPLIACION)..
 
SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S A Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA OPAIN S A ACTA  No. 163     DEL 25/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816654 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES HBMS S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816655 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/07/2008,  JUNTA DIRECTIVA DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816656 DEL LIBRO 09. CARLOS MARIO VILLEGAS GOMEZ
RENUNCIA AL CARGO DE MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA).
 
IMPORTADORA ITALIA SAS ACTA  No. 3       DEL 22/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816657 DEL




LINKA ALIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816658 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01816489 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL ACTO
ADMINISTRATIVO NO. 01816489 DEL LIBRO 09 POR CUANTO EL CAPITAL PAGADO TIENE UN
ERROR DE DIGITACIÓN..
 
INVERSIONES BEATO Y CIA S C A ACTA  No. 17      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816659 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010 .
 
GESTION DE SERVICIOS DE INGENIERIA COLOMBIANA GESINCO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816660 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
CONCEPTO KREATIVO S.A.S ACTA  No. 3       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816661 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORES EN SEGURIDAD Y SERVICIOS INTEGRALES PARA EL FUTURO SAS ACTA  No. 003
   DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816662 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DISEÑOS IRIS SAS ACTA  No. 18      DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




NOAEXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816664 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
COLVETA EMERALD TRADING EXPORT CIA LTDA C I ACTA  No. 039     DEL 13/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816665
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
I E H INGENIERIA ELECTRICA HERMANOS LTDA CON SIGLA I E H LTDA ACTA  No. 02
 DEL 15/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 01816666 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DISEÑOS IRIS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816667 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
ANGELA DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816668 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.   .
 
INDUZINC GDS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 10/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816669 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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MINT CULTURE INTERNACIONAL FRANQUICIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816670 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL
REPRESENTATE LEGAL (GERENTE) Y GERENTE SUPLENTE.
 
INVERSIONES PROTELAS S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816671 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010.LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
CIA IBEROAMERICANA DE SEG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816672
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01816437 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE CONSTITUYÓ UNA SOCIEDAD LIMITADA Y NO UNA SAS..
 
AC SOLUCIONES INTEGRALES SEGURIDAD PRIVADA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 01816673 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01816477 EN EL SENTIDO ACLARAR
QUE SE TRATA DE UNA SOCIDAD LTDA.
 
AKONSTRUIR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.




COMERCIALIZADORA INTERPLAST SAS ACTA  No. 001     DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816675 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COSPUSYS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 296     DEL 26/02/2014,  NOTARIA  4 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816676 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES A JENNY  BERMUDEZ  CORTES.
 
COSPUSYS LTDA ACTA  No. 7       DEL 21/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816677 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTOS
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
BIOTECH CONSULTING SERVICES SA ACTA  No. 05      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816678 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MTM MUSIC SAS ACTA  No. 6       DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816679 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOS INGENIEROS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 03      DEL 26/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816680 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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LOS INGENIEROS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 03      DEL 26/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816681 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SIGMART INGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816682 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL / CREA Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE/ REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS / Y
ACTA ACLARATORIA.
 
LOS INGENIEROS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 03      DEL 26/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816683 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DETOMOTOS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 18/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816684 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816685 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LOS INGENIEROS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 03      DEL 26/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816686 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ILR CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 01      DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816687 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP ACTA  No. 11      DEL 30/09/2008,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816688 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL. ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA).
 
FENWICK COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816689 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
 
SE ACLARA EL REGISTRO 01816132 DEL 13-03-2014 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE  SE
NOMBRAN A  DOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA (A  ROBERT A,  PIETRANDREA  EN
REEMPLAZO  DE  FEDERICA NOLI Y A  STEVEN  MISHAAN EN REEMPLAZO DE  BERNARDO
HOYOS).
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP ACTA  No. 8       DEL 30/10/2008,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816690 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL




LA NACIONAL ISM S.A.S ACTA  No. 001     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816691 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GROUP EMPRESARIAL ANDINO S A S ACTA  No. 003     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816692 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BCSC S A Y PODRA UTILIZAR LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS BANCO CAJA SOCIAL
BCSC Y BANCO CAJA SOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816693 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
LA NACIONAL ISM S.A.S ACTA  No. 001     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816694 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NULL SAS ACTA  No. 001     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816695 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP ACTA  No. 8       DEL 30/10/2008,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816696 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA




BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP ACTA  No. 12      DEL 16/01/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816697 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL , PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA) .
 
EQUIPOS & SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 02      DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816698 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONGESA CONTROL Y GESTION COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816699 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL,  MODIFICA OBJETO SOCIAL,
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
METALES Y OXICORTES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1163    DEL 06/03/2014,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816700 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS COLABORATIVAS COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816701 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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EQUIPOS & SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 02      DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816702 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
POLARIS ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816703 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01816567 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIÉN SE NOMBRÓ SUPLENTE..
 
COLOMBIANA INDUSTRIAL DE EMPAQUES FLEXIBLES S A S ACTA  No. 6       DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816704 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COMPROYECTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816705 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ARKEOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816706 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 01816707 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S A




A & G ASESORIAS E INVERSIONES S A S ACTA  No. 016     DEL 28/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816708 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRU CEM HOME LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 13/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816709
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
TECHNO INGENIERIA SAS ACTA  No. 2       DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816710 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO.
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP ACTA  No. 9       DEL 26/05/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816711 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUENAVENTURA).
 
CONTROL TOTAL DE PERDIDAS S.A. ACTA  No. 17      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816712 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
RESOLUCIONES AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
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01816713 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
J&G SYSTEMS S A S ACTA  No. 5       DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816714 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP ACTA  No. 10      DEL 01/03/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816715 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUENAVENTURA).
 
CARNES FINAS LA DUQUESA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816716 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
INDUSTRIAS MENBEL LTDA. ACTA  No. 017     DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816717 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP ACTA  No. 24      DEL 28/06/2010,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816718 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCION DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.(
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA).
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COMPAÑIA NACIONAL CARNICA S A ACTA  No. 017     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816719 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
DISTRIBUCIONES SIRUBA SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816720 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIBUCIONES CRUZ & LOZANO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/08/2008,  JUNTA DE SOCIOS DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816721 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE: BUENAVENTURA).
 
DISTRIBUCIONES SIRUBA SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816722 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVICES AND SUPPLIERS ADMINISTRATION SAS ACTA  No. 4       DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816723 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
DISTRIBUCIONES CRUZ & LOZANO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1105    DEL
04/07/2013,  NOTARIA  2 DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816724 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: BUENAVENTURA).
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COLCUIDAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ES DECIR COLCUIDAR S A S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816725 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO /AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP ACTA  No. 11      DEL 15/12/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816726 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA).
 
DISTRIBUCIONES CRUZ & LOZANO LTDA ACTA  No. 6       DEL 14/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816727 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
LA CIUDAD DE BUENAVENTURA A LA CIUDAD DE BOGOTÁ. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA). .
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP ACTA  No. 12      DEL 06/04/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816728 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA PPAL; SUPLENTES SIN
DESIGNACION (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUENAVENTURA).
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP ACTA  No. 13      DEL 28/03/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816729 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  2 Y 5 RENGLON DE JUNTA DIRECTIVA PPAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA.
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ELOO ABOGADOS AG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816730 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
C I BROKOM S A ACTA  No. 10      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816731 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 1101    DEL
16/07/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816732 DEL LIBRO 09. DE BUENAVENTURA A BOGOTA.( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA) .
 
RCI SERVICIOS COLOMBIA S A CERTIFICACION  No. SINNUM  DEL 10/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816733 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
TECNICOS EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816734 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORSITEX EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816735 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES LUJAPE S A S ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816736 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO
.
 
COLOMBIANA DE PROYECTOS Y FINANZAS COLPROFIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816737 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
B2B INNOVATECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816738 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GRUPO TOTAL S.A. ACTA  No. 67      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816739 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AGROMAYO LTDA ACTA  No. 008     DEL 11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816740 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
DOTSEGIN SAS. ACTA  No. 001     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816741 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BUITRAGO & MENDOZA DISEÑO ESTRUCTURAL E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816742 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
FACTOR H LTDA ACTA  No. 022     DEL 17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816743 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
TOP STYLE TOSCANA CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 003     DEL 24/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816744 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
TICKETBIS COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816745 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PERFOAGUAS S.A.S ACTA  No. 034     DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816746 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LA CURAMA AGRICOLA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.




MONROY Y CARDENAS LTDA ACTA  No. 102     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816748 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL.
 
MOBLIFORMAS S A S ACTA  No. 007     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816749 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
H & T LAVINCO  S A S ACTA  No. 042     DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816750 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
MULTINEGOCIOS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0295    DEL 13/01/2014,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816751 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MULTINEGOCIOS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0295    DEL 13/01/2014,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816752 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MULTINEGOCIOS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0295    DEL 13/01/2014,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816753 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TRACKER AGRO INDUSTRIAL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 12/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
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01816754 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SISTEMA INTEGRAL DE INVESTIGACION EN SERVICIO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816755 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOBRAMIENTO DE
DIRECTOR GENERAL Y SUPLENTE DEL DIRECTOR GENERAL.
 
CELADORES NACIONALES LTDA CENAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0961    DEL
12/03/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816756 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
EZESA COLOMBIA S A EN LIQUIDACION CERTIFICACION  No. SINNUM  DEL 10/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816757 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
GRUPO GDP ARQUITECTURA & DISEÑO S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
17/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816758 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
GRUPO GDP ARQUITECTURA & DISEÑO S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
17/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816759 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE SOFTWARE SAS ACTA  No. 193     DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
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01816760 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL.
 
MULTIPROYECTOS ELECTRO MECANICOS LTDA CON SIGLA ME ESCRITURA PUBLICA  No. 1157
   DEL 06/03/2014,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 01816761 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES S.A.S ACTA  No. 3       DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816762 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MULTIPROYECTOS ELECTRO MECANICOS LTDA CON SIGLA ME ESCRITURA PUBLICA  No. 1157
   DEL 06/03/2014,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 01816763 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MULTIPROYECTOS ELECTRO MECANICOS LTDA CON SIGLA ME ACTA  No. 006     DEL
03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 01816764 DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
INTERACTIVE GROUP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816765 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECNICONTROL S A ACTA  No. 148     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816766 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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TECNICONTROL S A CERTIFICACION  No. SINNUM  DEL 10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816767 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
WATER TECHNOLOGY ENGINEERING SAS USANDO LA SIGLA WTE SAS ACTA  No. 001     DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816768 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
LEARNING INTERACTIVE INTERNATIONAL S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 28/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816769 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRADERIAS Y ESCENARIOS GRS  S A S ACTA  No. 004     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816770 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
 .
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES SOCOCO LTDA CERTIFICACION  No. SINNUM
DEL 10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 01816771 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
VITA SANA SAS ACTA  No. 002     DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




FABRICA DE DETERGENTES Y MINERALES S A ACTA  No. 14      DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816773 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
WHEELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816774 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
PREMIER GLOBAL FACTORING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816775 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES JESMAR SAS ACTA  No. 5       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816776 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL. FIJA: DOMICILIO, CAPITAL SUSCRITO, CAPITAL PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES. INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SOCIEDAD ANDINA 1 LTDA CERTIFICACION  No. SINNUM  DEL 10/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816777 DEL LIBRO




LINK FACTORING SAS ACTA  No. 02      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816778 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
IRT PUBLICIDAD DIGITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
25/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816779 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INNANA S A S ACTA  No. 005     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816780 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
M V C CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 09      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816781 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SERVIFACIL LOREN SAS ACTA  No. 5       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816782 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
BIOMEDICAL PHARMA LTDA ACTA  No. 007     DEL 23/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE




TEXTILES ATLANTA LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816784 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
.
 
TRANSLUFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816785 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARF ASEO INDUSTRIAL Y SERVICIOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL
12/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816786 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
TRUST  AND RISK SERVICES CONSULTING  SAS ACTA  No. 5       DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816787 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE.
 
PETROLEUM & LOGISTICS SAS ACTA  No. 16      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816788 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
CORREA TOOLS SAS ACTA  No. 10      DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816789 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE REACTIVA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 Y  SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
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SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE . REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
OPERADORA DE RESTAURANTES ITALIANOS S A S ACTA  No. 6       DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816790 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
RED GESTION INTEGRAL SAS ACTA  No. 7       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816791 DEL
LIBRO 09. REMOCIÓN DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
HJM CONSULTORES S.A.S ACTA  No. 027     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816792 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. (ADICIONA).
 
MIND SERVICES INFORMATICA COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816793 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ADVENT INTERNATIONAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 007     DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816794 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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ADVENT INTERNATIONAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 007     DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816795 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS
TRIBUTARIOS.
 
INTERNATIONAL MANAGEMENT ASSESORS  SAS ACTA  No. 28      DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816796 DEL LIBRO 09. ELIMINA CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS
POR LEY A TENERLO..
 
VITERBO S A S ACTA  No. 007     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816797 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
C&P LTDA ADMINISTRADORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 832     DEL
10/03/2014,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816798 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
C&P LTDA ADMINISTRADORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 832     DEL
10/03/2014,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816799 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
C&P LTDA ADMINISTRADORES DE SEGUROS ACTA  No. 006     DEL 06/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816800 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
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CASTEALUTO S.A.S. ACTA  No. 22      DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816801 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS AUMENTA CAPITAL SOCIAL.  MODIFICA RAZON
SOCIAL. OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICLIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
B & D PINTURAS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816802 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COLOMBIANA DE SERVICIOS LOGISTICOS S A S RESOLUCION  No. 485     DEL
28/12/2012,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816803 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE
HABILITAR A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO




SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA EMPRESAS S A S SIGLA SERSUEMPRESA S A S ACTA  No.
003     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 01816804 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MULTIPLES TECNOLOGIAS APLICADAS DE COLOMBIA S A S MTA DE COLOMBIA SIGLA MTA DE
COLOMBIA S A S ACTA  No. 23      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816805 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL / REMOCION REVISOR FISCAL.
 
MULTIPLES TECNOLOGIAS APLICADAS DE COLOMBIA S A S MTA DE COLOMBIA SIGLA MTA DE
COLOMBIA S A S ACTA  No. 23      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816806 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
TERATECH LTDA ACTA  No. 001     DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816807 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA
VIGENCIA..
 
CONSTRUCCIONES INTEGRALES HM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 01816808 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CASANEGRA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816809 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
LE CURTIERE COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816810 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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LE CURTIERE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816811 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ZELKOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816812 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE
CABAL - RISARALDA-..
 
Q MANDARIN SAS ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816813 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
NOVAMEX SAS ACTA  No. 2       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816814 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
NOVAMEX SAS ACTA  No. 2       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816815 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
PANELSYM SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S A S ACTA  No. 003     DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816816 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
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GRUPO IDEAS G&I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 01816817
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PROTECCION INTEGRAL OUTSOURCING QHSE SAS ACTA  No. 2       DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
01816818 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA TAMBIEN PODRA CONOCERSE E
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE EL DORADO DRILLING DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 00012510 DEL LIBRO 10. ENTRE NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD
BERMUDA Y EAGLE TRANSPORT S.A.  SE CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA
DE DOMINIO DE BIENES..
 
NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA TAMBIEN PODRA CONOCERSE E
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE EL DORADO DRILLING DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 00012511 DEL LIBRO 10. ENTRE NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD
BERMUDA Y EAGLE TRANSPORT S.A.  SE CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA
DE DOMINIO DE BIENES..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
ZULUAGA & SOTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00194803 DEL LIBRO 11. ENTRE ZULUAGA & SOTO SAS Y BANCO DE OCCIDENTE SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
MONTACARGAS ANDES R Y R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00194804 DEL LIBRO 11. SE MODIFICA EL CONTRATO DE PRENDA CELEBRADO POR ENTRE
MONTACARGAS ANDES R Y R S A S Y BANCO DE OCCIDENTE  EN EL SENTIDO DE ACLARAR
MODELO DEL BIEN SUJETO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 06/06/1996,  REPRESENTANTE LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO)
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00020568 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO
DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR MINING SERVICES INTERNATIONAL. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 06/06/1996,  REPRESENTANTE LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO)
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00020569 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO
DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR NORSK HYDRO A.S.A. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLOGICOS USERTECNO S A S PODRA UTILIZAR LA SIGLA
COMERCIAL USERTECNO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00020570 DEL LIBRO 12.  DOC. ADICIONAL.  Y SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL OTORGADO POR AERODATA AG.
 
PRESALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 00020571 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE




5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
LEJEFER SOCIEDAD CIVIL SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00014949 DEL LIBRO 13. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,LA ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD  ESTARA A CARGO DE LOS SOCIOS GESTORES
(GERENTE - SUPLENTE ).
 
SOMMEREN S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2533    DEL 22/11/2013,  NOTARIA 34 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00014950 DEL LIBRO 13.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SOCIOS
GESTORES Y ESCRITURA ACLARATORIA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
COMERCIALIZADORA ZARATE GONZALEZ ZARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SMART PARKING SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR EL BUHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351032 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ PRIETO FABIO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON LEON CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351034 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS ARMERO MIRIAM YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MATINEE IBIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA GOMEZ MIGUEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAPIZ Y PAPEL PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO VELEZ MICHAEL FAVIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS INNOVACION Y SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351040 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIMUBLEX S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351041 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA IXCHELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO




HENAO CUERVO AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREA MERCADO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORANGO LIFE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOMEZ SANCHEZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351046 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO DIAZ JOHANA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LP SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351048
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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SANCHEZ HOYOS JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVAS MAIRONGO EDEMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA MIS PALABRITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351051 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERIA GONZALEZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NORTEÑA COLOMBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PIANGUA DEL PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA OCHOA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LUBRICANTES C.OIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351056 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GHS RADIOTERAPEUTAS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DROGUERIA LA NUBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALDONADO PIÑERES LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBA FORERO YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BR SISTEMAS DE PROTECCION S A S ACTA  No. 001     DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351061 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TRIPLEX Y RETALES SANTANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TAVOLA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351063 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVASECO ORO TEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLUK ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351065 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GLUK ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351066 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTAS Y VERDURAS PEDRAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D71 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351068 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
HOTEL SPALA CASA DEL AGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351069
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ VILLADIEGO LIGIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ VILLADIEGO LIGIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEDRAZA CORZO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351072 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON BARRETO EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO ROBAYO SANTIAGO COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351074 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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HOTEL SPA LA CASA DEL AGUA FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351075 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
AFANADOR SAMBONI ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLO RODRIGUEZ PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PEDRAZA EDUARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO LOS AMIGOS EDU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
EDITORIAL EL QUIJOTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351081 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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INVERSIONES VARCASAS S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 219     DEL 08/03/2014,
NOTARIA  1 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES CASTAÑEDA JOHN HAROLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXTILES ADRIANA COMUNICACION  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351084 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONCADA MARIN FANNY COMUNICACION  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351085 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NETWORKING AMC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PERLA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351087 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PULIDO MARIA EUDOBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351088 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLASTICOS MORACAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA AVELLANEDA ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS EN SEGURIDAD Y POLIGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MI PAR DE ARETES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIOTTOZ ANTISTRESS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351093
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA VALDEZ LUZ MYRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PIATTO GOURMET BAR RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIATTO GOURMET BAR RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALDERON DAZA FRANCY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GD-ON SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GENPACT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351099 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOGIST SONIDO Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351100 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARLEX MANOFACTORING GROUP FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO




MARLEX MANOFACTORING GROUP FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351102 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIMERCADO LA 65 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADARCODI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351104 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VALENTINA LEAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351105 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUSSAN PIÑA MARIA EDNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351106 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIN SOLUTIONS SAS ACTA  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351107 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALCEDO TRIVIÑO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351108 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES CAMELS FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351109 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MELO SANABRIA ABELARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351110 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
SPORTSTORE FITNESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351111 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPORTSTORE FITNESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351112 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAURUS POWER BAGS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351113 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FANTASIA FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA DE BELLEZA Y VARIEDADES TATYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351115 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMERCIALIZADORA GLOBAL NET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351116
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RIAÑO HERNANDEZ HECTOR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIELECGUZMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351118 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LINK DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351119 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOGICA SOLUCIONES GLOBALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 03351120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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OBRAS CIVILES QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351121
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
STAR BURGUER PARRILLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESCARRIA ARANGO DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRAGAN VARGAS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPOMARKET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351125 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTILLO FONSECA JOSE JHONATAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA RODRIGUEZ RICARDO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351127 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOGOS Y DISEÑOS J B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351128 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARTESANIAS GOGA ADU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351129 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MRV SEGURIDAD ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351130
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C&E ABOGADOS Y ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA EL TIO C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALCEDO PINEDA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON ALDANA FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D+ESCALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351136 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDUSTRIAS METALICAS J C A FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351137 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
APONTE ACOSTA JULIO CESAR FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351138 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VITALIZA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELRIA ACUARELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORACLE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORACLE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA RED CREATIVA L.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GROEP CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351144 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS RODRIGUEZ ANA SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO ORLANDO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351147 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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INDUSTRIAS DE AMARRES Y TROQUELES INDUATROQ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351148 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS DE AMARRES Y TROQUELES INDUATROQ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351149 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TIENDA NATURISTA SOL VERDE CENCOSUD FLORESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 03351150 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE EL YAQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTRUCTURAS Y ACABADOS TARAZONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351152 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MONTOYA GUTIERREZ MARIELA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO Y ESTADERO MI LLANURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351155 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARKTEKNIK DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARKTEKNIK DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHESSETOWN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351158 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORGANIZACION M&M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES FABIAN .COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351160 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTITUTO NACIONAL PETROLERO "CAPACITAR LTDA" DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 03351161 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS SINDY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA PILIP@O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENERGIA & POTENCIA PALOQUEMAO ACTA  No. 192     DEL 19/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351164
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA. .
 
CASTRO MORENO ROSA MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASEGURA T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARAY DE ROMERO BERTHA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE HELADOS C A J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351169 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOSTA CARDENAS CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAPATA CHIQUINQUIRA WOLFGANG AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES GLOBAL MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
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03351173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA ALIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVATEX PIAMONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351175 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ RUBIO ANGGIE VIANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351176 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN LA MINITA DE LOS ADORNOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351177 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGIST SONIDO Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXPRESSIONES CATHY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIESEL REPUESTOS S&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIESEL REPUESTOS S&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351181 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIESEL REPUESTOS S&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351182 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CADENA CHACON LILIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL VARGAS MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA Y CAFETERIA CIELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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WC INNOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS DE ACOSTA LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERES Y LICORES LA ESPERANZA LA 37 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351189 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HELADERIA MINNIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOLOGOS ASOCIADOS SENA FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351191 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA ROA JOSELIN FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA




PARKING INTERNATIONAL S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERDOMO CHAVEZ ALEZANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE BELLEZA YURGUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE TIPICO SAZON CALDENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351197 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BOLIVAR JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JASKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351200 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANABRIA PAEZ CAROL VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ PEREZ NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351202 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PITALITO
(HUILA).
 
GOMEZ LEIVA WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUMBO PAN EVOLUTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOMOS PUBLICIDAD F.I. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERREELECTRICOS EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DE DULCES & DESECHABLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALVIN KLEIN SANTA ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351210 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOS LAVADO DE LAS AMERICAS L Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
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03351212 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIMBAY SOTO LIDA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON GOMEZ DALIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351214 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALVIN KLEIN EL RETIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351216 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS ALBARRACIN OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDOZO RODRIGUEZ MILCIADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VIAEXPRESS COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADERIA Y FRUTERIA NICOLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALVIN KLEIN TITAN PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351221 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARFRENOS ZIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ MARIA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIMATE TORRES IVAN ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTARTE DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUTION CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351228 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DRIVING ASSISTANCE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIA IBEROAMERICANA DE SEG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351230
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTEGA GUZMAN CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN JUAN PABLO II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCILIZADORA DE CEREALES CRUNCHSS RGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351234 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUBIO PACHECO GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351235 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
T I CARGO SERVICES SAS PUDIENDO USAR LA SIGLA TIC SERVICES DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351236 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
T I CARGO SERVICES SAS PUDIENDO USAR LA SIGLA TIC SERVICES DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,




VICTOR MANUEL´´S´´ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351238 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAENZ RUIZ VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351239 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA SEPULVEDA LEIDY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA LA FINCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ SARMIENTO ANA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA SANTE VITAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351243 DEL




VALBUENA DE BUITRAGO ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ ARCILA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABEZAS MAHECHA JOSE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL CASA QUINTA OHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351247 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES MORALES LUZ MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BACCA GUERRERO YANEIRA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TIENDA DANNA Y JHON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRO CREDITOS D OGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351251 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO MORENO BLANCA NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OYOLA FRANCO JENIFFER KATHERINNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351253 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARBOSA CARVAJAL ANGELA JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MIRYAM MORALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351255 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA LOS ANGELITOS A Y A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351256 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AROCA DUCUARA MARIA OBDULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351257 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA LA 24 SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351258 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIDEO SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351259 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS FAJARDO CUSTODIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LE PATISSIER PASTELERIA LIGHT N.4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351261 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PULGA BLANCA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TRASTE - ARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351263 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES EL BOSQUE BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA RIMAR R & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351265 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSPORTANDO KARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IKEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351267 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO FONSECA JOSE JHONATAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351268 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROBAYO BARBOSA LUIS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BIOSHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351270 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA ACEVEDO ROSA EVELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA E INSTALACIONES DEL EDIFICIO INTED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/01/2012,  ACCIONISTA UNICO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351273 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE BARRANQUILLA A BOGOTA.
 
ANA I. MARTINEZ & CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 539     DEL 12/03/2014,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351274 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
EL RINCON DE JUANCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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METALSEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351276 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LADINO RAUL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ RUIZ MAYERLIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES ROJAS ANA JASBLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIGUASUQUE BELLO MIREYA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLIACRIL VIDRIOS Y MARQUESINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351282 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVARRO MORENO CIELO MARYORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL FOGON COSTEÑO M M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBRAS Y CONSTRUCCIONES MARIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL MONACO BAR JUANJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFICINA DE AQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA TRES ESTRELLAS UNICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351288 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA NATURISTA ILSANAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351289 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADO CETRE JOSE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR BLACK AND WHITE 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TGV DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351292 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03313823 DEL LIBRO 15. MEDIANTE RESOLUCION
029 DEL 06 DE MARZO DE 2014, LA CCB RESOLVIO REVOCAR LOS REGISTROS 01801340
DEL LIBRO IX Y 03313823, DEL LIBRO XV. DE LA SOCIEDD DE LA REFERENCIA,
CORESPONDIENTES A TRASLADO DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BARRANQUILLA Y
CANCELACION DE MATRICULA..
 
SAL Y PIMIENTA NEGRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAL Y PIMIENTA NEGRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BARBERIA LATIN 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A Y C ONLINE.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL FUTBOL CLUB COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RUIZ GIMENO ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIGUEROA TEQUIA HENRY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDS LA NUEVA DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351300 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTING SERVICES INFORMATION TECHNOLOGIES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
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ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351301 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOTO TORRES SANDRA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA S Y C SAS ACTA  No. 02      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351303 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AISKRIM  HELADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO YAKEES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS ROJAS ALBERT YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICENTRO CASTELLANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIES COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
AMPUDIA CASTRO GLORIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AC SOLUCIONES INTEGRALES SEGURIDAD PRIVADA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 03351310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEJIDOS SS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE LICORES Y ABARROTES SAN JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351312 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIA METALMECANICA CHARO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351313 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA METALMECANICA CHARO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
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03351314 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DELGADO SANTAMARIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTEPA UNIBIO MANUEL EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTEPA UNIBIO MANUEL EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTEPA UNIBIO MANUEL EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WOK IN BOX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351319 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351320 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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KATO SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351321 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIRALDO GUTIERREZ LUCELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA MIRANDA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351323 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
EL AHORRO M & M S.A.S ACTA  No. 001     DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351324 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
LIZDAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 03351325 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ACEVEDO PLAZAS BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351326 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CLUB EL ALTTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351328 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHACON JIMENEZ OLGA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351329 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEDROZA NEIZA MARTHA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR PRIETO JULIO ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351331 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAÑON PAEZ DERLY ALICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECUPERADORA DE EMBASES RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351333 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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B & B INVERMUNDO LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAFI LASER F Y F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351335 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BOLIVAR MARTHA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351336 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLUE SMART INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERDURAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351338 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COLLAZOS OME MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351339 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LINKA ALIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351340 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
GIRALDO HEREDIA MICHAEL STEVEEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA CAVANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PESCADERIA SANTA MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351343 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIO SANABRIA WALTER JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALZATE DUQUE EDWIN ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER HERRAMIENTAS NUEVA GENERACION S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1210    DEL
11/03/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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MARIACHI REAL CUNDINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA ALICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOMOVIL 21 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTUDIO FOTOGRAFICO MB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351350 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO GALINDO MARBEL LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA OROZCO JOSE MICHAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSUEGRA DE ARENAS LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351353 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS GARZON JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLLOS BROASTER CASTILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICO CASTRO MONICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES CALDAS JONATHAN ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMOLINA JIMENEZ CAMILO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351358 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO EXPRESS GRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351359 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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VARGAS LAVERDE ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351360 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIJUEGOS LA 54 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO EDUCATIVO SEGVIAL B F G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BEMBE SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO AMC SAS ACTA  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351364 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
LOZANO RUIZ CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351365 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WIDE MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351366
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ SANTANA NANCY ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAZON STYLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351368 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARISTIZABAL DE PLAZA JULIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAJAROCARPINTERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 03351370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PISCIS BAR BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351371 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA FLOR EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351372 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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FUQUENE AGUILAR ESLIANA HASBLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARGUELLO DIAZ JOHN FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITY PARKING S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CNC STORE COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351376 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SYSTEM 4 G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAC STATION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351378 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ WILCHES JOSE ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MEDINA ROSAS ANA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA PAYARES MARIA LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351381 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES FOLREZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL EXODO JEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351383 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALZADO NACIONAL J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BAR DE KAREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PET V.I.FISH 54 COMUNICACION  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351386 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
VETERINARIA MI PEQUEÑA GRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
PROPIETARIO DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351387 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CESPEDES BENITO BETHY CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351388 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREIRA AMPUDIA CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABRERA DE ANGARITA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351390 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS EL MAÑANERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351391 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORERA URREGO ANDRES RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIAZ CHAVEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351393 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA AVICOLA SAN MATIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351394 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTENEGRO NARVAEZ JANEYDI AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351395 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREPAS DE PETO IVACAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA PEÑA FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS Y ASESORIAS EN SEGURIDAD AIPAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351398 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTOS EN INFRAESTRUCTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SERVICIOS HOGAREÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIAMBIENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NARANJO MOLANO LUIS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES GOMEZ NELSON FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDAMIOS SANTAFE EHG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARIAS MUÑOZ YURI MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES Y ESTACIONARIOS DE CAQUEZA CON SIGLAS
ASOVENTAS PARADOR CAQUECEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351406 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRETERIA FERREMADERAS BOSQUES DE MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351407 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ OLAYA RUTH FAINORY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351408 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALDAÑA TELLEZ YAMELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREPE LE BRUN  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351410 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO LINEA PLANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351411 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA J.H CRA 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C I METAL COMERCIO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RANCHO Y CANELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYERIA Y RELOJERIA NIVADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351415 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES XIOMY R.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. 1010131 DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
C I METAL COMERCIO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTIBLANCO SARMIENTO JENNY MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CARLOS VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENDON SUAREZ MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351420 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURCIA BALLESTEROS ANGELA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YASCUAL LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO CARNICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351423 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUEVARA SANCHEZ CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351424 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROKOLA CANTINA BAR J.B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351425 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERO PEREZ LEONARDO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351426 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO STHETIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEARNING INTERACTIVE INTERNATIONAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351428 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MOTORRINES EL MAESTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA INDU Y CULTURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VERA MEDINA CARLOS RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABC CANADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351432 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMAYA ESPINOSA JORGE HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAIKIN AIRCONDITIONING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351434 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAIKIN AIRCONDITIONING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351435 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAIKIN AIRCONDITIONING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351436 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAIKIN AIRCONDITIONING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
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03351437 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALENCIA ARIAS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILAX`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 03351439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EASY OFFICE SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACHECO QUIROZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AU-PAIR COLOMBIA INTERCAMBIO CULTURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351442 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FIRST LOGISTIC & CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SAENZ URREA LUIS MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIO MATIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYORGA CHAVARRO ANGEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA BAR ZULY'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351447 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ HERNANDEZ ZULY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PUERTO GARCIA CLAUDIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351450 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ RINCON MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FELGUERA I H I S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 03351452 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FELGUERA I H I S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 03351453 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FELGUERA I H I S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 03351454 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FELGUERA I H I S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 03351455 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIJOHYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FESTIVALLULA COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
Q Y M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351458 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ASEO AGRANEL EYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARAY CARO ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCUNUBO QUINTERO ROSA UMELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
O M E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351462 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CANAAN INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351463 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERA RIAÑO YANETH COMUNICACION  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351464 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE EL PORVENIR DE LA RIVIERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351465 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOGINSA SERVICIOS LOGISTICOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351466 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ SANTANA NANCY ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JACK & ROUSE TECHNOLOGY SHOP`S ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351468 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREDISTRIBUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
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No. 03351469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PARDO NIETO MARIA CELINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLORADO COGUA JAVIER ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON VALENCIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA SALVADOR JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUEVEDO PARDO MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTELITOS MONSERRATE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUNDO NET M2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUEÑAS GOMEZ ANDREA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABEZAS GUTIERREZ CARLOS ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G Y S GESTION Y SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DEPOSITO Y FERRETERIA SYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDIETA MORENO MIGUEL ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A Y C ASESORES Y CONSULTORES LEGALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 03351482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 03351483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 03351484 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 03351485 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 03351486 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ CERON MARIO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARO LARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351488 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARZON RIMA LAURA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351489 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINI WATCH COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA MORCILLERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICOM SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351492 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERA SABOGAL LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVANCEMOS JUNTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351494 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVANCEMOS JUNTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AVANCEMOS JUNTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTEVEZ VALENZUELA HELKIN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAITAN CARREÑO JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL QUIRUBI L A U U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351499 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URREA USME LUIS ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIETO MARTINEZ MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




G Y P INMOBILIARIA SAS ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351502 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIERRA PLAZAS JULIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITA JARED NATURALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LLANIOS S A ACTA  No. 09      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351505 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
LA COSTURA EXPRESS DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS CHIQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351507 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIÑO DE RUIZ ANA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351508 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YELLOW ARROW GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CORTES GARCIA NERY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECIRAGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S & S SEGURITY AND SOUND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AZUL TEQUILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351513 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA VABEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351514
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JIMENEZ GUZMAN HARVEY ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIPRODUCTOS ARUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351516 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA SENDEROS N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDE FLAME TATTOO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA E INGENIERIA TIQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
R&E SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTILLO ESPITIA ANA LOURDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351521 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OYE COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351522 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRANCO OTONIEL FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351523 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
DUEÑAS SANABRIA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CASTRO DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS DECORALUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 03351526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAPSYS SMART CONNECTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DONDE QUEDAMOS Q.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351528 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUEVEDO GUTIERREZ DEISSY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351529 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDICO ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SUPERMERCADO EL MANANTIAL D & A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351531 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA 42 G.C.V. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351532 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS VELA GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VIDEO BAR CANDILEJAS CENTRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA CROISSANT DE BETANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351535 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOCA SUAREZ NUBIA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ NIETO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANCILLA MORENO JULY NATALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPALMA BERMUDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351539
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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ARIAS MONTEALEGRE ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y GESTION EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAJARDO RUIZ ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS LOPEZ LEIDY CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE TORRES LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTESANIAS DEL TRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORDUZ AMAYA FRANCY YASMINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HOOLIGANS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ GUTIERREZ CARLOS GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351548 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLESSING J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EFECTIVIDAD COMERCIAL SAS ACTA  No. 1       DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351550 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAVEL INN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHIKOS Y SHIKAS STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351553 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLUINOX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351554 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA JIRETH AG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351555 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351556 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/03/14.
 
VARGAS MALDONADO BLANCA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARMADILLO HOLDING S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351558 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARMADILLO HOLDING S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351559 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PALISADES ACQUISITION XIX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 03351560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ISLA TIGO EL RETIRO ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351561 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA.
 
CLAVIJO ORTIZ IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORES ASOCIADOS MERCADO DE CAPITALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 03351563 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORES ASOCIADOS MERCADO DE CAPITALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 03351564 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORES ASOCIADOS MERCADO DE CAPITALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL




CONSULTORES ASOCIADOS MERCADO DE CAPITALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 03351566 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FATEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351567 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIVER JUEGOS SANTA LIBRADA COMUNICACION  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351568 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUNAR TURMEQUE MARIA DEL CARMEN COMUNICACION  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNIC MASTER`S (RECTIFICADORA DE MOTORES) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351570 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL SAN DIEGO NO. 2 FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351571 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ENTRETEXCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351572 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMUNICACIONES RUIZ HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351573 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ VELASQUEZ HECTOR QUERUBIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351574 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALTIMA SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351575 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTIMA SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351576 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALTIMA SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351577 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALTIMA SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ABC MUSICALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENTRETEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351580 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN PANORAMA DE CAQUEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CI NOVA ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351582 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CI NOVA ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351583 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ISLA TIGO PORTAL LA SABANA ACTA  No. 104     DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351584 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA .
 
HEALTH FACTORY S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
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03351585 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HEALTH FACTORY S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351586 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HEALTH FACTORY S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351587 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIAS GONGORA YENARY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOINGENIERIA AMBIENTAL S A S ACTA  No. 05      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA (REGISTRO 01814724).
 
INDUMETAL EL PRIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351591 DEL




MEDICAL SYSTEM TA S A S ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
FERRETERIA CAMPOS DE MARIANA J.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TABARI SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE Y USARA LA SIGLA TABARI S EN C DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351594 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
TABARI SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE Y USARA LA SIGLA TABARI S EN C DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351595 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICAMPO POR CB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351596 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUELLAR AREVALO LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FERRETERIA CAPRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ NIÑO RAUL IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351599 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA BODEGUITA DE LA 82 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351600 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLATTNER DIAZGRANADOS SELENE NERISSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES RAPIDO NIETOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351602 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES RAPIDO NIETOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351603 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NOPE CANO ALCIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351604 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIDALGO MARIA CECILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351605 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORGANI.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO DIMATE NELSON ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA PERALTA ELSY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORT JUANI Y YADI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351609 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
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03351610 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351611 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JG S A S ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351612 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ..
 
SANDOVAL RIPPE CATHERINE ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA AKARI ESPITIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURAGLIA GUZMAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA JAKSFAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REVEEX TECNOVIT S A ACTA  No. 2       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351617 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA Y ACTA ACLARATORIA..
 
JUANITA DE LA 38 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA CASTIBLANCO DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIROS AMERICANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KNOW PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351621 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑO MATIZ JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351622 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAZAR RIVERA ALLISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BOUTIQUE DE LA ROPA FEMENINA MARIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351624 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUAN MANUEL GARCIA ESPINOSA Y CIA S. EN C. S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351625 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA ELECTRICA GOMEZ DUQUE Y CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351626
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CRUZ RODRIGUEZ JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSFORMANDO ARQUITECTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO GONZALEZ JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CENTRO MEDICO LA INMACULADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 03351630 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BRISAS DEL LLANO A H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351631 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ DE ORTIZ ASUNCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351632 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA MORENO G2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO GUALTEROS MAIKOL ESTIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA CLUB PONTEVEDRA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARCIA SALAMANCA CLARA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRINCECOLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURA HERRERA NESTOR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANACONA BOTINA LOURDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351639 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANACONA BOTINA LOURDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POLARIS ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351641 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAGUNA LETRADO EDWARD ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JEISSON ESPOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351643 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR ROCKOLA Y RANA EL MONO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLEEN RIOS MARGIORI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351645 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMORTEGUI SILVA MARTHA EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLINA SANTANA LEOVIGILDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351647 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCUELA TALLER DE JOYERIA TRESPALACIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.




BUSTACARA DECORACION Y ARQUITECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351649 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BUSTACARA VARGAS CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351650 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PABON MURCIA LUZ AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351651 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUENTES CUADROS LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LAS 4 ESQUINAS DE UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351653 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ GUTIERREZ JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TRANSPORTES VIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351655
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGURA VIVAS ROSA TULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351656 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA EL BUEN SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351657 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORES EL BUEN SERVICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351658 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA SAN CARLOS M R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351659 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DENTYCLASS S A S ACTA  No. 2       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INIZIATIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351661 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JURIDICAS TOLIZAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS J Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GELLO FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351664 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRERO CORREA HECTOR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REDES AGROINDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351666 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ENFEMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO




GELLO FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351668 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA VARGAS SOILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN LAZARO XL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351670 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROCH  NESTOR ALEJANDRO FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351671 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351672 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/03/14'.
 
DISTRIBUIDORA CENTRAL CHEVROLET EU ACTA  No. 12      DEL 10/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351673 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
FRUTAS Y VERDURAS TARQUI 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO AGUIRRE DIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO GACHA ANGELA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351676 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DE CARVALHO OLIVER MARIA GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GELLO FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351678 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 2969    DEL
05/11/2004,  NOTARIA 21 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 03351679 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE
BUENAVENTURA A BOGOTA.
 
EDMI LATIN AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351680 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EDMI LATIN AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDMI LATIN AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351682 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDMI LATIN AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RORAIMA ANTOJITOS Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UMBARILA GUERRERO RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINOSO VARON JAKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON DE ONCES FRUTILANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADRADA AGREDO JONATAN YOVANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SQUARE FOOT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SQUARE FOOT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351690 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANIMALS LIFE VETERINARIA Y DISTRIBUIDORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351691 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RODRIGUEZ GARCIA DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA RICAREPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ECOLDIET SAS ACTA  No. sin num DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




SUPERMERCADO DR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA PAISA CASAS VIEJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA MARLEN AYALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351697 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYALA CEPEDA MARLEN EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTHODENT CLINICA ODONTOLOGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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BRANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351700 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BRANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351701 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA JIMENEZ GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPOR RENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351703 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALVING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUSICANDO SERVICIOS MUSICOTERAPEUTICOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HELP J.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO




VARIEDADES SAMMY G M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BISNESS INDUSTRIAL FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351708 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SACRISTAN MOLINA FABIAN GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS JCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351710
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CENTRO SERVI REPARACION Y MANTENIMIENTO NEVERAS Y LAVADORAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351711 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
FAJARDO OTAVO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SIERRA RODRIGUEZ JORGE RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA RODRIGUEZ JORGE RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELUQUERIA  STILOS PAUL FYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351715 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTUDIO DE MUSICOTERAPIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351716 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAPITAL LIMPIA E.H.L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ PINZON SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PROMOTORA DE ENERGIA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351719
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE COPIADO Y PAPELERIA COPISOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 03351720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHOCOLATE & TRANSPORTE DSC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CULTIME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351722 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA Y QUESOS LA NACIONAL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351723 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C I CARBONES Y MINERALES DE EXPORTACION LTDA C I CARMIEXPORT LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351724 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I CARBONES Y MINERALES DE EXPORTACION LTDA C I CARMIEXPORT LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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14/03/2014, BAJO EL No. 03351725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WSS MILAN ACTA  No. 30      DEL 01/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351726 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
PROFESSIONAL ENGLISH EDUCATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351727 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIDTRIBELLEZA LOSTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351728 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FAJARDO CABRERA ESTER MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351729 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMILA ZULOAGA ENTERPRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351730
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
C & C CONTACTOS Y COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351731 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BEST TECHNOLOGY E.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351732 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACERO GARCIA NICOLAS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUEGO VERDE INTERNATIONAL TRADE FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351734 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIEDRAHITA BUENO EVELIO ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE ESTETICA CRISS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARVAJAL LOPEZ PABLO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351737 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROMERO POVEDA ISMENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAHECHA DIAZ ELBER EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TREVAL COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351740 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LA ESQUINA DE LA PAPAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E J M INGENIEROS ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 03351742 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E J M INGENIEROS ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO




ODONTOCLINICS QUIROGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ODONTOCLINICS QUIROGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGAS LA ECONOMIA UBATE 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONTERROSA REINO MARIA CONCEPCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA ALBA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CESPEDES VALERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES BARRIOS JOSE FRANKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RAMIREZ CORREDOR EVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DETROIT INDUSTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351752 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS LOS PAISITAS MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351753 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E R TECNOPLASTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS ROZO YINETH ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPA EMPANADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTROLELECTRY MANTENIMIENTO INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351757 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIPINTURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORRAS NEIRA DAIVE ANDERSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ALBARRACIN Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 351     DEL
25/02/2009,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE SURTIMOS AVES D.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351761 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORRAS HERRERA JENNIFFER ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A & J PERFUMERIA Y BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LA TIENDA DE SHARITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFITERIA LA NUEVA DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351765 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEPULVEDA DUARTE GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCOBAR NOVA CINDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR RAMOS CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHUQUEN PINZON NOHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DYL FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ CACERES FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET MARKETING S A S ACTA  No. sin num DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351772 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CONFECCIONES CHUPINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS COBOS DAMARIZ COMUNICACION  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351774 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERA SILVIA DEINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA VARTO INNOVACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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PINZON MENDIETA JAIME AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351777 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDE LOS PALOMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351778 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAPARRO RAMIREZ YORMARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351779 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SABORES SABIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351780 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SABORES SABIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351781 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YAMBALU SALSA BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351782 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MURILLO TRIANA ANA EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PENAGOS CASTAÑEDA IVAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CADENA MONTAÑEZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA MARIA VALENTINA FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351786 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORDOÑEZ BOLAÑOS KENNY CHAYAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351787 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO DONDE LU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351788 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ MONTAÑA LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIENDA LA FORTALEZA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALADIATH LUBRIPETROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SD ESTUDIO DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA COLOMBIANA G Y G SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351793 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA NIPPON 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVITELE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351795 DEL




LOPEZ CHAPARRO CLAUDIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351796 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE FU WEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351797 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MA JIANCHANG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351798 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEPPIC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351799 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEPPIC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CANRO MENDEZ LINA YOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351801 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CALDERON CORTES CARLOS GARDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351802 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAVATEX COMUNICACION  No. ______ DEL 14/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351803 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERA HERNANDEZ RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUFER INDUSTRIA FERRETERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA UYUSLIHT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351806 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ CHAMORRO NATALIA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351807 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENEGRAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351808 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FAJASLIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351809 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HYDRAULIC SYSTEMS SA ACTA  No. 33      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOLEDAD (ATLANTICO) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351810 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
IS WOMAN FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351811 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS JIMENEZ DANIELA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351812 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABINAS Y ROCKOLAS R.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SIGMA PROGRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351814 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RESTAURANTE BAR LA 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE BAR LA 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIO TECNICO DE MARCA SIP MASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351817 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GERARDO SEGUNDO VALLEJO PANCHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALCEDO CABEZAS DIANI JULIET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351819 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑUELA GELVEZ ZULEIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGUNVAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO




COMIDAS RAPIDAS LA OCAÑERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
" MATI BROASTER " FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351823 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO BRASAS DEL FOGON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 03351825 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
@LDEBARAN.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351826 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PLAZAS GONZALEZ PEDRO NEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDOÑEZ CAMARGO MARTIN EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SIERRA RAFAEL ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351829 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICA ODONTOLOGICA MV DENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 03351830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DORADITO BROASTER Y ASADO LA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351831 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERDOMO ALARCON CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOUCH TECHNOLOGY SYSTEM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATIONAL CLINICS CENTENARIO SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AMBICONTROL FUMIGACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351835 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA TORRES FABIO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA YOYITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLEASSING FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUSA SALAMANCA LEONARDO FAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SILVA LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAROLITO AP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351841 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINILLA CAICEDO ALVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351842 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIOS QUINCHANEGUA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESQUINA DEL SOL LEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINKA ALIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351845 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03351340 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL ACTO
ADMINISTRATIVO NO. 01816489 DEL LIBRO 09 POR CUANTO EL CAPITAL PAGADO TIENE UN
ERROR DE DIGITACIÓN..
 
GESTION DE SERVICIOS DE INGENIERIA COLOMBIANA GESINCO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TU TIENDA ASIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JARAMILLO RODRIGUEZ SANDRA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALVIN KLEIN GRAN ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351849 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR LOS AMIGOS DE ELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351850 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ NORVERTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351851 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERJAN ALVAREZ GLORIA ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANETTERIA MANI DI DIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JIMENEZ ARISTIZABAL HECTOR MARINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA DE LA POSTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ GUTIERREZ ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOAEXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351857 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TARANTTINA VIAJES SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO PANCHOAGA NADIA YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HMJ EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERMUDEZ CARVAJAL BLANCA MELVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS SAN MIGUEL D Y M A.C. FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351862 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASAS CASAS ISMAEL FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351863 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
CORN COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLVETA EMERALD TRADING EXPORT CIA LTDA C I ACTA  No. 039     DEL 13/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351865
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
LOS DULCES DE SARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351866 DEL




PANADERIA CAFETERIA Y RESTAURANTE DE TODITO DE LA 23 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351867 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
MEDINA ANGEL ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEER VALENCIA MILTON PRESLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARRIETA ROBLES FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351870 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIAÑO DE VILLAMIL INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANCHAS DE TEJO LA MONA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351872 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TYRESMARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGELA DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351874 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPUESTOS 48 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEPEDA GARCIA LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUQUEN CEPEDA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINT CULTURE INTERNACIONAL FRANQUICIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
AVES Y JAULAS FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HE AND HE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADERIA FRUTERIA HEVANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERMUDEZ RAMIREZ LILIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ JIMENEZ JOSE JEISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARIN GOMEZ URIEL ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANJUAN DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO VILLA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA ECONOMIA A.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LOS MILLOS FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351888 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRAGAN CABALLERO NELLY FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351889 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS BARBOSA GLORIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR RINCON ESTHIK OSWEIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AKONSTRUIR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MARIN QUIÑONES SANDY JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ GARZON JOSE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRICARNES POLLOS VICERAS Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE BAR LA 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUÑOZ MORENO YUSELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBA VANEGAS LUZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LAMDA COMPUTERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351900 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERPLAST SAS ACTA  No. 001     DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351901 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES ANGIE GOMELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARRIETA ALVAREZ MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA Y PERFUMERIA SOFY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJASLIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351905 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ DE BARRERA ANA ELVIA FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351906 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA RICURAS DE TRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351907 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URUEÑA GRISALES ADRIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADAN TUSAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA VELA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DILAN STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TIENDA AROD.M V J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIPINTURAS PRISMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUENTES RINCON ISBELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA MY VALE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351916 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ APONTE NANCY JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIPINTURAS PRISMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TRIGO DORADO LA 28 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MY SOLUCIONES EN RIESGOS DE SEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351920 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MULTIPINTURAS PRISMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA EMPRESARIAL EN ATENCION AL CLIENTE CEAC SAS EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351922 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CONSULTORIA EMPRESARIAL EN ATENCION AL CLIENTE CEAC SAS EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO TELLEZ AMELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURILLO MURILLO RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BIOTECH CONSULTING SERVICES SA ACTA  No. 05      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351926 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MULTIPINTURAS PRISMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO MANRIQUE KATTY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑALOSA BONILLA CARMEN PAUBLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRA DIAZ WALTER STAYLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE PESCADERIA COMIDA DEL PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351931 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NULL SAS ACTA  No. 001     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351932 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
ORTIZ GOMEZ JOAQUIN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA NACIONAL ISM S.A.S ACTA  No. 001     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CAFETERIA DAYIS LA 72 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351935 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HUERTAS SANDRA MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCKOLA BAR J&M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351937 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NAPO ASESORIA E IMGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN RESTREPO HELEN DAHIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AF MOTOS  S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL JIMENEZ MIGUEL YOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SANCHEZ VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351942 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DINAMIKA BTL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351943 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CABRERA MONCALEANO MARIA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANDOVAL ZORACIPA WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ERAZO MUÑOZ YERLI ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ FONSECA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALKIN KLEIN EL RETIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS MORALES MEDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIDAGYPETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES A Y B Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351951 DEL




RESTAURANTE CHINO LA CASITA SHADDAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351952 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS BEDOYA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALAXIA BAR DE LA SEXTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EQUIPOS & SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 02      DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351955 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SATQUANTOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIOSA ESPITIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PLACITA DE SAMANA CALDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO CHACON MARIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS ANDREA Y FER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351960 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONSECA CARDONA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPEN MIND UNION SIN GENERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTO BELTRAN WILLIAM NORBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOSQUERA MOSQUERA WILMAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EXTINTORES M & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARS YELLOW ADMINISTRADORA DE TAXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351966 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA LOS INNOVADORES DEL PASIFICO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351967 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLECITO.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPROYECTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351969 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ARKEOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




GUERRA VELEZ MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL Y NEGOCIOS EMPRESARIALES LTDA SIGNE LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SOLANO MURCIA JAVIER ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO LA GRAN BRASA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351974 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA HERRERA MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAREDES ROJAS HUBEIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO GUATIBONZA HECTOR ALIRIO LEY  No. 1429    DEL 14/03/2014,  DEL CONGRESO
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351977 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL ARTICULO 50
PARAGRAFO SEGUNDO DE LA LEY 1429 DEL 2010 -- MAIL DE REGISTRO - 2014-03-12.
 
DROGUERIA LAS FLORES DE HAR LEY  No. 1429    DEL 14/03/2014,  DEL CONGRESO DE
LA REPUBLICA DE COLOMBIA INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351978 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL ARTICULO 50
PARAGRAFO SEGUNDO DE LA LEY 1429 DEL 2010 -- MAIL DE REGISTRO - 2014-03-12.
 
ECORAZON YOGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03351979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SYS ACCOUNTING SISTEMAS Y SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351980 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOHORQUEZ PARRA JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO BOSA SONRIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351982 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA RICO ZENILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351983 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRICARNES H Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVALLE RESTREPO SANDRA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAMITES Y ASESORIAS LEGALES  OVALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351986 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONILLA REQUENA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑO ARISTIZABAL ORLANDO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON JUNCO YELICEDT TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




METALICAS CASTAÑO ARISTIZABAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351990 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CRUZ HAROL HOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA GIRALDO EDISON ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNI SANAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351993 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA RAMOS ADRIANA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351994 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESOLUCIONES AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03351995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351996 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUUENS MONEY EXHANGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03351998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ MEDINA CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03351999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS MECANIC CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03352000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTISERVICIOS MECANIC CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03352001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RADA OSORIO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03352002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CHARLADERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352003 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIMARCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352004 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RIMARCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352005 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTES ORTIZ MAGDA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PICO CAMARGO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03352007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELULARES Y ACCESORIOS PA CHARLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03352008 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FRUTAS Y VERDURAS FRESCAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RENTANDAMIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03352010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03352011 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON CASTAÑEDA LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352012 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COFFEE STEEL JTM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03352013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BY MICHELLE LINGERIE BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352014 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES CRUZ & LOZANO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/08/2008,  JUNTA DE SOCIOS DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03352015 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE BUENAVENTURA A BOGOTÁ. .
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DISTRIBUCIONES SIRUBA SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352016 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PULIDO ALVARADO WILLIAM ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ALBARRACIN RAFAEL ADRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONEXIMOVIL CLARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03352019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ VANEGAS ANGIE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03352020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BOHORQUEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXCEL GESTION AMBIENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03352022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOLAVADO LA 3RA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03352023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI CAFETAL NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352024 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONEXIMOVIL CLARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03352025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ RUBIO MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03352026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOFITEX VANEGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03352027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ REMOLINA JAIME ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ELOO ABOGADOS AG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352029 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO SURTI YA MW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03352030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONEXIMOVIL CLARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03352031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES PANORAMA F R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352032 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERTAXI ORTEGON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352033 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CREACIONES AGATO LUIS BURGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352034 DEL




BURGA FUERES LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352035 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNICOS EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03352037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHATARRERIA DE LA 55 FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352038 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES GONZALEZ ESTIWAR RAFAEL FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352039 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUETE ARCILA JAIRO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 03352040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUELLA EDITORIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE




HUELLA EDITORIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352042 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTADORA MERCURIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J I ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03352044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIANA DE PROYECTOS Y FINANZAS COLPROFIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03352045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
B2B INNOVATECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352046 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ VARGAS IVONNE ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GRUPO TOTAL S.A. ACTA  No. 67      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352048 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
TABARES RUIZ NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352049 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RANGEL MONTERO MARTHA JULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO & MENDOZA DISEÑO ESTRUCTURAL E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERJAN ALVAREZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARDIN DE INFANCIA PLAZA DE LOS NIÑOS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352053 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFAMODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352054 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BROCHERO HERNANDEZ LINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352055 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CURAMA AGRICOLA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03352056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352057 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMA INTEGRAL DE INVESTIGACION EN SERVICIO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03352058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUTA CASTELLANOS DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEARNING INTERACTIVE INTERNATIONAL S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 28/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03352060 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ODONTOMARKET MGT CLINICA ODONTOLOGICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
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03352061 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
WHEELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352062 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSLUFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352063 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEXTILES ATLANTA LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352064 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNES LA SEXTA CON CUARTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03352065 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARLOS ALBERTO VALBUENA SUAREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352066 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALBUENA SUAREZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352067 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR EL SOL LA ARENOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE ASADERO DONDE MIKY FORMULARIO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DYNAMO BRANDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPERADORA DE RESTAURANTES ITALIANOS S A S ACTA  No. 6       DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03352071 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE LA REFERENCIA.
 
SLEEPNOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352072 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SLEEPNOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352073 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMERCIALIZADORA DE HELADOS C A J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
03352074 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SERVICIOS INMOBILIARIOS E.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VITERBO S A S ACTA  No. 007     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352076 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
B & D PINTURAS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03352077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES INTEGRALES HM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 03352078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZELKOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352079 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A SANTA ROSA
DE CABAL - RISARALDA-..
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NOVAMEX SAS ACTA  No. 2       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352080 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO IDEAS G&I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 03352081
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
PLASTIHOGAR S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 002882  DEL 26/02/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 00002121 DEL LIBRO 19. Y AVISO INFORMATIVO. SE DECRETA LA APERTURA DEL
TRAMITE  DE LA  LIQUIDACION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE COLOMBIA FADESARROLLO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235560 DEL LIBRO I. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ASOCIACION EL CAMINO DE COLOMBIA ACTA  No. 20-13   DEL 04/05/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235561 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION EL CAMINO DE COLOMBIA ACTA  No. 20-13   DEL 04/05/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235562 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION NUEVO ESTADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235563 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION NUEVO ESTADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235564 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FEDERACION NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA FENAVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
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MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235565 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION CIENTIFICA DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE CUNDINAMARCA LA CUAL
EMPLEARA LA SIGLA ASPROSALUD ACTA  No. 1       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00235566 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION CIENTIFICA DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE CUNDINAMARCA LA CUAL
EMPLEARA LA SIGLA ASPROSALUD ACTA  No. 1       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00235567 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION TEATRO MUSICAL LATINOAMERICANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 00235568 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION CULTURAL WILSON PRODUCCIONES ACTA  No. 001     DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00235569 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL ( PRESIDENTE) Y REVISOR
FISCAL..
 
FUNDACION MALPELO Y OTROS ECOSISTEMAS MARINOS ACTA  No. 20      DEL
20/02/2014,  CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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14/03/2014, BAJO EL No. 00235570 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
CONFORME AL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS.  ACTA ACLARATORIA.
 
CORPORACION PARA LA COMUNICACION Y LA EDUCACION SUBA AL AIRE DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 00235571 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE ATEOS Y AGNOSTICOS DE BOGOTA ACTA  No. 002     DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235572
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
FUNDACION SALUD ROM ACTA  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235573 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE
FUNDADORES,  REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE)..
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA ASECAUCA CAPITULO DE
BOGOTA ACTA  No. 001     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235574 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION CASA ACTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235575 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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CORPORACION CASA ACTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235576 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION CASA ACTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235577 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION CASA ACTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235578 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO AVE MARIA ACTA  No. 088     DEL
15/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 00235579 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA ASECAUCA CAPITULO DE
BOGOTA ACTA  No. 001     DEL 06/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235580 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
FUNDACION SI PODEMOS MEJORAR CON SIGLA SIPMEJOR ACTA  No. 01      DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 00235581 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y REVISOR
FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
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CLUB POPULAR DE GOLF LA FLORIDA OFICIO  No. 87171   DEL 22/11/2013,  ALCALDIA
MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235582
DEL LIBRO I. EN VIRTUD DE LA COMUNICACION EMITIDA POR LA ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA SE PROCEDE CON EL TRASLADO DE LA ESAL DE LA REFERENCIA A LA ALCALDIA
MAYOR DE BOGOTA (SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE)..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES LAZARO FONTE LA ARGENTINA Y CUYA SIGLA SERA
ASOPROLAR ACTA  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE PASCA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235583 DEL LIBRO I. Y
ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES LAZARO FONTE LA ARGENTINA Y CUYA SIGLA SERA
ASOPROLAR ACTA  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE PASCA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235584 DEL LIBRO I. Y
ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION COLOMBIA SIENTE ACTA  No. 01      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235585 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL COLEGIO SAN CARLOS (AEXCSC) ACTA  No. 228     DEL
26/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL




FUNDACION SENTIDO SOCIAL ACTA  No. 01      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA NACIONAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235587 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL..
 
FUNDACION SENTIDO SOCIAL ACTA  No. 02      DEL 15/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235588 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION VOLVER A LOS LAPICES ACTA  No. 12      DEL 12/03/2012,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235589 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS.
CAMBIA SU NOMBRE Y MODIFICA SU OBJETO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION VOLVER A LOS LAPICES ACTA  No. 12      DEL 12/03/2012,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235590 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION PROBIENESTAR SOCIAL DE LAS RESERVAS DE LA FUERZA PUBLICA DE
COLOMBIA APROBISOR SE LE IDENTIFICA CON LA SIGLA APROBISOR ACTA  No. 31
DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 00235591 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION PROBIENESTAR SOCIAL DE LAS RESERVAS DE LA FUERZA PUBLICA DE
COLOMBIA APROBISOR SE LE IDENTIFICA CON LA SIGLA APROBISOR ACTA  No. 31
DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 00235592 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE (REPRESENTANTE
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LEGAL) Y VICEPRESIDENTE (SUPLENTE DEL RERESENTANTE LEGAL)..
 
FUNDACION DE VOLUNTARIADOS EL SEMBRADOR ACTA  No. 16      DEL 23/01/2014,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00235593 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00235307 EN EL SENTIDO QUE SE
MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
FUNDACION SUSTAINABLE HARVEST COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/07/2012,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 00235594 DEL LIBRO I. CONSTITUCIÓN Y NOMBRAMIENTOS DE:
JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
FUNDACION SUSTAINABLE HARVEST COLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 15/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00235595 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
FUNDACION SUSTAINABLE HARVEST COLOMBIA ACTA  No. 03      DEL 12/04/2012,
ASAMBLEA GENERAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00235596 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECITVA.DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
FUNDACION BRIDGES OF HOPE COLOMBIA PUENTES DE ESPERANZA PARA COLOMBIA ACTA
No. 002     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 00235597 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO DE FUSAGASUGA A ARMENIA (QUINDIO), MODIFICA LAS
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FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (ART. 30 LITERAL K) Y EL ARTICULO 29 DE LOS
ESTATUTOS..
 
FUNDACION SUSTAINABLE HARVEST COLOMBIA ACTA  No. 03      DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00235598
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE MEDELLIN A
BOGOTÁ. COMPILA ESTATUTOS. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA DEL SUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00235599 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA DEL SUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00235600 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE DAMAS SALESIANAS CENTRO MAMA MARGARITA SIGLA ADS - CMM ACTA  No.
02      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093528 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SEMBRANDO BARRIO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 99
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093529 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SEMBRANDO BARRIO  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093530 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO COOPCONSULTORES CUYA SIGLA SERA COOPCONSULTORES EN DISOLUCION
Y LIQUIDACION  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093531 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION FARO DE
ALEJANDRIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093532 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE INFORMESE SAS PUDIENDO USAR LA SIGLA FONINFO  DENOMINACION: LIBRO
DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093533 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE INFORMESE SAS PUDIENDO USAR LA SIGLA FONINFO  DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00093534 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
ASISTENCIA NACIONAL DE DESPLAZADOS INDIGENAS Y CA MPESINOS D  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093535 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
ASISTENCIA NACIONAL DE DESPLAZADOS INDIGENAS Y CA MPESINOS D  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093536 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS FONBARNES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093537 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS FONBARNES  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093538 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA SELANDIA LTDA COOSELANDIA LTDA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093539 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ORQUESTA FILARMONICA JUVENIL DE LOS ANDES QUE TAMBIEN PUEDE UTILIZAR LA SIGLA




INSCRIPCION: 00093540 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ARRIBA
LA VIDA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093541 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ARRIBA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS FAVIDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00015047 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS FAVIDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00015048 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y SOCIOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA
NERVIOSO SIGLA CICOSIN ACTA  No. 254     DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00015049 DEL
LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 1, 5, 8, 12, 14,
15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 37, 39, 42, 44, 50, 53, 54, 57, 59, 60, 62,
63, 64, 69, 79, 80 Y 80 DE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y OTRAS REFORMAS..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EXCELENCIA LABORAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 00015050 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EXCELENCIA LABORAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014,
BAJO EL No. 00015051 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FONDO DE EMPLEADOS DE SERVICIO SOCIAL INTEGRADO PARA CIPLAS Y EMPRESAS ANEXAS
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FESIC ACTA  No. 44      DEL
23/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 00015052 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE Y
MODIFICA EL ARTICULO 93 DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SERVICIO SOCIAL INTEGRADO PARA CIPLAS Y EMPRESAS ANEXAS
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FESIC ACTA  No. 44      DEL
23/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 00015053 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 51 DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SERVICIO SOCIAL INTEGRADO PARA CIPLAS Y EMPRESAS ANEXAS
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FESIC ACTA  No. 44      DEL
23/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO
EL No. 00015054 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:FIRMA
AUDITORA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SERVICIO SOCIAL INTEGRADO PARA CIPLAS Y EMPRESAS ANEXAS
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FESIC CERTIFICACION  No. A1-2014
DEL 10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 00015055 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPECREDITO SIGLA COOPECREDITO ACTA  No. 003     DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 00015056 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS
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59, 71 Y 73 DE LOS ESTATUTOS. DEFINICION E INTEGRACION DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION, INTEGRACION DE LA JUNTA DE VIGILANCIA Y DEFICION Y
NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPECREDITO SIGLA COOPECREDITO ACTA  No. 003     DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 00015057 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPECREDITO SIGLA COOPECREDITO ACTA  No. 003     DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 00015058 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PADRES DE FAMILIA INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL
ACTA  No. 01      DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 00015059 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PADRES DE FAMILIA INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL
ACTA  No. 02      DEL 16/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00015060 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL
GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS COOPSERFUN ACTA  No. 31      DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 00015061 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE DIRECTORES..
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CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS COOPSERFUN ACTA  No. 31      DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 00015062 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
ADELANTE COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN LIQUIDACION Y CUYA SIGLA SERA C T
A ADELANTE ACTA  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE RIVERA
(HUILA) INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00015063 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA TRASLADÓ SU DOMICILIO DE BOGOTÁ D.C. A RIVERA (HUILA)..
 
ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO POLICARPA SALAVARRIETA ACTA  No. 284     DEL
23/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 00015064 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE LOS
ESTATUTOS. CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, EL SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILA ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PISOS TEXTILES S A SIGLA FEMPITEX ACTA  No. SIN NUM DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 00015065 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PISOS TEXTILES S A SIGLA FEMPITEX ACTA  No. SIN NUM DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 00015066 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS MUNDIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00015067 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS MUNDIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00015068 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS MUNDIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00015069 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS MUNDIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00015070 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTISERVICIOS DE COLOMBIA CON LA SIGLA COOPMULSER DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 00015071 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTISERVICIOS DE COLOMBIA CON LA SIGLA COOPMULSER DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 00015072 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COOPERATIVA MULTISERVICIOS DE COLOMBIA CON LA SIGLA COOPMULSER DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 00015073 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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COOPERATIVA MULTISERVICIOS DE COLOMBIA CON LA SIGLA COOPMULSER DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 00015074 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PISOS TEXTILES S A SIGLA FEMPITEX ACTA  No. 01 - 14 DEL
03/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 00015075 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ASOCIACION MUTUAL LOS 28 LA CUAL PUEDE IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
ASOMUT 28 ACTA  No. 44      DEL 31/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00015076 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION MUTUAL LOS 28 LA CUAL PUEDE IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
ASOMUT 28 ACTA  No. 44      DEL 31/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00015077 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD RURAL COOPSER ACTA
No. 26      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 00015078 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS MUNDIAL ACTA  No. 005     DEL 23/08/2013,
 ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
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00015079 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS MUNDIAL ACTA  No. 005     DEL 23/08/2013,
 ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No.
00015080 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTÍCULOS 1,
56, 82, 83, 84 Y MODIFICA SU OBJETO (ARTÍCULO 6)..
 
COOPERATIVA DISTRITAL INTEGRAL DE TRANSPORTES LTDA CUYA SIGLA ES COODILTRA
ACTA  No. 36      DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 00015081 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA DISTRITAL INTEGRAL DE TRANSPORTES LTDA CUYA SIGLA ES COODILTRA
ACTA  No. 36      DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 00015082 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CREDIBANCO ACTA  No. 606     DEL 22/06/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00015083 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CREDIBANCO ACTA  No. 606     DEL 22/06/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00015084 DEL LIBRO




COOPERATIVA DISTRITAL INTEGRAL DE TRANSPORTES LTDA CUYA SIGLA ES COODILTRA
ACTA  No. 240     DEL 08/03/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL No. 00015085 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
PROMEDIOS COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CREDITO ACTA  No. 002/13  DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 00015086 DEL LIBRO III. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD SIN ANIMO
DE LUCRO  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE
Y CREDITO, MODIFICA SU NOMBRE, FIJA SU DOMICILIO Y VIGENCIA, MODIFICA SU
OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, ENTRE OTROS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS.
.
 
PROMEDIOS COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CREDITO ACTA  No. 002/13  DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2014, BAJO EL
No. 00015087 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA CIUDADELA COLSUBSIDIO SIGLA: COOPMULCIUCOL ACTA
No. 27      DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2014, BAJO EL No. 00015088 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
